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Introductory Note
THIS year-book of the American Institute of Accountants contains an innovation—a directory of members and associ­
ates showing their firm affiliations. Publication of such a list 
has been authorized in response to repeated requests, and it is 
hoped will be found helpful to members of the profession, as well 
as to bankers and business men.
The compilation of the lists has been a long and exacting labor, 
but it is almost too much to hope that no errors appear in this first 
directory. Members are requested to report promptly any mis­
takes which may be discovered, so that the Institute’s records 
will be corrected.
A summary of proceedings at the annual meeting at Philadel­
phia, September 14 to 17,1931, and reports of officers, council and 
committees are included in this book.
An amendment to the by-laws adopted in 1930, increasing the 
practice requirement of applicants for associateship is to become 
effective automatically at January 1, 1932. In this book the 
section of the by-laws affected appears in the amended form.
Another amendment adopted at the annual meeting in Sep­
tember, 1931, changes the time for annual meeting from Septem­
ber to October.
A copy of this year-book will be distributed without charge to 
each member and associate of the Institute. Additional copies 
are on sale at $1.50 net, $1.65 delivered in the United States and 
Canada.
J o h n  L. C a r e y ,  Secretary.
135 Cedar Street, New York
October 23, 1931.
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
List of Officers, Members of Council, Board of Examiners 
and Committees, 1931-1932
O F F IC E R S
President, C h a r l es B . C o u c h m a n .............................................. 122 E ast 42nd S t., N ew  Y ork, N . Y .
G eorge  A r m ist e a d ............................... S ta te  N a t ’l B an k  B ld g ., H ou ston , T exas
W ill-A . Cl a d e r ...........................................2220 Packard B ldg., Philadelphia, Pa.
Treasurer, A l la n  D a v ie s ........................................................................103 Park A v e ., N ew  Y ork, N . Y .
Editor, A . P . R ic h a r d so n .........................................................................135 C edar S t., N ew  Y ork, N . Y .
Secretary, J o h n  L. C a r e y .........................................................................135 C edar S t., N ew  Y ork, N . Y .
M E M B E R S  OF T H E  C O U N C IL
For Five Years:
A r th u r  A n d e r s e n .................................................................  2200, One La Salle S t. B ldg., C hicago, I ll .
Clem  W . C o l l in s ...............................................................................1019 U n iv ersity  B ld g ., D en ver, Colo.
A n so n  H e r r ic k ............................................................M erchants E xchange B ldg ., San F rancisco, Cal.
W illiam  M . Ly b r a n d .................................................................................. 90  B road S t., N ew  Y ork , N . Y .
Ira  B . M cGl a d r e y ................................................M erchants N a t ’l B a n k  B ld g ., C edar R apids, Iow a
S. L . G. S u t h e r l a n d ........................................................................................ 30 F ederal S t., B oston , M ass.
A . F . W a g n e r ......................................................................................2020 H arris T rust B ld g ., C hicago, I ll.
For Four Years:
W illiam  B . F r a n k e .......................................................................... 271 M adison  A v e ., N ew  Y ork, N . Y .
J. P er cy  G o d d a r d .......................................................................... M cIn tyre B ldg., Salt Lake C ity , U tah
A l e x a n d e r  R . G r a n t .................................................................................. 7 S. D earborn S t., C hicago, I l l .
J a m es  H a l l ................................................................................................40  E xchange P l . , N ew  Y ork, N . Y .
J am es J . H a s t in g s ..................................................................................... 24 C om m erce S t ., N ew ark, N . J.
Ch a r l es  F . R it t e n h o u s e .................................................................................. 89 S ta te  S t., B oston , M ass.
W illiam  W h it f ie l d ............................................................................................ Pacific B ld g ., P ortland , Ore.
For Three Years:
J o h n  D . Ch e r r in g t o n .......................................807 C ham ber of C om m erce B ld g ., C incinnati, O hio
W illiam  J . Ch r is t ia n ................................................................................ Com er B ldg., B irm ingham , A la.
J o h n  M . G il c h r ist ........................................................730 B ankers R eserve L ife B ld g ., O m aha, N eb .
W illiam  H . Ja m e s ............................................................................................. 901 H urt B ld g ., A tlan ta , G a.
E l k in  M o s e s .................................................................................... 630 A udubon B ld g ., N ew  O rleans, La.
A l b e r t  G . M o s s .................................................................... 1603 F irst N a t ’l B ank  B ld g ., D allas, T exas
W a lter  A . M u s g r a v e .....................................................................................36 Pearl S t., H artford , C onn.
For Two Years:
R . O. B e r g e r ................................................................................................... 33 N . La Salle S t ., C hicago, I ll .
E lm er  L. H a t t e r ............................................................. 1405 F irst N a t ’l B ank  B ldg., B altim ore, M d.
E mil K r o e g e r ............................................................................ 217 F ron ten ac B ld g ., M inneapolis, M inn.
T hom as M . M cIn t y r e .......................................................... 308 C otton  S ta te s  B ldg ., N a sh v ille , T enn.
M a u r ic e  E . P e l o u b e t .............................................................. 78 L uddington  R d ., W est Orange, N . J.
A rth u r  W . T e e l e ...................................................................................... 120 B roadw ay, N ew  Y ork, N . Y .
C. O. W e l l in g t o n ..................................................................................10 E a st 40th  S t., N ew  Y ork, N . Y .
For One Year:
F r e d e r ic k  B . A n d r e w s ................................................................................ 1  N . L a Salle S t ., C h icago, I l l
H . W . H e n n e g in ...............................................................................804 Southern  B ld g ., L itt le  R ock , Ark.
W illiam  P . H il t o n ..................................................................................119 W . T azew ell S t ., N orfolk , V a.
W a y n e  K e n d r ic k ...........................................................................................R u st B ld g ., W ash ington , D . C.
W al te r  M u c k l o w ................................................. 1606 B arnett N a t ’l B an k  B ld g ., Jack so n v ille , F la .
J. E . S t e r r e t t ..................................................................................................... 56 P in e  S t., N ew  Y ork , N . Y .
W illiam  J e f f e r s  W il s o n ...................................................... 1205 Land T itle  B ldg., Philadelph ia , Pa.
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Vice-presidents
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Ex-Officio:
W . Sa n d e r s  D a v ie s .................................................................................. 103 Park A v e ., N ew  Y ork, N . Y .
E dw ard  E . G o r e ....................................................................................... 125 W . M adison  S t., C h icago, I l l
F r ede r ic k  H . H u r d m a n .................................................................350 M adison A v e ., N ew  Y ork, N . Y .
C arl H . N a u ................... ......................................................................3334 P rospect A v e ., C leveland, O hio
J o h n  B . N i v e n .........................................................................................80 M aiden  L ane, N ew  Y ork, N . Y .
J o h n  R . R u c k st e l l ................................. ...........................................703 M arket S t., San F rancisco , Cal.
W illiam  H . W e s t .........................................................................................40  R ector S t., N ew  Y ork, N . Y .
B O A R D  O F E X A M IN E R S  
For Three Years:
D onald  A r t h u r ................................................................................................ 56 P ine S t., N ew  Y ork, N . Y .
G eorge  K . H y s l o p ....................................................................................230 Park A v e ., N ew  Y ork, N . Y .
F r a n c is  S m a l l .............................................................................................. Packard B ld g ., P hiladelph ia , Pa.
For Two Years:
E lm er  L . H a t t e r , Chairman......................................1405 F irst N a t ’l B an k  B ld g ., B altim ore, M d.
M a u r ic e  E . P e l o u b e t .............................................................. 78 Luddington  R d ., W est Orange, N . J .
C. R . W h it w o r t h ........................................................................................... 10 S. La Sa lle  S t ., C hicago, I l l
For One Year:
J o h n  F . F o r b e s ............................... ................................................210 Crocker B ldg., San F rancisco, Cal.
C h a r l es  E . M a t h e r .................................................................................225 B roadw ay, N ew  Y ork , N . Y .
C. O. W e l l in g t o n .................................................................................10 E ast 40th  S t., N ew  Y ork, N . Y .
A U D IT O R S
F . P . B y e r l y .......................................................................................2018 Packard B ld g ., P hiladelph ia , P a.
H . H . D u m b r il l e ........................................................................................... 90 Broad S t., N ew  Y ork , N . Y .
C O M M IT T E E S
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Executive Committee:
The President, Chairman........ New York
The Treasurer............................New York
Arthur Andersen..............................Illinois
James Hal l ................................New York
J. E. Sterrett..............................New York
Arthur W. T eele........................New York
William H. W est.......................New York
Committee on N ominations:
James H all.................................. New York
Alexander R. Grant........................ Illinois
Overton S. Meldrum................. Kentucky
Philip S. Suffern........................New York
Frank C. Taylor................................Texas
C. R. Whitworth............................. Illinois
Ernest E. Wooden..................... Maryland
Committee on Professional Ethics:
Will-A. Clader, Chairman. . Pennsylvania
Frederick B . Andrews....................Illinois
William B. Franke......... .......... New York
James J. Hastings...................New Jersey
S. L. G. Sutherland...........Massachusetts
Committee on Arbitration:
Joseph H. Gilby, Chairm an .........Illinois
Edward P. M oxey...............Pennsylvania
R. G. Rankin.............................New York
C om m ittee  on  B u d g et  a n d  F in a n c e :
Eric A. Camman, Chairman. . New York
George Cochrane.................... New York
Philip N. Miller......................New York
C om m ittee on  B y -L a w s :
Stanley G. H. Fitch, Chairman,
Massachusetts
John P. Dawson............................Illinois
Joseph M. Pugh................. Pennsylvania
C om m ittee on  E d u c a t io n :
For three years:
William A. Paton......................Michigan
For two years:
John R. Wildman, Chairman. . New York
George E. Bennett................. New York
For one year:
J. Hugh Jackson.......................California
G. V. W. Lyman.......................Louisiana
C om m ittee  on  F ed er a l  L e g isl a t io n :
Henry B. Fernald, Chairman.. New York
William R. Main............... Pennsylvania
Leon E. Williams. . District of Columbia
Committees
C om m ittee  on  P u blica tio n :
John B. Niven, Chairman. ..  .New York
William D. Cranstoun............ New York
John C. Scobie......................... New York
C om m ittee  on  State  L eg isla tio n :
Maurice E. Peloubet, Chairman,
New Jersey
M. H. Barnes................................ Georgia
F. S. Jacobsen.............................Montana
S pecial  C om m ittee on  Accounting  
P ro ced u re :
J. H. Stagg, Chairman.............. New York
William H. Bell........................New York
P. W. R. Glover...................... New York
Vivian H arcourt.......................New York
Walter A. S taub .......................New York
Specia l  C om m ittee  on  Adm inistration  of 
E n do w m en t:
Archibald Bowman, Chairman. New York  
William B. Campbell.............. New York
Arthur H. C arter..................... New York
Arthur W. Teele...................... New York
Arthur Young...........................New York
Specia l  C o m m ittee on  C o operation  w ith  
A rbitra tio n  A ssociations:
Lewis Wintermute, Chairman.......... Ohio
John F. Kerslake................ Pennsylvania
Harold James Matteson..........Minnesota
Specia l  C om m ittee on C ooperation  w ith  
Ba n k e r s :
Frederick H. Hurdman, Chairman,
New York
William B. Campbell.............. New York
George E. F razer........... ................ Illinois
Norman Loyall M cLaren........California
Charles F. Rittenhouse. . .Massachusetts
T. Edward Ross................. Pennsylvania
Edwin H. W agner...................... Missouri
J. S. Williams............. ..............New York
S p e c ia l  C o m m it t e e  o n  C o o p e r a t io n  w it h  
O t h e r  O r g a n iz a t io n s :
W. Sanders Davies, Chairman. New York
Robert O. Berger............................ Illinois
Walter A. Musgrave.............Connecticut
S p e c ia l  C o m m it t e e  o n  C o o p e r a t io n  w it h  
S t o c k  E x c h a n g e s :
George O. May, Chairman ..  . New York
Archibald Bowman..................New York
Arthur H. Carter.......... .. New York
Samuel D. Leidesdorf............. New York
William M. Lybrand...............New York
S p e c ia l  C o m m it t e e  o n  I n t e r n a t io n a l  
D o u b l e  T a x a t io n :
Henry B. Fernald, Chairman. . New York
Norman G. Chambers.............. New York
Joseph J. Klein..........................New York
S p e c ia l  C o m m it t e e  o n  N a t u r a l  B u s in e s s  
Y e a r :
C. Oliver Wellington, Chairman,
New York
J. K. Mathieson..................Pennsylvania
 William I. Nicholson, J r ..........Oklahoma
Henry M. Thomson................. California
S p e c ia l  C o m m it t e e  f o r  P l a c e m e n t s :
Warren W. Nissley, Chairman. New York
Peter S. B arton.............................. Illinois
Leslie E. Palmer.................. . .New York
Archie M. Peisch...........New Hampshire
Prior Sinclair..............................New York
S p e c i a l  C o m m it te e  o n  T e r m i n o lo g y :  
Robert H. Montgomery, Chairman,
New York
Alexander H. Beard..................New York
Eric L. Kohler.................................Illinois
Walter M ucklow........................... Florida
Gabriel A. D. Preinreich..........New York
N ote: Appointment of committees on credentials and meetings has been deferred pending selection of meeting 
place for 1932.
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Officers of the American Institute of Accountants
Presidents
W . Sanders  D a v ie s ..........................................................................................1916-1918
*Waldron  H . R a n d ....................................................................... .................... 1918-1920
C arl H . N a u ....................................................................................................... 1920-1922
E dward E . G o r e ............................................................................................... 1922-1924
J ohn  B. N iv e n ....................................................................................................1924-1925
W illiam  H . W e s t ..............................................................................................1925-1927
J ohn  R . R u c k s t e l l ..........................................................................................1927-1928
F r ed er ic k  H . H u rd m a n ................................................................................ 1928-1930
C harles  B. Co u ch m a n ................................................................................... 1930-
Vice-presidents
H arvey  S. Ch a s e .............................................................................................. 1916-1917
C arl H . N a u ....................................................................................................... 1916-1917
G eorge  O. M a y ................................................................................................. 1917-1918
*Waldron  H . R a n d ............................................................................................1917-1918
Ch arles  S. L u d l a m ..........................................................................................1918-1919
E . G . Sh o r r o c k .................................................................................................. 1918-1919
A rth u r  W . T e e l e .......................................... .................................................. 1919-1920
H . I vor T h o m a s .................................................................................................1919-1920
W illiam  P . H il t o n ...........................................................................................1920-1921
T . E dward R o s s ................................................................................................ 1920-1921
J o hn  B. N i v e n ................................................................................................... 1921-1922
A rth u r  W . T e e l e .............................................................................................1921-1922
*John  R . L o o m is .................................................................................................. 1922-1923
N orman  M cLa r e n . ..........................................................................................1922-1923
F ra nk  L o w so n ...................................................................  ............................1923-1924
N orman E . W e b s t e r ....................................................................................... 1923-1924
E r n est  R e c k it t .................................................................................................1924-1925
W illiam  H . W e s t ..............................................................................................1924-1925
J ohn  F . F o r b e s ..................................................................................................1925-1926
*F r ed erick  A. R o s s ........................................................................................... 1925-1926
F red erick  H . H u rd m a n ....................................................................... .. 1926-1927
J ohn  R . R u c k st e l l ..........................................................................................1926-1927
J ames S. M a t t e so n ..........................................................................................1927-1928
R o b e r t  H . M o n tg o m e ry ...............................................................................1927-1928
Al b e r t  T . Ba c o n .............................................................................................. 1928-1929
*Le w is  G . F is h e r ................................................................................................ 1928-1929
Stanley  G. H . F it c h ....................................................................................... 1929-1930
Overton  S. M e l d r u m ..................................................................................... 1929-1930
A rth u r  H . Ca r t e r ...........................................................................................1930-1931
J ames M . M cC o n a h e y ....................................................................................1930-1931
G eorge  A r m ist ea d ........................................................................................... 1931-
W ill-A. C l a d e r ..................................................................................................1931-
Treasurers
*Adam  A. R o s s ...................................................................................................... 1916-1919
J . E . St e r r e t t ......................................................................................................1919-1922
A rth u r  W . T e e l e .............................................................................................1922-1928
A n drew  S t e w a r t ......................................... .................................................... 1928-1930
Allan  D a v ie s ..................................................................................................... 1930-
Editor
A. P . R ich a rd so n .............................................................................................. 1930-
Secretaries
A. P . R ich a rd so n .............................................................................................. 1916-1929
J ohn  L . C arey  .................................................................................................... 1930-
* Now deceased.
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ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS AND  
ASSOCIATES
(Corrected to October 1, 1931)
An asterisk before the name of a member or an associate indicates possession 
of a certified public accountant certificate issued by authority of a state or terri­
tory of the United States, not necessarily the state in which the member or 
associate resides.
Figures in parentheses after names indicate the date of admission to the In­
stitute. Those admitted in 1916 are charter members or associates.
The style under which an individual member practises, or the name of the 
firm of which he is a partner or a staff employee, or the name of the private cor­
poration by which he is employed, is stated in italics. Only the principal 
occupation of each member and associate is indicated.
*A a ro n , V ic to r ,  member (1921), partner, Victor Aaron, Jones & Sutter
Financial Center Bldg., San Francisco, Calif. 
*A bbey, R o y  G., member (1923), partner, Goddard-Abbey Co.
822 McIntyre Bldg., Salt Lake City, Utah 
* A b b o tt, B e n ja m in  F., member (1919), B. F. Abbott & Co.
P. O. Box 1072, A tlan ta , G a. 
* A b b o tt, G e o rg e  H., associate (1925), p artn e r, L. E. Cahill & Co.
904 Exchange Bldg., Tulsa, Okla.
*A bel, O. R ., m em ber (1924), O. R. Abel
219 Dwight Bldg., Kansas City, Mo. 
* A b e rn e th y , W. M., associate (1924), W. M. Abernethy
416 Peninsular Casualty Bldg., Jacksonville, Fla. 
* A ch er, W a l t e r  H., associate (1923)
7 E. 44th St., New York, N. Y.
* Adam s, E l l i o t t  D a rb y , associate (1929), Elliott D. Adams
216 Gilbert Lane, Knoxville, Tenn. 
*Adams, G e o rg e  H., member (1928), with George G. Scott & Co.
126 Brevard Court, Charlotte, N. C. 
*A ddison, Jam es, member (1917), not in practice. Comptroller, Brooklyn- 
Manhattan Transit System
385 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn, N. Y.
*A ddison, Jam es C., associate (1931)
Box 5421, Miami, Florida 
*A dsit, E d w a rd  H., member (1921), Edward H. Adsit
215 W. 7th St., Los Angeles, Calif. 
* A h lb e rg , T h o r s t e n  J., member (1920), not in practice. Zone manager, 
Motor Accounting Company
900 Roanoke Bldg., Minneapolis, Minn. 
* A h l f o r th ,  F r a n k ,  member (1928), partner, Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
A in s l ie ,  E. G., member (1928), partner, Ainslie & Co.
Public National Bank Bldg., Houston, Texas 
* A itch iso n , R o b e r t  J., member (1922), Robert J. Aitchison & Co.
10 S. LaSalle St., Chicago, I l l
* A itk in ,  H e n ry ,  J r . ,  m em ber (1917), Henry Aitkin, Jr.
261 Broadway, New York, N. Y. 
*Aitken, J. N., J r .,  member (1931), partner, Mathieson, Aitken & Co.
701 Drexel Bldg., Philadelphia, Pa. 
* A lb ee , H e r b e r t  H ., member (1916), Amos D. Albee, Son & Co.
629 Exchange Bldg., Boston, Mass.
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*A lb e r s ,  C h a r le s  E., associate (1920), not in practice. General manager, 
Newcomb Operating Co., Inc.
330 Seventh Ave., New York, N. Y. 
* A lb e r s h a r d t ,  F r e d e r i c k  C., member (1929), with Pace, Gore & McLaren 
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind. 
A lb r e e ,  E d w a rd  C., associate (1916)
Swampscott, Mass.
* A le x a n d e r ,  A. D eW it t , associate (1924), p artn e r, Robinson, Nowell & Co.
601 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
*A l l e n ,  C. P r e s to n ,  member (1927), with Lincoln G. Kelly & Co.
608 Walker Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
*A l l e n ,  C h a r le s  H., member (1924), Charles H. Allen
901 Braniff Bldg., Oklahoma City, Okla.
*A l l e n ,  Jam es F., associate (1920), not in practice. General auditor, The 
American Laundry Machinery Co. Cincinnati, Ohio
*A l l e n ,  L ew is  H., member (1920), partner, Weaver, Allen & Abt
420 Genesee Bldg., Buffalo, N. Y.
*A l l e n ,  W ill ia m  K., member (1920), William K. Allen
1306 Keenan Bldg., Pittsburgh, Pa.
*A l l r e d ,  J o h n  B., member (1926), partner, Allred, Lambert & Nichols
647-650 Harvey-Snider Bldg., Wichita Falls, Texas
*A ltm a n , H a r r y  L., member (1921), partner, H. L. Altman & Co.
Foshay Tower, Minneapolis, Minn.
*A l t s c h u le r ,  H a r r y ,  member (1926), partner, Altschuler, Melvoin & Co.
134 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*A m b le r , A r t h u r  W ., member (1927), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 90 Broad St., New York, N. Y.
*A n d e rse n , A r t h u r ,  member (1916), partner, Arthur Andersen & Co.
1 LaSalle Street Bldg., Chicago, Ill.
*A n d e rs e n , W a l t e r  H., member (1927), partner, Arthur Andersen & Co.
1 LaSalle Street Bldg., Chicago, Ill. 
A n d e rso n , A rc h ib a ld ,  member (1923), with Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y.
*A n d e rso n , D av id  R., member (1927), not in practice. Assistant treasurer, 
The Kendall Co. Walpole, Mass.
*A n d e rso n , H a r o ld  C., member (1919), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
Metropolitan Bank Bldg., Washington, D. C.
*A n d e rso n , H a r r y  D av id , member (1924), with Scovell, Wellington & Co.
707 Onondaga County Savings Bank Bldg., Syracuse, N. Y.
*A n d e rso n , J o h n  F., member (1916), not in practice. Auditor, Bureau of 
Internal Revenue Washington, D. C.
*A n d e rso n , J u l i u s  J ., member (1916), partner, Anderson, Kroeger & Co.
216 Frontenac Bldg., Minneapolis, Minn.
*A n d e rso n , M e lv in  V., associate (1931), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*A n d e rso n , P a u l  E ., member (1928), with Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*A n d re a e ,  R oy , member (1927), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*A n d re w s , A r t h u r  J., member (1916), Arthur J. Andrews
418 Metals Bank Bldg., Butte, Mont.
*A n d re w s , F r e d e r i c k  B., member (1918), F. B. Andrews & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*A n d re w s , T. A., member (1916), partner, Elliott, Andrews & Ivy
Bank of Commerce Bldg., Memphis, Tenn.
*An d ru s , A. L e s t e r , member (1916), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
837 American Bank Bldg., Portland, Ore.
*A n d ru s , F e r r o n  L ., m em ber (1931), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
206 A. G. Bartlett Bldg., Los Angeles, Calif.
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*A r c h e r ,  J o h n  P., member (1916), John P. Archer
27 North Drive, Malba, Whitestone, L. I., N. Y. 
* A rc h in a rd ,  E d w a rd  J., member (1916), Edward J. Archinard
Burk Burnett Bldg., Fort Worth, Texas 
*A rm istead , G e o rg e ,  member (1922), partner, Pace, Gore & McLaren
1011 State National Bank Bldg., Houston, Texas 
*A r t h u r ,  D o n a ld ,  member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
A r t h u r ,  J o h n  F e l s t e a d  S t u a r t ,  member (1923), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery
1603 First National Bank Bldg., Dallas, Texas 
*A sh d o w n , C e c i l  S., member (1916), not in practice.
“ Chelsea,’' Warwick East, Bermuda
* A sh d o w n , E d w a rd  A., member (1916), E. A . Ashdown & Co.
1 E. 42nd St., New York, N. Y. 
*Ashm an, E v a n  T ., member (1920), not in practice. Comptroller, Motor 
Products Corp. 11801 Mack Ave., Detroit, Mich.
*Ashman, L ew is , member (1916), partner, Ashman, Reedy & Co.
310 S. Michigan Ave., Chicago, Ill.
* A tk in s ,  H a r o ld  B ., m em ber (1916), Harold B. Atkins
122 E. 42nd St., New York, N. Y. 
*A tw a te r ,  E a r l e  D., associate (1931), with Alexander Grant & Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
’"A u er, J a c o b , m em ber (1916), Auer & Co.
39 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
* A u ld , G e o rg e  P., member (1927), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
* A u stin , D o r r ,  member (1923), partner, Austin & Co.
519 California St., San Francisco, Calif. 
*A u s tin ,  J o e l  D ., member (1925), not in practice. Manager, Estate of Frank 
A. Sayles 1410 Industrial Trust Bldg., Providence, R . I.
* A u s tin ,  Jo s e p h  S., associate (1916), Joseph S. Austin
1015 Citizens Bldg., Cleveland, Ohio 
A u s tin ,  W il l ia m  G a in e s , member (1916)
P. O. Box 412, Mobile, Ala.
B ab co ck , H o w a rd  N., m em ber (1916), Howard N. Babcock
630 Onondaga Bank Bldg., Syracuse, N. Y. 
*B acas, P. E., member (1916), partner, Acker, Bacas & McGirl
342 Madison Ave., New York, N. Y. 
*B ach m an n , J o h n  J .,  associate (1925), John J. Bachman
Colonial Hotel, Washington, D. C. 
*B a co n , A l b e r t  T ., m em ber (1916), Albert T. Bacon
510 S. Spring St., Los Angeles, Calif. 
B aco n , H a r o ld  E ., member (1924), partner, A. H. Whan & Co.
25 Broadway, New York, N. Y. 
*B aco n , R o ss M., associate (1926), partner, Gough & Bacon
405 Lexington Ave., New York, N. Y. 
*B a e rn c o p f ,  Jo s e p h  B e r n a r d ,  member (1924), with Pace, Gore & McLaren 
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind. 
* B a g n e l l ,  D o u g la s  B., associate (1929), not in practice. Accountant, 
United States Department of Agriculture
601 Union State Bank Bldg., Omaha, Nebr. 
*B a il ,  H a m il to n  V a u g h a n , associate (1924), not in practice. Assistant 
treasurer, The Goldman Sachs Trading Corp.
30 Pine St., New York, N. Y. 
*B a ile y ,  M i l l e r ,  member (1922), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
1325 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
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* B a ird , J o h n  J . ,  m em ber (1917), p artn e r, Lingley, Baird & Dixon
120 Broadway, New York, N. Y. 
* B a ird , W ill ia m  E., member (1916), partner, Baird, Kurtz & Dobson
712 Scarritt Bldg., Kansas City, Mo.
*B a k e r ,  E m ile  Z., associate (1927), partner, Tait, Walker & Baker
819 Muhlenberg Bldg., Philadelphia, Pa.
*B a k e r ,  G e o rg e ,  member (1924), partner, Puder & Puder
60 Park Pl., Newark, N. J.
*B a k e r ,  J a c o b  C h r is t ia n ,  member (1921), J. C. Baker
222 W. Adams St., Chicago, Ill.
*B a k e r ,  K e i th  L a n n e a u , member (1922), partner, Byrnes & Baker
76 William St., New York, N. Y.
*B a k e r ,  L e s t e r  H., associate (1922), Lester H. Baker
19 Post Office Arcade, F t. Myers, Fla.
*B a k e r ,  M e rv y n  B ru c e ,  member (1930), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
503 Pence Bldg., Minneapolis, Minn.
*B a k e r ,  V a ld in e ,  member (1925), not in practice. Comptroller, Utility 
Gas Co. 425 Exchange Bank Bldg., Tulsa, Okla.
*B a k e r ,  W a l t e r  E., member (1925), with Public Service Commission
State Capitol, Madison, Wise.
*B a lc h , J o h n , member (1929), partner, Balch, Funk & Co.
16 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
*B a lc h ,  J o h n  H., member (1922), partner, Scheinman & Balch
20 N. Wacker Dr., Chicago, Ill.
*B a ld , G e o rg e  H., associate (1931), not in practice. With Industrial Corpora­
tion of Baltimore City Lexington Bldg., Baltimore, Md.
*B a l l a n ty n e ,  J o h n , member (1931), partner, Mathieson, Aitken & Co.
701 Drexel Bldg., Philadelphia, Pa.
*B a l l i n g a l l ,  J o h n  B., member (1917), partner, William Ballingall & Co.
Drexel Bldg., Philadelphia, Pa.
*B a l l i n g a l l ,  W illia m , member (1922), partner, William Ballingall & Co.
Drexel Bldg., Philadelphia, Pa.
*B a m e sb e rg e r , H. B., associate (1929), with Price, Waterhouse & Co.
1114 Federal Reserve Bank Bldg., Kansas City, Mo.
*B a n k s , A le x a n d e r  S., member (1918), partner, Leslie, Banks & Co.
7 Dey St., New York, N. Y.
*B a n k s, C h a r le s  S. J., member (1921), Charles Banks & Co.
33 S. Clark St., Chicago, Ill.
*B a r a k a t ,  A. B ., member (1917), not in practice. Auditor, American Stores 
Co. 424 N. 19th St., Philadelphia, Pa.
*B a rb , T h om as V., member (1930), with Haskins & Sells
15 Westminster St., Providence, R. I.
*B a r b e r ,  E d g a r  M., member (1916), not in practice. Special Agent, United 
States Treasury Dept.
20 Regent St., London, S. W . 1, England
*B a r d w e l l ,  W a l l a c e  E., associate (1916), Wallace E. Bardwell
211 North St., Pittsfield, Mass.
*B a r e t t e ,  E d w a rd  L o u is , member (1927), partner, Touche, Niven & Co.
215 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
*B a rn e s ,  A r t h u r  F., associate (1923), not in practice. Vice-president, 
Mercantile-Commerce Bank & Trust Co.
721 Locust St., St. Louis, Mo.
*B a rn e s ,  E. A. F o rd , member (1920), partner, Barnes & Co.
1815 Union Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
*B a rn e s ,  M. H., member (1920), partner, Neville, McI ver, Barnes & Co.
506 Liberty Bank & Trust Co. Bldg., Savannah, Ga.
*B a rn e s ,  P a r r y ,  member (1924), partner, Lunsford, Barnes & Co.
1016 Baltimore Ave., Kansas City, Mo.
*B a r n e t t ,  H a r r y ,  associate (1931), with 5. D. Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y.
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*B a r n e t t ,  L . C., m em ber (1916), p a rtn e r, Escott-Barnett & Co.
1422 Heybum Bldg., Louisville, Ky. 
*B a r r , G e o rg e  M i l l a r ,  member (1922), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*B a r r y ,  J e a n  F., member (1931), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
605 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas 
B a r r y ,  R o b e r t  I., associate (1931), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
90 Broad St., New York, N. Y. 
*B a r r y ,  S h e p a rd  E., member (1916), not in practice. Assistant to the 
president, The Northwestern Mutual Life Insurance Co.
720 East Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis. 
*B a r t e l s ,  W ill ia m  N., member (1923), partner, Bartels & Spamer
1001 American Bldg., Baltimore, Md. 
*B a r th ,  R aym ond E v e r e t t ,  member (1920), partner, Collins, Barth & Co.
120 Broadway, New York, N. Y. 
*B a r to n ,  P e t e r  S., member (1920), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
105 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*B a r t r o p ,  Jam es W., member (1926), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
410 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich. 
*B a s k e r v i l l e ,  C h a r le s  A., member (1916), partner, Baskerville Co.
714 W. 10th St., Los Angeles, Calif. 
*B a s s e t ,  H o r a c e  S., member (1916), Horace S. Basset
79 Milk St., Boston, Mass. 
B a ss in , T. A., member (1921), with Price, Waterhouse & Co.
Aguiar 71, Havana, Cuba
*B a tc h e ld e r ,  A r t h u r  P., member (1916), partner, Seamans, Stetson & Tuttle
84 State St., Boston, Mass. 
*B a te s ,  J o h n  E d w a rd , member (1916), partner, Bates & Graham
710 Metropolitan Bank Bldg., Washington, D. C. 
*B a t t e l l e ,  Don D., member (1929), partner, Battelle & Battelle
121 W. 2nd St., Dayton, Ohio 
*B a t t e l l e ,  G o rd o n  S., member (1921), partner, Battelle & Battelle
121 W. 2nd St., Dayton, Ohio 
*B a t t e l l e ,  L o u is  G., member (1920), partner, Battelle & Battelle
121 W. 2nd St., Dayton, Ohio 
*B a t t e r ,  C a r l  J . ,  member (1924), partner, W. F. Weiss & Co.
7 Dey St., New York, N. Y. 
*B a t t l e ,  B u f o r d  D., associate (1931), Buford D. Battle
1015 Slattery Bldg., Shreveport, La.
*B a u e r ,  G e o rg e  F., associate (1916)
61 Second St., Stewart Manor, L. I., N. Y. 
*Baum , A. H e n ry , member (1923), A . Henry Baum
33 W. 42nd St., New York, N. Y. 
*B aum an, C a r l  F., member (1928), not in practice. Treasurer, Appalachian 
Gas Corp. Union B ldg., Charleston, W. Va.
*B au m ann , H a r r y  P., associate (1927), partner, Baumann, Finney & Co.
208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B aum garten , H arry  E ., m em ber (1916)
St. Matthews, Ky.
*B a u m g a r tn e r ,  A r t h u r  G. (1924), A. G. Baumgartner
1328 Broadway, New York, N. Y. 
*B a x te r ,  A le x a n d e r ,  member (1916), not in practice.
1 University Pl., New York, N. Y. 
*B a x te r ,  C h a r le s  E., member (1928), not in practice. Treasurer, S. Slater
& Sons, Inc. 81 Worth St., New York, N. Y.
*B a x te r ,  L y n n  E., member (1925), partner, Scholefield, Wells & Co.
922 Kearns Bldg., Salt Lake City, Utah 
*B a y n e , R o b e r t ,  member (1916), Robert Bayne
905 N. Lawler Ave., Chicago, Ill.
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*B e a i r s to ,  H a r o ld  Jam es, associate (1924), w ith  Courter & Rhyne
30 Church St., New York, N. Y. 
*B e a rd , A le x a n d e r  H., member (1924), Beard & Abney
122 E . 42nd St., New York, N. Y. 
B e a ty ,  E a r l ,  associate (1929), not in practice. Secretary, Emmanuel Mis­
sionary College Berrien Springs, Mich. 
*B e a u jo n , A u s tin  L., member (1920), Austin L. Beaujon
342 Madison Ave., New York, N. Y. 
*B e c h e r t ,  W ill ia m  C., member (1916), partner, Touche, Niven & Co.
852 McKnight Bldg., Minneapolis, Minn. 
*B e ck , H e r b e r t ,  member (1916), not in practice.
Tryon, N. C.
*B e ck , H o w a rd  C ., m em ber (1916), president, Howard C. Beck & Co.
833 Woodward Bldg., Washington, D. C. 
*B e c k e r ,  K a r l  H., associate (1926), partner, Arthur L. Risley & Co.
110 State St., Boston, Mass. 
B e e b e , H. W., member (1920), with Haskins & Sells
Crocker Bldg., San Francisco, Calif. 
*B e e s le y ,  W il f o r d  A., member (1922), partner, Beesley, Wood & Co.
609-12 Deseret Bank Bldg., Salt Lake City, Utah 
*B e g le y , J o h n  P., associate (1928). Professor of accounting, Creighton Uni­
versity Omaha, Nebr. 
*B e lk n a p , R o sco e  H., member (1921), vice-president, Herbert F. French Co.
100 Summer St., Boston, Mass. 
*B e l l ,  E r n e s t  W illia m , member (1923), president, The Audit Company of 
New York 26 Broadway, New York, N. Y.
*B e l l ,  G r a n t  L., member (1922), Grant L. Bell
604 First National Bank Bldg., Scranton, Pa. 
*B e l l ,  H a r o ld  E., member (1924), partner, Bell & Co.
Ekker Bldg., Sharon, Pa.
*B e l l ,  H e rm o n , m em ber (1916), pa rtn e r, Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
90 Broad St., New York, N. Y. 
*B e ll, W illia m  H., member (1916), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*B e ls e r ,  A n th o n y  A., member (1927), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*B e ls e r ,  F. C., member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
*B e n in g to n , H a r o ld ,  member (1916), partner, Scovell, Wellington & Co.
140 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*B e n n e r ,  A lv in  J., associate (1925), partner, Pace, Gore & McLaren
1827 Arcade Bldg., St. Louis, Mo. 
*B e n n e t t ,  C h a r le s  A., member (1921), partner, Lingley, Baird & Dixon
120 Broadway, New York, N. Y. 
*B e n n e t t ,  C l in to n  W., associate (1920), with Cooley & Marvin
140 Federal St., Boston, Mass. 
*B e n n e t t ,  G e o rg e  E., member (1930), Professor of accounting, Syracuse Uni­
versity Syracuse, N. Y. 
*B e n n e t t ,  J a c o b , member (1920), Jacob Bennett
250 W. 57th St., New York, N. Y. 
.*B e n n e t t ,  R o b e r t  J., member (1916), Robert J. Bennett
503 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
*B e n n e t t ,  R u s s e l l  W., member (1916), not in practice. Secretary-manager, 
Standard Container Manufacturers Association
203 Realty Bldg., Jacksonville, Fla. 
*B e n so n , E d w a rd  A., m em ber (1916), w ith  Loomis, Suffern & Fernald
50 Broad St., New York, N. Y. 
*B e n so n , Jam es L., member (1929), partner, Wooden & Benson
1827-1830 Munsey Bldg., Baltimore, Md.
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*B e n so n , J o h n  H e n r y ,  m em ber (1922), w ith  Price, Waterhouse & Co.
962 Stuart Bldg., Seattle, Wash. 
*B e n t le y .  A., member (1917), partner, Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y. 
*B e n t le y ,  C h a r l e s  B a n c r o f t ,  associate (1928), not in practice. Cost Ac­
countant, Simplex Wire & Cable Co.
201 Devonshire St., Boston, Mass. 
*B e n t le y ,  H a r r y  C., member (1916), not in practice. President, The 
Bentley School of Accounting and Finance
921 Boylston St., Boston, Mass. 
*B e rd o n , D av id , member (1923), partner, David Berdon & Co.
1450 Broadway, New York, N. Y. 
*B e rg e n , G e o rg e  L., member (1916), partner, Bergen and Willvonseder
55 Liberty St., New York, N. Y. 
*B e r g e r ,  R o b e r t  O., member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*B e r g g r e n ,  E a r l  H., associate (1926), Earl H. Berggren
403 W. 8 th  St., Los Angeles, Calif. 
*B e rg m an , N a t h a n i e l  B ., m em ber (1919), w ith Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 90 B road St., N ew  Y ork, N . Y. 
B e rg m an , R u d o lp h , associate (1925), w ith  Quinn, Berrán & Co.
17 E. 42nd St., New York, N. Y. 
*B e r g s e t ,  L lo y d , associate (1924), partner, Jung & Bergset
406 Security National Bank Bldg., Sheboygan, Wis. 
*B e r r id g e ,  A r t h u r ,  member (1928), Arthur Berridge & Co.
410 Worcester Bldg., Portland, Ore. 
*B e r r y ,  T h om as L., member (1916), Thomas L. Berry
2 E. Lexington St., Baltimore, Md. 
*B e ta k ,  T h e o d o r e  W., member (1916), partner, T. W. Betak & Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
*B ev er id g e , F red er ic k , associate (1918)
9 Sycamore Terrace, Constorphine, Edinburgh, Scotland 
*B ic k e t t ,  W ill ia m  P ., member (1916), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*B ic k n e l l ,  H e n r y  W., member (1916), not in practice. Chief accountant, 
Star Co. P. O. Box 1167, New York, N. Y.
*B ie rm an , V e r n o r  D., member (1916), Vernor D. Bierman
6 S. Pearl St., Albany, N . Y. 
*B ie rm a n n , D. P., member (1916), D. P. Biermann
41 Park Row, New York, N. Y. 
*B igg, M a lc o lm  W., member (1923), not in practice. Auditor, Southern 
Sugar Company Clewiston, Fla.
*Bigham , J a y  E., member (1929), Jay E. Bigham & Co.
906 Citizens Bank Bldg., Tampa, Fla. 
*B i l l in g s ,  P h i l ip  L., member (1916), partner, Billings, Prouty & Tompkins 
1009 Valley National Bank Bldg., Des Moines, Iowa 
*B i l l i n g to n ,  W ill ia m  H o w a rd , associate (1925), with Alexander Grant & Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*B isc h o ff , E lm e r  O., associate (1926), partner, Pace, Gore & McLaren
818 First Wisconsin National Bank Bldg., Milwaukee, Wis. 
*B isc h o ff , H a r o ld  E., member (1929), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 90 Broad St., New York, N. Y. 
*B ishop , G e o rg e  L., member (1916), Stover & Bishop
68 Devonshire St., Boston, Mass. 
*B ishop , R a lp h  R ., member (1923), partner, Pace, Gore & McLaren
225 Broadw ay, New York, N. Y. 
*B ixby , P e r c iv a l  G., member (1921), Percival G. Bixby & Co.
638 Marine Trust Bldg., Buffalo, N. Y. 
*B ix le r ,  J. G le n n ,  associate (1924), partner, Bixler & Lynch
1008 Mills Bldg., El Paso, Texas
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*B la c k , C la r e n c e  S., member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 530 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
*B la c k , D a m ero n , member (1916), not in practice. Vice-president, The 
First National Bank of Atlanta Atlanta, Ga.
*B la c k ,  G e o rg e ,  member (1916), partner, George Black &  Co.
311 Selling Bldg., Portland, Ore.
*B la c k , M a r t in  L ee , J r . ,  associate (1930), not in practice. Instructor in ac­
counting, Duke University Durham, N. C.
*B la c k , W ill ia m  M ., member (1931), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y.
*B la c k , W ilm e r , member (1916), partner, Black & Co.
902 Garrett Bldg., Baltimore, Md.
*B la c k m a n , W. R ., member (1916), W. R. Blackman
714 W. P. Story Bldg., Los Angeles, Calif.
*B la k e ,  L e s t e r  F., associate (1923), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
80 Federal St., Boston, Mass.
*B la i r ,  W il l ia m  J .,  member (1916), partner, John Heins & Co.
916 Real Estate Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
*B la n c h a r d ,  G ly n n  F., member (1916), Glynn F. Blanchard
341 Houseman Bldg., Grand Rapids, Mich. 
B la n c h e t ,  J o s e p h  U l r i c ,  member (1924), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*B la n d , L o re n z o  L ew is , member (1923), L. L. Bland
719 First National Bank Bldg., Memphis, Tenn.
*B la n d , T. N o e l,  associate (1921), not in practice. Assistant general man­
ager, Fibreboard Products, Inc.
710 Russ Bldg., San Francisco, Calif.
*B la s s ,  A n d re w  H ., member (1924), partner, Blass, Wood & Co.
Law and Finance Bldg., Pittsburgh, Pa.
*B l ig h t ,  R e y n o ld  E., member (1916), partner, Blight & Wheeler
1228 C. C. Chapman Bldg., Los Angeles, Calif.
*B lis s ,  Jam es H., member (1916), not in practice. Comptroller, Libby, 
McNeill & Libby U. S. Yards, Chicago, 111.
*B lo m q v is t, E r ik  J . ,  member (1924), partner, Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y.
*B lo o d s w o r th ,  A. J . ,  member (1927), with Price, Waterhouse & Co.
Rand Bldg., Buffalo, N . Y.
*B lum , L o u is  D ., member (1924), partner, Watterston & Co.
110 E. 42nd St., New York, N. Y.
*B o k a , A le x a n d e r  J .,  member (1923), partner, Boka & Eiswirth
802 Cotton Belt Bldg., St. Louis, Mo.
*B o lin , A d o lp h u s  B ry a n , associate (1923), not in practice.
3745 Salem St., Indianapolis, Ind.
*B o llo n g ,  E lb r id g e  A., member (1918), partner, Stewart, Watts & Bollong
50 State St., Boston, Mass.
*B om er, C h a r le s  F ., member (1920), not in practice. Accountant, Vincent 
Astor 23 W. 26th St., New York, N. Y.
*B o n n e r ,  D. R., associate (1926), with Hutchinson, Smith, Prince & Harris
1306 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas
*B o n th ro n ,  W. D., member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
1946 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
*B o o th e ,  J. L ee , member (1919), J. Lee Boothe
3412 Book Tower, Detroit, Mich.
*B o r la n d ,  W ill ia m  H o w a rd , member (1927), William Howard Borland
C om er Bldg., B irm ingham , Ala.
*B o rm an , A n d re w  H ., m em ber (1927), p a rtn e r, Borman & Goode
11 W. 42nd St., New York, N. Y.
*B o tz , Jam es H ., associate (1918), partner, Eppler, Botz & Sangster
60 John St., New York, N. Y.
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*B o u la y , Jo s e p h  A., m em ber (1924), Joseph A. Boulay
581 New Northwestern Bank Bldg., Minneapolis, Minn. 
*B o u l te r ,  W ill ia m  B., member (1916), partner, Edward Gore & Co.
125 W. M adison S t., Chicago, Ill. 
*B o u rg e o is , S id n e y  S., J r . ,  associate (1926), p artner, Sidney S. Bourgeois & 
Co. A m erican B ank  B ldg., New Orleans, La.
B o u rn e , A l f r e d  E ., m em ber (1922), n o t in practice.
900 Lakeside Pl., Chicago, Ill. 
*B o u rn e , C h a r le s  G r is w o ld , member (1918), partner, Pace, Gore & McLaren
225 Broadway, New York, N. Y. 
*B o u rn e , Jo s e p h  W illia m , member (1922), not in practice. Office manager, 
Hellmann- Wade & Co.
517 California St., San Francisco, Calif. 
*B o u rs , B. W ., m em ber (1916), B. W. Bours
620 Market St., San Francisco, Calif. 
B o w e rs , G e o rg e  H ., member (1917), partner, Bowers & Rooney
271 Madison Ave., New York, N. Y. 
*B o w k e r, S a m u e l W a t t s ,  member (1923), S. Watts Bowker
225 W. 106th St., New York, N. Y. 
*B o w lb y , J o e l  M., member (1923), partner, Barrow, Wade, Guthrie & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*B ow m an, A rc h ib a ld ,  member (1916), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y. 
*B ow m an, F r a n k l in ,  member (1920), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*B ow m an, J o h n  H a l l ,  member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
B ow m an, J o h n  A ld e n , associate (1917), with Touche, Niven & Co.
213 First National Bldg., Columbus, Ohio 
*B o y ack , H a r r y ,  member (1916), partner, Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*B oyce, J o h n  M ., associate (1922), secretary-treasurer, Chamberlain, Care 6f 
Boyce, Inc. 644 Prudential Bldg., Buffalo, N. Y.
*B oyd, E r n e s t ,  member (1916), partner, Diggs, Boyd & Cronk
809 Ambassador Bldg., St. Louis, Mo 
*B oyd, H e n r y  T., member (1916), not in practice.
5249 Pine St., Philadelphia, Pa. 
*B o y d en , W a l t e r  L., member (1916), treasurer, Boyden & Workman, Inc.
6 Beacon St., Boston, Mass. 
*B o y le , A. R. M., member (1921), not in practice. Treasurer, Lehn &  Fink 
Products Co. 683 Fifth Ave., New York, N. Y.
B o y n to n , C. E v e r e t t ,  associate (1916), C. Everett Boynton
19 Cottage Farms, Cape Elizabeth, Maine 
*B o y n to n , W illia m , member (1922), with Price, Waterhouse & Co.
75 Federal St., Boston, Mass. 
*B ra d in g , T hom as H., member (1924), not in practice. Zone manager, 
Motor Accounting Co.
903 Athletic Club Bldg., Dallas, Texas 
*B ra d y , E d w a rd , member (1918), not in practice. With Richfield Oil Com­
pany of California 555 S. Flower St., Los Angeles, Calif. 
*B ra d y , T hom as G., member (1928), with Frazer & Torbet
3900 B oard of T rad e  Bldg., Chicago, Ill. 
*B ra n c h , T h om as W., associate (1923)
551 Page Ave., N. E., Atlanta, Ga. 
*B ra s h , W ill ia m  D., associate (1920), president, Brash, vanHeusen & Co.
165 Broadway, New York, N. Y. 
*B ra v e rm a n , H a r r y ,  member (1916), partner, H. Braverman & Co.
1060 Broad St., Newark, N. J . 
*B r e l s f o r d ,  Jo se p h  K., member (1924), partner, Brelsford, Wasson & Gifford
644 New England Bldg., Topeka, Kans.
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* B re n d e l ,  A. H., member (1916), partner, J. D. Cloud & Co.
1104 Traction Bldg., Cincinnati, Ohio 
* B re w e r ,  G e o rg e  H., member (1922), George H. Brewer & Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, 111.
*B r e w s te r ,  H a r o l d  S., member (1928)
530 W. 6th St., Los Angeles, Calif. 
*B r e y e r ,  E d w in  W illia m s , member (1916), Edwin Williams Breyer
1306 Terminal Tower Bldg., Cleveland, Ohio 
*B ric k , H a r r y ,  member (1917), partner, Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y. 
*B r id e w e l l ,  C h a r le s  F ie ld in g ,  member (1916), with Richter & Co.
820 F arm ers B ank  Bldg., P ittsb u rg h , Pa. 
*B rid g e , J. H., m em ber (1926), w ith  Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
*B rig g s , R u s s e l l  E., member (1920), not in practice.
376 W. 245th St., New York, N. Y. 
*B r ig h t ,  R o b e r t  L., member (1916), partner, Harold Keene & Robert L. Bright
300 Burwell Bldg., Knoxville, Tenn. 
*B r in g h u r s t ,  Wm., member (1927), with West, Flint & Co.
40 Rector St., New York, N. Y. 
*B riso n , C l i f f o r d  S., member (1921), with Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
*B ro a d , S a m u e l J., member (1921), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y. 
*B ro c k w a y , A r t h u r  L a w re n c e , member (1926), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*B ro d ie , A le x a n d e r  B ., member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
215 St. James St., Montreal, Canada 
*B ro m b ach , A l f r e d  C., member (1931), with John Heins & Co.
R eal E s ta te  T ru s t Bldg., Philadelphia, Pa. 
*B ro p h y , D a n ie l  A., associate (1924), n o t in practice. C om ptroller, Elgin 
National Watch Co. 35 E . W acker D r., Chicago, I l l
*B r o t h e r t o n ,  R . E r n e s t ,  m em ber (1916), pa rtn e r, Brotherton, Thomas & Co.
1540 San Pablo Ave., Oakland, Calif. 
*B ro w n , A l f r e d  T., associate (1923), not in practice. General auditor, 
Caterpillar Tractor Co. Peoria, Ill.
*B ro w n , G le n n  L a th ro p ,  member (1921), G. L. Brown
Drovers National Bank Bldg., Chicago, Ill. 
*B ro w n , G . R u s s e l l ,  member (1930), partner, Rebsamen, Brown & Co.
917 Boyle Bldg., Little Rock, Ark. 
*B ro w n , H e r b e r t  P a u l ,  member (1927), not in practice. Comptroller, Rio 
Grande Oil Co. 417 S. Hill St., Los Angeles, Calif.
B ro w n , H e r b e r t  P e a r c e ,  member (1925), not in practice. President, 
Franklin Ice Cream Corp.
1213 Harrison St., Kansas City, M o. 
*B ro w n , J o h n  M c K n ig h t , associate (1927), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
First National Bank B ldg., Utica, N. Y. 
B ro w n , M i ln e r ,  associate (1929), not in practice. Accountant, F. B.
Keech & Co. 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*B ro w n , R aym ond C., member (1916), Raymond C. Brown & Co.
342 Madison Ave., New York, N. Y. 
*B ro w n , R o b e r t  C h a r le s ,  member (1916), partner, Touche, Niven & Co.
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*B ro w n , R o y  C., associate (1924), partner, T. J. Hargadon & Co.
617 Miazza-Woods Bldg., Meridian, Miss. 
*B ro w n , S t e w a r t  C., associate (1926), not in practice. Comptroller, Fried, 
Ostermann Co. 1645 S. 2nd St., Milwaukee, Wis.
*B ro w n , W ill ia m  J., associate (1929), not in practice. Assistant secretary 
and treasurer, Jerome, Wilkerson & Cowan, Inc.
537 Trust Company of Georgia Bldg., Atlanta, Ga.
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*B ro w n , W i l l i s  H., member (1922), not in practice. Secretary, Van de 
Kamps Holland Dutch Bakers, Inc.
827 San Fernando Bldg., Los Angeles, Calif. 
*B ro w n e , R ic h a rd  H., member (1921), not in practice. Treasurer, Midwesco 
Theatres, Inc. 1032 N. 6th St., Milwaukee, Wis.
*B r u b a k e r ,  F. C., member (1916), partner, Brubaker & Fisher
1680 Union Trust Bldg., Cleveland, Ohio 
*B ru n d a g e , P e r c iv a l  F., member (1921), partner, Price, Waterhouse & Co.
75 Federal St., Boston, Mass. 
*B ru n e a u ,  A rm an d  L., member (1916), Armand L. Bruneau
74 Trinity Pl., New York, N. Y. 
*B r u s t e r ,  R a lp h  R ., associate (1925), with Scovell, Wellington & Co.
110 State St., Boston, Mass. 
*B ry a n , C h a r le s  T., member (1923), partner, Pace, Gore & McLaren
225 Broadway, New York, N. Y. 
*B r y a n t ,  R. A., member (1925), partner, Frazer & Torbet
Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
*B u c h a n , L e s l i e  J., member (1931), not in practice. Professor of accounting, 
Tulane University New Orleans, La.
*B u c k le y , L e s t e r  M., member (1926), Lester M. Buckley
1220 Federal Trust Bldg., Lincoln, Nebr. 
*B u e h le r ,  E d w a rd  J., member (1925), partner, Patterson & Ridgway
74 Trinity Pl., New York, N. Y. 
*B u f f ,  F r e d e r i c k  W illia m , associate (1922), with Ernst & Ernst
1200 Exchange Bldg., Seattle, Wash. 
B u g e , W ill ia m  D., member (1931), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
231 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*B u ist , G eorge  B ., member (1918), George B. Buist & Co.
1001-4 First and Tri-State Bldg., Ft. Wayne, Ind. 
*B u l lo c k ,  C y r i l  N., member (1916), partner, Haskins & Sells
1601 First National Bank Bldg., Detroit, Mich. 
*B u rg e e , Jam es B., member (1926), not in practice.
4211 Lafayette Ave., St. Louis, Mo. 
B u rk e , T h om as J., associate (1922), not in practice. Director, Cost Depart­
ment, American Paper & Pulp Association
370 L exington Ave., N ew  Y ork, N . Y. 
*B u r k e t , Alv in  W r ig h t , associate (1927), partn e r, Pace, Gore & McLaren 
725 A m erican N ationa l B ank  Bldg., R ichm ond, Va. 
*B u rlingam e , C. M ., m em ber (1916), n o t in practice. W ith  Electric Bond & 
Share Co. 2 R ector S t., New Y ork, N . Y.
B u rlin so n , M aurice  A., m em ber (1926), w ith  Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
*B u rn h am , F. E., associate (1930), with Allen R. Smart & Co.
514 Callahan Bldg., Dayton, Ohio 
*B u rn s ,  Jam es J .,  member (1916), partner, Burns & Speakman
Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*B u ro n , V ic to r  E d w a rd , member (1916), Victor Edward Buron
Texarkana National Bank Bldg., Texarkana, Texas 
*B u r ro u g h s ,  E. C., member (1925)
Box 1052, G. P. O., Chicago, Ill. 
*B urrow s , J ohn  W ., m em ber (1928), p artn e r, Ruckstell & Land
703 Market St., San Francisco, Calif. 
*B u rro w s , W ill ia m  T ., associate (1930), with Price, Waterhouse & Co.
351 California St., San Francisco, Calif. 
*B u r to n ,  Jam es C a m p b e ll, member (1921), partner, Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
*B u sch , G e o rg e  J., associate (1920), partner, Busch & Webb
1307 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma, Wash. 
B u sh , G e o rg e  E., associate (1916), not in practice. Vice-president, Cuban 
Cane Products Co., Inc. 63 Wall St., New York, N. Y.
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*B u sh , I. R u s s e l l ,  member (1916), partner, John Heins & Co.
916 Real Estate Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
B u t l e r ,  J. A r t h u r ,  associate (1928), partner, Pace, Gore & McLaren
818 First Wisconsin National Bank Bldg., Milwaukee, Wis. 
B u t l e r ,  R ic h a rd  H ., member (1924), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y.
*B u t t ,  V irg in iu s , member (1923), with A. M. Pullen & Co.
1105 State Planters Bank Bldg., Richmond, Va. 
*Buzby, W ill ia m  J .,  member (1922), partner, West, Flint & Co.
40 Rector St., New York, N. Y. 
* B y e r ly , F. P., member (1921), partner, Price, Waterhouse & Co.
2018 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
*B y e rs , L e o n a rd  J., member (1924), partner, Shannon & Byers
1212 Pioneer Bldg., St. Paul, Minn.
*B y rn e , H u g h  J., associate (1922), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y.
*B y rn e s ,  T hom as W., member (1916), partner, Byrnes & Baker
76 William St., New York, N. Y.
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C a b o t, S e b a s t ia n ,  member (1916), Sebastian Cabot
149 Broadway, New York, N. Y. 
C a f fy n ,  H a r o ld  R ., member (1926), with Hurdman & Cranstoun
350 Madison Ave., New York, N. Y.
*C a h i l l ,  L. E., member (1923), partner, L. E. Cahill & Co.
904 Exchange Bank Bldg., Tulsa, Okla.
*C a irn s ,  W illia m , member (1919), William Cairns
616 Wellman Bldg., Jamestown, N. Y.
*C a ld w e l l ,  W ill ia m  C ., member (1931), William C. Caldwell
1009 Jackson Bldg., Birmingham, Ala.
*C a l l ,  G e o rg e  S h ir a s ,  associate (1922), George Shiras Call
609 Telegraph Bldg., Harrisburg, Pa.
*C a lm e n so n , A. M., member (1928), A. M. Calmenson
1212 Pioneer Bldg., St. Paul, Minn.
*C a lv e r t ,  J. G., member (1926), not in practice. With J. P. Morgan & Co.
23 Wall St., New York, N. Y.
*C a lv e r t ,  Jo s e p h  F ., member (1916), Joseph F. Calvert
2 E . 23rd St., New York, N. Y.
*C am ero n , A r t h u r  T ., member (1916), partner, Edward P. Moxey & Co.
1416 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
*Camm an, E r ic  A., member (1929), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y.
*C a m p b e ll, A n d re w  L., member (1923), partner, Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
C a m p b e ll, G o rd o n  D., associate (1917), partner, Welch, Campbell & Lawless
59 Yonge St., Toronto, Canada
*C a m p b e ll, Jam es B., member (1916), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y.
*C a m p b e ll, W ill ia m  B y n n e r , member (1916), partner, Price, Waterhouse & 
Co. 56 Pine St., New York, N. Y.
*C a n n o n , T hom as C h a r le s ,  member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
420 Symons Block, Spokane, Wash.
*C a r le t o n ,  F r e d  P., associate (1926), with Haskins & Sells
1375 Northwestern Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
*C a r ls o n ,  E r n e s t  W ., associate (1927), partner, Temple, Brissman & Co.
107 E. 3rd St., St. Paul, Minn.
*C a r n e i r o ,  M a n o e l  S., member (1925), partner, Carneiro, Chumney & Co.
1901 Smith-Young Tower, San Antonio, Texas
*C a r p e n te r ,  K. J., member (1930), with Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind.
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*C a r p e n te r ,  W in th r o p  L., member (1916), vice-president, Herbert F. French 
Co. 100 Summer St., Boston, Mass.
*C a r r o l l ,  H. W ., member (1916), not in practice. City comptroller, City of 
Seattle County-City Bldg., Seattle, Wash.
*C a r r u th e r s ,  C. P., member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
1020 Balfour Bldg., San Francisco, Calif. 
* C a rso n , C h a r le s  G., member (1916), Charles G. Carson
404 Fruit Trade Bldg., Philadelphia, Pa. 
*C a rso n , J o h n  M ., member (1926), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*C a r t a l l ,  O. M ., associate (1919), partner, Kessler, Cartall & Co.
LaSalle Bldg., St. Louis, Mo. 
*C a r t e r ,  A r t h u r  H ., member (1924), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*C a r t e r ,  J e s s e  R ay , member (1923), J. R. Carter
Russ Bldg., San Francisco, Calif. 
*C a r t e r ,  M a rv in  O rio n , member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
890 Shrine Bldg., Memphis, Tenn. 
*C a r t e r ,  R o b e r t  S., associate (1927), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*C a r tw r ig h t ,  L o u is  B., associate (1923), not in practice. Auditor and deputy 
comptroller, City of Rochester
23 City Hall, Rochester, N. Y. 
*C ash , J o h n  P., member (1925), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
503 Pence Bldg., Minneapolis, Minn. 
*C ash , S h e rm a n  A b b o tt ,  associate (1921), with Loomis, Suffern & Fernald
50 Broad St., New York, N. Y. 
*C a sh in , Jam es M., member (1930), with Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*C a s te n h o lz ,  W ill ia m  B., member (1916), partner, Castenholz & Dittmar
222 W. Adams St., Chicago, Ill. 
*C a v a n a g h , H a r r y  L., J r . ,  member (1917), partner, Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*C e r f ,  M y r t i l e ,  member (1927), partner, Cerf & Cooper
519 California St., San Francisco, Calif.
*C h a b o t, E d w a rd  F., member (1929)
962 Stuart Bldg., Seattle, Wash. 
*C h a d b u rn , H a r o ld  E ., associate (1925), partner, W. J. Forster & Co.
285 Madison Ave., New York, N. Y. 
*C h a lk ,  A. L. C ra m p to n , associate (1926), not in practice. European comp­
troller, International Standard Electric Corp.
P. O. Box 132, London, W. C. 2, England 
*C h a m b e r la in ,  C. P., m em ber (1916), C. P. Chamberlain
311 C alifornia S t., San Francisco, Calif. 
*C h am b ers, N o rm an  G ., m em ber (1919), partn e r, Peat, Marwick, Mitchell & 
Co. 40 E xchange P l., New Y ork, N. Y.
*C h a n d le r ,  G r a n t ,  m em ber (1916), w ith  Arthur Andersen & Co.
1 LaSalle St. Bldg., Chicago, Ill. 
*C h a n e y , P a u l  R., associate (1916), not in practice.
325 Roosevelt Bldg., Los Angeles, Calif. 
*C h ap in , H. S., member (1925), not in practice. With F. A. Vanderlip
52 Wall St., New York, N. Y. 
*C hapm an, A r t h u r  R., associate (1922), with Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind. 
*C hapm an, J o h n  W., member (1930), partner, Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
*C h a r le s ,  W illia m , member (1922), with Price, Waterhouse & Co.
1517 First Wisconsin National Bank Bldg., Milwaukee, Wis. 
*C h a r n le y ,  W a l t e r ,  member (1921), Walter Charnley & Co.
138 Brevard Ct., Charlotte, N. C.
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*C hase , A r t h u r  T a f t ,  member (1916), partner, Seamans, Stetson & Tuttle
84 State St., Boston, Mass.
*C h a se , H a r v e y  S., member (1916), not in practice.
c/o H. T. Folsom, South Hamilton, Mass.
*C h a se , R oy  E ., member (1924), partner, Chase & Gaunt
603 Rector Bldg., Little Rock, Ark.
*C h e c k e rs ,  Jo s e p h  M., associate (1927), partner, Joseph M. Checkers & Co.
33 N. LaSalle S t., Chicago, Ill.
*C h e n a u l t ,  L a w re n c e  R., associate (1926), no t in practice. W ith  White 
Star Refining Co. 903 W . G ran d  B lvd., D etro it, M ich.
*C h e r r in g to n ,  J o h n  D ., m em ber (1916), partn e r, Gano & Cherrington
Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio.
*C h e r r y ,  G la d s to n e ,  member (1916), partner, Wm. W. Thompson & Co.
176 W. Adams St., Chicago, Ill.
*C h e s n u t t ,  R o b e r t  L., member (1928), partner, Chesnutt, Murphy, Poole & 
Co. 360 N. Michigan Ave., Chicago, Ill.
C h e y n e , G e o rg e  H., member (1923), partner, Pace, Gore & McLaren
First Wisconsin National Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
*C h e y n e , T hom as, member (1916)
50 Pine St., New York, N. Y.
*C h ild , C h e s t e r  P., member (1916), Chester P. Child
405 Lexington Ave., New York, N. Y.
*C h i l to n ,  F lo y d , member (1922), partner, Chandler, Murray & Chilton
1021 Second National Bank Bldg., Akron, Ohio
*C h in lu n d , E d w in  F., member (1923), not in practice. Comptroller, Inter­
national Telephone & Telegraph Corp.
67 Broad St., New York, N. Y.
*C h r is te n s e n ,  E in a r  C ., member (1924), with Price, Waterhouse & Co.
1716 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
*C h r is te n s o n ,  E in a r  N., associate (1919), not in practice. Office manager, 
C. G. Sargent's Sons Corp. Graniteville, Mass.
*C h r i s t ia n ,  W ill ia m  J., member (1928), William J. Christian and Associates
2218 Comer Bldg., Birmingham, Ala.
*C hum ney , W ill ia m  T., member (1929), partner, Carneiro, Chumney & Co.
1901 Smith-Young Tower, San Antonio, Texas
*C h u rc h , G e o rg e  H e rv e y , member (1916), George Hervey Church
55 Wall St., New York, N. Y.
*C ip r ia n i , A l f r e d  B., member (1929), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*C la d e r ,  W ill-A ., member (1916), Will-A. Clader
2220 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
*C lap h am , A r t h u r  R., associate (1920), not in practice. Vice-president, 
Johnson & Johnson New Brunswick, N. J.
*C la r k ,  G e o rg e  M., member (1916), George M. Clark
317 James Bldg., Chattanooga, Tenn.
*C la r k ,  W ill ia m  G., associate (1920), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
2 Pine St., San Francisco, Calif.
*C la r k ,  W ill ia m  L., member (1930), partner, W. O. Ligon & Co.
418 Exchange Bank Bldg., Tulsa, Okla.
*C la r k e ,  A l l e n  H i l l y e r ,  member (1916), partner, Clarke, Oakes & Green­
wood 50 Broad St., New York, N. Y.
*C la r k e ,  A n d re w  A., member (1916), partner, Clarke, Oakes & Greenwood
50 Broad St., New York, N .Y . 
C la r k e ,  J o h n  W illia m , m em ber (1923), w ith  Federal Debenture Co., Inc.
63 Wall St., New York, N. Y.
*C la r k e ,  T h om as H., member (1920), partner, Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y.
*C la r k s o n ,  A. C r a w f o r d ,  member (1923), A. C. Clarkson & Co.
1207 Taylor St., Columbia, S. C.
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C le g g , G e o rg e  B., member (1920), George B. Clegg
830 Industrial Trust Bldg., Providence, R. I. 
*C le g g , G e o rg e  B., J r . ,  associate (1921), with George B. Clegg
830 Industrial Trust Bldg., Providence, R. I. 
* C lo u d , J .  D ., member (1916), partner, J. D. Cloud & Co.
1103 Traction Bldg., Cincinnati, Ohio 
*C lo w e s , F r a n c is  J . ,  member (1918), partner, Touche, Niven & Co.
80 Maiden Lane, New York, N. Y. 
*C ly d e , H e n r y  B., member (1917), Henry B. Clyde & Co.
138 N. Stone Ave., LaGrange, Ill. 
*C o a te s ,  C h a r le s  F lo y d , member (1920), partner, Hadfield, Rothwell, Soule & 
Coates 750 Main St., Hartford, Conn.
*C obb, O l iv e r  P., member (1916), partner, Oliver P. Cobb & Co.
205 Hotel Peabody Bldg., Memphis, Tenn. 
*C obb, P e r r y  R ., member (1925), Perry R. Cobb
3 Colony St., Meriden, Conn. 
*C o c h ra n , H a r r y  J., member (1929), not in practice. Supervisor of costs 
and budget, Bauer and Black Division of The Kendall Co.
2500 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*C o c h ra n e , G e o rg e ,  member (1923), partner, Deloitte, Plender, Griffiths & Co.
49 Wall St., New York, N. Y. 
*C oe , A l f r e d  H., member (1923), partner, Coe, Campbell & Co.
duPont Bldg., Wilmington, Del. 
*C o ff in ,  J o h n  G., associate (1931), not in practice. Comptroller, S. S.
Kresge Co. 2727 Second Blvd., Detroit, Mich.
*C o h en , H a r r y ,  member (1927), partner, Wm. A. Levick & Co.
901 Market St. National Bank Bldg., Philadelphia, Pa. 
*C o h en , J .  D ., member (1920), Joseph D. Cohen
439 H. W. Heilman Bldg., Los Angeles, Calif. 
*C o h n , S a m u e l R ., member (1931), Samuel R. Cohn
972 Broad St., Newark, N. J. 
*C o lb y , G u y  I rv in g , associate (1922), not in practice. Vice-president, 
American Commercial Alcohol Corporation
420 Lexington Ave., New York, N. Y. 
*C o le ,  H e n r y  C., member (1925), not in practice. Comptroller, Helena 
Rubinstein, Inc. 8 E. 57th St., New York, N. Y.
*C o le , J e s s e  E., member (1916), Jesse E. Cole
45 Independence Bldg., Colorado Springs, Colo. 
*C o le ,  J o h n  E., member (1922), not in practice. Treasurer, The Lehman Corp.
1 S. William St., New York, N. Y. 
*C o le ,  R . W. E ., member (1916), R. W. E. Cole
917 I. N. Van Nuys Bldg., Los Angeles, Calif. 
*C o le ,  V io t t  M y e rs , member (1916), John I. Cole, Son & Co.
253 B roadw ay, N ew Y ork, N . Y . 
C o le ,  W e s le y  T ., m em ber (1916), n o t in practice . Secretary , Oscar 
Heineman Corp. 2701 A rm itage Ave., Chicago, Ill.
*C o lem a n , L u c iu s  H ., m em ber (1925), partn e r, Stern, Porter, Kingston & 
Coleman 551 F ifth  A ve., New Y ork, N . Y.
*C o l le y ,  F r e d e r i c k  G e o rg e , m em ber (1916), p a rtn e r, Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
*C o l l in s ,  C lem  W., member (1916), partner, Collins, Witting & Co. 
1030 University Bldg., Denver, Colo. 
*C o l l in s ,  C l in to n ,  J r . ,  associate (1927), partner, Collins & Collins
516 Liberal Savings Bldg., Cincinnati, Ohio 
*C o l l in s ,  L ew is  P a u l ,  member (1916), partner, Collins & Co.
2144 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*C o l l i s ,  E . H ., member (1916), E. H. Collis
606 Concord Bldg., Portland, Ore. 
*C o m fo r t,  R u s s e l l  D., member (1924), partner, R. D. Comfort & Co.
122 S. Michigan Ave., Chicago, III.
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*Co m in s , E d w ard  P., member (1916), partner, Edward P. Comins
200 Devonshire St., Boston, Mass.
*C om pton , W illiam  H., member (1924), partner, William H. Compton &  Co.
415 Broad Street Bank Bldg., Trenton, N. J. 
*Co n a n t , Ira  M ., associate (1921), Ira M. Conant
110 State St., Boston, Mass.
*C o n a n t , L eo n a rd  H., member (1916), partner, L. H. Conant &  Co.
10 E. 40th St., New York, N. Y.
*C o n d o n , D a n ie l  F., member (1924), partner, Orlando C. Moyer & Co.
201 Devonshire St., Boston, Mass.
*C o n k l in g , G e r ald  M., associate (1926), partner, Frazer & Torbet
Board of Trade Bldg., Chicago, Ill.
*C o n k l in g , W. H om er , member (1920), partner, Loomis, Suffern & Fernald
50 Broad St., New York, N. Y.
*C o n l in , W oolsey W ., member (1923), with Hurdman & Cranstoun
350 Madison Ave., New York, N. Y. 
C on n o r , W illiam  B., member (1929), William B. Connor
611 First N at’l Bank Bldg., Paris, Texas
*C o n o v e r , L o u is  W il l ia m s o n , member (1920), with Price, Waterhouse &  Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*C o n roy , T homas F., member (1916), partner, Pasley & Conroy
67 Wall St., New York, N. Y.
*C o n t a n t , G eorge  W., member (1927), with William J. Gunnell
542 Marine Trust Bldg., Buffalo, N. Y.
*C ook , Le o n  H., member (1930), not in practice. Assistant to vice-president, 
Transamerica Corp. 44 Wall St., New York, N. Y.
*C ook e , J ohn  A., member (1923), partner, Peat, Marwick, Mitchell &  Co.
105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*C o o per , H arry  J., member (1916), partner, Cerf & Cooper
519 California St., San Francisco, Calif.
*C o o p e r , J o h n  A le x a n d e r ,  member (1916), John Alexander Cooper
5129 Dorchester Ave., Chicago, Ill.
*C o o per , J oh n  E d w a r d , member (1916), John Edward Cooper
353 West St., Healdsburg, Calif.
*C o r b e n , J ohn  A., member (1922), John A. Corben
60 Beaver St., New York, N. Y.
*C o r l iss, W illiam  M il l s , member (1916), Wm. Mills Corliss
Municipal Pier, Chestnut St., Philadelphia, Pa.
*C o r n e ll , C h a r l es  E., member (1916), Charles E. Cornell
1212 Broadway, Oakland, Calif.
*C o r n e ll , Ch a r l es  H., associate (1916), Charles H. Cornell
211 Congress St., Boston, Mass.
*C o r n e ll , H. N e l so n , member (1922), Cornell Audit Co.
305 Tradesmens Bldg., Oklahoma City, Okla.
*C o r n e l l , K e n n e t h  A., associate (1923), partner, Cornell, Imhoff & Swick
30 Church St., New York, N. Y.
*Cor n w a ll , A r th u r  B., member (1916), Arthur B. Cornwall
1474 Union St., Brooklyn, N. Y.
*C orn o , W a lter  J., associate (1927), not in practice. Cost accountant, A . &  
M. Karagheusian, Inc. 295 Fifth Ave., New York, N. Y.
*C otham , E dw ard  R a l ph , associate (1929), with Hennegin, Croft &  Co.
804 Southern Bldg., Little Rock, Ark.
*C o uchm an , C ha r l es  B., member (1916), partner, Barrow, Wade, Guthrie &  
Co. 122 E. 42nd St., New York, N. Y.
*C o u g h l a n , M a r tin  A., member (1916), partner, Coughlan & Coughlan
949 Broadway, New York, N. Y.
*C o u g h l a n , T hom as J., member (1916), partner, Coughlan &  Coughlan
949 Broadway, New York, N. Y.
*C o u l t a u s , C h a r l es B., member (1922)
Sea Cliff, Long Island, N. Y.
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* C o v e r t , C h a r l e s  A., member (1916), partner, Covert & Brightler
20 E. Broad St., Columbus, Ohio
* Cow an , C h a r l e s  S., member (1921), McIntosh, Cowan & Co.
304 White Bldg., Seattle, Wash. 
*C o w ard , S t a n l e y  C., member (1922), partner, Austin, Coward & Co.
800 Roanoke Bldg., Minneapolis, Minn. 
*Cox, H e n r y  C., member (1916), not in practice. President, Columbia 
Phonograph Co., Inc. 1819 Broadway, New York, N. Y. 
*Coy, W a l t e r  A., member (1916), Walter A. Coy & Co.
723 National City Bank Bldg., Cleveland, Ohio 
* C ra em er, W illia m , member (1916), not in practice. Treasurer-secretary, 
Sun Shipbuilding & Dry Dock Co. Chester, Pa.
* C rag g s , G. S o m e rv il le ,  member (1916)
3, London Wall Bldgs., London E. C. 2, England 
* C ra ig , F r e d e r i c k  S., member (1923), Frederick S. Craig
505 Commerce Bldg., Kansas City, Mo. 
* C ram er, W a l t e r  H., member (1916), Walter H. Cramer
268 Market St., San Francisco, Calif. 
* C r a n d e l l ,  J. C h e s te r ,  member (1916), partner, Scovell, Wellington & Co.
110 State St., Boston, Mass. 
* C ra n e , H a r o l d  C., member (1916), partner, H. C. Crane & Co.
921 First National Bank Bldg., Montgomery, Ala. 
* C ra n e , T h e o d o r e  A., member (1924), Theodore A. Crane
30 Church St., New York, N. Y. 
* C ra n s to u n , W ill ia m  D., member (1916), partner, Hurdman & Cranstoun
350 Madison Ave., New York, N. Y. 
* C ra w fo rd , J o h n , member (1916), John Crawford
411 Weatherly Bldg., Portland, Ore. 
* C ra w fo rd , L. U., member (1916), with Mattison & Davey
1012 Baltimore Ave., Kansas City, Mo. 
*C ra w fo rd ,  P h i lo  L., associate (1918), partner, P. L. Crawford & Co.
203 N. Wabash Ave., Chicago, Ill. 
* C ress, T a y l o r  E., member (1916), partner, Taylor E. Cress Co.
205-6 Sterick Bldg., Memphis, Tenn. 
*Crim , W i l l a r d  E., associate (1931), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
* C r o c k e t t ,  H o r a c e  G., member (1922), partner, Scovell, Wellington & Co.
10 E. 40th St., New York, N. Y. 
* C ro c k e t t ,  Jam es D. M., member (1916), J. D. M. Crockett & Co.
909 National Fidelity Life Bldg., Kansas City, Mo. 
* C ro f t ,  L y le  B., member (1921), partner, Hennegin, Croft & Co.
804 Southern Bldg., Little Rock, Ark. 
* C ro g g o n , C h a r le s  C a r r o l l ,  member (1923), partner, Haskins & Sells
1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md. 
* C ro o k , L ew is  E ., member (1924), Lewis E. Crook Co.
1007 Threefoot Bldg., Meridian, Miss. 
* C ro o k , R o b e r t  H a l l ,  member (1928), with Lewis E. Crook & Co.
1007 Threefoot Bldg., Meridian, Miss. 
* C ro w e l l ,  J o h n  W., associate (1921), with Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
* C ro w le y , P a t r i c k  F., member (1920), partner, Parson, Wadleigh & Crowley
14 Central Ave., Lynn, Mass. 
* C ro w th e r ,  E r n e s t ,  member (1916), partner, Crowther, Mohler & Gardner
239 Fourth Ave., Pittsburgh, Pa. 
C u le y , R o y  T., associate (1927), not in practice. Instructor in accounting 
Los Angeles Junior College
855 N. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 
C u l le n ,  W ill ia m  G a v in , member (1926), partner, Price, Waterhouse, Fatter 
& Co. Bartolomé Mitre 559, Buenos Aires, Argentina
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* C u l le n ,  W. H., member (1916), W. H. Cullen & Co.
105 W. Monroe St., Chicago, Ill. 
* C u l l in a n ,  P a u l  A., member (1926), Paul A. Cullinan
55 W. 42nd St., New York, N. Y. 
*C ulp , N elson, member (1925), Nelson Culp
1 LaSalle St., Chicago, Ill. 
*Cummings, A l b e r t  J., member (1927), not in practice. Secretary-treasurer, 
Ramp Buildings Corp. 21 E. 40th St., New York, N. Y. 
C u n n in g h am , R o b e r t  T hom son , member (1929), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co. Huron & Erie Bldg., Winnipeg, Canada 
* C u r r ie ,  J. D., member (1916), with Price, Waterhouse & Co.
962 Stuart Bldg., Seattle, Wash. 
C u r t i s ,  C h a r le s  G., member (1920), Charles G. Curtis
10 Lunado Way, San Francisco, Calif. 
*C u sh in g , Jo sep h , member (1923), Joseph Cushing
1559 Main St., Springfield, Mass. 
* C ushny , A le x a n d e r  O., member (1922), not in practice. Treasurer, The 
Aviation Corp. 122 E. 42nd St., New York, N. Y.
* C u th b e r t ,  H u g h  T., member (1916), H. T. Cuthbert & Co.
523 Heard Bldg., Phoenix, Ariz.
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* D a in es , H a r v e y  C., member (1926), not in practice. Associate professor of 
accounting, University of Chicago
5750 Ellis Ave., Chicago, I l.  
*D ’A lb in i,  G. Q., associate (1927), G. Q. D'Albini
608 Oregon Bank Bldg., Klamath Falls, Ore. 
* D a le , E r n e s t  H ., member (1916), Ernest H. Dale
1311 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
* D a lto n ,  H . L eo , associate (1921), partner, Konopak, Hurst & Dalton
1909 Ohio Bank Bldg., Toledo, Ohio 
* D a n f o r th ,  P i t t  W., member (1916), partner, Danforth, Magee & Robert
961 Park Square Bldg., Boston, Mass. 
*D av ey , L e o n a rd  S., member (1922), partner, Mattison & Davey
Chrysler Bldg., New York, N. Y. 
* D av ies, A l l a n ,  member (1917), partner, Davies & Davies
103 Park Ave., New York, N. Y. 
*D av ies , E r n e s t  C o u l t e r ,  associate (1924), not in practice. Assistant 
dean, Northwestern Univ. School of Commerce
McKinlock Campus, Chicago, I l.  
*D av ies , W. S a n d e rs ,  member (1916), partner, Davies & Davies
103 Park Ave., New York, N. Y. 
*D avis, C h a r le s  K ie r ,  member (1924), C. Kier Davis & Co.
176 W. Adams St., Chicago, I l.  
*D avis, E l lw o o d  A., member (1928), Ellwood A. Davis & Co.
402 Piedmont Bldg., Greensboro, N. C. 
* D av is, J .  R oy , associate (1922), with Arthur Andersen & Co.
67 Wall St., New York, N. Y. 
*D avis, L ew is  L ., member (1922), partner, Richardson, Jackson & Davis
1423 Atlanta Trust Co. Bldg., Atlanta, Ga. 
*D avis, P e a r c e  C r a n e ,  member (1916), partner, Haskins & Sells 
1407 Exchange Bldg., Seattle, Wash. 
*D av is, R a lp h  G., member (1921), Ralph G. Davis
134 S. LaSalle St., Chicago, I l.  
D aw so n , E r n e s t  G., associate (1922), not in practice. Auditor, Chicago 
Flexible Shaft Co. 5600 W. Roosevelt Rd., Chicago, I l.  
*D aw son , Jam es H ., member (1916), James H. Dawson
177 Montague St., Brooklyn, N. Y. 
*D aw son , J o h n  P., member (1917), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
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*D aw so n , J o h n  W o rd s w o r th ,  member (1924)
255 W . 108th St., New York, N. Y. 
* D eady , W a l t e r ,  J r . ,  member (1922), partner, Deady & Co.
551 F ifth  Ave., N ew Y ork, N . Y . 
*De a n , W alter  N il e s , m em ber (1916), p a rtn e r, Eckes & Dean
40 Rector St., New York, N. Y. 
*D e a rd e n ,  S ta n le y ,  member (1923), w ith  Peat, Marwick, Mitchell & Co.
2006 Franklin Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
* d eB au n , L ew is  H., associate (1929), with Pace, Gore & McLaren
225 Broadway, New York, N. Y. 
*D e c k e r ,  H ira m  E., member (1916), Hiram E. Decker
209 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*D e c k e r ,  I r w in  S., member (1923), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
80 Federal St., Boston, Mass. 
*D e d a k e r ,  R o b e r t  N., member (1922), Robert N. Dedaker
1319 Circle Tower, Indianapolis, Ind. 
*D e ik e , F. W illia m , member (1916), partner, William J. Struss & Co.
111 John St., New York, N. Y.
*D e la n y ,  C. M., member (1916)
4414 N. Paulina St., Chicago, Ill. 
*D e l in ,  R o b e r t  O., m em ber (1926), Robert O. Delin
55 W. 42nd St., New York, N. Y. 
*D e l l ,  G e o rg e  E., member (1916), partner, Fraser, Dell & Co.
1028 Scarritt Bldg., Kansas City, Mo. 
*D e l l s c h a f t ,  F r e d e r i c k ,  member (1916), not in practice.
7 Rue Juliette-Lamber, Paris (17), France 
*D eM o n d , C h e s t e r  W., member (1929), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*D em psey, T hom as R., associate (1926), partner, Dempsey & Mackay
Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, Calif. 
*D e n n is , F r e d  C., member (1922), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
811 Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio 
*D e n n is , W ill ia m  H e n ry ,  member (1916), William Henry Dennis
2934, 120 Broadway, New York, N. Y. 
*D e n sm o re , L o u is  E., member (1920), Louis E. Densmore
31 Bedford St., Boston, Mass. 
*D e p u e , C a r l  H a rm o n , associate (1924), partner, Depue, Herrier & Eversman
Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio 
*D e rb e s ,  A l b e r t  J., member (1916), Albert J. Derbes
901 Pere Marquette Bldg., New Orleans, La. 
*D e rb y , F r a n c is  C., member (1929), partner, Francis C. Derby Company
135 College St., Burlington, Vt. 
*D e r r ic k ,  A l b e r t  C., member (1930), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
918 Federal Commerce Trust Bldg., St. Louis, Mo. 
*D e s c o te a u x , G e o rg e  N., member (1921), Vice-president, Herbert F. French 
Co. 100 Summer St., Boston, Mass.
*D e V a u lt ,  H e n r y  S., member (1923), partner, Eppler, Botz & Sangster
60 John St., New York, N. Y. 
D e u ts c h , A le x a n d e r  M. F., associate (1931), with Patterson & Ridgway
74 Trinity Pl., New York, N. Y. 
*D eV os, B. H ., associate (1925), with Price, Waterhouse & Co.
530 W. 6th St., Los Angeles, Calif. 
*D e w a r ,  D o u g la s ,  member (1916), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y. 
*D ew ey , D ix  D ., member (1924), Dix D. Dewey
414 Billings S t., Elgin, Ill. 
D ick , A le x a n d e r  B la ik ie ,  associate (1927), not in practice. With Revere 
Copper and Brass Inc. Rome, N. Y.
*D ic k in so n , S i r  A r t h u r  L o w es, member (1916), not in practice.
Shottersley, Haslemere, Surrey, England
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*D ic k in so n , J o n a th a n  O., m em ber (1928), w ith  Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St: Louis, Mo.
*D ie n e s , M a lc o lm  M ., associate (1930), partner, Lyman, Rittler & Co.
1536 Canal Bank Bldg., New Orleans, La.
*D il lm a n , A l b e r t  F., member (1916), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*D i l lo n ,  J o h n  R., associate (1917), not in practice. Partner, Hayden, Stone
& Co. 25 Broad St., New York, N. Y.
*D i l lo n ,  S c h u y le r ,  member (1929), partner, William Dillon & Son
131 State St., Boston, Mass.
*D itm a n , C h a r l e s  R., member (1916), Charles R. Ditman
512 First National Bank Bldg., Baltimore, Md.
*D i t tm a r ,  P a u l  O., member (1929), partner, Castenholz & Dittmar
222 W. A dam s S t., Chicago, Ill. 
Dix, S a m u e l M., m em ber (1916), partn e r, Townsend & Dix
280 Broadway, New York, N. Y.
*D ix o n , F r a n k  E a s tw o o d , member (1917), Frank E. Dixon & Co.
41 Maiden Lane, New York, N. Y.
*D jo ru p , C h r i s t ia n ,  member (1916), Christian Djorup
521 F ifth  Ave., New Y ork, N. Y.
*D o b so n , C l a i r e  S., m em ber (1924), p a rtn e r, Baird, Kurtz & Dobson
215 Joplin National Bank Bldg., Joplin, Mo.
*D o b so n , R a y  R ., associate (1927), with George W. Rossetter & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*D o e ts c h , E ls a ,  member (1916), with Wooden & Benson
1829 Munsey Bldg., Baltimore, Md.
*D o h r ,  Jam es L ., associate (1919), not in practice. With Greene & Hurd
52 Broadway, New York, N. Y.
*D o ise a u , C la r e n c e  M., member (1921), not in practice. Vice-president 
Cambridge-Wheatley Co. P. O. Box 836, Cincinnati, Ohio
*D o lg e , W illia m , member (1916), partner, Lester Herrick & Herrick
403 Merchants Exchange Bldg., San Francisco, Calif.
*D o n a ld so n , W ill ia m  R., member (1923), partner, Miller, Donaldson & Co.
80 Broad St., New York, N. Y.
*D o n n e l ly ,  T h o m as B e r n a r d ,  associate (1917), partner, T. B. Donnelly & 
Co. 79 Milk St., Boston, Mass.
*D o ty , A l b e r t  M., member (1916), not in practice. Comptroller, The 
American Meter Co. 309 E. Saratoga St., Baltimore, Md. 
D o u g la s ,  H a r r y  J., member (1916), Harry J. Douglas
Menlo Park, Calif.
*D o u g la s ,  T h o r n to n  G., member (1927), with Price, Waterhouse & Co.
22 Marietta St., Atlanta, Ga.
*Dow, R a lp h  G., member (1924), partner, Loomis, Dow & Co.
603 Loew’s State Bldg., Los Angeles, Calif.
*D o w lin g , E d w a rd  J., member (1923), Edward J. Dowling
First National Bank Bldg., Pawhuska, Okla.
*D r a b e n s ta d t ,  G e o rg e  R., member (1924), partner, Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
*D r e v e r ,  J o h n  S., member (1923), partner, Angus Steven & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*D r e v e r ,  T hom as, member (1916), not in practice. Secretary-treasurer 
American Steel Foundries
410 N. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
D r i s c o l l ,  G. E ., m em ber (1928), w ith  Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
D r iv e r ,  A r t h u r  S., member (1926), not in practice. Secretary-treasurer, 
Unitype Steel Partitions, Inc.
80 Eighth Ave., New York, N. Y.
*D r u r y ,  G e r a l d  H a m ilto n , member (1921)
81 Midland Ave., Montclair, N. J.
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*D uckw orth , H arold V., associate (1925), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*D u dley , E rn est  W., member (1918), partner, John A . Simmers & Co.
215 W. 7th St., Los Angeles, Calif. 
*D u m b r i l le ,  H . H i l to n ,  member (1918), partner, Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery 90 Broad St., New York, N. Y.
*D u m v ille , H a r r y ,  member (1918)
Balfour Bldg., San Francisco, Calif. 
*D uncom be, F r e d  J o h n , member (1924), partner, George W. Rossetter & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*D urham , G eo rg e  T., member (1922), partner, Elkins & Durham
State Planters Bldg., Richmond, Va. 
*D u t t in e , H arry  D ., member (1923), Harry D. Duttine &  Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*D y k es , H . A s h lin ,  member (1927), with Haskins &  Sells
1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md. 
*D y s a r t ,  H u g h , member (1916), Hugh Dysart
89 State St., Boston, Mass. 
*D y s a r t ,  R o b e r t ,  m em ber (1916), Robert Dysart &  Co.
30 State St., Boston, Mass.
*E a d ie , W ill ia m  H., member (1931), partner, Fuller, Eadie & Co.
506 Andreson Bldg., San Bernardino, Calif. 
*E a to n ,  M a rq u is  G., associate (1931), with L. E. Cahill & Co.
904 Exchange Bank Bldg., Tulsa, Okla. 
*E by, A a ro n  Jam es, associate (1924), A. J. Eby
38 N. 20th St., Harrisburg, Pa. 
*E c k e lm a n , P a u l ,  member (1924), partner, Eckelman, Mers & Halboth
225 Broadway, New York, N. Y. 
*E c k e s , P e t e r  A l b e r t ,  member (1916), partner, Eckes & Dean
40 Rector St., New York, N. Y. 
*E c k h o f f ,  H e n r y  G., member (1923), Henry G. Eckhoff
420 E. 18th St., Brooklyn, N. Y. 
*E ddy, E a r n e s t ,  associate (1923), Earnest Eddy
6 Pierrepont St., Brooklyn, N. Y. 
*Edm onds, D a v id  J., member (1916), not in practice.
Brookside Ave., Darien, Conn.
*E d w a rd s , T ru m a n  G., associate (1916)
900 Statler Bldg., Boston, Mass. 
*E g a n , G i l b e r t  V., associate (1922), not in practice. Assistant secretary 
and treasurer, Kelvinator Corp.
14250 Plymouth Rd., Detroit, Mich. 
*E g g le s to n ,  D e W it t  C., member (1916), partner, Klein, Hinds & Finke
19 W. 44th St., New York, N. Y. 
*E is e n s te in ,  E d w a rd  H., associate (1926), Edward H. Eisenstein
1501 Broadway, New York, N. Y. 
*E ld e r ,  A n d re w  G., associate (1926), not in practice. Partner, Elder & 
Nievinski 1288 Dexter Horton Bldg., Seattle, Wash. 
*E ld e r ,  D av id , member (1916), David Elder & Co.
44 Beaver St., New York, N. Y. 
*E l k in s , W. L., associate (1916), partner, Elkins & Durham
State Planters Bldg., Richmond, Va. 
*E l l i o t t ,  E d w a rd  S., member (1916), partner, Elliott, Andrews & Ivy
748 Bank of Commerce & Trust Bldg., Memphis, Tenn. 
*E l l i o t t ,  J ames A., associate (1919), partner, Elliott, Davis &  Co.
80 Federal St., Boston, Mass. 
*E l l i s ,  A l l e n  C., member (1925), partner, Ellis & Edwards
801 Wilcox Bldg., Portland, Ore.
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*E l l i s ,  H a r o ld  W., member (1928), with Motor Accounting Co.
General Motors Bldg., Detroit, Mich. 
E l l i s ,  R aym ond V., member (1925), partner, Jackson, Zaenglein & Ellis
31 Exchange St., Rochester, N. Y. 
*E l l i s ,  T hom as, member (1924), not in practice. Comptroller, Carnation Co.
Oconomowoc, Wisc. 
*E ly ,  R o b e r t  G., associate (1931), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*E n g lis h ,  C h a r l e s  R o b e r t ,  associate (1922), partner, Pace, Gore & McLaren
1827 Arcade Bldg., St. Louis, Mo. 
*E n lo e ,  B e n ja m in  L., associate (1928), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
*E p p s to n , H a r o ld  A., member (1922), Harold A . Eppston
972 Broad St., Newark, N. J. 
*E rb ,  E u g e n e  T., member (1930), with Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
*E rb , G e r a l d  S., associate (1930), with Price, Waterhouse & Co.
2018 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*E r s k in e ,  A l b e r t  R., member (1916), not in practice. President, Studebaker 
Corp. 635 S. Main St., South Bend, Ind.
*E s c o t t ,  Ja m es S., member (1916), partner, Escott, Barnett &  Co.
1422 Heyburn Bldg., Louisville, Ky. 
*E s q u e r r é ,  P a u l- Jo se p h , member (1916), Paul-Joseph Esquerré
71 W. 35th St., New York, N. Y.
*E ssm an , W i l l  C., m em ber (1922)
20 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill. 
*E v an s , C. L a w re n c e , associate (1924), not in practice. With Chase Na­
tional Bank 18 Pine St., New York, N. Y. 
*E v a n s , R ic h a r d  F., member (1928), with Price, Waterhouse & Co.
530 W. 6th St., Los Angeles, Calif. 
*E v a n s , T hom as H., member (1916), Evans Audit Co.
2036 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich. 
*E v a n s , Wm. McK., member (1916), Wm. McK. Evans & Co.
609 Times Dispatch Bldg., Richmond, Va. 
*E v e r t s ,  L. S., member (1916), L. S. Everts & Co.
727 First National Bank Bldg., San Diego, Calif. 
*E w in g , D a n ie l  D ., member (1926), Daniel D. Ewing
Maritime Bldg., New Orleans, La. 
*E y r e ,  W ill ia m , member (1929), partner, Deloitte, Plender, Griffiths & Co.
49 Wall St., New York, N. Y.
*F a n g e r ,  S a m u e l, associate (1928), Samuel Fanger & Co.
18 Tremont St., Boston, Mass. 
*F a n n in g , W ill ia m  M., member (1928), not in practice. With Fox Film Corp.
850 Tenth Ave., New York, N. Y. 
*F a r q u h a r ,  F r a n c is  P., member (1918), partner, Farquhar & Manners
114 Sansome St., San Francisco, Calif. 
*F a r r e l l ,  Jam es F., member (1916), partner, Boyce, Hughes & Farrell
110 William St., New York, N. Y. 
*F a r r e y ,  F r a n k  J., member (1921), not in practice. With Augustus F. Good­
win 5 Middlesex Ave., Somerville, Mass. 
*F a r r i s ,  C la r e n c e  J., member (1928), C. J. Farris & Co.
1434 Exchange Bldg., Memphis, Tenn. 
*F e c h n e r ,  H a r o ld  C., associate (1928), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
*F e d d e , A. S., member (1916), partner, Fedde & Co.
110 William St., New York, N. Y. 
*F e n n e r ,  Ja m es B ., associate (1929), not in practice. Secretary-treasurer, 
Prest-O-Lite Battery Corp. Indianapolis, Ind.
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*F e n n im o re , H e r b e r t  W., member (1924), not in practice. Secretary- 
treasurer, Sudden Lumber Co.
Quint St. and Evans Ave., San Francisco, Calif. 
*F e rg u s o n ,  I r v in g  B., member (1916), Irving B. Ferguson
17 Oak Ave., Tenafly, N. J. 
*F e r n a ld ,  H e n r y  B., member (1916), partner, Loomis, Suffern & Fernald
50 Broad S t., New York, N. Y. 
*F e r o ,  D e  R o y  S m ith , member (1916), D. S. Fero
105 W. 40th St., New York, N. Y. 
*F e u r s t ,  G r o v e r  C., member (1924), with Touche, Niven & Co.
80 Maiden Lane, New York, N. Y. 
*F ic k , H. W illia m , member (1919), partner, Willett, Fick &  Wharton
824 J. M. S. Bldg., South Bend, Ind. 
F i d l e r ,  Ja m es S., member (1924), with Scovell, Wellington & Co.
Onondaga Bank Bldg., Syracuse, N. Y. 
*F ie ld ,  W ill ia m  P., member (1919), partner, Pace, Gore & McLaren
Pi y Margall 7, Havana, Cuba
*F ie ld s ,  J. L., member (1916), not in practice.
2141 Clinton Ave., Alameda, Calif. 
*F ie lm a n , F r e d e r i c k  G., member (1927), with Gano & Cherrington
807 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio 
*F in c h e r ,  J o h n  R., member (1924), not in practice. Vice-president, Fair­
mont Aluminum Co. Fairmont, W. Va. 
*F in d le y ,  W. W., associate (1926), W. W. Findley
803 Rector Bldg., Little Rock, Ark. 
*F in k e , M y ro n  A., member (1922), partner, Klein, Hinds & Finke
19 W . 44th St., New York, N. Y. 
*F in la y ,  W ill ia m  B., member (1916), partner, William B. Finlay
705 First National Bank Bldg., Great Falls, Mont. 
*F in n e n , M a la c h i  A., member (1929), partner, C. A. Gall & Co.
67 Wall St., New York, N. Y. 
*F in n e y , H. A., associate (1919), partner, Baumann, Finney & Co.
208 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*F is c h e r ,  A. K a r l ,  member (1917), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*F is c h e r ,  A u g u s t, member (1916), August Fischer
1011 Avenue A; New York, N. Y. 
F is c h e r ,  Emil  S., member (1916), Emil S. Fischer
Tientsin, China
*F is c h e r ,  F r e d e r ic k ,  J r . ,  m em ber (1920), Frederick Fischer, Jr.
522 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*F is c h e r ,  J o s e p h  H., associate (1920), not in practice. Assistant treasurer, 
Atlas Plywood Corp. Park Square Bldg., Boston, Mass. 
*F is c h e r ,  O s c a r  E., member (1925), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
*F ish b a c h , O s c a r  S ey m o u r, associate (1922), Oscar S. Fishbach & Co.
49 Wall St., New York, N. Y. 
*F is h e r ,  L e o n  O., member (1916), not in practice. Vice-president, Equitable 
Life Assurance Society of the United States
393 Seventh Ave., New York, N. Y. 
*F is h e r ,  R . M., member (1922), partner, Brubaker & Fisher
1680 Union Trust Bldg., Cleveland, Ohio 
*F i tc h ,  S t a n l e y  G. H., member (1916), partner, Patterson, Teele & Dennis
1 Federal St., Boston, Mass. 
*F i tz - G e r a ld ,  R ic h a rd ,  member (1922), partner, Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery 2912 Book Bldg., Detroit, Mich.
F iv e s , R ic h a r d  J . ,  member (1931), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*F l a c h b a r t ,  R u d o lp h  G., associate (1921), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 90 Broad St., New York, N. Y.
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*F lagg , C h a u n c e y  C ., associate (1929), w ith  Price, Waterhouse & Co.
1114 Federal Reserve Bank Bldg., Kansas City, Mo. 
* F le rsh e m , W h itn e y  B., member (1916), president, United States Audit Co.
30 N. Dearborn St., Chicago, Ill. 
F l e t c h e r ,  F . R ichm ond, member (1922), partner, Scovell, Wellington & Co.
110 State St., Boston, Mass.
*F l e t c h e r ,  R o b e r t  I., associate (1929), not in practice. Comptroller, 
Central Hudson Gas & Electric Corp.
50 Market St., Poughkeepsie, N. Y.
*F l i n t ,  J o h n , member (1916), partner, West, Flint & Co.
40 Rector St., New York, N. Y.
*F l i n t ,  W ill ia m , member (1916), partner, William Flint & Co.
1102 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
*F lo c k e n ,  I r a  G ., associate (1917), not in practice. Chief accountant, Board 
of Public Education
Administration Bldg., Pittsburgh, Pa.
*F lo y d , W in th r o p  T., associate (1920), not in practice. Secretary, Sterling 
Furniture Co. 1049 Market St., San Francisco, Calif.
*F oddy , R ic h a rd ,  member (1927), Richard Foddy
77 Herkimer St., Brooklyn, N. Y.
*F o rb e s ,  J o h n  F., member (1916), partner, Haskins & Sells
210 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
*F o rd , B u r d e t t e  E., associate (1931), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, III.
*F o rd , G e o rg e  H., member (1916), partner, Ford, Boyd & Colley
1324 Barnett N at’l Bank Bldg., Jacksonville, Fla.
*F o rn e y ,  W e lb o r n e  J., associate (1925), W. J. Forney
Box 222, Jacksonville, Fla.
*F o r s t e r ,  W il l ia m  J., member (1924), partner, W. J. Forster & Co.
285 Madison Ave., New York, N. Y.
*F o r tu n e ,  Jam es H., member (1920), with Haskins & Sells
75 E. 45th St., New York, N. Y.
*F o s te r ,  R a lp h  W ., associate (1928), with Price, Waterhouse & Co.
1020 Balfour Bldg., San Francisco, Calif.
*F o th e r in g h a m , A le x a n d e r  K., member (1916), A. K . Fotheringham
7320 Paxton Ave., Chicago, Ill.
*Fox, A d o lp h , member (1916), Adolph Fox
351 Fourth Ave., New York, N. Y.
*Fox, Jam es J .,  associate (1918), partner, Fox, Hayes & O'Brien
752 Little Bldg., Boston, Mass.
*F o y , A rp h a x a d , member (1916), not in practice.
414 Laurel Ave., Wilmette, I ll.
*F o y , H u b e r t  V., associate (1920), Hubert V. Foy
First National Bank Bldg., Tampa, Fla.
*F ra m e , W. A., m em ber (1916)
1034 McKnight Bldg., Minneapolis, Minn.
*F ra n c is ,  A n n a  G., member (1925), Anna G. Francis
748 Peoples Gas Bldg., Chicago, Ill.
*F r a n c is ,  Jam es P., member (1916), partner, James P. Francis & Son
24 Masonic Bldg., New Bedford, Mass.
*F r a n k e ,  W ill ia m  B., member (1924), partner, Franke, Graef & Hannon
271 Madison Ave., New York, N. Y.
*F r a s e r ,  E d w a rd , member (1916), partner, Fraser, Dell & Co.
1028 Scarritt Bldg., Kansas City, Mo.
*F r a s e r ,  Jo h n , member (1916), partner, 5. D. Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y.
*F r a z e r ,  G e o rg e  E ., member (1922), partner, Frazer & Torbet
Board of Trade Bldg., Chicago, Ill.
*F r e d e r i c h ,  M a x , member (1925), partner, West, Flint & Co.
40 Rector St., New York, N. Y.
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*F re e d m a n , S am u el, associate (1919), Samuel Freedman
199 Washington St., Boston, Mass. 
*F re e m a n , H e r b e r t  C., member (1916), not in practice. Vice-president, 
North American Co. 60 Broadway, New York, N. Y. 
*F re e m a n , W. E., member (1916)
%  George J . Finn, 597 Madison Ave., New York, N. Y. 
*F r e i r e i c h ,  H ym an, member (1924), partner, Bernstein & Freireich
1440 Broadway, New York, N. Y. 
*F r e i t a g ,  C a r l ,  member (1922), with 5. D. Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y. 
*F r e n c h ,  B e r n a r d  M., member (1917), partner, Davies & Davies
103 Park Ave., New York, N. Y. 
*F r e n c h ,  E a r l e  M., member (1925), president, Herbert F. French Co.
100 Summer St., Boston, Mass. 
*F rie d m a n , J. P., member (1923), partner, Touche, Niven & Co.
80 Maiden Lane, New York, N. Y. 
*F r is b e e ,  I r a  N., associate (1923), not in practice. Associate professor of 
accounting, University of California at Los Angeles
Los Angeles, Calif.
*F r o s t ,  H. M., member (1924), partner, Frost & Frost
Union State Bank Bldg., Omaha, Nebr. 
F r y b u r g ,  C la u d e  H o w a rd , member (1921)
240 Cliveden Ave., Glenside, Pa. 
*F u e , C h a r l e s  J ., associate (1926), not in practice. Assistant auditor, 
Brooklyn Union Gas Co.
176 Remsen St., Brooklyn, N. Y. 
*F u l l e r ,  E d w a rd , member (1916), partner, Haskins & Sells
Bank of America Bldg., San Diego, Calif. 
*F u l l e r ,  F r e d  W., member (1924), partner, Gano & Cherrington
807 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio 
*F u l l e r ,  L ew is  C., member (1916), partner, Harvey, Fuller & Co.
82 Beaver St., New York, N. Y. 
*F u l l e r ,  R a n d o lp h  M., member (1930), with Patterson, Teele & Dennis
120 Broadway, New York, N. Y. 
*F u l l e r t o n ,  A u b re y  Cum m ings, member (1919), with Haskins & Sells
210 Crocker Bldg., San Francisco, Calif. 
*F u l to n ,  C. H., member (1916), C. H. Fulton
606 Denver National Bldg., Denver, Colo. 
*F u n k , W ill ia m  H ., member (1929), partner, Batch, Funk & Co.
16 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
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*G a l la g h e r ,  L e o  P., member (1927), with George W. Rossetter & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*G a l la g h e r ,  R . A., member (1923), not in practice. Comptroller, Central 
Public Service Corp. 224 S. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
*G a l le ,  C h a r le s  H ., member (1923), with West, Flint & Co.
40 Rector St., New York, N. Y. 
*G a r r e t t ,  E u g e n e  T h r a l l ,  member (1923), partner, Lee & Garrett
Luhrs Tower, Phoenix, Ariz. 
*G a u n t ,  E d w a rd  L., member (1923), partner, Chase & Gaunt
Rector Bldg., Little Rock, Ark. 
*G a u se , E dm und C., member (1917), partner, Haskins & Sells
75 E. 45th St., New York, N. Y. 
*G a u ss , R o b e r t ,  member (1923), Robert Gauss & Co.
77 W. Washington St., Chicago, Ill. 
G a w th o rp , H e n r y  H a l la s ,  member (1931), with Barrow, Wade, Guthrie
& Co. 826 Standard Bank Bldg., Cleveland, Ohio
*G e e k ie , G e o rg e ,  member (1931), with H. C. Hopson & Co.
61 Broadway, New York, N. Y.
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*G e i le n ,  Jo s e p h  H ., member (1916), Joseph H. Geilen
77 W. Washington St., Chicago, Ill. 
*G en ez , M a u r ic e  V., member (1924), partner, Genez & Hartmann
114 Liberty St., New York, N. Y. 
* G e o rg e r ,  A l f r e d  M., member (1923), not in practice. Comptroller, United 
Artists Theatre Circuit, Inc.
729 Seventh Ave., New York, N. Y. 
*G e r e b o f f ,  S a m u e l, associate (1927), Samuel Gereboff
1221 New Industrial Trust Bldg., Providence, R. I. 
*G e v e r ,  S am u el, member (1927), with Horwath & Horwath
Bankers Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
G ib b o n , A n d re w  B ro w n , member (1924), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y. 
G ibbs, W ill ia m  E., member (1916), not in practice.
P. O. Box 213; 3 Mill St., Westfield, Mass. 
*G ib so n , W a l t e r  B., member (1922), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 530 W . Sixth St., Los Angeles, Calif. 
*G if f o r d ,  H. W ., member (1927), partner, Brelsford, Wasson & Gifford
644 New England Bldg., Topeka, Kans. 
*G ilb y , J .  H ., member (1925), partner, Gilby, Penny, Hall & Co.
105 W. Adams St., Chicago, Ill. 
*G i l c h r i s t ,  J o h n  M., member (1924), John M. Gilchrist Co.
730 Bankers Reserve Life Bldg., Omaha, Nebr. 
*G ile s ,  L a w re n c e , member (1927), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
215 W . 7th St., Los Angeles, Calif. 
*G ilk in s o n , W ill ia m  W ., member (1926), not in practice. Treasurer, The 
Tablet & Ticket Co. 1021 W . Adams St., Chicago, Ill. 
*G i l l ,  Jo se p h , member (1918), Joseph Gill
74 Trinity Pl., New York, N. Y. 
*G illia m , H. S., member (1916), not in practice. Treasurer, The Emerson 
Electric Mfg. Co. 2018 Washington Ave., St. Louis, Mo. 
*G illin g h a m , Jo s e p h  G ., member (1916), Joseph G. Gillingham
509 Lewis Bldg., Portland, Ore. 
*G illin g h a m , V ic to r  G ., member (1920), with Rankin Audit Co.
512 Esperson Bldg., Houston, Texas 
*Gim son, L a w re n c e  K., member (1916), not in practice. Auditor, The DeLaval 
Separator Co. 165 Broadway, New York, N. Y.
*G in d e r ,  W i l l a r d  R., associate (1922), partner, Wheeler, Ginder & Crosbie
1824 Widener Bldg., Philadelphia, Pa. 
*G in sb e rg , I s id o r ,  member (1917), Isidor Ginsberg
41 U nion Sq., New York, N . Y. 
*G la s s ,  S p a u ld in g  F ., m em ber (1924), p a rtn e r, Spaulding F. Glass & Co.
369 Pine St., San Francisco, Calif. 
*G la s s e r ,  M o r r i s  M ., member (1927), partner, Altschuler, Melvoin & Co.
134 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*G lid d e n , E lm e r  G ., associate (1922), not in practice. Treasurer, North­
western Leather Co. Trust 93 Lincoln St., Boston, Mass. 
*G lo v e r ,  P. W. R., member (1916), partner, Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y. 
*G lu c k , E d w in  L ., member (1923), not in practice. Partner, Chadbourne, 
Stanchfield & Levy 25 Broadway, New York, N. Y.
*G lu ic k , L ew i, associate (1923), not in practice.
28 W. 31st St., New York, N. Y. 
*G lu n t s ,  Jam es D., member (1916), James D. Glunts & Co.
31 Milk St., Boston, Mass. 
*G o d d a rd , J. P., m em ber (1923), p a rtn e r, Goddard-Abbey Co.
McIntyre Bldg., Salt Lake City, Utah 
*G o e t ts c h e ,  H. C., member (1917), partner, H. C. Goettsche & Co.
100 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
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*G o g g in , W a l t e r  J . ,  member (1925), not in practice. Head of accounting 
department, Boston University
525 Boylston St., Boston, Mass.
*G o ld , A rc h ib a ld ,  associate (1921), Archibald Gold
9 Clinton St., Newark, N. J.
*G o ld b e rg ,  L o u is  S., associate (1931), Louis S. Goldberg
406 Commerce Bldg., Sioux City, Iowa
*G o ld e n b e rg ,  B en jam in , member (1916), partner, Goldenberg, Rosenthal Co.
816 Widener Bldg., Philadelphia, Pa.
*G o ldm an , M y ro n  M ., member (1916), Myron M. Goldman
Whitney Bldg., New Orleans, La.
*G oode , P . G ., member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
444 California St., San Francisco, Calif.
*G o o d e l l ,  C la y to n  H., member (1923), not in practice. Secretary and 
treasurer, Atlas Imperial Diesel Engine Co.
2896 Glascock St., Oakland, Calif.
*G o o d k in d , D av id  A., associate (1922), David A. Goodkind
1 Madison Ave., New York, N. Y.
*G oodm an, E r n e s t  L., associate (1920), partner, Ward Fisher & Co.
111 Westminster St., Providence, R. I.
*G oodm an, H a r r y ,  associate (1927), partner, Morris Goodman & Co.
31 Milk St., Boston, Mass.
*G oodm an, M o r r i s ,  associate (1924), partner, Morris Goodman & Co.
31 Milk St., Boston, Mass.
*G oodson , H . W., associate (1922), with Haskins &  Sells
1114 Magnolia Bldg., Dallas, Tex.
*G o odw in , J .  P ry s e ,  m em ber (1917), J. Pryse Goodwin
43 Exchange Pl., New York, N. Y.
*G o rd o n , A r t h u r  B., member (1916), Arthur B. Gordon
5134 Fulton St., Chicago, Ill.
*G o rd o n , B e r n a r d  M., member (1920), not in practice. Secretary, Grocery 
Store Products, Inc. 250 Park Ave., New York, N. Y.
*G o rd o n , D a v id  C., associate (1922), David C. Gordon
901 Old South Bldg., Boston, Mass.
*G o rd o n , G e o rg e  K., associate (1918), not in practice. With Bonelli-Adams 
Investment Corp. 110 State St., Boston, Mass.
G o rd o n , H. E., associate (1916), H. E. Gordon & Co.
524 Wilson Bldg., Dallas, Tex.
*G o rd o n , Jo h n , member (1916), partner, John Gordon & Co.
271 Madison Ave., New York, N. Y. 
G o rd o n , W ill ia m  S., member (1926), not in practice. With Equitable Life 
Assurance Society 245 Fifth Ave., New York, N. Y.
*G o re ,  E d w a rd  E ., member (1916), partner, Edward Gore & Co.
125 W. Madison St., Chicago, Ill.
*G o rm ley , J o s e p h  A., associate (1927), with Price, Waterhouse & Co.
530 W. 6th  S t., Los Angeles, Calif.
*G o rs e y , S a m u e l J . ,  associate (1919), Gorsey & Co.
73 Tremont St., Boston, Mass.
*G o w e r , W ill ia m  B., member (1918), not in practice. Comptroller, United 
Verde Copper Co. 1 1 1  Broadway, New York, N. Y.
*G ra d e , A. I., member (1922), A. I. Grade & Co.
188 W. Randolph St., Chicago, Ill.
*G r a e f ,  Jo s e p h  E d w in , member (1916), not in practice.
271 Madison Ave., New York, N. Y.
*G r a f f ,  F r i t z  W illia m , member (1928), not in practice. Professor of business 
administration, Western Reserve University
125 Public Sq., Cleveland, Ohio
*G ra h am , B e r l  G ., member (1924), partner, Gano & Cherrington 
806 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio
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*G raham , G eo rg e T homas, m em ber (1925), George Graham & Co.
169 Main St., Oshkosh, Wis.
*G ra h am , G o o d w in  P ., member (1926), partner, Bates & Graham
Metropolitan Bank Bldg., Washington, D. C.
*G ra h am , H a r r y  B., member (1929), partner, Graham, Ramsey & Selden
912 First N at’l Bank Bldg., Miami, Fla.
*G ra h am , H o m e r G., associate (1928), Homer G. Graham
545 Seybold Bldg., Miami, Fla.
*G ra h am , W i l l a r d  J., associate (1928), not in practice. Assistant professor 
of accounting, University of Chicago Chicago, lll.
*G r a n g e r ,  M a r s h a l l  A., associate (1921), with Scovell, Wellington & Co.
10 E. 40th St., New York, N. Y.
*G ran t, A le x a n d e r  R., member (1925), partner, Alexander Grant & Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
*G r a n t ,  J o h n  G., member (1920), with Arthur Andersen & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, III.
*G r a v e t t ,  R . H., member (1924), partner, Gano & Cherrington
806 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio
*G ra y , H o w a rd  W ill ia m , associate (1930), partner, Ford, Boyd &  Colley
Johnson Bldg., Gainesville, Fla.
*G ra y , W. C h e s te r ,  member (1916), W. Chester Gray & Co.
209 Washington St., Boston, Mass. 
G r e a c e n ,  A l b e r t ,  associate (1916), not in practice.
Green Village, Morris County, N. J. 
G r e e n ,  G e o rg e  E w in , member (1931), partner, Deloitte, Plender, Haskins & 
Sells Edificio de la Lonja 511-516, Havana, Cuba
*G r e e n ,  R e g in a ld  H. A., member (1920), partner, Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*G r e e n d l in g e r ,  L eo , member (1916), not in practice. Vice-president, 
Alexander Hamilton Institute
13 Astor Pl., New York, N. Y.
*G r e e n e ,  U. S., member (1923), partner, Greene & Wolcott
Capitol Bldg., Binghamton, N. Y.
*G r e e n f e ld ,  H e n r y  G., member (1920), partner, Jacobson, Greenfeld & Co.
295 Madison Ave., New York, N. Y.
*G r e e n f i e ld ,  C h a r le s  L., associate (1930), Charles L. Greenfield
79 Milk St., Boston, Mass.
*G r e e n f i e ld ,  F r e d e r i c k  Wm., member (1916), Frederick Wm. Greenfield & 
Co. 500 Fifth Ave., New York, N. Y.
*G r e e n f i e ld ,  G e o rg e  L ., associate (1923), partner, McConnell & Greenfield
511 Barker Bldg., Omaha, Nebr.
*G r e e n f i e ld ,  J e s s e  A r t h u r ,  member (1921), partner, J. Arthur Greenfield & 
Co. 737 Citizens National Bank Bldg., Los Angeles, Calif.
*G re e n m a n , H o w a rd , member (1916), partner, French, Grant & Co.
1426 Woolworth Bldg., New York, N. Y.
*G re e n s p a n , A a ro n , associate (1916), Aaron Greenspan
522 Fifth Ave., New York, N. Y.
*G re e n s p a n , A b rah am , associate (1922), Abraham Greenspan
56 Suffolk St., Holyoke, Mass.
*G re e n w o o d , H e r b e r t  S., member (1916), partner, Clarke, Oakes & Green­
wood 50 Broad St., New York, N. Y.
*G re e n w o o d , Wm. Jo h n , member (1920), Wm. John Greenwood
9501-117th St., Richmond Hill, N. Y.
*G re y , D av id  L., member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo.
*G r id e r ,  C h a r le s  M., member (1916), partner, Thurston & Grider
208-212 Bassett Tower, El Paso, Tex.
*G r i f f i t h ,  H o r a c e  P., member (1916), partner, Griffith, Rockey &  Co.
1200 Bankers Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
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*Gr if f it h , J o se ph , m em ber (1919)
309 Metropolitan N at’l Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
*G r i f f i th s ,  E r n e s t  E ., member (1928), Ernest E. Griffiths
625 Chamber of Commerce Bldg., Los Angeles, Calif.
*G risw o ld , E r n e s t  H., member (1916), partner, E. H. Griswold & Co.
201 Devonshire St., Boston, Mass.
*G ro e b e , L. G ., member (1916), partner, William W. Thompson & Co.
176 W. Adams S t., Chicago, Ill.
*G ro ssm an , Sim on, member (1922), Simon Grossman
20 W. 43rd St., New York, N. Y.
*G r o v e r ,  A rd e n  O., member (1924), partner, Grover & Grover
311 Sellwood Bldg., Duluth, Minn.
*G r o v e r ,  R a lp h  F., member (1916), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
90 Broad St., New York, N. Y.
*G ro v e s , Jam es M., member (1926), with Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*G ru b e , H. A., associate (1920), not in practice. Treasurer, Intertype Corp.
360 Furman St., Brooklyn, N. Y.
*G ru e n ,  E d w a rd  C., member (1930), partner, J. D. Elliott & Co.
707 Lafayette Bldg., Buffalo, N. Y.
*G ru n d m a n n , O. A., member (1916), with West, Flint & Co.
40 Rector St., New York, N. Y.
*G u th r i e ,  W illia m , member (1916), with Price, Waterhouse & Co.
1020 Balfour Bldg., San Francisco, Calif.
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*H a a s , C la r e n c e  R ., member (1930), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
*H a b e r s t r o h ,  F re d .,  member (1916), Fred. Haberstroh
1133 Broadway, New York, N. Y. 
H a d d e n , H e n r y  D u f fu s ,  member (1925), with Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y.
*H a d f ie ld ,  S e th ,  member (1921), partner, Hadfield, Rothwell, Soule & Coates
750 Main St., Hartford, Conn.
*H a e s lo o p , H e n r y  M., member (1922), with 5. D. Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y. 
H a g b e rg , J o h n  S., member (1925), with Touche, Niven & Co.
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*H a g g e r ty ,  V in c e n t  B., member (1925), with S. D. Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y.
*H a h n , F. F., member (1916), partner, Haskins & Sells
615 Pacific M u tu a l B ldg., Los Angeles, Calif.
*H a in e s , H . C la i r e ,  associate (1924), n o t in practice. P a rtn er, Hotel Audit 
Bureau 127 N. D earborn  S t., Chicago, Ill.
*H a in e s , L e la n d  H ., associate (1931), n o t in practice. A uditor, International 
Fruit Corp. 315 E xchange Bldg., O rlando, Fla.
*H a le ,  C ly d e  C., m em ber (1929), w ith  Lawrence Scudder & Co.
105 W. Adams St., Chicago, Ill.
*H a l l ,  C h a r le s  O., member (1916), Charles O. Hall
1110 Fidelity Bldg., Baltimore, Md.
*H a l l ,  H a y e s , member (1926), not in practice. Auditor, Pacific Common­
wealth Corp. 330 Washington St., San Francisco, Calif.
*H a l l ,  Jam es, member (1916), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y.
*H a l l ,  J o h n  A., member (1916), partner, Hall & Fisher
Barnett Bldg., Jacksonville, Fla.
*H a l l ,  R oy , associate (1920), partner, Gilby, Penny, Hall & Co.
105 W. Adams St., Chicago, Ill.
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*H a l l ,  W. V in c e n t ,  member (1924), W. Vincent Hall
66 Broad St., New York, N. Y. 
* H a lse y , C r a w f o r d  C ., member (1930), with Pogson, Peloubet & Co.
25 Broadway, New York, N. Y. 
*H a l t e r ,  E d w in  C., member (1918), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
90 Broad St., New York, N. Y. 
H am an , O. E d w a rd , member (1922), not in practice. Treasurer, Old Dutch
Oil & Gas Co. 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*H a m ilto n , A l b e r t  E ., member (1916), Albert E. Hamilton
1227 Harper Ave., Los Angeles, Calif. 
*H a m ilto n , F. A., member (1918), F. A. Hamilton
1706 Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio 
Hamm, H e n r y  I., member (1924), with 5. D. Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y. 
*Hamma, M o r to n  M ., member (1916), partner, Hamma, Nelson & Hugins
First N at’l Bank Bldg., Denver, Colo. 
*H am m arstro m , A l b e r t  H ., member (1916), Albert H. Hammarstrom
208 Weston Bldg., Clinton, Iowa 
*Ham m ond, F r a n k  L., member (1923), with Haskins & Sells
Harris Trust Bldg., Chicago, Ill. 
*H am p to n , J o h n  S., member (1916), not in practice. Secretary-treasurer, 
R. J. Hackney Lumber Co.
1300 Bank of Commerce Bldg., Memphis, Tenn. 
*H a n k s , J. W., member (1923), J. W. Hanks
718 Corbett Bldg., Portland, Ore. 
*H a n n o n , F r a n k  M., member (1917), not in practice. Vice-president, 
Olympia Development Corp.
Kettle Theatre Bldg., W. Palm Beach, Fla. 
*H a n n o n , R aym ond J., member (1923), partner, Franke, Graef & Hannon
National City Bank Bldg., Troy, N. Y. 
*H a n sb ro u g h , J .  A., member (1916), J . A. Hansbrough
608 Tampa St., Tampa, Fla. 
*H a n se n , A rn e  S., member (1916), Arne S. Hansen & Co.
714 Insurance Bldg., Seattle, Wash. 
*H a n se n , C h r i s t ia n ,  m em ber (1923), C. Hansen & Co.
1940 Illinois Merchants Bank Bldg., Chicago, Ill. 
*H a r c o u r t ,  V iv ian , member (1916), partner, Deloitte, Plender, Griffiths & 
Co. 49 Wall St., New York, N. Y.
*H a r d e n b e r g h ,  T h om as E ddy , member (1925), not in practice. Auditor, 
The Standard Textile Products Co.
320 Broadway, New York, N. Y. 
H a rd m an , C h a r le s  L., member (1925), Charles L. Hardman
1100 N. Main St., Dayton, Ohio 
*H a rd y , W il lo u g h b y  D., member (1916), not in practice. Examiner of 
municipal accounts, State Comptroller’s Office
Albany, New York 
*H a r e ,  F r a n k  E., member (1920), partner, Hare, Long & Co.
1232 Bankers Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*H a r e n s k i ,  F., associate (1927), with Price, Waterhouse & Co.
Union Trust Bldg., Cleveland, Ohio 
*H a rg a d o n , T hom as J., associate (1923), T. J. Hargadon & Co.
410 American Trust Bldg., St. Louis, Mo. 
*H a r in g ,  A l b e r t  J., member (1922), partner, Mattison & Davey
215 Market St., San Francisco, Calif. 
*H arm o n , H . E., associate (1929), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*H a r r e l l ,  V e rn e ,  associate (1927), not in practice. Comptroller, Alloy 
Steel & Metals Co. 1862 E. 55th St., Los Angeles, Calif. 
*H a r r in g to n ,  J o h n  J .,  associate (1921), John J. Harrington
657 Main St., Waltham, Mass.
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*H a r r in g to n ,  R o y  V., associate (1922)
55 W. 42nd St., New York, N. Y. 
*H a r r i s ,  C h a r le s  G., member (1916), Charles G. Harris & Co.
916 Inter-Southern Bldg., Louisville, Ky. 
*H a r r i s ,  F r a n k  W ., J r . ,  associate (1924), Frank W. Harris, Jr.
1500 Walnut St., Philadelphia, Pa.
H a r r i s ,  H o m e r F., m em ber (1916)
2819 Morris Ave., New York, N. Y.
*H a r r i s ,  I r a  S., member (1920)
5438 Belmont Ave., Dallas, Texas 
*H a r r i s ,  J .  C., associate (1921), partner, Hutchinson, Smith, Prince & Harris
1306 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas 
*H a r r i s ,  O r v i l l e  D., member (1916), partner, Charles G. Harris & Co.
916 Inter-Southern Bldg., Louisville, Ky. 
*H a r r is o n ,  E d w a rd  H ., member (1916), E. H. Harrison
111 W. Washington St., Chicago, Ill. 
*H a r r is o n ,  H a r lo w e  A., member (1928), Harlowe A. Harrison
808 Subway Terminal Bldg., Los Angeles, Calif. 
*H a r r o w , B en jam in , associate (1922), Benjamin Harrow
51 Chambers St., New York, N. Y. 
*H a r t ,  H a r o ld  B., member (1916), partner, Patterson, Teele & Dennis
120 Broadway, New York, N. Y.
H a rt, P a trick  H en r y , associate (1916)
601 Copley Rd., Akron, Ohio 
*H a r tm a n n , J o h n  F., member (1926), John F. Hartmann
427 Balter Bldg., New Orleans, La. 
*H a r t s h o r n ,  H o r a c e  C., member (1916), partner, Hartshorn & Walter
50 Congress St., Boston, Mass. 
*H a rv e y , E d w in , J r . ,  member (1916), partner, Harvey, Fuller & Co.
82 Beaver St., New York, N. Y. 
*H a rv e y , J o h n  L ew is , member (1928), partner, Hurdman & Cranstoun
350 Madison Ave., New York, N. Y. 
*H a s lu n d , A r t h u r  E., associate (1927), with Temple, Brissman & Co.
107 E. 3rd St., St. Paul, Minn. 
*H a sso n , C y r i l  J . ,  associate (1931), with Miller, Donaldson & Co.
80 Broad St., New York, N. Y. 
*H a s tin g s ,  Jam es J . ,  member (1920), partner, James J. Hastings & Co.
24 Commerce St., Newark, N. J. 
*H a tc h , F r a n k  S., associate (1917), not in practice. Secretary, Moore Drop 
Forging Co. 38 Walter St., Springfield, Mass.
*H a th a w a y , E d w in  B., member (1924), partner, Edwin B. Hathaway & Co.
805 Main St., Hartford, Conn.
*H athaw ay , J o e A., m em ber (1922)
1737-176 W. Adams St., Chicago, Ill. 
*H a t t e r ,  C h a r le s  W., member (1930), with Elmer L. Hatter
1405 First N at’l Bank Bldg., Baltimore, Md. 
*H a t t e r ,  E lm e r  L., member (1916), Elmer L. Hatter
1405 First N at’l Bank Bldg., Baltimore, Md. 
*H a u g e , A r t h u r  W., member (1922), with Haskins & Sells
2020 Harris Trust Bldg., Chicago, Ill. 
*H a u s e r ,  A n d re w  M., member (1916), partner, Stagg, Mather & Hough
790 Broad St., Newark, N. J. 
*H au sm an , W il l ia m  L y o n , associate (1921), partner, Spaulding F. Glass & Co.
510 Security N at’l Bank Bldg., Independence, Kans. 
*H aw es, H e n r y  C., member (1929), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
231 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*H a w k in s , N o r v a l  A., member (1916), partner, Hawkins, Gies & Co.
470 Insurance Exchange Bldg., Detroit, Mich. 
H a w k in s , L o u is  C., associate (1931)
334 Amarillo Bldg., Amarillo, Texas
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*H a w le y , F r a n k  W ., m em ber (1924), w ith Price, Waterhouse & Co.
1946 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
*H a w o r th ,  C h r i s to p h e r ,  associate (1929), with Amos D. Albee Son &r Co.
53 State St., Boston, Mass.
*Hay, S. G e o rg e , member (1916), with Haskins & Sells
75 E. 45th St., New York, N. Y.
*H a y le s ,  A l f r e d  C., member (1922), Alfred C. Hayles & Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
*H a y n ie , C h a r le s  D., associate (1931)
1827 Munsey Bldg., Baltimore, Md.
*H a y w a rd , N. C a ry , associate (1930), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 80 Federal St., Boston, Mass. 
H e a d s , T hom as, associate (1923), not in practice. Secretary-treasurer, 
United Markets, Inc.
600 Columbia Rd., Dorchester, Mass.
*H e a th ,  L e s l ie  A r t h u r ,  member (1930), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
814 Johnston Bldg., Charlotte, N. C.
*H e a to n ,  W ill ia m  C., member (1922), partner, W. C. Heaton & Co.
25 W. 45th St., New York, N. Y.
*H e b r a n k ,  A d o lp h  W ill ia m , associate (1929), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo.
*H e c h t ,  C h a r le s ,  member (1916), partner, Charles Hecht & Co.
292 Madison Ave., New York, N. Y.
*H e c k e r t ,  J. B ro o k s , member (1928), J. Brooks Heckert
311 S. High St., Columbus, Ohio
*H e ib e r t s h a u s e n ,  G e o rg e  F., member (1930), with Gano & Cherrington
806 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio
*H e i tm u l le r ,  R a lp h  E m m ert (1928), with R. G. Rankin & Co.
530 Marine Trust Bldg., Buffalo, N. Y. 
H e l l e r ,  G e o rg e  F., member (1926), not in practice. Secretary-treasurer, 
Cellulose Products Co., Chrysler Bldg., New York, N. Y.
*H e l l e r ,  M ax , member (1924), Max Heller
403 Market Street N at’l Bank Bldg., Philadelphia, Pa.
*H e l le r s o n ,  C h a r le s  E. W., member (1916), partner, Alexander Aderer & 
Co. 225 Fifth Ave., New York, N. Y.
*H e lm , W ill ia m  A r t h u r ,  member (1929), W. A. Helm & Co.
1612 Landreth Bldg., St. Louis, Mo.
*H e lm u s , J o h n  J . ,  member (1922), partner, John J. Helmus & Co.
565 Fifth Ave., New York, N. Y.
*H e n d e rs o n , A lg o  D., associate (1927), not in practice. Dean, Antioch 
College Yellow Springs, Ohio
*H e n d e rs o n , T h om as B. G ., member (1919), partner, Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*H e n d r ie ,  P e rc y  M., member (1919), partner, Barrow, Wade, Guthrie & Co.
75 Federal St., Boston, Mass.
*H e n n e g in , H . W., member (1916), partner, Hennegin, Croft & Co.
804 Southern Bldg., Little Rock, Ark.
*H e n so n , Ja m es L ew is, associate (1922), not in practice. Comptroller, 
Champion Coated Paper Co. Hamilton, Ohio
*H e r g e r t ,  P e t e r ,  member (1916), Peter Hergert
9423-86th Ave., Woodhaven, L. I., N. Y.
*H e r in g to n ,  P . R e g in a ld ,  member (1916), with Jasper & Herington, Inc.
1440 Broadway, New York, N. Y.
*H e r r ,  J o h n  P., member (1916), John P. Herr
1600 Arch St., Philadelphia, Pa.
*H e r r ic k ,  A nson , member (1927), partner, Lester Herrick & Herrick
403 Merchants Exchange Bldg., San Francisco, Calif.
*H e r r ic k ,  L e s te r ,  member (1916), partner, Lester Herrick & Herrick
403 Merchants Exchange Bldg., San Francisco, Calif.
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* H e rr id g e , Jam es R., m em ber (1923), Henry Hunter Bayne & Co.
218 National City Bank Bldg., Manila, P. I. 
*H ess , H e r b e r t ,  member (1924), partner, Herbert Hess & Co.
80 John St., New York, N. Y. 
*H e y e , K. W e r n e r ,  associate (1923), partner, Wilson, Heye & Shults
1111 Commerce Bldg., Rochester, N. Y. 
*H eyw ood, M y r t l e  C o r b i t ,  member (1917), Myrtle C. Heywood
113-88th St., Brooklyn, N. Y. 
* H ic k lin , B en jam in , member (1927), partner, Hicklin & Redmond
941 Russ Bldg., San Francisco, Calif. 
*H ig g in s , H a r r y  A l l e n ,  member (1922), H. A. Higgins
Marquette, Mich.
*H ig h to w e r ,  J. D., member (1916)
General Delivery, Covington, La. 
* H ild itc h ,  F. W., member (1917), not in practice.
25 Ellison Ave., Bronxville, N. Y.
H i l l ,  D av id , member (1922)
962 Stuart Bldg., Seattle, Wash. 
* H il l ,  F r e d e r i c k  B., member (1916), partner, Frederick B. Hill & Co.
343 Law Bldg., Norfolk, Va. 
* H i l l ,  G e o rg e  R., member (1924), George R. Hill
117 W. 8th St., Michigan City, Ind. 
* H il l ,  G o rd o n  M ., m em ber (1926), with Haskins & Sells
6F Atlantic N at’l Bank Annex, Jacksonville, Fla. 
* H il l ,  J .  G o rd o n , member (1916), partner, Lester Herrick & Herrick
403 Merchants Exchange Bldg., San Francisco, Calif. 
H i l l ,  T. P., member (1919), T. P. Hill
411 Rogers Bldg., Vancouver, Canada 
* H il l ,  W il l ia m  E., member (1926), partner, Edward Gore & Co.
125 W. Madison St., Chicago, Ill. 
* H i l lb r a n t ,  W illia m  P., member (1927), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
* H i l l e r ,  A u g u s t, member (1916), August Hiller
3015 Brownsville Rd., Pittsburgh, Pa. 
*H il lm a n , H . P. L., member (1916), not in practice. Comptroller, Toronto 
Hydro-Electric System
225 Yonge St., Toronto, Ontario, Canada 
* H il ls ,  H a r r y  W., associate (1931), partner, Gilbertson & Hills
407 Pacific Southwest Bldg., Fresno, Calif. 
* H il to n ,  W. P., member (1916), partner, Hilton, Sheffield & Hilton
119 W. Tazewell St., Norfolk, Va. 
*H im m elb lau , A., member (1923), partner, Arnold, Himmelblau & Co.
140 S. D earborn  St., Chicago, Ill. 
*H im m elb lau , D av id , m em ber (1916), David Himmelblau & Co.
942 First N at’l Bank Bldg., Chicago, Ill. 
* H in c k le y , N a t h a n i e l  B u r t ,  member (1916), not in practice.
745 Osceola Ave., St. Paul, Minn. 
* H in to n , T hom as W ill ia m , member (1926), partner, Posey, Hinton & Co.
221 Speed Bldg., Louisville, Ky. 
* H itc h c o c k , F. C h a r le s ,  member (1925), not in practice. Comptroller, 
Commercial Discount Co.
200 Roosevelt Bldg., Los Angeles, Calif. 
* H ite , H u g h  H ., associate (1926), not in practice. Assistant treasurer, Na­
tional Gas & Electric Corp.
Gas Bldg., Benton Harbor, M ich. 
*H o en ig , M o r r i s  J., member (1916), partner, Hoenig & Hoenig
9 C lin ton  S t., Newark, N. J .  
H o f e r ,  D av id  J .,  associate (1922), w ith  Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y.
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* H o ff , E d w in  N ., associate (1916), not in practice. Agent, Bureau of Internal 
Revenue 302 Custom House Bldg., Portland, Ore.
*H o ffm an , L e s l i e  J., associate (1928), with Haskins & Sells
H arris  T ru s t B ldg., Chicago, Ill. 
*H offm an , T homas G ., m em ber (1926), no t in p ractice. T reasurer, Foster, 
Wheeler Corp. 165 B roadw ay, N ew  Y ork, N . Y.
*H ogan , T homas Jo sep h , associate (1920), p artn e r, Eckes & Dean
40 Rector St., New York, N. Y. 
*H o ld s w o r th ,  H e n r y  N., member (1916), H. N. Holdsworth
Johnson County Bank Bldg., Iowa City, Iowa 
H o l la n d ,  A r t h u r  G ., member (1927), not in practice. Manager, Sidney 
Blumenthal & Co., Inc. Shelton, Conn.
*H o llo w a y ,  C. B., member (1916), with Haskins & Sells
819 Chamber of Commerce Bldg., Boston, Mass. 
*H o lm b e rg , A r t h u r  H ., member (1918), partner, A. H. Holmberg & Co.
616 Watertown St., Newtonville, Mass. 
*H o ltz m a n , R o b e r t  M., member (1916), Robert M. Holtzman
603 Provident Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*H om es, H e n ry , member (1916), partner, Homes & Davis
521 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*H ood, J o h n , J r . ,  member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*H ood , W a l t e r ,  member (1916), partner, Hood & Strong
425 Standard Oil Bldg., San Francisco, Calif. 
*H o o p e r , J o h n  W ., member (1920), not in practice. Comptroller, American 
Machine & Foundry Co. 5502 Second Ave., Brooklyn, N. Y. 
*H o o v e r , S. E., member (1924), with Price, Waterhouse & Co.
1412 Public Service Bldg., Portland, Ore. 
*H o p k in s , M ilo  B., member (1927), partner, Alexander Grant & Co.
233 Broadway, New York, N. Y. 
*H opson , H . C., member (1916), partner, H. C. Hopson & Co.
61 Broadway, New York, N. Y. 
H o re ,  F r e d e r ic k ,  member (1922), not in practice. With American Capital 
Corp. 711 Bank of America Bldg., Los Angeles, Calif. 
*H o r n b e r g e r ,  D o n a ld  J ., member (1928), not in practice. Professor of business 
administration, Ohio Wesleyan University, Delaware, Ohio 
*H o rn e ,  H e n r y  A., member (1916), partner, Niles & Niles
165 Broadway, New York, N. Y. 
*H o u g h , H a r r y ,  member (1916), partner, Stagg, Mather & Hough
225 Broadway, New York, N. Y. 
*H o u se , C la u d e  W., associate (1925), with Price, Waterhouse & Co.
1114 Federal Reserve Bank Bldg., Kansas City, Mo. 
*H o u s to n , A le x a n d e r  M u ir ,  member (1916), not in practice. Treasurer, 
Asiatic Petroleum Corp. 65 Broadway, New York, N. Y. 
H o w a rd , M i l to n  T., member (1928)
201 H uron  & E rie  B ldg., W innipeg, M an itoba , C anada  
H o w a rd , W i l f r e d  N ., m em ber (1920), w ith  Price, Waterhouse & Co.
530 W. 6th St., Los Angeles, Calif. 
*H o w e l l ,  H a r r y  R., associate (1924), partner, Howell, Cureton & Co.
718 Kanawha Valley Bldg., Charleston, W. Va. 
*H u b b e l l ,  C h a r le s  H ., associate (1920), Charles H. Hubbell
630 Engineers Bldg., Cleveland, Ohio 
*H u d d e rs ,  E u g e n e  R., member (1917), Eugene R. Hudders
41 Union Sq., New York, N. Y. 
*H u d d e rs ,  M i l to n ,  associate (1931), Milton Hudders
41 Union Sq., New York, N. Y. 
*H u e n e , A r t h u r  H ., associate (1922), Arthur H. Huene
51 Chambers St., New York, N. Y. 
*H u g h e s , C h a r le s  L ., member (1916), partner, Hughes, Farrell &  Compton
868 Broad St., Newark, N. J.
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* H u g h es , E l l i o t  B., member (1916), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 80 Federal St., Boston, Mass. 
*H u g h e s , Jam es F., member (1916), partner, Boyce, Hughes & Farrell
110 William St., New York, N. Y. 
*H u g h e s , R u p e r t  S ta n le y ,  member (1916), partner, Barrow, Wade, Guthrie
& Co. 120 Broadway, New York, N. Y.
*H u l l ,  R o b e r t  S., associate (1916), not in practice. With Woodward, Fondiller
& Ryan 90 John St., New York, N. Y.
*H um m el, C h a r le s ,  member (1931), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*H u m p h rey , F r e d e r i c  L., associate (1922), not in practice. Comptroller, 
Miller & Lux, Inc.
114 Merchants Exchange Bldg., San Francisco, Calif. 
*H u m p h re y , H a r o l d  A., associate (1930), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 80 Federal St., Boston, Mass. 
H u m p h re y s , H u g h  G., associate (1925), not in practice. Auditor, Skelly Oil 
Co. Tulsa, Okla. 
*H u m p h rey s , W ill ia m  E., member (1916), William E. Humphreys
701 Colorado Bldg., Denver, Colo. 
H unt, H . W., member (1927), with Hurdman & Cranstoun
350 Madison Ave., New York, N. Y. 
*H u n t e r ,  A le x a n d e r ,  member (1916), partner, Alexander Hunter & Co.
149 Broadway, New York, N. Y. 
*H u n t e r ,  A n d re w , J r . ,  member (1916), Andrew Hunter, Jr., & Co.
911 American Bldg., Baltimore, Md. 
H u n te r ,  E d w in  E n g la n d , member (1922), with Young, Lamberton & 
Pearson 1414 Castle & Cooke Bldg., Honolulu, T. H . 
H u n t e r ,  G. G. G u th r i e ,  associate (1923), not in practice. Vice-president, 
International Construction Engineering Corp.
200 Madison Ave., New York, N. Y. 
*H u n t e r ,  G e o rg e  L. C., member (1931), with Neville, McI ver, Barnes & Co.
Liberty Bank & Trust Bldg., Savannah, Ga. 
*H u rd m a n , F r e d e r i c k  H ., member (1916), partner, Hurdman & Cranstoun
350 Madison Ave., New York, N. Y. 
*H u rd m a n , G e o rg e  C h a r le s ,  member (1928), with Hurdman & Cranstoun
31 Mamaroneck Ave., White Plains, N. Y. 
*H u r s t ,  C. H a rv e y , associate (1925), C. Harvey Hurst
3 W. 15th St., New York, N. Y. 
* H u rs t,  R o b e r t  A., associate (1920), partner, Konopak, Hurst & Dalton
1909 Ohio Bank Bldg., Toledo, Ohio 
H u tc h in s o n ,  D o n a ld  Jo h n , member (1927), not in practice. Treasurer, 
Commercial Credit Trust 230 S. Clark St., Chicago, III. 
*H u tc h in s o n , J. E., member (1916), partner, Hutchinson, Smith, Prince & 
Harris 1306 Santa Fe Bldg., Dallas, Tex.
*H u tc h in s o n , J. E., J r .,  member (1916), J. E. Hutchinson, Jr.
455 Harvey-Snider Bldg., Wichita Falls, Tex. 
*H u tc h in s o n ,  O r io n  N e e ly ,  member (1924), with Haskins & Sells
Johnston Bldg., Charlotte, N. C. 
*H u tc h is o n , G e o rg e  E., member (1916), George E. Hutchison & Co.
332 S. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
*H u ts o n , J o h n  R aym ond, member (1923), not in practice. Secretary-treas- 
urer, The J. W. Crook Stores Co.
Race and Ostend Sts., Baltimore, Md. 
*H yans, E d w a rd  M., member (1916), partner, Hyans, Hafer & Co.
1441 Broadway, New York, N. Y. 
*H y d e , R a lp h  K ., member (1916), partner, R. K . Hyde & Co.
45 Milk St., Boston, Mass. 
*H yslop, G eo rg e  K., member (1917), partner, Allen R. Smart & Co.
230 Park Ave., New York, N. Y.
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*I f f l a ,  G e o r g e  H., member (1916)
271 Madison Ave., New York, N. Y.
*Im us, A rch . A., m em ber (1922)
1034 McKnight Bldg., Minneapolis, Minn.
*I rv in g , H o r a c e  S., associate (1927), with Price, Waterhouse & Co.
1114 Federal Reserve Bldg., Kansas City, Mo.
*I rw in , E d w in  A r t h u r ,  associate (1922), not in practice. Comptroller, 
George H. Burr, Conrad & Broom, Inc.
490 California St., San Francisco, Calif.
*I s r a e l ,  E d w in  J ., member (1929), not in practice. Secretary, Tishman Realty
& Construction Co., Inc.
285 Madison Ave., New York, N. Y.
*Isz a rd ,  C l i f f o r d  E., member (1916), Clifford E. Iszard
duPont Bldg., Wilmington, Del.
*Is z a rd ,  T . W h itn e y , member (1916), not in practice. Secretary, Huntley 
Securities Corp. Merchants Bank Bldg., Elmira, N. Y.
*Iv e s , R aym ond, member (1916), partner, Stagg, Mather & Hough
225 Broadway, New York, N. Y.
*Ivy , F r e d  E ., member (1916), partner, Elliott, Andrews & Ivy
746 Bank of Commerce Bldg., Memphis, Tenn.
*Iz a rd ,  H a r r y  C., member (1922), Harry C. Izard & Co.
2176 Railway Exchange Bldg., St. Louis, Mo.
*Ja c k s o n , G. A r t h u r ,  m em ber (1925), p a rtn e r, Jackson, Zaenglein & Ellis
31 Exchange St., Rochester, N. Y. 
J a c k so n , G e o rg e  P., member (1928), George P. Jackson & Co.
1104 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
*J a c k so n , J .  H u g h , member (1920), not in practice. Professor of accounting, 
Graduate School of Business, Stanford University, Calif.
*J a c k s o n , T., member (1923), partner, Price, Waterhouse & Co.
1946 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
*Ja c k s o n , W ill ia m  C., member (1922), partner, Richardson, Jackson & Davis
1423 Atlanta Trust Bldg., Atlanta, Ga.
*Ja c o b s , B en jam in , associate (1919), Benjamin Jacobs
Hotel Ansonia, 73rd St. & Broadway, New York, N. Y.
*J a c o b se n , F. S., member (1923), F. S. Jacobsen
420 Power Block, Helena, Mont.
*Ja c o b so n , C h a s ., member (1916), partner, Goldberg, Jacobson & Co.
1501 Broadway, New York, N. Y.
*Ja c o b so n , L o u is  R., associate (1920)
1113 N. Vista St., Los Angeles, Calif.
*J a f f e ,  Jo h n , associate (1927), not in practice. Instructor of accounting, 
College of the City of New York New York, N. Y.
*J a h n ,  R e in h a r d t  G., member (1930), partner, F. W. Lafrentz & Co.
208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*Jam es, W ill ia m  H a r d in ,  member (1925), partner, William H. James & Co.
901 Hurt Bldg., Atlanta, Ga.
*J a n z e n , J o h n  A l f r e d ,  member (1927), partner, Bookham, Janzen & Co.
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*J a q u e s ,  R u p e r t  W ., m em ber (1918), Rupert W. Jaques
7 Willow St., Lynn, Mass.
*J a q u i th ,  A l l e n  F., member (1923), not in practice. Comptroller, Saks- 
Herald Square Broadway & 34th St., New York, N. Y.
*J a u r e g u y ,  A n th o n y , member (1924), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*J a y ,  H a r r y  M ., member (1916), Harry M. Jay
1312 Bank of Commerce Bldg., Memphis, Tenn.
*J e n n in g s ,  D o n a ld  R ., associate (1931), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
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*Je p p so n , D. S., associate (1928), D. S. Jeppson
639 S. Spring St., Los Angeles, Calif. 
*J i r g a l ,  J o h n , member (1926), partner, Arthur Andersen & Co.
1 LaSalle St., Chicago, Ill.
Jo ach im , C la r e n c e  A., member (1922)
122 S. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
*J o h n s , W. C., member (1924), W. C. Johns & Co.
Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
*J o h n s o n , A le x a n d e r ,  member (1916), partner, Martin, Johnson & Co.
38 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*J o h n s o n , F r e d e r ic k ,  m em ber (1916), Frederick Johnson
1609 N. Alexandria Ave., Los Angeles, Calif. 
*J o h n s o n , G e o rg e  P ., member (1916), George P. Johnson & Co.
1001, 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*J o h n s o n , I v e r  R ., member (1926), partner, Alexander Grant &  Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*J o h n s o n , P a u l  C., member (1916), with Arthur Andersen & Co.
1 LaSalle Street Bldg., Chicago, Ill. 
*J o h n s to n ,  C la r e n c e  E d w a rd , member (1916), not in practice. With 5. A. 
Lynch Enterprise Finance Corp.
1210 Atlanta Trust Co. Bldg., Atlanta, Ga. 
*J o h n s to n ,  D. V., member (1916), partner, Lawrence E. Brown & Co.
1917 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*Jo n e s , A rc h ie  B., associate (1923), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*Jo n e s , A r t h u r ,  m em ber (1929), Arthur Jones
P. O. Box 307, Okmulgee, Okla. 
*Jo n e s , A r t h u r  L., member (1922), partner, Simonton, Jones &  Co.
704 Dollar Bank Bldg., Youngstown, Ohio 
*Jo n e s , C h a r le s  S to n e , associate (1922), not in practice. Vice-president, 
Rio Grande Oil Co.
855 Subway Terminal Bldg., Los Angeles, Calif. 
*Jo n e s , C h a r l e s  W., member (1922), partner, Arthur Andersen & Co.
67 Wall St., New York, N. Y. 
*J o n e s ,  E m ly n  E ., associate (1922), Emlyn E. Jones
820 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
*Jo n e s , H o m e r K., member (1916), Homer K . Jones & Co.
616 Falls Bldg., Memphis, Tenn. 
*Jo n e s , Ja m es W e ld o n , member (1928), not in practice. Assistant professor 
of accounting, Ohio State University Columbus, Ohio 
*Jo n e s ,  L a u r e n c e  H ., associate (1929), with Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*Jo n e s , R o b e r t  C. B., member (1930), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
503 Pence Bldg., Minneapolis, Minn. 
*J o n e s ,  R o b e r t  H a le ,  member (1916), partner, Homer K . Jones & Co.
616 Falls Bldg., Memphis, Tenn. 
*J o p l in ,  J .  P o r t e r ,  member (1916), not in practice.
307 N. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
*J o r d a n ,  C h e s t e r  A., member (1917), partner, Jordan & Jordan
465 Congress St., Portland, Maine 
*J o r d a n ,  H a r o ld  C., member (1918), partner, Jordan & Jordan
465 Congress St., Portland, Maine 
*J o r d a n ,  J .  R aym ond, associate (1928), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
*J o r g e n s o n ,  J .  H., associate (1922), partner, Jorgenson, Bunn & Black
41 Sutter St., San Francisco, Calif. 
*Jo se p h s , N a th a n ,  associate (1919), Nathan Josephs & Co.
390 Main St., Worcester, Mass. 
*Judd, O r r in  R ., member (1916), not in practice. Vice-president, Irving 
Trust Co. 1 Wall St., New York, N.Y.
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*Jum onville , H e n ry ,  member (1927), partner, Haskins & Sells
506 Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La.
* K ad iso n , L o u is , member (1916), Louis Kadison
Woolworth Bldg., New York, N. Y. 
* K an e , Jo se p h  M., member (1925), with Haskins & Sells
111 W. Monroe S t., Chicago, Ill. 
* K ah n , S id n ey  B., associate (1931), Sidney B. Kahn
17 Jo h n  S t., N ew  Y ork, N . Y. 
*K a plan , Sa m uel , m em ber (1926), p a rtn e r, Samuel Kaplan & Co.
175 Fifth Ave., New York, N. Y. 
* K a rm e l, A b rah am , member (1916), Abraham Karmel
51 Madison Ave., New York, N. Y. 
* K a rn s , H a r r y  L., member (1921), Harry L. Karns
Route 10, Box 347, Indianapolis, Ind. 
* K a r s h n e r ,  Roy, member (1930), with Morton, Bailey & Co.
1043 H urt Bldg., Atlanta, Ga. 
* K e a s t, G e o rg e  R., member (1920), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 2 Pine St., San Francisco, Calif.
* K e e n a n , T h o m as J., member (1921), not in practice. Accountant, Columbia
Gas & Electric Corp.
800 Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa. 
* K eh n , F r e d e r i c k  M., member (1922), with Price, Waterhouse & Co.
75 Federal St., Boston, Mass. 
* K e l le r ,  C h a r le s  J., member (1927), with Gano & Cherrington
807 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio 
K e l l e r ,  F r e d e r i c k  C., J r . ,  member (1923), Frederick C. Keller, Jr.
850 Lafayette St., Bridgeport, Conn. 
* K e l le r ,  H a r r y  A., member (1916), partner, Keller, Kirschner & Martin
33 N. High St., Columbus, Ohio 
* K e l l e r ,  W a r r e n  H., member (1928), not in practice. Accountant, Webster 
Securities Corp. 327 S. LaSalle St., Chicago, III.
* K e lly ,  C. L., associate (1923), not in practice. Professor, University of 
Oregon Eugene, Ore.
* K e lly ,  D a n ie l  J., member (1923), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
* K e lly ,  F r e d e r i c k  W., member (1930), partner, J. Edward MacDermott & 
Co. 347 Madison Ave., New York, N. Y.
*K e l ly ,  J o h n  M., member (1924), partner, Kelly & Adams
15 Park Pl., New York, N. Y. 
* K e l ly ,  L in c o ln  G., member (1919), Lincoln G. Kelly & Co.
608 Walker Bank Bldg., Salt Lake City, Utah 
* K e lly ,  W ill ia m  P., member (1916), not in practice. Comptroller, Interna­
tional Harvester Co. Harvester Bldg., Chicago, Ill. 
* K e lso , P. H., member (1920), with D. L. Frawley
614 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
* K e n d r ic k , W ay n e , member (1923), Wayne Kendrick
Rust Bldg., Washington, D. C. 
* K eo u g h , J o h n  E., member (1925), with Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind. 
* K ep p le , F r a n c is  E ., member (1931), partner, W. O. Ligon & Co.
716 W. T. Waggoner Bldg., F t. Worth, Texas 
* K e ra , J. W., member (1922), J. W. Kera
175 Fifth Ave., New York, N. Y. 
* K erm an , W ill ia m  H ., associate (1920), not in practice. Professor of business 
administration, Miami-Jacobs College Dayton, Ohio
K e r r ,  E r r o l ,  member (1917), partner, Harris, Kerr & Cook
347 Madison Ave., New York, N. Y. 
* K e r r ,  F r a n k  L., member (1927), partner, Thorne, Mulholland, Howson & 
McPherson 1018 Federal Bldg., Toronto, Ontario, Canada
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* K e r s la k e ,  J o h n  F ., m em ber (1929), w ith  Will-A. Clader
2220 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*K e s s le r ,  E. G. H., member (1916), partner, Kessler, Cartall &  Co.
LaSalle Bldg., St. Louis, Mo. 
*K e s t e r ,  Roy B., associate (1916). Professor of accounting, Columbia Uni­
versity New York, N. Y. 
*K i ld u f f ,  F r e d e r i c  W., associate (1921), not in practice. Powers Accounting 
Machine Corp. 205 E. 42nd St., New York, N. Y. 
* K il r o e ,  W. R. R., member (1916), with Price, Waterhouse & Co.
1020 Balfour Bldg., San Francisco, Calif. 
*K im b a ll ,  G a r d n e r  W., member (1916), partner, Edward P. Moxey & Co.
1416 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
*K in a rd ,  C a d d ie  H., member (1922), Caddie H. Kinard
212 Masonic Temple, El Dorado, Ark. 
*K in g , T h o m as J . ,  member (1927), with Lingley, Baird & Dixon
120 Broadway, New York, N. Y. 
*K ingm an, E t h e l  S., member (1922), with Herbert F. French Co.
100 Summer St., Boston, Mass. 
*K in g s to n , S. C a r l t o n ,  associate (1924), partner, Stern, Porter, Kingston & 
Coleman 551 Fifth Ave., New York, N. Y.
K ir k b r id e ,  F r e d e r i c k ,  member (1923), with Price, Waterhouse & Co.
530 W. 6th St., Los Angeles, Calif. 
K ir k l a n d ,  R o b e r t  S., member (1929), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
485 California St., San Francisco, Calif. 
*K i r k p a t r i c k ,  W ill ia m  C., member (1929), not in practice. Assistant secre­
tary, Adolf Gobel, Inc. 525 Eleventh Ave., New York, N. Y. 
*K l a u d e r ,  L a w re n c e  J . ,  member (1923), Lawrence J. Klauder
722 Schaff Bldg., Philadelphia, Pa. 
*K l e h f o th ,  A l b e r t  H ., member (1924), partner, Gano & Cherrington 
806 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio 
*K le in ,  C h a r l e s  A., member (1916), partner, Charles A. Klein & Co.
535 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*K le in ,  J o s e p h  J .,  member (1916), partner, Klein, Hinds & Finke
19 W. 44th St., New York, N. Y. 
* K le in , T o b ia s , associate (1923), Tobias Klein
191 Joralemon St., Brooklyn, N. Y. 
*K le in ,  W ill ia m  G., member (1916), William G. Klein
417 Real Estate Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*K lin k ,  G e o rg e  T., member (1916), not in practice.
90 Twenty-fifth Ave., San Francisco, Calif. 
*K n ig h t ,  P a u l  K ., member (1924), partner, Arthur Andersen & Co.
67 Wall St., New York, N. Y. 
*K n o e p p e l, F r e d e r i c k  J., member (1916), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 530 W. 6th St., Los Angeles, Calif. 
*K n o l l m u l l e r ,  A u g u s t  L., associate (1931), with H. C. Goettsche & Co.
100 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*K n o x , M a r s h a l l  G., m em ber (1931), w ith  Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind. 
*K n u s t ,  H e n ry ,  member (1922), Henry Knust
15 Lewis St., Hartford, Conn. 
*K o ch , J o h n  H., member (1916), partner, John H. Koch & Co.
55 Liberty St., New York, N. Y. 
*K o e ls c h , H e n r y  L., member (1924), Henry L. Koelsch
63 Wall St., New York, N. Y. 
*K o h l e r ,  E r ic  L., member (1916), partner, E. L. Kohler & Co.
1 LaSalle St., Chicago, Ill. 
*K o h le r ,  F r a n k  E., J r . ,  member (1931), with E. L. Kohler & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*K o h n k e , F r e d e r i c k  C h a r le s ,  member (1930), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery 2 Pine St., San Francisco, Calif.
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* K o h r, W a l t e r  P., member (1917), Walter P. Kohr
910 Story Bldg., Los Angeles, Calif. 
* K o k e , O s c a r  I., member (1923), Koke & Co.
1001 Fidelity Bldg., Cleveland, Ohio 
* K o n o p ak , L o th a r  T., member (1920), partner, Konopak, Hurst & Dalton
1909 Ohio Bank Bldg., Toledo, Ohio 
* K o rk , L o u is  D ., member (1928), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
706 Porter Bldg., Portland, Ore. 
* K o r t j o h n , M a r t in ,  member (1929), partner, Martin Kortjohn & Co.
10 E. 40th St., New York, N. Y. 
* K o r t jo h n ,  M a r t in  F., member (1930), partner, Martin Kortjohn & Co.
10 E . 40th St., New York, N. Y. 
* K ra c k e , E d w a rd  A., member (1922), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
* K re m e r , L o u is , member (1926), Louis Kremer
191 Merrimack St., Haverhill, Mass. 
* K ro e g e r ,  E m il, member (1916), partner, Anderson, Kroeger & Co. 
216 Frontenac Bldg., Minneapolis, Minn. 
* K ro h n , T h e o d o re ,  member (1920), partner, Theodore Krohn & Co.
9 Clinton St., Newark, N. J . 
* K r u e g e r ,  E d w a rd  Wm., member (1920), partner, Walton, Joplin, Langer & 
Co. 307 N. Michigan Ave., Chicago, 111.
* K ru e g e r ,  J u d s o n  E ., associate (1920), with Haskins & Sells
210 Crocker Bldg., San Francisco, Calif. 
* K ru g e r ,  I r w in  B., member (1930), Irwin B. Kruger Co.
7 O’Niel Block, Fargo, N. D. 
* K u r tz ,  W ad e , member (1919), partner, Baird, Kurtz & Dobson
215 Joplin Nat'l Bank Bldg., Joplin, Mo.
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* L a B o n te , F r a n k  G., member (1916), not in practice. Comptroller, Marsh & 
McLennan, Inc. 164 W . Jackson Blvd., Chicago, I ll. 
* L ackey , H o m e r M., associate (1920)
2446 Wilson Ave., Chicago, I ll. 
* L a ird , F r e d e r i c k  C h a r le s ,  associate (1927), with Brummel, Curran & Co.
I l l  W. Washington St., Chicago, I ll. 
* L a ird , J o h n  K., member (1916), partner, John K. Laird & Co.
164 W . Jackson Blvd., Chicago, I l . 
*Lamb, G e o rg e  R., member (1916), partner, Lamb & Byers
1108 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio 
Lam b, Jam es A., member (1922), not in practice. Vice-president, Broadway 
Department Store, Inc.
401 S. Broadway, Los Angeles, Calif. 
Lam b, Jam es S t e w a r t ,  member (1921), not in practice.
56 W. 87th St., New York, N. Y. 
* L am b erto n , J. K., member (1922), partner, Young, Lamberton & Pearson
414 Castle & Cooke Bldg., Honolulu, T. H. 
*L an d o n , W ill ia m  P., associate (1916), not in practice. With State Banking 
Department State Capitol, Hartford, Conn.
*L ang , J o h n  J . ,  associate (1919), John J. Lang
801 LaSalle Bldg., St. Louis, Mo. 
*L an g d o n , W. E ., member (1916), W. E. Langdon
733 Huntington Bank Bldg., Columbus, Ohio 
*L an g e , A l b e r t  W., associate (1923), with S. D. Leidesdorf & Co.
208 N. Broadway, St. Louis, Mo. 
*La n g e r ,  C h a r l e s  H., member (1916), partner, Walton, Joplin & Langer
332 S. Michigan Ave., Chicago, I ll. 
"‘L a r k in , W. W., member (1922), partner, Clarke & Larkin
308 Masonic Temple, Manila, P. I.
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*La sh er , N o rris  R ., m em ber (1923), p a rtn e r, John H. Koch Co.
55 Liberty St., New York, N. Y. 
*L a th r o p ,  W i l l  B ro w n , associate (1919), W. B. Lathrop
343 S. Dearborn St., Chicago, 111.
*L a t im e r , J a m e s  D ., m e m b e r  (1916)
5420 Westford Rd., Olney Park, Philadelphia, Pa. 
*L a u d e r , R o bert  B., member (1925), Robert B. Lauder
324 Press Bldg., Binghamton, N. Y. 
L a w , W illiam  W e b s t e r , member (1923), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*L a w r e n c e , P a g e , m e m b e r  (1916)
144 Adams St., Milton, Mass. 
*L a w r e n c e , T hom as H oel , member (1920), partner, Haskins & Sells
420 Denver National Bldg., Denver, Colo. 
*L a w t o n , G e o r g e  R .,  member (1916), George R. Lawton
Tiverton, R. I.
*L a w t o n , W illard  H ., member (1916), Willard H. Lawton
230 Windemere Ave., Wayne, Pa. 
*L ea ch , F r eder ic  R ., associate (1924), not in practice. Director, National 
Retail Dry Goods Association
225 W. 34th St., New York, N. Y. 
*L eam y , R . H ., member (1917), partner, Stagg, Mather & Hough
225 Broadway, New York, N. Y. 
*L e C l e a r , W il l ia m  M., member (1916), partner, Scovell, Wellington & Co.
140 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*Le e , C. H ., member (1927), with Haskins & Sells
725 Marine Trust Bldg., Buffalo, N . Y. 
*L e e , C h r is t ia n  P ., member (1923), partner, Lee & Garrett
Luhrs Tower, Phoenix, Ariz. 
*L e e , F r e d e r ic  M., member (1916), Frederic M. Lee
485 California St., San Francisco, Calif. 
*L e e t e , H a r r y  O s b o r n , associate (1920), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 90 Broad St., New York, N. Y. 
*L e f f e r t s , W il l ia m  R e u b e n , member (1922), partner, Wm. Reuben Lefferts & 
Co. Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*L e f f l e r , E d w in  E l l s w o r t h , member (1919), Edwin E. Leffler
1300 Genesee Bldg., Buffalo, N. Y. 
L e g h - J o n e s , J o h n  H .,  associate (1931), with Price, Waterhouse & Co.
1020 Balfour Bldg., San Francisco, Calif. 
*L e h m a n , G eo rge  J., member (1925), with Touche, Niven & Co.
1052 Hanna Bldg., Cleveland, Ohio 
*L e id e s d o r f , Sa m u e l  D., member (1916), partner, S. D. Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y. 
*L e ig h t , M il t o n , associate (1921), Milton Leight
342 Madison Ave., New York, N. Y. 
*L e is t e r , H e r b e r t  A., member (1923), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 1301 Morris Bldg., Philadelphia, Pa. 
*L e it c h , E. A u s t in , member (1916), E. Austin Leitch
Mutual Bldg., Richmond, Va.
*L e i t h , J o h n , m e m b e r  (1916)
Eureka, Colo.
*L e it n e r , N icholas A., member (1924), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
L e M a st e r , E l l is , member (1917), partner, Pace, Gore & McLaren
420 Symons Bldg., Spokane, Wash. 
*L e M a st e r , E u st a c e , member (1920), partner, Pace, Gore <S* McLaren
420 Symons Bldg., Spokane, Wash.
*L e n h a r t , H. H., member (1925)
Alcazar Hotel, Cleveland, Ohio
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*L e n h a r t , N orm an  J., member (1924), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 90 Broad St., New York, N. Y. 
*Le o , R o bert  J., member (1927), with Haskins & Sells
572 Pittock Block, Portland, Ore. 
*L e v i , D a v id  J., member (1916), David J. Levi
2308 Cottage Grove Ave., Chicago, Ill. 
*L e v i , E d w a r d , associate (1920), Edward Levi
700 Lane Mortgage Bldg., Los Angeles, Calif. 
*Le v ic k , W illiam  A., member (1927), partner, William A. Levick & Co.
Market Street N at’l Bank Bldg., Philadelphia, Pa. 
*L e v y , A br ah am , associate (1924), with Schapiro & Schapiro
120 Broadway, New York, N. Y. 
*L e v y , W alter  A., member (1924), partner, Klein, Hinds & Finke
19 W. 44th St., New York, N. Y. 
*Le w is , A r c her  D., associate (1925), A. D. Lewis
720 Security Bldg., Denver, Colo. 
*L e w is , H omer E., member (1930), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
811 Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio
*L e w is , J am es  M., member (1916)
1210 Fairmount Ave., Elizabeth, N. J. 
L e w is , T heod o r e  J o h n , member (1926), with Wolf & Co.
932 Union Trust Bldg., Chicago, Ill. 
*L e w is , W ill is E., member (1921), partner, Lewis & Lewis
725 Guardian Bldg., Cleveland, Ohio 
*L ie b , G. C a r l e , member (1924), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*L ill y , L e w is , member (1927), partner, Pace, Gore & McLaren
444 California St., San Francisco, Calif. 
*L in g l e , H. B., associate (1920), not in practice. Assistant treasurer, Revere 
Copper and Brass, Inc. Rome, N. Y.
*L in g l e y , A. G., member (1916), Albert G. Lingley
457 Franklin Ave., Mineola, L . I., N. Y. 
*L in g l e y , R ichard  T u r n e r , member (1916), partner, Lingley, Baird & Dixon
120 Broadway, New York, N. Y. 
*L in k , C ha r l es  C ., member (1916), Charles C. Link
299 Madison Ave., New York, N. Y. 
*L in v il l , W a lk er  E., member (1916), partner, Stockwell, Wilson & Linvill
1715 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
*L it t l e , W. P a x t o n , member (1916), not in practice. Treasurer, Niagara 
Hudson Power Corp. 15 Broad St., New York, N. Y. 
*L l o y d , R. C., member (1916), R. C. Lloyd
410 Cotton Exchange Bldg., New Orleans, L a. 
*L o b e ll , N a t h a n ie l , member (1922), Nathaniel Lobell & Co.
11 W. 42nd St., New York, N. Y. 
L o c k e , M orton F ie l d , member (1926), with Davies & Davies
103 Park Ave., New York, N. Y. 
*L o e w e n w a r t e r , P a u l  L ., member (1916), partner, Loewenwarter, Teich & Co.
551 Fifth Ave., New York, N. Y.
*L o m e r so n , B e n ja m in  O., member (1916)
99 Belmont Ave., Jersey City, N. J. 
*L oom is, A r th u r  M., member (1916), partner, Loomis, Dow & Co.
603 Loew’s State Bldg., Los Angeles, C alif. 
*L o r d , Cla rk so n  E., member (1916), partner, Lord & Lord
342 Madison Ave., New York, N. Y. 
*L ord , E l b r id g e  L e n n o n , member (1923), not in practice. Accountant, 
Cooke, Sullivan & Ricks
310 S. Michigan Ave., Chicago, Ill.
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*L o r d , F r a n k  K .,  member (1921), not in practice. Auditor, Susquehanna 
Silk M ills 149 Madison Ave., New York, N. Y.
*Lo r d , R. H., member (1916), partner, J. B. Boyd, Wrigley & Co.
55 B ro w n  St., M a n c h e s te r , E n g la n d  
L o r m e r , G e o r g e , a s so c ia te  (1917), n o t  in  p ra c tic e . M a n a g e r , J. B. Were & 
Son 31 L o m b a rd  St., L o n d o n , E . C . 3, E n g la n d
*Lo t h r o p , E r n e s t  O ., m e m b e r  (1922), w ith  Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*Lo u c k s , E l t o n  C., member (1928), with John M. Gilchrist Co.
730 Bankers Reserve Life Bldg., Omaha, Nebr. 
*Lo v e , H e n r y  D., member (1916), with Seamans, Stetson & Tuttle
84 State St., Boston, Mass. 
*L ovela c e , M e r e d it h  B., member (1916), partner, Townsend & Dix
280 Broadway, New York, N. Y. 
*Lo v ibo n d , A r th u r  M., member (1916), partner, Haskins & Sells
6a Bellevue Strasse, Berlin, Germany 
L u b y , O sw a ld  D ., member (1923), Corporation Accounting Co.
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*Lu d e w ig , H e r m a n n  E., member (1916), partner, Ludewig & Deutsch
18 E. 48th St., New York, N. Y. 
*L u dlam , C h a r l es  S., member (1916), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*L u d w ig , J o se p h , member (1916), not in practice. Agent, Bureau of Internal 
Revenue Philadelphia, Pa.
*L u n sfo r d , H arr y  E., member (1922), partner, Lunsford, Barnes & Co.
1016 Baltimore, Kansas City, Mo.
*Luz, G e o r g e , member (1923), George Luz
342 Madison Ave., New York, N. Y.
*Ly a l l , G e o r g e ,  m e m b e r  (1916)
79 Milk St., Boston, Mass. 
*L y b r a n d , W il l ia m  M., member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 90 Broad St., New York, N. Y. 
*Ly m a n , G. V. W ., member (1916), partner, Lyman, Rittler & Co.
1536 Canal Bank Bldg., New Orleans, La. 
*Ly n c h , P e te r  F., member (1929), partner, Allen R. Smart & Co.
230 Park Ave., New York, N. Y. 
L y n d e -L o c k w o o d , J o h n , member (1916), J. Lynde-Lockwood
2a Capuchinas No. 37, Mexico, D. F. 
*Ly n n , A u d ie  J o h n , associate (1924), Audie John Lynn
1476 Starks Bldg., Louisville, Ky. 
*Ly n n , J o h n  R ., member (1916), Lynn & Co.
1009 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
*Ly n n e , W. S a r e l , member (1916), Lynne & Co. '
600 N. Second St., Harrisburg, Pa.
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*M a a s , A l fr e d  N., member (1922), partner, Schaller & Maas
1170 Broadway, New York, N. Y. 
*M acAl p in e , J oh n  C., member (1917), John C. MacAlpine
1411 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
*M acB a in , R . C., associate (1925), not in practice. Treasurer, Atlantic Gulf 
and West Indies Steamship Lines
P ier 13, E ast R iver, New Y ork, N. Y . 
*M a cD erm ott , J . E d w a r d , m em ber (1930), partner, J. Edward MacDermott 
& Co. 347 M adison  A v e ., New Y ork, N. Y .
*M acdonald , R . O., m em ber (1916), w ith  Edward Gore & Co.
125 W. Madison St., Chicago, Ill. 
*M acD ow , G. W il so n , member (1916), G. Wilson MacDow
311, 234 Boylston St., Boston, Mass-
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*M acF a d d e n , F . A. R., member (1926), not in practice. Secretary-treasurer,
Consolidated Gas Utilities Co.
715 Central Bldg., Wichita, Kans. 
M acG regor , J o h n  E ., member (1916), John E. MacGregor
601 Sellwood Bldg., D u lu th , M inn. 
*M acG r egor , M alcolm , member (1923), w ith  Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y. 
*M a c k , H arry  J., member (1931), partner, White & Mack
2069 duPont Bldg., Wilmington, Del. 
*M a c k e n z ie , D. D. F., member (1916), not in practice.
134 O tter R ock  D r., G reenw ich, C onn. 
*M a c k e n z ie , D u n c a n  G o r d o n , m em ber (1926), w ith  Peat, Marwick, Mitchell 
& Co. 40 E xchange Pl., N ew  Y ork, N . Y .
*M a c k e n z ie , T hom as A., m em ber (1924), partner, Barrow, Wade, Guthrie & 
Co. 120 B roadw ay, N ew  Y ork , N . Y .
*M a c k ie , C h a r l e s , m em ber (1925), Charles Mackie
615 Forty-Second Ave., San Francisco, Calif. 
*M a clachlan , M urdock  W., member (1925), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co. 40 Exchange Pl., New York, N. Y.
*M acL e a n , J am es O ., member (1920), partner, MacLean & Co.
806 Benedum-Trees Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*M acleod , A. D., member (1930), A. D. Macleod &  Co.
1128 Van Nuys Bldg., Los Angeles, Calif. 
M acL e t c h ie , J o h n , member (1916), not in practice. Auditor, The American 
Metal Company, Ltd. 61 Broadway, New York, N. Y . 
*M acM a h o n , A m brose  G., member (1921), A. G. MacMahon & Co.
711 Santa F e  Bldg., Dallas, Texas 
*M acN icol, A l e x a n d e r  M acL e a n , member (1930), partner, French, Grant & 
Co. 233 Broadway, New York, N . Y.
*M acR a e , F a rq u h a r  J., member (1916), Farquhar J. MacRae & Co.
90 Wall St., New York, N. Y. 
*M acT a v is h , D o n a l d , member (1929), partner, Arthur Young & Co.
846 S. Broadway, Los Angeles, Calif. 
*M cA da m , W ill ia m , member (1916), partner, William McAdam & Co.
461 Empire Bldg., Seattle, Wash. 
*M cAl l ist e r , E dw ard  A ., member (1916), Edward A. McAllister
20 Exchange Pl., New York, N. Y. 
*M cAl p in e , D. P., member (1931), partner, Rankin & McAlpine
701 Mercantile Bank Bldg., Dallas, Texas 
*M cA r d l e , J o se ph  J ., member (1921), partner, McArdle & McArdle
42 Broadway, New York, N. Y. 
M cA r t h u r , R o b e r t , member (1923), with Scovell, Wellington & Co.
110 State St., Boston, M ass. 
*M cA v o y , W illiam  J ., m em ber (1916), with Seamans, Stetson & Tuttle
84 State St., Boston, M ass. 
*M cB r id e , J am es  R., member (1930), with Price, Waterhouse & Co.
1602 Union Trust Bldg., Cleveland, Ohio 
*M cC a b e , J o h n  B ., member (1928), J. B. McCabe & Co.
North Carolina Bank Bldg., Wilmington, N. C. 
*M cC a f f r e y , H e n r y  S., member (1926), Henry S. McCaffrey
Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
M cC a l lu m , D ougall , associate (1921), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 110 William St., New York, N. Y. 
*M cCa n n , W. W e b s t e r , member (1925), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 80 Federal St., Boston, Mass. 
M cCa r roll , A. P., member (1921), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*M cCa r th y , J . F ., associate (1923), not in practice. Comptroller, United 
Aircraft & Transport Corp.
230 Park Ave., New York, N. Y.
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M cC a w , Al e x a n d e r  G e o r g e , m e m b e r  (1922), Alexander G. McCaw
170 B ro a d w a y , N ew  Y o rk , N . Y. 
*M cC l e l l a n d , D o n a ld  M c K e n z ie , m e m b e r  (1916), p a r tn e r ,  Price, Water­
house & Co. R o y a l B a n k  B ld g ., T o ro n to , O n ta r io , C a n a d a  
*M cC l u r e , R o b e r t  F . ,  m e m b e r (1923), n o t  in  p ra c tic e . C o m p tro lle r, 
McKinney Mfg. Co.
Metropolitan & Liverpool Sts., Pittsburgh, Pa. 
*M cC l u r k e n , H o w a r d  W., member (1925), partner, Morgan & Co.
1811 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*M cC l u s k e y , H a r r y  C ., member (1919), not in practice. Assistant treasurer, 
Kellogg Switchboard & Supply Co.
1066 W. Adams St., Chicago, Ill. 
*M cC o l l o u g h , D e r r il l  H .,  member (1926), Todd-McCollough & Co.
1201 Johnston Bldg., Charlotte, N. C. 
*M cC o n a h e y , J a m e s  M ., member (1922), James M. McConahey & Co.
527 Henry Bldg., Seattle, Wash. 
*M cD e v it t , E d w a r d  J . ,  J r ., associate (1920), with Patterson, Teele &  Dennis
1 Federal St., Boston, Mass. 
*M c D o n a ld , J o h n  A., member (1917), not in practice
Box 549, Arnprior, Ontario, Canada 
*M cE l r o y , J o s e p h , member (1922), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
711 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas 
M cE w e n , H o w a r d  L., associate (1923), with Haskins & Sells
602 Trust Co. Bldg., Watertown, N. Y. 
*M cG a r r ig l e , J. C y r il , member (1931), partner, Mathieson, Aitken & Co.
701 Drexel Bldg., Philadelphia, Pa. 
*M cG l a d r e y , I. B., member (1927), McGladrey, Billings, Prouty & Tompkins 
1020 Merchants N at’l Bank Bldg., Cedar Rapids, Iowa 
*M cG o n ig l e , J a m e s  J . ,  member (1927), partner, Rush & McGonigle
645 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*M cG r a t h , G e o r g e  W il l ia m , member (1931), partner, Paul B. Warner & Co.
41 Maiden Lane, New York, N. Y. 
*M cG r e g o r , J a m e s  P., member (1916), partner, Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*M cG r egor , W . D ., member (1917), partner, Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
*M cG u in n , E. B., member (1916), partner, Haskins & Sells
Harris Trust Bldg., Chicago, Ill. 
*M cH e f f e y , T. L., member (1916), partner, McHeffey & McDonough
75 West St., New York, N. Y. 
*M cH u g h , E d w a r d  P., member (1923), partner, Mills & Co.
80 Broad St., New York, N. Y. 
*M cIn t o sh , G o u l d , member (1921), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*M c I n t o s h , H e r b e r t  W., member (1923), with Price, Waterhouse & Co.
1412 Public Service Bldg., Portland, Ore. 
*M c I n t o s h , R o b e r t  J . ,  member (1916), not in practice
410 Victoria Pl., Toledo, Ohio 
*M c I n t y r e , T h o m a s  M il l e r , member (1925), Thomas M. McIntyre
Cotton States Bldg., Nashville, Tenn. 
*M c Iv e r , G e o r g e  W., J r ., member (1928), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*M c I v e r , J o h n  T., member (1920), partner, Neville, McIver, Barnes & Co.
P . O . Box 1314, Savannah, Ga. 
*M cK e e , R a y m o n d  W., member (1922), not in practice. Comptroller, Rich­
field Oil Co. of California
1112 A. G. Bartlett Bldg., Los Angeles, Calif. 
*M cK e n n a , J a m e s  A., member (1916), James A. McKenna
107 William St., New York, N. Y.
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*M c K in n e y , B. A., member (1916), not in practice. Auditor, F. S. Royster 
Guano Co. 1024 Royster Bldg., Norfolk, Va.
*M c K in s e y , J a m e s  O., member (1920), partner, James O. McKinsey & Co.
316 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*M cL a r e n , N o r m a n , member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
444 California St., San Francisco, Calif. 
*M cLa r e n , N orm an L oyall , member (1922), partner, Pace, Gore & McLaren
444 C alifornia S t., San F rancisco, C alif. 
*M cLe o d , T homas L ., m em ber (1925), V ice-president, Miller, Franklin & 
Co., Inc. 183 M ain  S t., E ., R ochester, N . Y.
*M cM a h o n , F ra n c is M ., m em ber (1916), Francis M. McMahon
1041 N . Laurel Ave., Hollywood, Calif. 
*M c M o r r is , B. F ., member (1923), B. F. McMorris
6750 Chamberlain Ave., St. Louis, Mo. 
*M cN e il l , T homas C., member (1923), not in practice. Comptroller, Bush 
Service Corp. 100 Broad St., New York, N. Y.
*M cN ich o ls , J. H., member (1929), with Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*M c P h e e , A rm a n d  V., m e m b e r (1929), w ith  Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*M cS h e a , R o g e r  A ., J r ., associate (1924), not in practice. With Public 
Service Commission of the Commonwealth of Pennsylvania
North Office Bldg., Harrisburg, Pa. 
*M a d d e n , J ohn  T., member (1916), not in practice. Dean, School of Com­
merce, Accounts and Finance, New York University
Washington Square East, New York, N. Y. 
*M a d d e n , W illiam  J., member (1927)
Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
*M a d o r n o , D a n ie l  J., member (1930), with Will-A. Clader
2220 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*M a g e e , W illiam  J., associate (1916), not in practice. With Norton Co.
New Bond St., Worcester, Mass. 
*M a h o n e , A l b e r t  W., member (1923), A. W. Mahone & Co.
120 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*M a in , F r ed  L., member (1929), partner, Main & Co.
149 Broadway, New York, N. Y. 
*M a in , W il l ia m  R., member (1916), partner, Main & Co.
Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*M a k a y , A l e x a n d e r  F . ,  member (1916), partner, Alexander F. Makay & Co.
245 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*M a n le y ,  L a w r e n c e  O., member (1921), partner, R. G. Rankin & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
*M a n n in g , A n t h o n y  B., member (1919), A. B. Manning Co.
84 William St., New York, N. Y. 
*M a n sl e y , R obert  H., member (1916), not in practice.
15 Pine St., Nantucket, Mass. 
*M a p e s , Le st e r  D., member (1916), with Stagg, Mather & Hough
225 Broadway, New York, N. Y. 
*M a r b l e , H orace C a l v in , member (1916), not in practice.
3165 Chadbourne Rd., Shaker Heights, Ohio 
*M a r k , D a v id  L., associate (1922), partner, Louis Sturz & Co.
1501 Broadway, New York, N. Y. 
*M a r k e l , A r n o ld , member (1923), partner, Arnold Markel & Co.
2 Lafayette St., New York, N. Y. 
*M a r k so n , P a u l , member (1928), Paul Markson & Associates
40  Court St., Boston, Mass. 
*M a r sh , W il l ia m  F., member (1927), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 1601 Union Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
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*M a r sh a ll , P er r y  R. F., member (1925), not in practice. Comptroller, Puri­
tan Ice Co. P. O. Box 618, Santa Barbara, Calif. 
*M a r t in , C h r is  M., member (1931), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
231 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*M a r t in , E. C., member (1925), E. C. Martin & Co.
214 Finance Bldg., Kansas City, Mo.
*M a r t in , F r a n c is  C., associate (1928)
521 Commonwealth Ave., Newton Centre, Mass. 
*M a r t in , J o se ph  L o u is , associate (1922), not in practice. President, Oil Ex­
ploration Co. 405 Lexington Ave., New York, N. Y. 
*M a r t in , O scar R ., member (1930), partner, Martin & Cole
309 Federal Trust Bldg., Lincoln, Nebr. 
*M a r t in , R o bert  W., member (1916), partner, Martin, Johnson & Co.
38 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*Mason, H. E. U. F., member (1916), H. E. U. F. Mason
32 N. Bellevue, Memphis, Tenn. 
*M a st e r s , J . E., member (1916), not in practice
71 Monadnock Rd., Chestnut Hill, Mass. 
*M a t h er , C h a r l es  E., member (1916), partner, Stagg, Mather & Hough
225 Broadway, New York, N. Y. 
*M a t h e r , C. R o n a l d , member (1929), partner, Stagg, Mather & Hough
The Bank of Nova Scotia Bldg., San Juan, Porto Rico 
*M a t h ie so n , J ohn  K., member (1921), partner, Mathieson, Aitken & Co.
Drexel Bldg., Philadelphia, Pa. 
*M a t h is , F or r est , member (1928), with Hutchinson, Smith, Prince & Harris
1306 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas 
*M a t t e so n , H arold J a m e s , member (1926), James S. Matteson & Co.
701 Alworth Bldg., Duluth, Minn. 
*M a t t e so n , J am es S., member (1916), James S. Matteson & Co.
701 Alworth Bldg., Duluth, Minn. 
*M a t t h e w s , C h a r l e s , member (1921), not in practice. Assistant treasurer, 
Standard Products Corp.
152 W. 22nd St., New York, N. Y. 
*M a t t h e w s , G eorge  H., member (1922), James O. McKinsey & Co.
1785 Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
*M a t t h e w s , T. B ., associate (1927), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
*M a t t h e w s , W illiam  A., member (1922), not in practice. Treasurer, Frank­
lin Simon & Co. 414 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*M attin g ly , B e n n e t t  D., associate (1920), with Price, Waterhouse: & Co.
351 California St., San Francisco, Calif. 
*M a x c y , C h a r l es J ., member (1916), Charles J. Maxcy
150 William St., New York, N. Y. 
*M a x w e l l , G eorge A., member (1921), not in practice. Comptroller, 
Manufacturers Finance Co.
Baltimore Trust Bldg., Baltimore, Md. 
*M a y , G eorge  O ., member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*M a y e r , P h il l ip  J ., associate (1920), Phillip J. Mayer
154 Nassau St., New York, N. Y. 
*M a y h e w , H. G r a d y , associate (1925), not in practice. Secretary, Pangburn 
Co. 1301 W. 7th St., Fort Worth, Tex.
*M a y o , R a l ph  B., member (1916), partner, Ralph B. Mayo & Co.
1200 Security Bldg., Denver, Colo. 
*M a y o r s, W., member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
1825 Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
M e a d e , P h il ip  N e l s o n , member (1928)
25 Monroe Pl., Brooklyn, N. Y. 
*M edlock , A r t h u r , member (1916), w ith  Price, Waterhouse & Co.
1518 Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
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*M edlo c k , J o h n , m em ber (1916). partner, Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*M e in h a r d t , H arold  S ., m em ber (1920), not in practice. With Otto H. Kahn
52 William St., New York, N. Y.
*M e ld r u m , G eorge  F.. member (1916), partner, Meldrum & Meldrum
403 Hilliard Bldg., Louisville, Ky.
*M e l d r u m , Ov erto n  S., member (1916), partner, Meldrum & Meldrum
403 Hilliard Bldg., Louisville, Ky.
*M e l v o in , Ch a r l e s , member (1926), partner, Altschuler, Melvoin & Co.
134 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*M e n d e n h a l l , W illiam , m em ber (1916), William Mendenhall
405 Ridge Arcade Bldg., Kansas City, M o.
*M e n d e s , H e n r y  E., member (1916), partner, Touche, Niven & Co.
80 Maiden Lane, New York, N. Y.
*M e r k e l , C arl L., member (1922), Carl L. Merkel
335 Citizens Bldg., Cleveland, Ohio
*M e r k l e , W illiam , member (1925), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
1715 Continental Illinois Bldg., Chicago, Ill.
*M e r r il e s , A l e x a n d e r  H ., member (1916), not in practice. With Jardine, 
Matheson & Co., Ltd. 470 Fourth Ave., New York, N. Y.
*M e r r il l , H e r b e r t  C., member (1916), not in practice. Proprietor, Hotel 
Lookoff Sugar Hill, N. H .
*M e su r a c , F r a n k , member (1920), partner, Frank Mesurac & Co.
11 W. 42nd St., New York, N. Y.
*M e tz , C h a r l es  J a m e s , member (1916), Audit Company of the South
Candler Bldg., Atlanta, Ga.
*M e y e r , A n t h o n y  G., associate (1930), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*M e y e r , H e n r y , member (1916), Henry Meyer
1441 Broadway, New York, N. Y. 
M e y e r , H e r m a n  J., member (1925), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*M e y e r , L o u is , member (1925), Louis Meyer
220 Broadway, New York, N. Y.
*M e y e r , M a x , member (1916), partner, Max Meyer & Co.
220 Broadway, New York, N. Y.
*M ill a r , E d w ard  B., member (1916), not in practice. With United States 
Rubber Co. 1790 Broadway, New York, N. Y.
*M ill e r , C arl  W., member (1924), with The Audit Co.
1004 Citizens Bldg., Cleveland, Ohio
*M il l e r , H omer L., member (1918), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*M il l e r , J am es Al b e r t , member (1916), James Albert Miller
629 Grafton Ave., Dayton, Ohio
*M il l e r , J am es  D., member (1930), partner, W. F. Weiss & Co.
7 Dey St., New York, N. Y.
M il l e r , J o h n , member (1916), John Miller
333 N. Broad St., Elizabeth, N. J.
*M il l e r , J o h n  M o o r e , associate (1928), partner, Kohler, Schwartz Miller
412 Tootle Bldg., St. Joseph, M o.
*M il l e r , J oh n  W., associate (1929), with Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind.
*M il l e r , P h il ip  N., member (1922), partner, Miller, Donaldson & Co.
80 Broad St., New York, N. Y.
*M ill e r , R o bert  P. S., member (1922), with Stockwell, Wilson & Linvill
1715 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
*M ill ig a n , W illiam  A., member (1916), partner, William A . Milligan & Co.
342 Madison Ave., New York, N. Y.
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*M il l s , H arry  B., m em ber (1921), with Barrow, Wade, Guthrie &  Co.
206 A. G. Bartlett Bldg., Los Angeles, Calif. 
M il l s , J . E m ory, member (1919), partner, Mills & Co.
80 Broad St., New York, N. Y. 
M il n e , D a v id  L ., member (1920), partner, Patterson, Teele & Dennis
120 Broadway, New York, N. Y.
*M iner, E. J., member (1916), E. J. Miner & Co.
637 Central Bldg., Seattle, Wash.
*M itc h e l l , F r a n c is  L., member (1917), Francis L. Mitchell
31 Nassau St., New York, N. Y.
*M itc h e l l , F r a n k l in , associate (1918)
1102 S. Mariposa Ave., Los Angeles, Calif.
*M itc h ell , J o se ph  J ., member (1916), partner, Mitchell & Mitchell
198 Broadway, New York, N. Y.
*M itchell , P ercy  D., member (1920), not in practice. Treasurer, Maine Steel 
Products Co. South Portland, Maine
*M itc h ell , W alter  K ., associate (1916), partner, F. W. Lafrentz & Co.
520 Union Bank Bldg., Los Angeles, Calif.
*M o e h r in g e r , E d w ard  J ., member (1927), with Gano & Cherrington
807 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio
*M o eller , H e n r y  C., member (1922), partner, Moeller, McPherren & Judd
Omaha National Bank Bldg., Omaha, Nebr. 
M o e r a n , E d w ard  H., member (1917), partner, Patterson, Teele & Dennis
120 Broadway, New York, N. Y.
*M o h le , T . W., member (1928), w ith  Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
2013 Second N at’l Bank Bldg., Houston, Texas
*M o h n e y , T heo d o r e  G., associate (1929), not in practice. With United 
States Rubber Co. 1790 Broadway, New York, N. Y.
*M o ir , T hom as N iv e n , member (1927), with Haskins & Sells
75 E. 45th St., New York, N. Y.
*M ontgom ery , J ohn  R ., associate (1923), not in practice. Auditor, Lawrence 
Stern & Co. 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*M ontgom ery , R obert  H., member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery 385 Madison Ave., New York, N. Y.
*M o o n a n , W illiam  J . P ., member (1917), partner, Scovell, Wellington & Co.
1168 Hanna Bldg., Cleveland, Ohio
*M oore , H a r r y  W., member (1931), partner, Thomas & Moore
Title Guarantee Bldg., Los Angeles, Calif.
*M oore , H e n r y  F., member (1916), partner, Jarvis, Moore & Co.
516 Liggett Bldg., Seattle, Wash.
*M ordy , W. H., associate (1926), not in practice. Comptroller, Pacific Mani­
folding Book Co. Stanford & Doyle Sts., Emoryville, Calif.
*M or eto n , A . L., member (1926), with Arthur Andersen & Co.
215 W . 6th St., Los Angeles, Calif.
*M organ , W alter  L., member (1926), partner, Morgan & Co.
1811 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
*M o r o n ey , R ich ard  M., member (1922), partner, Moroney & Donelan
25 Beaver St., New York, N. Y.
*M o r r is , C h a r l es  E., member (1916), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y.
*M o r r is , J oh n  F ord , member (1921), not in practice. With Chemical Na­
tional Bank 165 Broadway, New York, N. Y.
*M o r r is , K a r l  K ., member (1920), Karl K . Morris
1975 Union Trust Bldg., Cleveland, Ohio
*M o r r iso n , F ra n c is  A ., associate (1920), partner, Morrison & Hanson
270 Broadway, New York, N. Y. 
*M o r r iso n , Pa u l  L., associate (1926), not in practice. With Middle West 
Utilities Co. 2273-20 N. Wacker Dr., Chicago, Ill.
*M o r r iso n , R u sse l l  H o w ard , member (1927), with George W. Rossetter & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
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*M orrow , R o bert  Ca r t e r , associate (1916), with Haskins & Sells
1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md. 
*M o r se , H arold  S ., member (1917), partner, Scovell, Wellington & Co.
10 E. 40th St., New York, N. Y. 
*M o r t e n so n , G u st a v e  O ., member (1923), partner, Puder & Puder
60 Park Pl , Newark, N. J. 
*M or ton , F red  W ., member (1916), partner, Morton & Morton
1401 Majestic Bldg., Detroit, Mich. 
*M orw ood , Cly de  A ., member (1928), partner, Morwood & Taylor
910 Woodruff Bldg., Springfield, M o . 
*M o s e r , H . A ., member (1916), H. A. Moser
1201 Terminal Sales Bldg., Portland, Ore. 
* M o s e s ,  E l k i n ,  member (1916), Elkin Moses
630 A u d u b o n  B ld g ., N ew  O rlean s, L a . 
*M o s h e r , I r a , m e m b e r (1916), n o t  in  p ra c tic e . T re a s u re r ,  American Optical 
Co. Sou th b r id g e , M ass .
M o s s , A l b e r t , m e m b e r  (1924), w ith  McIntosh, Cowan & Co.
712 Failing Bldg., Portland, Ore. 
*M oss, A l b e r t  G ., member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 1603 First N at’l Bank Bldg., Dallas, Texas 
*M o u ll , J o h n , member (1916)
36 Hill St., Bloomfield, N. J. 
*M o u n se y , R . C., associate (1920), R. C. Mounsey & Co.
707 Securities Bldg., Seattle, Wash. 
*M o x e y , E dw ard  P., J r ., member (1916), partner, Edward P. Moxey & Co.
1416 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
*M o y er , A a ro n  J., member (1916), Aaron J. Moyer
100 North St., Pittsfield, Mass. 
*M o y e r , M e lb o u r n e  S., member (1916), not in practice. With Dominick & 
Dominick 115 Broadway, New York, N. Y.
*M o y e r , O rlando  C., member (1916), partner, Orlando C. Moyer & Co.
201 Devonshire St., Boston, Mass. 
*M ucklow , W a l t e r , member (1916), Walter Mucklow
1606 Barnett N at’l Bank Bldg., Jacksonville, Fla. 
*M u d d im a n , A l l a n , associate (1926), partner, Davis & Muddiman
First N at’l Bank Bldg., Birmingham, Ala. 
*M u e l l e r , F e l ix  E., member (1929), with Baird, Kurtz & Dobson
215 Joplin N at’l Bank Bldg., Joplin, Mo. 
*M u l l e n , F r a n c is  N., associate (1931), partner, Francis N. Mullen & Co.
234 Keeney Theatre Bldg., Elmira, N. Y. 
*M u l l e r , H e r m a n  E ., member (1923), partner, William A. Milligan & Co.
342 Madison Ave., New York, N. Y. 
*M u l l e r , M a r cus A., member (1916), Marcus A. Muller
250 E . 43rd S t., New Y ork, N. Y . 
M u l l ig a n , E dw ard  G il b e r t , m em ber (1924), partner, Gunther, Mulligan & 
Co. 214 Insurance E xchange B ld g ., M ontreal, C anada  
*M u n r o e , D a v id , associate (1923), Alfred Rose &  Co.
140 Cedar St., New York, N. Y. 
*M u n s o n , Cl iffo r d  R., associate (1925), not in practice. Assistant secretary, 
Oregon and Western Colonization Co.
1315 Pioneer Bldg., St. Paul, Minn. 
*M u r d o c k , P. W., member (1928), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, M o . 
*M u r e n , L e e  J., associate (1926), partner, Muren & Co.
806 Arcade Bldg., St. Louis, Mo. 
*M u r n a n e , E d w ard  J., member (1925), partner, Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*M u r p h y , F la y  L., member (1923), partner, Chesnutt, Murphy, Poole & Co.
360 N. Michigan Ave., Chicago, Ill.
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*M u r p h y , H a r o ld  J . ,  member (1929), not in practice. Manager, Watson & 
White 149 Broadway, New York, N. Y.
* M u r p h y , V in c e n t , associate (1927), with Shepard & Welsh
307 Central N at’l Bank Bldg., St. Petersburg, Fla. 
*M u r r a y , E r n e s t  E ., member (1916), Ernest E. Murray
Northern Hotel Bldg., Billings, Mont. 
*M u r r a y , H o w a r d  E .,  member (1921), partner, Chandler, Murray & Chilton
1023 Second N at’l Bldg., Akron, Ohio 
*M u r r a y , W m . J . ,  member (1925), Wm. J. Murray
631 Stimson, Detroit, Mich. 
*M u s a u s , W. P., member (1916), partner, W. P. Musaus & Co.
117 W. 9th St., Los Angeles, Calif. 
*M u s g r a v e , W a l t e r  Al e x a n d e r , member (1925), partner, Touche, Niven & 
Co. 36 Pearl St., Hartford, Conn.
*M u zzy , C h a r l e s  A ., associate (1927), not in practice. Assistant zone mana­
ger, Motor Accounting Co.
420 Petroleum Securities Bldg., Los Angeles, Calif. 
*M y e r , G e o r g e  W., J r ., member (1916), partner, Myer & Greene
31 Nassau St., New York, N. Y. 
*M y e r , R ay m o n d  P ., member (1926), partner, Kohler, Myer & Co.
221 Sixth St., Racine, Wis. 
*M y e r s , W a l t e r  P e r r y , member (1916), partner, Fero & Myers
105 W. 40th St., New York, N. Y. 
*M y l e s , F r a n k  C., member (1926), not in practice. Comptroller, American 
Bakeries 1128 Healey Bldg., Atlanta, Ga.
*M y l e s , J a m e s , J r ., member (1916), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y.
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N a ir n , J. L., member (1921), not in practice. Treasurer, Rosenbaum Grain 
Corp. 332 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*N a n c e , J. H., member (1921), not in practice. Assistant zone manager, 
Motor Accounting Co.
903 Athletic Club Bldg., Dallas, Tex. 
*N a r l ia n , C . A. H., member (1920), not in practice. Vice-president, Central 
States Electric Corp. 60 Broadway, New York, N . Y. 
*N a sm y th , C h a r l e s  J., member (1916), not in practice
94 Hamilton Pl., New York, N. Y. 
*N a u , C a r l  H., member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
3334 Prospect Ave., Cleveland, Ohio 
*N a v e n , B e n  S., member (1925), partner, Frazer & Torbet
3900 Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
N a y lo r , E d w in  J., member (1924), partner, Edmonds & Naylor
17 Cedar St., New York, N. Y. 
*N e i l l , A l e x a n d e r  B., member (1923), partner, West, Flint & Co.
40 Rector St., New York, N. Y. 
*N e il s o n , B . G ., member (1922), not in practice. Assistant vice-president, 
Brooklyn Union Gas Co. 176 Remsen St., Brooklyn, N. Y. 
*N e l s o n , F r a n k  C., member (1931), partner, Lester Herrick & Herrick
403 Merchants Exchange Bldg., San Francisco, Calif. 
*N e l s o n , F r a n k l in  H., associate (1922), with Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind. 
N e l s o n , G il b e r t , member (1918), partner, Gilbert Nelson & Co.
11 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*N e l s o n , H. T., member (1927), partner, Nelson & Nelson
1318 First Nat'l Bank Bldg., Dallas, Tex. 
*N e l s o n , J. R., member (1916), partner, Nelson & Nelson
1318 First N at’l Bank Bldg., Dallas, Tex. 
*N e u b a u e r , C h a r l e s  M., associate (1920)
3001 Valentine Ave., New York, N. Y.
6 3
*N e u m o y e r ,  C h a r l e s  W i l l i a m ,  m e m b e r  (1931), Chas. Wm. Neumoyer Sf Co.
206 Easton Trust Bldg., Easton, Pa. 
*N e v iu s , R o g er  K .,  member (1916), partner, John Heins & Co.
916 Real Estate Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*N e w m a n , J a m e s  J . ,  member (1916), not in practice. President, Pich Barth 
Holding Corp. 419 Lafayette St., New York, N. Y.
*N e w m a n , M a u r ic e  N., associate (1922), Maurice N. Newman & Co.
931 Charles C. Chapman Bldg., Los Angeles, Calif. 
*N ic h o l , G . J . ,  member (1921), G. J. Nichol
39 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*N ic h o l s , W a l t e r  J., member (1916), Walter J. Nichols
149 Broadway, New York, N . Y. 
*N ic h o l so n , F r e d  T., member (1916), Fred T. Nicholson
71 Broadway, New York, N. Y. 
*N ic h o l s o n , W. I., J r ., member (1928), partner, W. O. Ligon & Co.
Exchange Bank Bldg., Tulsa, Okla. 
*N ic k l a s , C . A u b r e y , member (1916), partner, Boyce, Hughes & Farrell
110 William St., New York, N. Y. 
*N ie d e r w ie s e n , R ic h a r d  E., associate (1921), R. E. Niederwiesen Co.
149 Broadway, New York, N. Y.
*N ie l d , C h a r l e s  F., member (1916)
103 Park Ave., New York, N. Y. 
*N ie m e l a . E m il e  R ., member (1930), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*N il e s , H e n r y  A., member (1916), partner, Niles & Niles
165 Broadway, New York, N. Y. 
*N il e s , O sca r  L ., member (1922), Naramore & Niles
183 Main St., E., Rochester, N. Y. 
*N is s l e y , W a r r e n  W ., member (1925), partner, Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
*N iv e n , J o h n  B ., member (1916), partner, Touche, Niven & Co.
80 Maiden Lane, New York, N. Y.
*N o l a n , L . J . ,  m e m b e r  (1916)
1 Cedar St., New York, N . Y. 
*N o l l , H o w a r d  V., associate (1923), Howard V. Noll Associates
132 Nassau St., New York, N. Y.
*N o o n e , J o h n ,  m e m b e r  (1916)
7th Ave. and 50th St., New York, N. Y. 
*N o r t o n , L e w is  M., member (1923), partner, Pogson, Peloubet & Co.
25 Broadway, New York, N. Y. 
*N o w e l l , H. E d w in , associate (1920), partner, Robinson, Nowell & Co.
601 Crocker Bldg., San Francisco, Calif. 
*N o y e s , C a r lo s  F., member (1916), not in practice. Comptroller, The 
Baldwin Locomotive Works
Paschall Station, Philadelphia, Pa. 
*N y e , L e s l ie  C r o f t , m e m b e r  (1929), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
604 Santa Fe Bldg., Dallas, Tex.
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*O a k e y , F r a n c is , member (1916), not in practice. Comptroller, New York 
Life Insurance Co. 51 Madison Ave., New York, N. Y. 
*O a t e s , L e w is  A., member (1923), L. A . Oates
706 Realty Board Bldg., Miami, F la . 
*O ’B r y a n , W il l ia m  I., member (1917), William I. O'Bryan
1305 Bunts Rd., Lakewood, O hio  
*O ’C o n n e l l , J. H., member (1916), partner, Haskins & Sells
942 Planters Bldg., St. Louis, Mo. 
*O ’D o n o g h u e , C. J., member (1923), C. J. O’Donoghue
1 Broadway, New York, N. Y.
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*Og l e s b e e , N a t h a n  H ., member (1923), not in practice. Treasurer, S. W.
Straus & Co. 310 S. Michigan Ave., Chicago, I ll.
*Ol iv e , G e o r g e  S., member (1919), partner, Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind. 
*Ol iv e , J a m e s  C., member (1926), with Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind. 
* 0 ’L o u g h l in , H. M e r r ic k , member (1929), not in practice. Assistant secre­
tary, Estate of James McMillan
1344 Free Press Bldg., Detroit, Mich. 
* O ls h e n ,  J. W., associate (1919), J. W. Olshen
1440 Broadway, New York, N. Y. 
O n d r ic e k , C h a r l e s , member (1928), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 90 Broad St., New York, N. Y. 
*O p p e n h e im e r , H a r r y  L., member (1918), partner, S. D. Leidesdorf & Co.
1 LaSalle St. Bldg., Chicago, Ill.
*O ’R e il l y , H u g h  S., member (1927)
88-27th St., Jackson Heights, L. I., N. Y. 
*O r e n g e , E d w a r d , member (1923), Edward Orenge & Co.
Hudson Trust Bldg., Hoboken, N. J.
*O sb o r n e , L e o n a r d  N ., m em ber (1920)
1428 Forest Ave., Wilmette, Ill. 
*O s t r e ic h e r , J. P., member (1924), partner, Ostreicher & Schmuckler
274 Madison Ave., New York, N. Y. 
O sw a ld , J o h n  C., member (1924), not in practice. Chief accountant, W. R.
Grace & Co. Armenia, Colombia, S. A.
*Ot t , N e l s o n  L., associate (1926), not in practice. Treasurer, United States 
Shares Corp. 50 Broadway, New York, N. Y.
*Ow e n , P a u l  K., member (1921), Paul K . Owen
776 Broad St., Newark, N. J.
*P a c e , H o m e r  S., member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
225 Broadway, New York, N. Y. 
*P a d d o c k , H. W a t s o n , member (1930), not in practice. With Compagnie 
Nationale Des Radiateurs
149 B ou levard  H aussm ann, Paris, F rance  
*P a g e , F r e d e r ic k  P a lm e r , m em ber (1916), n o t in practice.
35 Henley Rd., Ipswich, England 
*P a g e , P. S., member (1927), partner, White, Page & Co.
National City Bank Bldg., Manila, P. I.
* P a g e n , J. L a w r e n c e , associate (1921), not in practice. Vice-president, 
Blyth & Co., Inc. 120 Broadway, New York, N. Y.
*P a l e t h o r p e , W. J., member (1916), partner, F. W. Lafrentz & Co.
520 Union Bank Bldg., Los Angeles, Calif. 
*P a l m e r , E r n e s t  O., member (1922), with Touche, Niven & Co.
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*P a l m e r , F. I., associate (1921)
Newark Athletic Club, Newark, N. J .  
*P a l m e r , L e s l ie  E., member (1916), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*P a n g b o r n , W a r r e l  S., member (1916), partner, Pangborn & Pangborn
220 Broadway, New York, N. Y. 
*P a p k e , M. E. J., member (1917), partner, M. E. J. Papke & Co.
208 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*P a r h a m , K e n n o n  W e b s t e r , associate (1927), Kennon W. Parham
P. O. Box 1292, Raleigh, N. C. 
*P a r k , J a m e s , member (1916), Park, Stevens & Co.
141 Broadway, New York, N. Y. 
*P a r k , J a m e s  C., member (1928), partner, Park, Stevens & Co.
141 Broadway, New York, N. Y.
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P a r k , L e o n a r d , m em b er (1923), w ith  Peat, Marwick, Mitchell & Co.
1647 Union Trust Bldg., Cleveland, Ohio 
*P a r k , S t a n l e y  W., member (1916), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y. 
*P a r k e r , W il l ia m  S., member (1916), partner, Parker & Mason
122 Fourth St., Louisville, Ky. 
*P a r k s , J o h n  G r e g o r y , member (1916), not in practice. Auditor, Lesser Gold­
man Co. 1706 Olive St., St. Louis, Mo. 
*P a r r is h , J .  A. D., member (1916), J. A . D. Parrish
National Bank of Commerce Bldg., Norfolk, Va. 
*P a r r y , J o h n  C., J r ., member (1920), partner, Stockwell, Wilson & Linvill
1715 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
*P a r s o n s , F r e d e r ic k  S., member (1923), Frederick S. Parsons
377 Broadway, New York, N. Y. 
*P a r s o n s , T h o m a s  P., member (1916), Thomas P. Parsons
812 Tremont Bldg., Boston, Mass. 
*P a s l e y , R o b e r t  S., member (1917), partner, Pasley & Conroy
67 Wall St., New York, N. Y. 
*P a s q u ie r , C l a u d e  M., member (1922), partner, Colbert & Snider
1105 Slattery Bldg., Shreveport, La. 
*P a ssm o r e , C h a r l e s , member (1927), partner, Frazer & Torbet
Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
*P a t c h , H u g h  L ., associate (1922), not in practice. Assistant comptroller, 
Standard Oil Co. Midland Bldg., Cleveland, Ohio
*P a t o n , W il l ia m  A., member (1931), partner, Paton & Ross
State Savings Bank Bldg., Ann Arbor, Mich. 
*P a t t e r s o n , E d w a r d  C., member (1916), partner, Patterson & Ridgway
74 Trinity Pl., New York, N. Y. 
*P a t t e r s o n , H. S., member (1916), partner, H. S. Patterson & H. R. Weile
Mills Bldg., San Francisco, Calif. 
*P a t t e r s o n , S a m u e l  D., member (1916), Samuel D. Patterson
1125 Grand Concourse, New York, N. Y. 
*P a t t e r s o n , W il l ia m  D., member (1923), William D. Patterson
233 Broadway, New York, N. Y. 
*P a t t in s o n , I. G r a h a m , member (1918), partner, Price, Waterhouse & Co.
530 W. Sixth St., Los Angeles, Calif. 
*P a t t o n , J o h n  N., member (1916), John N. Patton
758 Leader News Bldg., Cleveland, Ohio 
*P a u l , W a l t e r  E., member (1921), not in practice. Tax counsel, Estate of 
Thomas B. Slick Colcord Bldg., Oklahoma City, Okla. 
*P a y n e , R o b e r t  E., member (1925), partner, Lawrence Scudder & Co.
105 W. Adams St., Chicago, Ill. 
*P e a r s o n , F r e d e r ic k  G e o r g e , member (1922), partner, Young, Lamberton
& Pearson 414 Castle & Cooke Bldg., Honolulu, T . H. 
*P e a v e y , J a m e s  O a k l e y , associate (1925), not in practice. Examiner, Federal 
Farm Board 907-25th Ave., Meridian, Miss.
*P e d ig o , D u n c a n  E., member (1921), partner, C. A. Gall & Co.
1801 One La Salle Street Bldg., Chicago, Ill. 
*P e d l e y , T. A., member (1916), T. A. Pedley
709-l7th St., D e n v e r ,  C o lo . 
*P e e r y , D a l e  F . ,  m e m b e r  (1930), with Wolf & Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*P e is c h , A r c h ie  M., member (1926), partner, Archie M. Peisch & Co.
Hanover, N. H.
*P e l e j , J o s e p h , m e m b e r (1931), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*P e l o u b e t , L o u is  G., member (1916), partner, Pogson, Peloubet & Co.
25 Broadway, New York, N. Y. 
*P e l o u b e t , M a u r ic e  E., member (1920), partner, Pogson, Peloubet & Co.
25 Broadway, New York, N. Y.
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*P e l o u b e t , S id n e y  W., member (1923), partner, Pogson, Peloubet & Co.
25 Broadway, New York, N. Y. 
P e m b r id g e , S t a n l e y , member (1924), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*P e n n e r , Ca r l , member (1916), partner, Reilly, Penner & Benton
110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis. 
*P e n n y , J. L e o n a r d , member (1930), partner, Gilby, Penny, Hall &  Co.
105 W. Adams St., Chicago, Ill. 
*P e n ny c o o k , T homas P ., member (1923), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*P e r k in s , L e e , member (1920), partner, Leslie, Banks & Co.
10 P. O. Square, Boston, Mass. 
*P e r k in s , R alph  S., member (1917), Ralph S. Perkins & Co.
45 M ilk  St., Boston, Mass. 
*Per r e n o t , O rio n  M o r g a n , member (1928), w ith  Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*Pe r r y , D onald  P ., member (1923), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 80 Federal St., Boston, Mass. 
*Pe t e r , D a v id  B., member (1922), with Price, Waterhouse & Co.
1114 Federal Reserve Bank Bldg., Kansas City, Mo. 
*P e t e r , W illiam  P ., member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 1603 First N at’l Bank Bldg., Dallas, Texas 
*Pe t e r h a n s , L o u is , member (1923), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
* P e t e r s , A. L., member (1916), A. L. Peters
3620 A. I. U. Bldg., Columbus, Ohio 
*Pe t e r s , R a l ph  W ., member (1927), partner, Haskins & Sells
6 Kinkiang Rd., Shanghai, China 
*P e t e r s e n , C h a r les  H., associate (1923), Charles H. Petersen & Co.
703 Market St., San Francisco, Calif. 
P e t e r s e n , O . C. W., member (1922), partner, Owen Petersen & Co.
475 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*P e t e r s o n , P a r l e y  E., member (1923), not in practice. Professor, Utah 
State Agricultural College Logan, Utah
*P e t g e n , J. F., member (1925), with Miller, Franklin & Co., Inc.
810 Union Bank Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*P e t t e n g il l , P a u l  W., member (1924), partner, Paul Pettengill & Co.
Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
*P e tz e , E d w ard  I., member (1916), partner, Petze & Schuyler
153 Court St., New Haven, Conn. 
*Pf l u g , J . F r a n k , member (1929), partner, Haskins & Sells
614 Grand Avenue Temple, Kansas City, Mo. 
*P h a g a n , K n o x  B., member (1928), partner, Phagan, Tillison & Tremble
25 W. 43rd St., New York, N. Y.
* P h e l a n , J o h n  B.,. m e m b e r  (1917), John B. Phelan
528 Lonja Bldg., Havana, Cuba 
*P h ilb r ic k , A r th u r  L., member (1917), not in practice. Treasurer, The 
Congdon & Carpenter Co.
405 Promenade St., Providence, R. I. 
*Ph ilb r ic k , H a z en  P ., member (1916), partner, Waldron H. Rand & Co.
101 Milk St., Boston, Mass. 
*P h il ip s , H e r b e r t  O., associate (1923), with Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
*P h il l ip p s , H. G., member (1916), not in practice. Vice-president, Owens- 
Illinois Glass Co. 965 Wall St., Toledo, Ohio
*P h il l ip s , J. A., member (1928), partner, J. A. Phillips Co.
Second N at’l Bank Bldg., Houston, Texas 
*P h in n e y , R o b e r t  N a s h , m e m b e r (1916), Robert Nash Phinney
30 Church St., New York, N. Y.
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*P ie r c e , L a u r e n c e  H ., member (1928), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
1102 Continental Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
*P itt lu c k , C h a r l es H ., associate (1916), partner, Pittluck & Pittluck
225 W. 34th St., New York, N. Y.
*P ix t o n , M a r v in  F., member (1930), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
First N at’l Bank Bldg., Atlanta, Ga.
*Pl a t e , C h a r l es  H ., member (1925), not in practice. Comptroller, Franklin 
County Coal Co. 1945-230 S. Clark St., Chicago, I ll.
*P lim soll , H e r b e r t  R., associate (1924), Herbert R. Plimsoll
Garden Courts Apts., Euclid Ave. and Ridge, Berkeley, Calif.
*Pl u m m er , H u r lb u r t  L ., member (1928), Hurlburt L. Plummer
73 Tremont St., Boston, Mass.
*P l u n k e t t , W illis  H., member (1921), partner, The W. H. Plunkett Audit Co.
Arizona Fire Bldg., Phoenix, Ariz.
*P ogson , A. H., member (1916), partner, Pogson & Co.
19 W. 44th St., New York, N. Y.
*P o g so n , P e r c y  W., member (1927), partner, Pogson, Peloubet & Co.
723 Mills Bldg., El Paso, T ex .
*P o n d , H. M., associate (1923), Tylman, Pond & Co.
203 N. Wabash Ave., Chicago, Ill.
*P oole , A r t h u r  B e n s e l l , associate (1925), not in practice. Treasurer, 
Pathé Exchange, Inc. 35 W. 45th St., New York, N. Y.
*P oole , W. E ., J r ., member (1928), partner, Chesnutt, Murphy, Poole & Co.
360 N. Michigan Ave., Chicago, Ill.
*P o r ter , G. H a r v e y , member (1922), G. Harvey Porter
Lexington Bldg., Baltimore, Md.
*P o tter , C h a r l es  C ., associate (1925), partner, Mason & Potter
417 First National Bank Bldg., Orlando, Fla.
*P otter , M a u r ic e , member (1925), Maurice Potter & Associates
31 State St., Boston, Mass.
*P r e in r e ic h , G a b r ie l  A. D., m em ber (1928), Gabriel A. D. Preinreich
7 E. 42nd St., New York, N. Y.
*P r e n t ic e , T hom as W., associate (1922), not in practice. Vice-president, 
Wentz Oil Corp. Ponca City, Okla.
*P r e st , A l a n  P . L ., member (1924), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*P r e st o n , B e r n a r d , member (1923), Bernard Preston
50 E. 42nd St., New York, N. Y.
*P r e st o n , C h a r l es  H,, member (1922), partner, Preston, Anderson, Waldo & 
Co. 606 Plymouth Bldg., Minneapolis, Minn.
P r ie b e , J . R a l p h , J r ., associate (1929), with Brummel, Curran & Co.
Conway Bldg., Chicago, Ill. 
P r in c e , C ecil  N., member (1921), with Arthur Young, Broads, Peterson & Co.
1 Walbrook, London, E. C. 4, England
*P r in c e , W. D ., associate (1923), partner, Hutchinson, Smith, Prince & Harris
1306 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas
*P rocasco , Cha r l es E., member (1922), Charles E. Procasco
Mechanics Trust Bldg., Harrisburg, Pa.
*P r o u ty , E d w in  G., member (1916), partner, Billings, Prouty & Tompkins
400 Iowa Bldg., Des Moines, Iowa
*P u d e r , A braham  H., member (1924), partner, Puder & Puder
60 Park Pl., Newark, N. J.
*P u d e r , H e n r y  S., member (1924), partner, Puder & Puder
60 Park Pl., Newark, N. J .
*P u g h , J o s e p h  M., member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
*P u l l e n , A. M., member (1916), partner, A. M. Pullen & Co.
1105 State Planters Bldg., Richmond, Va.
*P u t n a m , W o r c ester , associate (1928), Worcester Putnam
Hall Bldg., St. Petersburg, Fla.
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*Py l e , J o seph  Ly b r a n d , associate (1924), not in practice. Vice-president, 
Delaware Mortgage Investment Co. Wilmington, Del.
*Q u e r y , C h a r l es  R., member (1916), Charles R. Query
2 E. 23rd St., New York, N. Y. 
*Qu in n , W il l ia m  P., associate (1922), with Touche, Niven & Co.
215 W. Seventh St., Los Angeles, Calif.
*R a c in e , Sa m u e l  F ., m em ber (1916), Samuel F. Racine & Co.
912 Insurance Bldg., Seattle, Wash. 
*R a e , A l e x a n d e r  C., member (1916), Alexander C. Rae & Co.
915 Corbett Bldg., Portland, Ore. 
*R a m s e y , E l l  w o o d , member (1928), with Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind. 
*R a n k in , R . G., member (1919), partner, R. G. Rankin & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
R a ppa po r t , P er cy , associate (1922), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*R a u h , J u l iu s  J . ,  member (1931), with Patterson, Teele & Dennis
120 Broadway, New York, N. Y. 
*R a u sc h , C. G., member (1925), C. G. Rausch
509 Metropolitan Bldg., Akron, Ohio 
*R a u sc h , H e n r y  J., member (1924), partner, Eugene M. Berger & Co.
727 Roosevelt Bldg., Los Angeles, Calif. 
*R a v en sc ro ft , H u b e r t  F., member (1926), with Price, Waterhouse & Co.
1710 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*R a w l in s o n , C. E., member (1926), with Price, Waterhouse & Co.
1412 Public Service Bldg., Portland, Ore. 
*R e a , G e o r g e , member (1920), with Touche, Niven & Co.
80 Maiden Lane, New York, N. Y. 
*R e a y , W. M., member (1916), not in practice. Comptroller, The Inter­
national Harvester Co. Harvester Bldg., Chicago, Ill. 
*R e b s a m e n , R aym ond  H., member (1927), partner, Rebsamen, Brown & Co.
917 Boyle Bldg., Little R ock, Ark. 
*R e c k it t , E r n e s t , member (1916), Ernest Reckitt
205 W. Wacker Dr., Chicago, Ill. 
*R e d m a n , O r r in  A., member (1916), Orrin A. Redman Co.
310 S. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
*R e e d , J. W., member (1925), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
First N at’l Bank Bldg., Denver, Colo. 
*R e e d y , T hom as J., member (1920), partner, Ashman, Reedy & Co.
310 S. M ich igan  A v e ., C hicago, Ill. 
*R e e v e , A r c hie  F r e d e r ic k , a ssocia te  (1921), partner, Reeve, Brown & Atkins
100 E. 42nd St., New York, N. Y. 
*R e e v e , F r e d e r ic  E u g e n e , member (1916), Frederic Eugene Reeve
40 Rector St., New York, N. Y. 
*R e e v e s , B ertram  F., member (1922), partner, Reeves, Wood & Ostler
Templeton Bldg., Salt Lake City, Utah 
*R e ig h a r d , J o h n  J ., associate (1922), not in practice. Associate professor, 
University of Minnesota Minneapolis, Minn.
*R e ik , R aym ond  C., member (1916), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*R e m e r , Cl a r e n c e  F u l t o n , member (1926), with Hurdman & Cranstoun
350 Madison Ave., New York, N. Y. 
*R em m e l e , F e r d in a n d  C., member (1928), Ferdinand C. Remmele
11 Rier Block, Natick, Mass.
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*R e n o , E d w in  S., member (1924), with Price, Waterhouse & Co.
1518 Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
*R e q u a , S. E r w in , member (1921), S. Erwin Requa
120 Broadway, New York, N. Y. 
*R e s p e s s , J a m e s  L., member (1916), partner, Respess & Respess
805 First N a t’l Bank Bldg., Atlanta, Ga.
*R e u c k , G eorge  M oore , member (1916), George Moore Reuck
790 Broad St., Newark, N. J.
*R e v e l l , E lw ood B., member (1916), Elwood B. Revell & Co.
305 Real Estate Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
* R e y d e l , C h a r l e s  A., member (1925), Charles A. Reydel
565 Fifth Ave., New York, N. Y.
*R e y e r , .William  C., member (1921), partner, Arthur Andersen & Co.
67 Wall St., New York, N. Y.
* R h y n e , W illiam  C., member (1916), partner, Courter & Rhyne
30 Church St., New York, N. Y.
*R ic e , J . L e e , m em ber (1916)
Butte Business College, Butte, Mont.
*R ic h a r d s , P a u l  J., associate (1920), partner, Pace, Gore & McLaren
225 Broadway, New York, N. Y.
*R ich ar d so n , E d w a r d , member (1916), partner, Richardson, Jackson & Davis
Atlanta Trust Company Bldg., Atlanta, Ga.
*R ich ar d so n , J ohn  Y., member (1916), John Y. Richardson & Co.
325 Failing Bldg., Portland, Ore.
*R ich te r , O. G., member (1921), partner, Richter & Co.
820 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
*R ic k e r , J ohn  L o u is , member (1925), partner, Ricker, Oeschger & Co.
Franklin Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
*R ic k e r , R u f u s , member (1916), not in practice.
6501 First Ave., N. W., Seattle, Wash.
*R idg w ay , J am es  L a w r e n c e , member (1916), partner, Patterson & Ridgway
74 Trinity Pl., New York, N. Y. 
R ie d e l l , C h a r les  M., member (1922), Charles M. Riedell & Co.
217 Broadway, New York, N. Y. 
R i g b y , A. G. P., member (1924), with Sharp, Milne &  Co.
95 Liberty St., New York, N. Y. 
R il e y , B e r n a r d  C on r a d , member (1922), with Scovell, Wellington &  Co.
110 State St., Boston, Mass.
*R io n , W illiam  C a l h o u n , associate (1922), Certified Audits Co.
700 Loan & Exchange Bank Bldg., Columbia, S. C.
*R iq u el m y , H. C., associate (1930), with Mattison & Davey
1403 Esperson Bldg., Houston, Tex.
*R ise l in g , R o bert  F., member (1926), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
1020 A. G. Bartlett Bldg., L os Angeles, Calif.
*R is l e y , A r t h u r  L e R o y , member (1916), partner, Arthur L. Risley & Co.
110 State St., Boston, Mass.
*R issin g e r , R obert  H., associate (1927), partner, Griffith, Rockey & Co.
1200 Bankers Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
*R i s t a u , L o r e n z  A., associate (1928), with Temple, Brissman &  Co.
515 First N at’l Bank Bldg., Mason City, Iowa
*R it c h ie , A l fr e d  A ., member (1916), partner, Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y. 
R it so n , J o seph  A., member (1924), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*R it t e n h o u se , C h a r l es  F., member (1916), partner, Charles F. Rittenhouse 
& Co. 89 State St., Boston, Mass.
*R it t e r , F. T., associate (1920), F. T. Ritter
Insurance Exchange Bldg., Long Beach, Calif.
*R itt l er , E d w . S., associate (1921), partner, Lyman, Rittler & Co.
1536 Canal Bank Bldg., New Orleans, La.
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*R o b b , G or don , associate (1919), Gordon Robb
6451 Church St., Los Angeles, Calif. 
*R o b b , R o bert  W., member (1922), with Barrow, Wade, Guthrie &  Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
R o b e r t s , C. C u l l e n , member (1916), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y. 
*R o b e r t s , F r a n c is  R ., member (1916), partner, Francis R. Roberts & Co.
301 S. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
*R o b e r t s , J ohn  W., member (1920), not in practice. Assistant comptroller, 
International Telephone and Telegraph Corp.
67 Broad St., New York, N. Y. 
*R o b e r t s , S e th  L., member (1916), not in practice. Secretary, Forrest E.
Gilmore Co. 1215 Public Service Bldg., Portland, Ore. 
*R o b e r t s , T hom as E. C. (1916), not in practice.
38 Vanderbeck Pl., Hackensack, N. J. 
*R o b e r t so n , H. V., member (1916), H. V. Robertson & Co.
830 Amarillo Bldg., Amarillo, Tex. 
*R o b in so n , A. P o r ter , member (1916), partner, Robinson, Nowell & Co.
601 Crocker Bldg., San Francisco, Calif. 
*R o b in s o n , C ecil  G., member (1916), partner, C. G. Robinson & Co.
1209 Union Indemnity Bldg., New Orleans, La. 
*R o b in s o n , R e u b e n  R ., associate (1923), partner, Reuben R. Robinson & Co.
295 Madison Ave., New York, N. Y. 
*R o b in so n , W illiam  J., member (1920), William J. Robinson
1210 Broadway Arcade Bldg., Los Angeles, Calif. 
*R ockey , C h a r l es  S., member (1921), partner, Griffith, Rockey & Co.
1200 Bankers Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*R o d e n , E r n e st  A., member (1916), partner, Roden & Weiss
909 Fourth N at’l Bank Bldg., Cincinnati, Ohio 
*R odolph , R ollin  P., associate (1925), partner, Robinson, Nowell & Co.
601 Crocker Bldg., San Francisco, Calif. 
*R o g er s, J oel A c k e r , member (1926), Joel Acker Rogers
616 Lampton Bldg., Jackson, Miss. 
*R o g ers, R o bert  B., member (1921), with Cooley & Marvin
398 School St., Watertown, Mass. 
*R o g ers, T. W., member (1925), T. W. Rogers & Co.
1524 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
*R o hrbach , J oh n  F. D., member (1916), partner, J. Lee Nicholson & Co.
11 Park Pl., New York, N. Y. 
*R olls-W a r r in g t o n , C. W., member (1920), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*R o m in e , E d w ard  Ch a pm a n , member (1925), partner, Horwath & Horwath
551 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*R o o n e y , J am es  P., associate (1926), with Hadfield, Rothwell, Soule & Coates
750 Main St., Hartford, Conn. 
*R oot, M orris J., member (1921), Morris J. Root
610 Lafayette Bldg., Philadelphia, Pa. 
*R o q u em ore , O. G., associate (1923), not in practice. President, Firestone 
Service Stores, Inc. 421 W. Broadway, Enid, Okla. 
*R o r r iso n , J a m es W., member (1927), partner, Arthur Young & Co.
1501 Magnolia Bldg., Dallas, Texas 
*R o sa n e , Cl a r e n c e  B. E., associate (1920), not in practice. The Calco 
Chemical Co., Inc. Bound Brook, N. J.
*R o se , H e r b e r t  B o w n , associate (1927), with Robinson, Nowell & Co.
601 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
*R o se , J a m e s , m em ber (1925)
139 E. Hazeltine Ave., Kenmore, N. Y. 
*R o se , R u sse l l  I., member (1925), not in practice. Tax counsel, Guardian 
Detroit Union Group, Inc. Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
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*R o se n t h a le r , M a r x  P., member (1924), partner, Rosenthaler, Bernard & Co.
2263 First N at’l Bank Bldg., Detroit, Mich. 
*Ross, H am ilton  M., member (1916), Hamilton M. Ross
743 Main Ave., Passaic, N. J. 
*Ross, K e n n e t h  D ., associate (1922), not in practice. Economist, A. G.
Becker & Co. 100 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*Ross, T. E dw a r d , member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*Ross, W illiam  F. G., member (1921), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
105 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*Ross, W il l ia m  M., member (1923), not in practice. Treasurer, Bowman- 
Biltmore Hotels Corp. Hotel Biltmore, New York, N. Y. 
* R o s s e t t e r ,  G e o r g e  W., member (1916), partner, George W. Rossetter & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*R o sso n , G eorge  T., member (1926), partner, Rosson & Smith
317 First N at’l Bank Bldg., Mobile, Ala. 
*R o thm an , E m a n u e l , member (1927), partner, Rothman & Rothman
325 W. Eighth St., Los Angeles, Calif.
* R oth w e l l , P er cy , member (1922), partner, Hadfield, Rothwell, Soule & 
Coates 750 Main St., Hartford, Conn.
*R otzel , C. L., member (1916), partner, Frame & Imus
1034 McKnight Bldg., Minneapolis, Minn. 
*R o u n t r e e , G eorge  V., m em ber (1921), George V. Rountree & Co.
208 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*R o v ira , E d w in  J., member (1922), partner, C. G. Robinson & Co.
1208 Union Indemnity Bldg., New Orleans, La. 
*R o w la n d , A l fr e d  J., member (1922), partner, Rowland, Thomas & Co.
Masonic Temple, Miles City, Mont. 
*R o w la n d , W illiam  C., member (1916), partner, Audit Co. of Michigan
Union Guardian Bldg., Detroit, Mich. 
*R ow orth , D ora G., member (1916), Vice-president, Frank G. DuBois, Inc.
1728 Federal Trust Bldg., Newark, N. J. 
*R u c k e r , R obert  H a m ilto n , member (1916), Robert Hamilton Rucker
79 Wall St., New York, N. Y. 
*R u c k st e ll , J ohn  R ., member (1916), partner, Ruckstell & Land
703 Market St., San Francisco, Calif. 
*R u g g a b er , M a r tin  C., member (1920), with Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y.
*R u p l e , H., member (1916), H. Ruple
Bronson, Mich.
*R u m pf , E r n e st  F ., a ssociate (1931), partner, J. O. McKinsey Co.
1785 Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
*R u p p , C ha r les  P., associate (1920), Charles P. Rupp
1736 Franklin St., Oakland, Calif. 
*R u s h , W ilfr ed  D., member (1925), partner, Rush & McGonigle
Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*R u sse l l , D onald  M., member (1930), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
R u sse l l , W illiam  F., associate (1916), not in practice. Managing director, 
Isaac G. Johnson & Co.
Spuyten Duyvil, New York, N. Y. 
*R u st , F r e d , member (1923), not in practice. With Zerozone Corp.
1011 E. 95th St., Chicago, Ill. 
*R y a n s , W illiam  J., member (1916), partner, Ryans & Timmering
Starks Bldg., Louisville, Ky.
*St . A m our , J am es A ., a ssociate (1923)
Royal Bank of Canada, Havana, Cuba
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*Sa l v e s e n , E d g a r  C., member (1916), not in practice. With American 
Founders Corp. 50 Pine St., New York, N. Y.
Sa m p so n , G e o r g e  F., associate (1924), with Lingley, Baird & Dixon
120 Broadway, New York, N. Y. 
*S a m p so n , H. D., m e m b e r  (1916), H. D. Sampson
827 23rd St., Milwaukee, Wise. 
*Sa m u e l s o n , F r a n k , member (1916), not in practice. Auditor, Interborough 
Rapid Transit Co. 165 Broadway, New York, N. Y.
*Sa n b o r n , J o h n  W in d s o r , member (1930), partner, Percival G. Bixby & Co.
644 Marine Trust Bldg., Buffalo, N. Y. 
*S a n d b e r g , A r t h u r , associate (1927), partner, Paul Markson & Associates
40 Court St., Boston, Mass. 
*Sa n d e r s , A. B., member (1923), A. B. Sanders & Co.
421 First N at’l Bank Bldg., Wichita, Kans. 
*S a n d e r s , A . H ., m e m b e r  (1919), A. H. Sanders
11 W. 42nd St., New York, N. Y. 
*Sa n d o z , C. C., member (1916), C. C. Sandoz
815 Audubon Bldg., New Orleans, La. 
*Sa n g e r , G a b r ie l , member (1916), Gabriel Sanger & Co.
10 H ig h  St., Boston, Mass. 
*Sa r g e n t , H o m e r  A., associate (1923), not in practice. Auditor, St. Croix 
Paper Co. Woodland, Maine
*Sa r g e n t , S id n e y  E., member (1916), Sidney E. Sargent
201 W. 79th St., New York, N. Y. 
*Sa t c h e l l , G e o r g e  E. H., member (1916), George E. H. Satchell
369 Pine St., San Francisco, Calif. 
*Sa v a g e , G e r sh o m  A., associate (1924), not in practice. Vice-president, 
The Paris Co. 28 E. Broadway, Salt Lake City, Utah 
*S a w y e r , H o l l is  H ., member (1916), partner, Hollis H. Sawyer & Co.
79 M ilk  S t ., B oston , M ass. 
*Sa w y e r , J o h n  T ., a sso c ia te  (1924), n o t in practice.
2930 W. Vliet St., Milwaukee, Wise. 
*S a x e r , A u g u st  J., member (1916), August J. Saxer
801 LaSalle Bldg., St. Louis, Mo. 
*S a x t o n , D e l b e r t  F., member (1927), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine S t., New Y ork, N. Y . 
*S a y po l , J u l ia n  H ., a ssocia te  (1923), Julian H. Saypol
280 Broadway, New York, N. Y. 
*Sc h a e b e r l e , F r e d e r ic k  M., member (1922), partner, Pace, Gore & McLaren
225 Broadway, New York, N. Y. 
*Sc h a e f e r , W il l ia m  B., associate (1922), William B. Schaefer
1440 Broadway, New York, N. Y. 
*S c h a f e r , E sl e r  D., member (1916), Esler D. Schafer
 709 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
*Sc h a f f e r , W a l t e r  L y o n , member (1930), partner, Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery 1502 First N at’l Bank Bldg., Baltimore, Md. 
*S c h a n t z , W il l ia m  M., member (1929), William M. Schantz
119½ Fourth S t . ,  Bismarck, N. D. 
*S c h e ib e r , M a x  S ., associate (1920), partner, Gray, Scheiber & Co.
522 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*Sc h e in m a n , J e s s e  D., member (1923), partner, Scheinman & Balch
20 N. Wacker Dr., Chicago, Ill. 
*S c h e r ic h , E d g a r  R., associate (1920), with F. W. Lafrentz & Co.
520 Union Bank Bldg., Los Angeles, Calif. 
*S c h e t t l e r , A l w in  H., associate (1928), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
*S c h ic k , W il l ia m  A., member (1918), partner, Scovell, Wellington & Co.
110 State St., Boston, Mass. 
*S c h ie r lo h ,  J . E d w a r d , member (1928), partner, H. V. Reilly & Co.
210 Main St., Hackensack, N. J.
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*Sc h l e e t e r , O scar  W il l ia m , member (1924), partner, Schleeter, Munzenmaier
&  Co. 37 Broad St., Charleston, S . C.
*S c h l e s sin g e r , M a x , associate (1917), Max Schlessinger & Co.
565 F ifth  Ave., New York, N. Y.
*S c h l o ssste in , F red  A., member (1931), w ith  Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo.
*Sc hm al , G eorge  P., member (1925), not in practice. Secretary-treasurer, 
Southland Greyhound Lines, Inc.
808 Navarro St., San Antonio, Texas
*S c h m a us, M ich ael  J., member (1930), partner, Arnold, Himmelblau & Co.
140 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
*S ch m id t, J o s e p h  S., member (1929), partner, Edward P. Moxey & Co.
1416 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
*S c h m iel , E r w in  J ., associate (1924), partner, Fedde & Co.
110 William St., New York, N. Y.
*Sc h n e id e r , J o h n  H e n r y , associate (1929), not in practice. Auditor, Mont­
gomery, Ward & Co. 619 W. Chicago Ave., Chicago, Ill.
*Sc h n e id e r , T h eodore  I., member (1917), partner, Theodore I. Schneider & 
Co. 295 Madison Ave., New York, N. Y.
*S c h o l e fiel d , J . B., member (1922), partner, Pace, Gore & McLaren
756 S. Broadway, Los Angeles, Calif.
*S choolar , C h a r l es  H ., member (1924), partner, Schoolar, Bird & McCulloch
623 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas
*Schotz, L o u is  E., associate (1924), partner, Lyons Audit Co.
Fabian Bldg., Paterson, N. J.
*S c h r o ed er , E dw ard  H., member (1916)
c/o George Erlinger, 2140 W. Auer Ave., Milwaukee, Wise. 
Sc h u it , H e n r y  P., associate (1917), not in practice. Comptroller, Merck
& Co., Inc.  Rahway, N. J.
*S c h u l t e , L o u is  C., member (1928), with Elmer L. Hatter
1405 First N at’l Bank Bldg., Baltimore, Md.
*S ch u m ac h er , A dolph  F e r d in a n d , member (1924), Adolph F. Schumacher
First N at’l Bank Bldg., Paterson, N. J.
*S c h u r z , F r a n k l in  D., associate (1925), not in practice. Vice-president, 
South Bend Tribune South Bend, Ind.
*S c h u s t e r , G e o r g e  A. R., associate (1929), with Price, Waterhouse & Co.
1114 Federal Reserve Bldg., Kansas City, Mo.
*Sc h u y l e r , T h e o p h il u s , associate (1916), with 5 . D. Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y.
*Sch w agm eyer , E m il  H e n r y , member (1926), not in practice. Secretary, 
L. A . Geistert & Co.
507 Grand Rapids Trust Bldg., Grand Rapids, Mich.
*Sc hw artz , F r a n k  P., associate (1925), partner, Kohler, Schwartz & Miller
412 Tootle Bldg., St. Joseph, Mo.
*S c o b ie , J ohn  C ., member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
56 Pine S t., New York, N. Y.
*S cott, C. W a t so n , member (1921), partner, Ward, Fisher & Co.
2400 Industrial Trust Bldg., Providence, R. I.
*Scott, F r a n k  W., associate (1918), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y.
*S cott, G eorge  G ., member (1921), partner, George G. Scott & Co.
126 Brevard Court, Charlotte, N. C.
*Scott, W a lter  F., associate (1921), Walter F. Scott & Co.
408 Pine St., St. Louis, Mo.
*Scott, W illiam  H., member (1916), William H. Scott
61 Laura St., Providence, R. I.
*Sc o v il l , H ir a m  T., member (1923), Hiram T. Scovill
217 Commerce Bldg., Urbana, Ill.
*Sc o v il l e , C l if f o r d  E., member (1916), with Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y.
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*Sc u d d e r , L a w r e n c e  W il l ia m s , member (1916), partner, Lawrence Scudder
& Co. 105 W . Adams St., Chicago, Ill.
*S e a m a n s , R ic h a r d  D ., associate (1922), partner, Seamans, Stetson & Tuttle
84 State St., Boston, Mass. 
*Se a r l e , H a r r y  F., member (1916), partner, Searle, Miller & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y.
*S e a t r e e , W. E r n e s t , member (1916)
22, rue Raynouard, Paris (16), France 
*S e a y , A d r ia n  V., member (1923), partner, Seay & Co.
1704 Post-Dispatch Bldg., Houston, Texas 
*S e g u r , W il l ia m  H., member (1922), partner, Ward, Fisher & Co.
2400 New Industrial Trust Bldg., Providence, R. I. 
*S e id m a n , H e n r y  L., member (1924), Henry L. Seidman & Co.
202 W. 40th St., New York, N. Y. 
S e lls , J o h n  F. C., member (1927), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
S e n g s t a c k , J o h n  F., associate (1923), with Scovell, Wellington & Co.
1600 Arch St., Philadelphia, Pa. 
*S e x t o n , N e i l , member (1925), partner, Sexton & Scovil
724 Fourteen-eleven Fourth Ave. Bldg., Seattle, Wash. 
*Sh a n n o n , T h o m a s  J., member (1922), partner, Shannon & Byers
1212 Pioneer Bldg., St. Paul, Minn. 
*S h a r p , W in f ie l d  Q u in , member (1923), partner, Pace, Gore & McLaren
502 Millsaps Bldg., Jackson, Miss. 
S h a r pl e s , J o se p h , m em ber (1923), w ith  Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y. 
*S h a w , C l a u d e  M., associate (1922), not in practice. Auditor, The Belmont 
Hotel 3156 Sheridan Rd., Chicago, Ill.
S h a w , J o h n , member (1919), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y. 
*S h a y , W il l ia m  D., member (1928), partner, Eppler, Botz & Sangster
60 John S t . ,  New York, N. Y. 
*Sh e n t o n , W il l ia m  A., member (1919), not in practice. Partner, Bright & 
Shenton 15 Exchange P l ., Jersey City, N. J.
S h e p a r d , P a u l , member (1922), with Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*S h e p p a r d , C h a r l e s  C ., member (1916), partner, Sheppard & Co.
932 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*S h e r m a n , W il l ia m  B., member (1916), William B. Sherman
271 Fountain St., Providence, R. I. 
*Sh e r r a t t , W il l ia m , member (1921), William Sherratt
626 Real Estate Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
*S h ie l d , W il l ia m  J o h n , member (1924), with Patterson, Teele & Dennis
1 Federal St., Boston, Mass. 
*S h m e r l e r , M a x w e l l , member (1920), partner, Shmerler, Wolfe & Tourin
551 Fifth Ave., New York, N. Y.
*S h o o k , S . E a r l , member (1925),
c/o The Accountants Club, Hotel Montclair, New York, N. Y. 
*S h o r r o c k , E. G., member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
1809 Northern Life Tower, Seattle, Wash. 
*S h o r t , D. E., J r ., member (1927), partner, Short & Williams
308 Cotton States Bldg., Nashville, Tenn. 
S h o r t , F r a n k  G., member (1930), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
114 Sansome St., San Francisco, Calif. 
*S h u l t s , O tt o  A., member (1930), partner, Wilson, Heye & Shults
Commerce Bldg., Rochester, N. Y. 
*S h u l t u s , W a l t e r  H., member (1916), Walter H. Shultus
400 Michigan St., N. E., Grand Rapids, Mich. 
*S ie g e r , M. S ., associate (1924), with D. G. Sisterson éf Co.
2206 First N at’l Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
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*S ig a f o o s , M ic h a e l  H., member (1916), with George K . Watson & Co.
912 Fidelity-Philadelphia Trust Co., Philadelphia, Pa.
*S im l ic k , W. N e l s o n , member (1927), partner, Gano & Cherrington
807 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio
*S im m e r s , J o h n  A., member (1917), partner, John A . Simmers & Co.
215 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
*S im p s o n , H a r o ld  B., member (1929), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y.
*S in c l a ir , A r t h u r  B., member (1916), partner, Arthur B. Sinclair & Co.
415 Lexington Ave., New York, N. Y.
*S in c l a ir , P r io r , member (1924), partner, Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
90 Broad S t.,  New York, N. Y.
*S is t e r s o n , D o u g la s  G., member (1921), D. G. Sisterson & Co.
2206 First N at’l Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
*S iv e r t s o n , F l o r e n c e  L., member (1919), Florence L. Sivertson
134 N. LaSalle S t . ,  Chicago, Ill.
*S k in n e r , J o s e p h  J . ,  member (1916), w ith  Arthur Young & Co.
1 Cedar S t .,  New York, N. Y.
*Sl a g l e , H o w a r d  G., member (1926), Howard G. Slagle
440 Terminal Tower, Cleveland, Ohio
*Sm a l l , F r a n c is , member (1916), partner, Barrow, Wade, Guthrie & Co.
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
*Sm a r t , A l l e n  R ., member (1916), partner, Allen R. Smart & Co.
111 W. Monroe St., Chicago, Ill.
*Sm art , J ackson  W., member (1927), partner, Allen R. Smart & Co.
1 1 1  W. Monroe S t., Chicago, Ill.
*Sm a rt , R obert  F e r r e l l , member (1926), partner, Allen R. Smart & Co.
514 Callahan Bank Bldg., Dayton, Ohio
*S m it h , A r c hie  M ., m em ber (19/16), Archie M. Smith
830 Hibernia Bldg., New Orleans, La.
*Sm it h , A r t h u r  W ., m em ber (1916)
Clover Corner, Nyack, N. Y.
*Sm it h , C h a r l es  B., m em ber (1916)
72 Trinity Pl., New York, N. Y.
*S m it h , C h a r l e s  C., member (1923), not in practice. Comptroller, Hamilton 
Watch Co. Lancaster, Pa.
*Sm it h , C l if f o r d  I., member (1916), partner, Smith-Ellingson-Schuldes Co.
311 Minahan Bldg., Green Bay, Wis.
*Sm it h , D a v id , member (1916), Smith, MacKay & Co.
2124 Union Guardian Bldg., Detroit, Mich.
*S m it h , F. H o p k in s o n , member (1920), partner, Loomis, Suffern & Fernald
First Nat'l Bank Bldg., Birmingham, Ala.
*Sm it h , F r e d e r ic  A., member (1916), partner, Frederic A. Smith & Co.
219 Dwight Bldg., K a n s a s  City, Mo.
*Sm it h , G e o r g e  A ., m e m b e r  (1916), p a r tn e r ,  George A. Smith & Co.
390 Main St., Worcester, Mass.
*Sm it h , H a r r y  M., member (1916), partner, Campbell, Smith & Co.
110 E. 42nd St., New York, N. Y.
*Sm it h , H e n r y  E z m o n d , associate (1927),
125 H. St., Salt Lake City, Utah
*S m it h , H e r b e r t  E l l e s , member (1916), partner, Lester Herrick & Herrick
1411 Fourth A v e., Seattle, Wash.
*Sm it h , J a m e s  A r t h u r , member (1927), partner, The W. H. Plunkett Audit Co.
10 Arizona Fire Bldg., Phoenix, Ariz.
*S m it h , L oyd  B., member (1916), partner, Hutchinson, Smith, Prince & Harris
1306 Santa Fe Bldg., Dallas, Tex.
*Sm it h , R a l p h  W., member (1925), Ralph W. Smith
81 East Ave., Rochester, N. Y. 
S m it h , S . E d w a r d , member (1920), partner, Smith, Brush & Co.
41 E. 42nd St., New York, N. Y.
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*S m ith , W a lter  I., member (1916), with Hadfield, Rothwell, Soule & Coates
First N at’l Bank Bldg., Bridgeport, Conn. 
*Sm it h , W illiam  A., member (1916), William A. Smith & Co.
1701 N. Parkway, Memphis, Tenn. 
*S n e lh a m , J ohn  S ., member (1922), not in practice. Comptroller, Continental 
Can Co., Inc. 100 E. 42nd St., New York
*S n id e r , H. M., member (1922), partner, Colbert & Snider
1105 Slattery Bldg., Shreveport, La. 
*S n id e r , J o h n  W., associate (1924), John W. Snider & Co.
1007 Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
*S n y d e r , C . S ., m em ber (1916)
6434 Windsor St., Dallas, Texas 
*S n y d e r , Ir w in  C., member (1921), partner, Richter & Co.
Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*S n y d e r , J o h n  A., member (1930), with Price, Waterhouse & Co.
2018 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*S n y d e r , R a l ph  W ., member (1929), with Pace, Gore &  McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind. 
*So n d e r l in g , Sa m uel  J ., member (1916), nót in practice. Manager, tax 
department, Lehman Bros.
1 William S t., New York, N. Y. 
*S o u t h e r , C h e st e r  A r t h u r , member (1919), Chester Arthur Souther
814 Fisher Bldg., Detroit, Mich. 
S pa l d in g , R ichard  W., member (1917), with Niles & Niles
53 State St., Boston, Mass. 
*S pa m er , H e n r y  E d w a r d , member (1923), partner, Bartels & Spamer
1001 American Bldg., Baltimore, Md. 
*S p a r k , D a l e  M., member (1916), partner, Spark, Mann & Co.
60 State St., Boston, Mass. 
*S pa r l in g , J ohn  W., associate (1919), Business Analysts, Inc.
Central Bldg., Seattle, Wash. 
S parrow , R o b e r t  G regory , member (1920), partner, Robert G. Sparrow & Co.
17 John S t., New York, N. Y. 
*S pe a k m a n , F. M., member (1916), F. M. Speakman
456 Bourse Bldg., Philadelphia, Pa. 
*S p e a r s , H a r r y  E., member (1924), not in practice. Vice-president and 
comptroller, Commercial Credit Co.
First N at’l Bank Bldg., Baltimore, Md.
*S p e n c e r , E. H., member (1916)
1709 W est 8 th  S t., L os A ngeles, Calif. 
S p e th , C a r l  F ., m em ber (1924), n o t in practice. C om ptroller, The Cuban- 
American Sugar Co. 136 F ron t S t ., New Y ork, N. Y . 
*S p r a t l in ,  A r t h u r  T ., m em ber (1916), n o t in practice. Treasurer, Eaton, 
Crane &  Pike Co. P ittsfie ld , M ass.
*S p r in g e r , D u r a n d  W ., m em ber (1916), n o t in practice. S ecretary, American 
Society of Certified Public Accountants
National Press Bldg., Washington, D . C. 
*S p u r r ie r , S t a n l e y , member (1924), partner, Spurrier, Fox & Crane
1100 Bitting Bldg., Wichita, Kans. 
*S q u ir e s , F r e d e r ic  W., member (1916), partner, Squires & Co.
101 Park Ave., New York, N. Y. 
*S q u y r e s , A r t h u r , member (1930), Arthur Squyres
Swann Bldg., Tyler, Texas 
*S tagg , J am es  H ar d w ic k , member (1917), partner, Stagg, Mather & Hough
225 Broadway, New York, N. Y. 
S t a in t o n , E r n e st , member (1923), not in practice. Assistant treasurer, 
The Aviation Corp. 122 E . 42nd St., New York, N. Y. 
*Sta n l e y , C h a r l es  R ., member (1917), Charles R. Stanley
Box 506, Hudson, Ohio
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*S t a n l e y , H u b e r t  A., member (1923), with Price, Waterhouse & Co.
530 W. 6th St., Los Angeles, Calif. 
*St a n t o n , C h a r les E., associate (1923), not in practice. Assistant treasurer, 
E. R. Squibb & Sons 745 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*S t a n z e , M ilton  M cK in l e y , associate (1928), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo.
*S t a r k , D a n a  F., member (1916), Dana F. Stark
Realty Bldg., Elmira, N. Y. 
*S t a r k e y , R o d n e y  F ie l d in g , member (1931), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*S ta rk lo ff , C arl V., member (1916), not in practice. Credit manager, 
Maryland Trust Co. Baltimore, Md.
*S t a u b , E . E l m e r , member (1916), partner, Staub, Fletcher & Van Tifflin
1600 Buhl Bldg., Detroit, Mich. 
*S t a u b , W a l te r  A., member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 90 Broad S t., New York, N. Y. 
*St e e l , C h a r les  H., associate (1920), Charles H. Steel & Co.
712 Provident Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*St e e l e , F r a n c is R. C a r n e g ie , member (1916), partner, Patterson, Teele & 
Dennis 1 Federal S t., Boston, Mass.
*S t e e l e , J. G o r don , member (1921), partner, Arthur Young & Co.
101 W. 11th St., Kansas C ity , Mo. 
*S t e e l e , S . C h a r l e s , member (1917), S. Chas. Steele
Professional Bldg., Fairmont, W. Va. 
*S t eg m a n , E dw ard  J., member (1920), partner, Stegman, House & Co.
1214 Continental Bldg., Baltimore, Md. 
*S t e in b e r g , W ill ia m , member (1922), William Steinberg
475 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*S t e m p f , V ictor H., member (1922), partner, Touche, Niven & Co.
80 Maiden Lane, New York, N. Y. 
*S t e n n , H arr y  M., member (1921), partner, Gray, Hunter, Stenn & Co.
35 E. Wacker Dr., Chicago, Ill. 
*S t e p h e n s o n , J . B r y a n , member (1930), partner, Linder, Burk &  Stephenson
816 First N at’l Bank Bldg., Albuquerque, N. Mex. 
*S t e r l in g , T h eodore  H., member (1923), partner, Pogson, Peloubet & Co.
25 Broadway, New York, N. Y. 
*St e r n , A l fr ed  J., member (1916), partner, Stern, Porter, Kingston & Coleman
551 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*S t er r e t t , J oseph  E., member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
56 Pine S t., New York, N. Y. 
*S tet so n , C h a r l es  A., member (1916), partner, Seamans, Stetson & Tuttle
84 State St., Boston, Mass. 
*S t e v e n , J. A n g u s , member (1916), partner, Angus Steven & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*S t e v e n s , E lmer  O., member (1916), partner, Park, Stevens & Co.
141 Broadway, New York, N. Y. 
*S tew a r t , A n d r e w , member (1916), partner, Stewart, Watts & Bollong
50 S ta te  S t ., B oston , M ass. 
*S t ew a r t , A n d r e w , m em ber (1919), n ot in practice. P artner, Kissel, Kinni- 
cutt & Co. 14 W all S t., N ew  Y ork, N . Y .
*S t ew a r t , E d m u n d  R a e , m em ber (1926), n ot in practice. S ta te  A uditor of 
M aryland 902 U nion  T rust B ld g ., B altim ore, M d.
*S tew a r t , F r e d e r ic , m em ber (1916), Frederic Stewart
31 State St., Boston, Mass. 
*S tew a r t , J. H a r old , associate (1922), with Stewart, Watts & Bollong
50 State St., Boston, Mass. 
*St ie r s , N orvel  M., associate (1921), partner, Winter & Stiers
539 Architects and Builders Bldg., Indianapolis, Ind. 
*S t in e , J o se p h , member (1928), with Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind.
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St in e , R a l ph  E d w a r d , associate (1927), Auditor, Lancaster Trust Co.
Lancaster, Pa.
*S t in g e r , J o h n  D., member (1916), partner, Lawrence E. Brown & Co.
Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*S t ir t o n , W. C. R., member (1929), with S. D. Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y. 
*S tockw ell , H e r b e r t  G., member (1916), partner, Stockwell, Wilson & 
Linvill 1715 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
*S t o ff e r , M a u r ic e  W., member (1924), Maurice W. Stoffer
483 Endicott Bldg., St. Paul, Minn. 
*Sto lp , J ohn  A., member (1920), partner, Walton, Joplin, Langer & Co.
307 N. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
*St o n e , J e f f  K., member (1916), Jeff K . Stone & Co.
Ambassador Bldg., St. Louis, Mo. 
*Stone, M ilon M., member (1922), with Haskins & Sells
Harris Trust Bldg., Chicago, Ill. 
*St r a d l e y , E dw ard  M., m em ber (1916), Edward M. Stradley
2637 Barium Tower, Detroit, Mich. 
*S tr a n d , Car l  W ill ia m , associate (1924), not in practice. Accountant, Wil­
liam Skinner & Sons 208 Appleton St., Holyoke, Mass. 
*St r a n d , O scar  C ., associate (1923), partner, Strand, Roe, Johnson Co.
1010 Foshay Tower, Minneapolis, Minn.
*St r a n d b e r g , A. D., member (1920)
427 Third S t.,  Brooklyn, N. Y. 
*S t ratford , F r a n k  P., member (1921), Frank P. Stratford
Rutherfordton, N. C. 
*S tr ic k ler , H ow ard  K., member (1916), not in practice.
1073 Montgomery A v e., Narberth, Pa. 
*S t r ong , A d d iso n  G., member (1916), partner, Hood & Strong
425 Standard Oil Bldg., San Francisco, Calif. 
*Strong , G eorge  J., member (1916), with R. G. Rankin & Co.
1 Cedar S t., New York, N. Y. 
*St r u s s , W illiam  J., member (1916), Wm. J. Struss & Co.
111 John S t., New York, N. Y . 
*S tu m p , S id n e y  P., associate (1925), with Chandler, Murray & Chilton
1023 Second N at’l Bldg., Akron, Ohio 
S t u m pfe l , W illiam  H., member (1917), partner, Patterson, Teele & Dennis
120 Broadway, New York, N. Y . 
*St u r g e o n , A n d r e w  G ., member (1928), with Price, Waterhouse & Co.
First Wise. N at’l Bank Bldg., Milwaukee, Wise. 
*St u r z , C h a r l es  F., member (1922), with S. D. Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y . 
*S u f f e r n , P h il ip  S ., member (1916), partner, West, Flint & Co.
40 Rector St., New York, N. Y. 
*S u g a r m a n , M a x , member (1923), Max Sugarman
110 E. 42nd St., New York, N. Y. 
*S u lly , J am es  O., member (1916), partner, James O. Sully & Co.
260 California St., San Francisco, Calif. 
*S u n l e y , W illiam  T., member (1916), not in practice. Vice-president, Inter­
national Accountants Society, Inc.
3411 S. Michigan Ave., Chicago, Ill.
*S u t e r , F r e d  A., member (1916)
614 S. Harvey, Oak Park, Ill. 
*S u t h e r l a n d , L e la n d  G., member (1925), with Price, Waterhouse & Co.
1052 N at’l Press Bldg., Los Angeles, Calif. 
*S u t h e r l a n d , S y d n e y  L. G., member (1923), partner, Peat, Marwick, Mitchell
& Co. 30 Federal St., Boston, Mass.
*S u t h e r l a n d , W ill ia m , member (1916), partner, Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
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*S u t t o n , W il l ia m  S t a n b o r o u g h , member (1916), Sutton & Co.
1910 Union Bank Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*Sv e n s o n , O. I v a r , member (1927), not in practice. Office manager, H. C.
Wainwright & Co. 60 State St., Boston, Mass.
*S w a r t z , F r e d  F . ,  member (1924), with Burns Sf Speakman
548 Bourse Bldg., Philadelphia, Pa. 
*S w e a r in g e n , A l b e r t  L., member (1922), partner, Pace, Gore & McLaren
3334 Prospect Ave., Cleveland, Ohio 
*S w e a r in g e n , C. L., member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
3334 Prospect Ave., Cleveland, Ohio 
*S w e a r in g e n , H o w a r d  A., member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
3334 Prospect Ave., Cleveland, Ohio 
*S w e e n e y , H e n r y  W h it c o m b , member (1923), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N . Y. 
*S w e e t , H o m e r  N e w t o n , member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery 80 Federal St., Boston, Mass.
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*T a l b o t , C y r il , member (1930), partner, Barrow, Wade, Guthrie & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*T a l ia f e r r o , Al b e r t  P e n d l e t o n , member (1916), not in practice. Treas­
urer, Bonbright & Co., Inc.
25 Nassau St., New York, N. Y. 
*T a l l e n t , J a m e s  E., member (1922), James E. Tallent
475 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*T a n n e r , L o u is  F r a n c is , associate (1921), Tanner & Tanner
414 Monongahela Bldg., Morgantown, W. Va. 
*T a p p , T . J., member (1922), not in practice. Assistant state auditor of Texas
Capitol Station, Austin, Texas 
*T a t e , D e l b e r t  L ., associate (1923), Delbert L. Tate
959 Westchester Way, Birmingham, Mich. 
*T a y l o r , C o n ra d  B a l d w in , member (1930), partner, Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery 385 Madison Ave., New York, N. Y.
*T a y l o r , F r a n k  C ., member (1929), Frank C. Taylor
1211 American N at’l Bank Bldg., Beaumont, Texas 
*T a y lo r , H e r b e r t  D., member (1916), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y. 
*T a y l o r , J acob  B., member (1931), not in practice. Chairman, accounting 
department, Ohio State University Columbus, Ohio
*T a y l o r , O tto  F . ,  member (1920), partner, Webster, Blanchard & Taylor
50 Broadway, New York, N. Y. 
*T a y l o r , P e r c y  M il e s , member (1921), with Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
*T a y lo r , W il l ia m  J., member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
3334 Prospect Ave., Cleveland, Ohio 
*T e e l e , A r t h u r  W., member (1916), partner, Patterson, Teele & Dennis
120 Broadway, New York, N. Y. 
*T e e t e r , E a r l  G., associate (1917), partner, Earl G. Teeter & Co.
332 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*T e m p l e , H a r r y  S., associate (1927), partner, Temple, Brissman & Co.
107 E. 3rd St., St. Paul, Minn. 
*T e m p l e , H e r b e r t  M., member (1916), partner, Temple, Brissman & Co.
107 E . 3 rd  S t . ,  S t .  P a u l, M in n . 
*T e u n o n , J .  S t a n l e y , a s so c ia te  (1922), p a r tn e r ,  J. S. Teunon & Co.
B ro a d  S t. B a n k  B ld g ., T re n to n , N. J .  
*T e w k s b u r y ,  C a r l  L ., a s so c ia te  (1917), n o t  in  p ra c tic e . A u d ito r , The Union 
Trust Co. C le v e la n d , O hio
T h i s t l e t h w a i t e ,  A . J .  H ., m e m b e r  (1931), w ith  Deloitte, Plender, Haskins 
& Sells C alle  G a n te  4, M exico  C ity , M ex ico
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*T h o m , H a r r y , associate (1923), Harry Thom
339 E. Chicago Ave., Chicago, Ill. 
*T h o m a s , H. I v o r , member (1916), partner, Thomas & Moore
Title Guarantee Bldg., Los Angeles, Calif. 
*T hom as, M a rshall  M ., member (1928), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
122 E. 42nd St., New York, N. Y. 
*T hom as, R oscoe L., member (1916), partner, Rowland, Thomas & Co.
424 Hennessy Bldg., Butte, Mont. 
*T h om pso n , A ldo n  F e n t o n , member (1916), with Arthur F. Morton & Co.
1130 Candler Bldg., Atlanta, Ga. 
*T hom pso n , C h a r l e s , member (1917), partner, Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y. 
*T h om pso n , W illiam  W ., member (1916), partner, Wm. W. Thompson & Co.
176 W. Adams St., Chicago, Ill. 
*T hom son , H e n r y  M., member (1920), partner, Thomson, Cooper & Thomson
756 S. Broadway, Los Angeles, Calif. 
*T h o r n t o n , F r a n k  W., member (1916), not in practice.
635 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. 
*T h o r n to n , F r e der ic k  L., member (1922), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
624 S. Boston Ave., Tulsa, Okla. 
*T h u r st o n , T. A., member (1916), partner, Thurston & Grider
208 Bassett Tower, El Paso, Texas 
*T iet z e , W a lter  H., member (1931), Walter H. Tietze
547 Drexel Bldg., Philadelphia, Pa. 
*T ig er , L o u is , member (1927), Louis Tiger & Co.
Federal Commerce Trust Bldg., St. Louis, Mo. 
*T il l iso n , R o bert  F., member (1928), partner, Phagan, Tillison & Tremble
25 W. 43rd S t., N ew  York, N. Y. 
*T il n e y , St a n l e y  D., associa te  (1921), Stanley D. Tilney
750 N. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
*T ilt o n , F reder ic  A., member (1916), not in practice. Third Assistant Post­
master General of the United States Washington, D. C. 
*T im m ons , B uford  A., member (1925), Timmons Audit Co.
Commercial Bank Bldg., Knoxville, Tenn. 
*T i n s l e y ,  A l e x a n d e r  L., member (1916), Alexander L. Tinsley
211 N. Calvert St., Baltimore, Md. 
*T in s l e y , R ich ard  Pa r r a n , member (1916), not in practice. Treasurer, 
Standard Oil Co. of New York
26 Broadway, New York, N. Y. 
*T olleth , W illiam  R o b e r t so n , member (1916), W. R. Tolleth
1000 B a n k  of C o m m erce  B ld g ., N o rfo lk , V a. 
*T o m p k in s , C h a r l e s  B r a m p t o n , m e m b e r  (1916), p a r tn e r ,  Reichert & Tomp­
kins 528 A . G. B a r t le t t  B ld g ., L o s A ngeles, C a lif. 
*T o p p e r , W il l ia m , m e m b e r  (1916), William Topper
44 Whitehall St., New York, N. Y. 
*T o r b e t , Al b e r t  W., member (1922), partner, Frazer & Torbet
3900 Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
*T o t h , L o u is , member (1925), partner, Horwath & Horwath,
551 F if th  A v e ., N ew  Y o rk , N . Y . 
*T o u r in , F r e d , m e m b e r  (1923), p a r tn e r ,  Shmerler, Wolfe & Tourin
551 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*T o w e r , Ca r le t o n  M., associate (1928), Carleton M. Tower & Co.
105 W. Adams St., Chicago, Ill. 
*T o w n s , C h a r l e s  H .,  member (1923), partner, Loomis, Suffern & Fernald
50 Broad St., New York, N. Y.
T o w n s e n d , D a v id  E., member (1917)
36 Bishopgate, London, England 
*T o w n se n d , F e r d in a n d  C., member (1916), partner, Townsend &■ Dix
280 Broadway, New York, N. Y.
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*T racy , L. W., member (1930), with Touche, Niven & Co.
Arcade Bldg., St. Louis, Mo. 
T r e a d w e l l , G eorge  A., member (1916), w ith  Peat, Marwick, Mitchell & Co.
919 Union Indemnity Bldg., New Orleans, La. 
*T r e m b l e , R oland  N., member (1931), partner, Phagan, Tillison & Tremble
25 W. 43rd St., New York, N. Y. 
*Trim arco , R alph  R ., member (1926), not in practice. Secretary, Grigsby- 
Grunow Co. 5801 Dickens Ave., Chicago, Ill.
*T r o b r id g e , C ha r les  R ., member (1917), partner, Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
*T r o pp , J o seph  N., member (1922), partner, Joseph N. Tropp Co.
358 Fifth Ave., New York, N. Y. 
T r o st l er , Co l e , member (1925), partner, Charles Hecht & Co.
292 Madison Ave., New York, N. Y. 
T r o u b , L eo n a rd  M., member (1920), partner, Leonard Troub & Co.
750 Main St., Hartford, Conn. 
T r o u a n t , D. L., associate (1929), with Price, Waterhouse & Co.
75 Federal St., Boston, Mass. 
T r u e , J o seph  M., member (1920), Joseph M. True
641 Liberty Ave., Pittsburgh, Pa. - 
*T u r n b u l l , J o se ph  A., associate (1929), not in practice. Assistant treasurer, 
Gray United Stores, Inc.
Mystic Valley Parkway, Boston, Mass. 
T u r n e r , Cl a r e n c e  L., member (1931), partner, Turner & Crook
817 Perry Bldg., Philadelphia, Pa. 
T u r t l e , G eorge  R., member (1921), with Touche, Niven & Co.
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
T u t t l e , C h a r l es  C ., member (1916), partner, Seamans, Stetson & Tuttle
84 State St., Boston, Mass. 
*T u t t l e , C h a r l es  H., member (1916), partner, Seamans, Stetson & Tuttle
84 State St., Boston, Mass. 
T w o se , H e r b e r t  H ., associate (1922), partner, Herbert H. Twose & Co.
207 E. Michigan St., Milwaukee, Wis.
*U l lr ic h , W illiam  A., member (1922), partner, William A. Ullrich & Co.
714 Winters Bank Bldg., Dayton, Ohio 
*U n io n , C h e st e r  R., member (1917), with Price, Waterhouse & Co.
15 Westminster St., Providence, R. I. 
*U t l e y , F r e d e r ic  D., member (1925), with Arthur Andersen & Co.
Union Guardian Bldg., Detroit, Mich. 
*U t t e r , A r th u r  J., member (1923), Arthur J. Utter
175 Jackson Blvd., Chicago, Ill.
*V a il , R oy G a st o n , member (1927), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*V a n D o r n , J o se ph  H ., member (1920), Joseph H. VanDorn
233 Broadway, New York, N. Y. 
*V a n  E p s , G eorge  T., member (1919), George T. Van Eps
111 W . Monroe St., Chicago, Ill. 
*V a n  H e k l e , W illiam  H ., member (1916), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
*V a n k ir k , W illiam  H u t c h in s , member (1925), William H. Vankirk
2002 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*V a n n a is , Le o n  E ., member (1921), not in practice. With Tabulating 
Machine Co. North Attleboro, Mass.
*v a n  O s s , A., member (1916), A. van Oss
110 William St., New York, N. Y.
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*V a r a y , H e n r y , m em ber (1916), Henry Varay
19 Rector St., New York, N. Y. 
*Va u g h a n , A r t h u r  S., member (1916), partner, Haskins & Sells
IS Broad St., New York. N. Y. 
*Va u g h a n , B er na r d  M., associate (1931), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*Ve r k o u t e r e n , J ohn  H., member (1927), John H. Verkouteren
Tower Bldg., Washington, D. C. 
*V e r n o n , W illiam  L a w t h e r , member (1926), W. L. Vernon
Cairo, Ill.
V ic k er y , E g bert  T., member (1931), partner, Wenzelberger & Vickery
315 Montgomery St., San Francisco, Calif. 
*V ie h , W a lter  F., member (1922), not in practice. Proprietor, Electrolytic 
Antiseptic Sales Agency
623 Second N at’l Bldg., Akron, Ohio 
*V in c e n t , W. W., member (1917), with Touche, Niven & Co.
10 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
*W a c h t el l , T h eo d o r e , member (1916), partner, Livingston, P aperno & 
Wachtell 114 E . 32nd St., New York, N. Y.
*W a g g o n e r , W . C., associate (1927), partner, R. G. Rankin & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
*W a g n e r , A r chibald  F., member (1920), partner, Haskins & Sells
2020 Harris Trust Bldg., Chicago, I ll. 
*W a g n e r , E d w in  H., member (1922), partner, Touche, Niven & Co.
1136 Arcade Bldg., St. Louis, Mo. 
*W a g n e r , Isa a c , member (1922), partner, Guaranty Audit Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, I ll. 
*W a k e f ie l d , E d w in  E ., associate (1923), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 80 Federal St., Boston, Mass. 
*W a l d , H a r old , associate (1922), Harold Wald & Co.
262 Washington St., Boston, Mass. 
*W a l d , N a t h a n , associate (1923), Nathan Wald Co.
1170 Broadway, New York, N. Y.
W a l k e r , M a t th e w  H., associate (1923)
Canadian Club, New York, N. Y. 
*W a l k e r , R o bert  J ., member (1916), Robert J. Walker
504 Dickson Bldg., Norfolk, Va. 
*W a l l , H ugh  E ., member (1921), partner, Pace, Gore & McLaren
510 Refiners Oil Bldg., Dayton, Ohio 
*W a l l , J ohn  J ., associate (1921), Wall & Co.
Hospital Trust Bldg., Providence, R. I. 
*W a l l in , O scar V., member (1923), partner, Wolf & Co.
1616 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
*W a l sh , F r a n k  M ., associate (1931), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, I ll. 
*W a l sh , P atrick  J ., member (1927), P. J. Walsh
406 Consolidated N at’l Bank Bldg., Tucson, Ariz. 
*W a l t e r s , G e o r g e , member (1925), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
1500 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
*W a l to n , W illiam  R ., J r ., member (1930), partner, Wooden & Benson
Munsey Bldg., Baltimore, Md. 
*W an d m a c h er , F. C o r n e l iu s , member (1922), F. Cornelius Wandmacher
1290 New York Ave., Brooklyn, N. Y. 
*W a r d , A l fr e d  P ., member (1919), partner, Ward, Fisher & Co.
111 Westminster St., Providence, R . I. 
*W a r d , R aym ond  L., associate (1930), with Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, I ll .
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W a t e r s , C h e st e r  C ., associate (1921), not in practice. With U. S. Bureau 
of Internal Revenue
Treasury Annex No. 1, Washington, D. C.
*W a t k in s , H a rr y  W., member (1920), associate, Richter & Co.
820 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*W a t k in s , L u t h e r  K., member (1928), partner, Pace, Gore & McLaren
2019 L ib erty  B an k  B ld g ., B uffalo, N . Y . 
*W a t so n , A lbe r t  J o h n , m em ber (1916), partner, P eat, Marwick, Mitchell & 
Co. 485 C alifornia S t., San F rancisco, C alif.
*W a t so n , D av id  M cE w a n , m em ber (1925), w ith  Peat, Marwick, Mitchell & 
Co. 214 F irst N a t ’l B an k  B ldg ., D en ver, Colo.
*W a t so n , J oh n  W ., associate (1921), n o t in practice. W ith  Shell Petroleum 
Corp. Shell B ld g ., S t. L ouis, M o.
*W a t so n , T homas H a r old , m em ber (1923), n o t in practice. A u d itor , Wil­
liam R. Warner & Co., Inc.
113 W. 18th St., New York, N. Y.
*W a t so n , W illiam  A., member (1916)
187 Marlborough Rd., Brooklyn, N. Y.
*W a tt , A l e x a n d e r  H., member (1916), Alexander H. Watt
906 Commonwealth Bldg., Philadelphia, Pa.
*W a tt , J o h n , member (1920), not in practice.
1434 N. Euclid Ave., Pittsburgh, Pa.
*W aym o uth , W illiam  A., associate (1931), partner, Robert G. Sparrow & Co.
P. O. Box 54, San Juan, P. R.
*W e a v e r , F . M ., member (1916), partner, Lawrence Scudder & Co.
609 Victor Bldg., Kansas City, Mo.
*W e b b , E dw ard  H ., associate (1922), partner, Busch & Webb
1307 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma, Wash.
*W e b b , F loyd  T., member (1931), partner, Ruckstell & Land
703 Market St., San Francisco, Calif.
*W e b e r , G eorge  H., member (1923), partner, A . H. Whan & Co.
25 Broadway, New York, N. Y. 
W e b e r g , Ch e st e r  I., member (1920), not in practice. Assistant comp­
troller, Goodyear Tire & Rubber Co.
21 Marvin Ave., Akron, Ohio
*W e b s t e r , G eorge  R., member (1916), not in practice.
56 Pine St., New York, N. Y.
*W e b s t e r , H e n r y  M., member (1916), partner, H. M. Webster & Co.
2 W . 45th St., New York, N. Y.
*W e b s t e r , N orm an  E., member (1916), partner, Webster, Blanchard & Taylor
50 Broadway, New York, N. Y.
*W e b s t e r , S am uel  S m it h , J r ., member (1923), partner, Mattison & Davey
707 S. Hill St., Los Angeles, Calif.
*W e b s t e r , W illiam  D., member (1916), not in practice. Secretary, Victor 
Chemical Works 343 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
*W e il , S a m uel  S ., member (1916), Samuel S. Weil
906 Straus Bldg., Milwaukee, Wis.
*W e il e r , E m il T., member (1922), with Hurdman & Cranstoun
350 Madison Ave., New York, N. Y.
*W e in b e r g , H a r r y , associate (1920), partner, Harry Weinberg Co.
Steneck Trust Bldg., Hoboken, N. J.
*W e in b e r g e r , D a v id  E., member (1924), David E. Weinberger
1328 Broadway, New York, N. Y.
*W e is , Ca m ille , member (1925), partner, C. Weis & Co.
1702 Pere Marquette Bldg., New Orleans, La.
*W e is s , H. W., member (1916), partner, Roden & Weiss
915 Fourth Nat'l Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
*W e is s , J am es W ., member (1925), not in practice. Assistant secretary- 
treasurer, Boyertown Burial Casket Co. Boyertown, Pa.
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*W e is s , J u l iu s  V ., m em ber (1917), Julius V. Weiss & Co.
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*W e is s , W . F . ,  member (1916), partner, W. F. Weiss & Co.
7 Dey St., New York, N. Y. 
*W e is sin g e r , C h a r l e s , member (1916), Charles Weissinger
1526 Race St., Philadelphia, Pa. 
*W elc h , J am es F., member (1916), James F. Welch & Co.
129 Market St., Paterson, N. J. 
*W eld o n , O scar J., member (1930), partner, O. J. Weldon & Co.
149 Broadway, New York, N. Y. 
*W e ll in g to n , C ha r les Ol iv e r , member (1916), partner, Scovell, Wellington 
Sf Co. 10 E. 40th St., New York, N. Y.
*W e l l s , S e y m o u r , associate (1926), partner, Scholefield, Wells & Co.
922 Kearns Bldg., Salt Lake City, Utah 
*W e lsc h , H e n r y  W ill ia m , member (1925), with Haskins & Sells
2020 Harris Trust Bldg., Chicago, Ill. 
*W e l sh , A r th u r  E., associate (1922), partner, Shepard & Welsh
Central N at’l Bank Bldg., St. Petersburg, Fla. 
*W e n z e l b u r g e r , A., member (1916), partner, Wenzelburger & Vickery
315 Montgomery St., San Francisco, Calif. 
*W e r m u t h , C ha r l es  E., member (1916), Charles E. Wermuth & Co.
1746 Canal Bank Bldg., New Orleans, La.
*W e st , H ar old , member (1920)
Amethyst Inn, 74 Godwin Ave., Ridgewood, N. J. 
*W e st , W illiam  H., member (1916), partner, West, Flint & Co.
40 Rector St., New York, N. Y. 
*W e st e r m a n n , H. T., member (1916), H. T. Westermann
54 Sagamore R d ., Bronxville, N. Y. 
*W ha r to n , J. R u sse l l , member (1927), partner, Willett, Fick & Wharton
825 J. M. S. Bldg., So. Bend, Ind. 
*W h e a l l e r , E. O., member (1916), E. O. Whealler
Cornelia, Ga.
*W h e e l e r , F. R a l p h , member (1922), partner, Wheeler, Ginder & Crosbie
1824 Widener Bldg., Philadelphia, Pa. 
*W hitcom b , W a lter  D., member (1916), not in practice. Proprietor, Chart- 
A-Graph Service 60 Wall St., New York, N. Y.
*W h it e , C. P., member (1927), partner, White, Page & Co.
National City Bank Bldg., Manila, P. I. 
W h it e , F r a n k , m em ber (1920), Frank White
25 W. 43rd St., New York, N. Y.
* W h it e , F r a n k  C., member (1917), partner, Arthur Andersen & Co.
1 LaSalle St., Chicago, Ill. 
*W h it e , L e e  H e y e r , member (1917), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 385 Madison Ave., New York, N. Y. 
*W h it e , M edford  H ., member (1929), partner, White & Mack
2069 duPont Bldg., Wilmington, Del. 
*W h it e , R o d n e y  D., member (1916), with Price, Waterhouse & Co.
962 Stuart Bldg., Seattle, Wash. 
*W h it e , W a r r en  H., associate (1919), partner, White, Hickox & Co.
89 Broad St., Boston, Mass.
* W h it e , W illiam  Z., member (1926), William Z. White
220 Plant Bldg., New London, Conn. 
*W h it f ie l d , G eorge  B., associate (1931), not in practice. With Grigsby- 
Grunow Co. 5801 Dickens Ave., Chicago, I ll.
*W h it f ie l d , W illiam , member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
1045 Pacific Bldg., Portland, Ore. 
W hitm o r e , J o h n , member (1917), partner, Patterson, Teele & Dennis
120 Broadway, New York, N. Y. 
W h itt in g d a l e , T homas Y., member (1927), with Arthur Andersen & Co.
67 Wall St., New York, N. Y.
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*W h i t t l e s e y ,  W i l l i s  S., member (1916)
Litchfield, Conn.
*W h it w o r t h , C h a r l e s  R., member (1916), partner, Touche, Niven & Co.
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*W h y t e , N e l so n  L., associate (1929), with James J. Hastings & Co.
24 Commerce St., Newark, N. J.
*W ic k st r o m , W il b u r  J., associate (1920), with McIntosh, Cowan & Co.
310 White Bldg., Seattle, Wash.
*W ie g e l , R a l p h  E., associate (1924), Ralph E. Wiegel & Co.
566 Paul Brown Bldg., St. Louis, Mo.
*W ig g in s , H o r a c e  S., member (1916), Horace S. Wiggins
612 Sharp Bldg., Lincoln, Nebr.
*W il c o x , E d w a r d  B., member (1927), partner, Edward Gore &  Co.
125 W . Madison St., Chicago, Ill.
* W il c o x , F r a n k  L., member (1930), partner, Frank L. Wilcox & Co.
511 Liberty Bldg., Waco, Texas
*W il c o x , M ary  E l iz a b e t h , associate (1926), with Klein, Hinds &  Finke
19 W . 44th St., New York, N. Y.
*W il d b r e t t , E r n e s t  R., member (1927), partner, Pace, Gore & McLaren
225 Broadway, New York, N. Y.
*W il d e , G e o r g e  F., member (1931), partner, Thomas & Moore
Title Guarantee Bldg., Los Angeles, Calif.
*W il d e , G e o r g e  W., member (1924), not in practice. With Shell Oil Co.
100 Bush St., San Francisco, Calif.
*W il d m a n , J o h n  R., member (1916), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*W il k e s , P a u l  H., member (1922), with J. B. McGladrey Co.
417 Tama Bldg., Burlington, Iowa
*W il k in s o n , G e o r g e , member (1916), George Wilkinson &  Co.
1530 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
*W il k in s o n , L. L., associate (1925), partner, L. L. Wilkinson & Co.
Masonic Bldg., Columbia, S. C.
*W il l , J o h n  A., member (1916), not in practice. Comptroller, Chase Na­
tional Bank 18 Pine St., New York, N. Y.
*W il l a r d , R aym ond  D., associate (1920), partner, Robert Douglas & Co.
819 Statler Bldg., Boston, Mass.
*W il l ia m s , C. B., member (1916), C. B. Williams & Associates
1840 Standard Bank Bldg., Cleveland, Ohio
*W il l ia m s , E d w a r d  S., member (1916), with Price, Waterhouse & Co.
Mississippi Valley Trust Bldg., St. Louis, Mo.
*W il l ia m s , F r a n c is  M., member (1916), Francis M. Williams
400 Law Exchange, Jacksonville, Fla.
*W il l ia m s , H a r r y  A., member (1920), H. A. Williams
1306 Keenan Bldg., Pittsburgh, Pa.
*W illiam s , H e r b e r t  D ., member (1916), not in practice. H. D. Williams &  
Co. 120 Broadway, New York, N. Y.
*W illiam s, J ohn S., member (1921), partner, Peat, Marwick, Mitchell &  Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y.
*W il l ia m s , L e o n  E., member (1929), Leon E. Williams
American Security Bldg., Washington, D. C.
*W il l ia m s , O t is  C., associate (1931), partner, Short & Williams
308 Cotton States Bldg., Nashville, Tenn.
*W il l ia m s , P a u l  D., member (1927), with Arthur Andersen & Co.
101 W . 11th St., Kansas City, Mo.
*W il l ia m s , P er c iv a l  L., associate (1924), with Angus Steven & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*W i l l i a m s ,  R o b e r t  W ., member (1925), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*W il l ia m s , T h o m a s  A u v r a y , member (1930), partner, F. W. Lafrentz & Co.
1237 Canal Bank Bldg., New Orleans, La.
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*W il l ia m s , T . D w ig h t , member (1928), T. Dwight Williams
612 Commerce Exchange Bldg., Oklahoma City, Okla. 
*W il l ia m s , W a l t e r  E., member (1923), partner, Fedde & Co.
110 William St., New York, N. Y. 
*W il l ig , L a w r e n c e  H ., member (1924), partner, Gano & Cherrington
807 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio 
*W il l in g , J a m e s , member (1917), partner, Patterson, Teele & Dennis
1 Federal St., Boston, Mass. 
*W il l in s , T h o m a s  N., associate (1918), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*W il l is , W il l ia m  H.,,associate (1929), with Arthur Andersen & Co.
67 Wall St., New York, N. Y.
*W il l it s , W a r d  M., member (1925)
Hotel St. George, Brooklyn, N. Y. 
*W il m o t , H e n r y  W ., member (1916), not in practice.
c/o Stagg, Mather & Hough, 225 Broadway, New York, N. Y. 
*W il m o t t , A r t h u r , member (1916), Arthur Wilmott
1138 E. 37th St., Brooklyn, N. Y. 
*W il s o n , C h a r l e s  C ., member (1916), Charles C. Wilson
404 Fairview Ave., Bridgeport, Conn.
* W il s o n , C. I .,  associate (1925), not in practice. Regional manager, Motor
Accounting Co. 903 Athletic Club Bldg., Dallas, Texas 
*W il s o n , J .  E ., member (1921), not in practice. Comptroller, First National 
Bank Pittsburgh, Pa.
*W il s o n , J o h n  E l  w o o d , member (1923), not in practice. With Equitable 
Life Assurance Society of the United States
508 S. Spring St., Los Angeles, Calif. 
*W il s o n , Louis W ., member (1921), partner, Wilson, Heye & Shults
Commerce Bldg., Rochester, N. Y.
* W il s o n , R ic h a r d , member (1916), partner, Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
* W il s o n , R o b e r t  W ., associate (1921), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 2 Pine S t., San Francisco, Calif.
*W il s o n , S e l d o n  M., meipber (1929), partner, Pace, Gore & McLaren
444 California St., San Francisco, Calif. 
*W il s o n , W il l ia m  J e f f e r s , member (1916), partner, Stockwell, Wilson & 
Linvill Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
*W in e g r a d , I r v in  A., associate (1920), not in practice. Partner, Winegrad
& Berstein 310 Bulletin Bldg., Philadelphia, Pa.
*W in t e r m u t e , L e w is , member (1917), Lewis Wintermute
Guardian Bldg., Cleveland, Ohio 
*W in z e r , O. E., member (1923), president, Winzer & Co.
29 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*W it t m a n , C. W m ., J r ., member (1926), partner, Mattison & Davey
215 Market St., San Francisco, Calif. 
*W o h n s ie d l e r , J., member (1916), not in practice. Vice-president, Union 
Bag & Paper Corp. 233 Broadway, New York, N. Y. 
*W o lc o tt , B er n a r d  C., member (1928), partner, Greene & Wolcott
504 Capital Theatre Bldg., Binghamton, N. Y. 
*W o l f , G e o r g e  D ., member (1920), partner, Wolf & Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*W o l f , H a r r y  H ., member (1921), partner, Wolf & Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*W o l f , M a r t in  G., member (1923), not in practice. With Oakbrook Hosiery 
Mills, Inc. Reading, Pa.
*W o l f e , F r a n k  B ., associate (1917)
631 Edmonds Ave., Drexel Hill, Pa. 
*W o l f e , J o h n  N., member (1916), J. N. Wolfe & Co.
Keenan Bldg., Pittsburgh, Pa.
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* W o l fe , L e e  J., m em ber (1924), partner, S. H. & Lee J. Wolfe
116 John St., New York, N. Y.
* W o l fe , M orley  S., m em ber (1920), partner, Shmerler, Wolfe & Tourin
551 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*W ol ff , A r t h u r , member (1916), partner, Arthur Wolff & Co.
742 S. Hill St., Los Angeles, Calif. 
*W o llin g , J. S pe n c e r , associate (1921), J. Spencer Wolling
515 Locust St., St. Louis, Mo. 
*W ood , E r n e st  N., m em ber (1916), partner, Niles & Niles
165 Broadway, New York, N. Y. 
*W ood, F r a n c is  L e ig h , member (1916), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*W ood, J. F rede r ic k  E., member (1916), J. Frederick E. Wood
110 William St., New York, N. Y. 
*W ood, R ay  G., member (1927), partner, Beesley, Wood & Co.
Deseret Bank Bldg., Salt Lake City, Utah 
*W ood, R o bert  A ., associate (1924), not in practice. With Hughes Franklin 
Theatres 7051 Hollywood Blvd., Hollywood, Calif.
' *W ood, W illiam  A d d iso n , member (1921), partner, Blass, Wood & Co.
2101 Law & Finance Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*W o o d e n , E r n est  E ., member (1916), partner, Wooden & Benson
1829 Munsey Bldg., Baltimore, Md. 
W o o d fin , H e r b e r t  J o h n , member (1923)
8417-115th St., Richmond Hill, L. I., N. Y. 
*W o o d r u ff , F r a n k  H., J r ., member (1916), Frank H. Woodruff, Jr.
270 Broadway, New York, N. Y. 
*W oods, A r thur  C ., member (1921), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
208 N. Broadway, St. Louis, Mo.
* W oods, J. B. C o ll in g s , member (1921), partner, Fedde & Co.
110 William St., New York, N. Y. 
*W o rfo lk , F r e d e r ic , member (1916), partner, W. J. Forster & Co.
285 Madison Ave., New York, N. Y. 
*W or sley , R oss G., associate (1923), partner, Worsley & Forman
432 Clift Bldg., Salt Lake City, Utah 
*W o rthington , E mory C., member (1916), Emory C. Worthington
Dows Bldg., Cedar Rapids, Iowa 
*W or th ington , H arold , member (1916), with Price, Waterhouse & Co.
1602 Union Trust Bldg., Cleveland, Ohio
*W r e n , J am es H., member (1916)
161 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y. 
*W r ig h t , A r t h u r , member (1916), with L. H. Conant & Co.
10 E. 40th St., New York, N. Y. 
*W r ig h t , Carl W ., member (1919), Carl W. Wright & Co.
210 Main St., Hackensack, N. J. 
*W r ig ht , F rancis A., member (1916), partner, Francis A. Wright & Co.
613 City Bank Bldg., Kansas City, Mo. 
*W r ig ht , H. W in f ie l d , member (1916), H. Winfield Wright & Co.
Ledger Bldg., Philadelphia, Pa. 
*W r ig ht , J a m e s , member (1916), partner, Mackay, Irons & Co.
165 Broadway, New York, N. Y. 
*W rig ht , W alter  C o lem a n , member (1916), Walter C. Wright & Associates
1329 A. G. Bartlett Bldg., Los Angeles, Calif.
*W r ig h t , W illiam  R., member (1920), William R . Wright
1030 C. C. Chapman Bldg., Los Angeles, Calif. 
*W r y e , W alter  C., member (1916), Walter C. Wrye
60 State St., Boston, Mass. 
*W u e r f e l , G u sta v e  A., associate (1922), Gustave A . Wuerfel
220 Broadway, New York, N. Y. 
*W u l f in g , F r eder ic k  W ., member (1929), partner, Wulfing & Stillman
111 John St., New York, N. Y.
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*W u n n e r , E m il  G., member (1920), Emil G. Wunner
245 Turk St., San Francisco, Calif. 
*W y l e r , R ic h a r d  S., member (1922), Richard S. Wyler & Co.
1410 Dierks Bldg., Kansas City, Mo. 
*W y m a n , J o s e p h  G., member (1916), Joseph G. Wyman
27 Cedar St., New York, N. Y. 
*W y t h e s , H a r o ld  A., m e m b e r  (1916), Pace, Gore & McLaren
225 Broadway, New York, N. Y. 
*Y a t e s , J. R o g e r , member (1929), partner, Wooden & Benson
923 Fifteenth St., N. W., Washington, D. C. 
*Y e o m a n , S t e p h e n  S m it h , member (1920), partner, Yeoman & Morgan
625 Circle Tower, Indianapolis, Ind. 
*Y o u n g , A l b e r t  F., member (1916), partner, Stagg, Mather & Hough
225 Broadway, New York, N. Y. 
*Y o u n g , A r t h u r , member (1916), partner, Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y . 
Y o u n g , C h a r l e s , member (1917), partner, Ives, Stagg & Mather
106 Boulevard Haussmann, Paris, France 
Y o u n g , D a n ie l  A., associate (1917)
176 Ridgewood Ave., Glen Ridge, N. J.
*Y o u n g , G e o r g e  R., member (1925)
221-19 Edmore Ave., Queens Village, L. I., N. Y. 
*Y o u n g , H. D o u g l a s , member (1921), partner, Young, Lamberton & Pearson
Castle & Cooke Bldg., Honolulu, T . H. 
*Y o u n g , L. T ip t o n , member (1916), L. Tipton Young & Co.
501 Louisville Trust Bldg., Louisville, Ky.
* Y o u n g , T. R a y m o n d , associate (1921), not in practice. Secretary-treasurer, 
O’Meara Young Motor Co.
14th St. & Broadway, Denver, Colo. 
*Y u l e , G e o r g e  G ., member (1922), partner, T. D. Thomas & Co.
30 N. LaSalle St., Chicago, III.
*Za e n g l e in , P a u l  C., member (1925), partner, Jackson, Zaenglein & Ellis
31 Exchange St., Rochester, N. Y. 
*Z im m e r m a n , P h il o  R., associate (1928), with James M. McConahey & Co,
527 Henry Bldg., Seattle, Wash. 
*Z im m e r m a n n , R u s s e l l  A., associate (1931), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*Z in b e r g , G e o r g e , member (1924), George Zinberg
191 Joralemon St., Brooklyn, N. Y. 
*Zo e l c k , H e n r y  F., associate (1928), partner, Frazer & Torbet
Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
*Zu e h l k e , W a l t e r  W . , member (1916), with Arthur Andersen & Co.
1 LaSalle St. Bldg., Chicago, Ill. 
*zu r  N i e d e n , L u d w ig , member (1929), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
1500 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
*Zw e m e r , F r a n k  L., member (1923), partner, Zwemer, Uebel & Co.
1100 Fidelity Bldg., Cleveland, Ohio
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GEOGRAPHICAL LIST OF MEMBERS AND  
ASSOCIATES
(Corrected to October 1, 1931)
An asterisk before the name of a member or an associate indicates possession 
of a certified public accountant certificate issued by authority of a state or terri­
tory of the United States, not necessarily the state in which the member or 
associate resides.
Figures in parentheses after names indicate the date of admission to the In­
stitute. Those admitted in 1916 are charter members or associates.
The style under which an individual member practises, or the name of the 
firm of which he is a partner or a staff employee, or the name of the private cor­
poration by which he is employed, is stated in italics. Only the principal 
occupation of each member and associate is indicated.
Alabama
A u st in , W illiam  G a in e s , m em ber (1916)
P. O. B ox 412, Mobile, Ala. 
*B o r land , W illiam  H ow ard , member (1927), William Howard Borland
Comer Bldg., Birmingham, Ala. 
*C a l d w e l l , W illiam  C ., member (1931), William C. Caldwell
1009 Jackson Bldg., Birmingham, Ala. 
*Ch r ist ia n , W illiam  J., member (1928), William J. Christian and Associates
2218 C o m er B ldg ., B irm in g h am , A la. 
*C r a n e , H a rold  C ., m em b er (1916), p a r tn e r , H. C. Crane & Co.
921 F ir s t  N a tio n a l B a n k  B ld g ., M o n tg o m e ry , A la . 
*M u d d im a n , A l l a n , a sso c ia te  (1926), p a r tn e r , Davis & Muddiman
First N at’l Bank B'ldg., Birmingham, Ala. 
*R o sso n , G eorge  T., member (1926), partner, Rosson & Smith
317 First N at’l Bank Bldg., Mobile, Ala. 
*Sm ith , F. H o pk in so n , member (1920), partner, Loomis, Suffern & Fernald
First N at’l Bank Bldg., Birmingham, Ala.
Arizona
*C u t h be r t , H ugh  T., member (1916), H. T. Cuthbert & Co.
523 Heard Bldg., Phoenix, Ariz. 
*G ar r ett , E u g e n e  T h r all , member (1923), partner, Lee & Garrett
Luhrs Tower, Phoenix, Ariz. 
*L e e , C h r is t ia n  P., member (1923), partner, Lee & Garrett
Luhrs Tower, Phoenix, Ariz. 
*Pl u n k e t t , W illis H., member (1921), partner, The W. H. Plunkett Audit Co.
Arizona Fire Bldg., Phoenix, Ariz. 
*S m ith , Jam es A r t h u r , member (1927), partner, The W. H. Plunkett Audit Co.
10 Arizona Fire Bldg., Phoenix, Ariz. 
*W a l sh , P atrick  J., member (1927), P. J. Walsh
406 Consolidated N at’l Bank Bldg., Tucson, Ariz.
Arkansas
*B r o w n , G . R u s s e l l ,  m em ber (1930), partner, Rebsamen, Brown &  Co.
917 Boyle Bldg., Little R o ck , Ark. 
*C h a s e , R oy  E., member (1924), partner, Chase & Gaunt
603 Rector Bldg., Little Rock, Ark.
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*C o th a m , E d w a r d  R a l p h , associate (1?29), with Hennegin, Croft & Co.
804 Southern B ldg., Little Rock, Ark. 
*Croft , Ly l e  B ., member (1921), partner, Hennegin, Croft & Co.
804 Southern Bldg., Little Rock, Ark.
*F in d l e y , W. W., associate (1926), W. W. Findley
803 Rector Bldg., Little Rock, Ark. 
*G a u n t , E d w a r d  L., member (1923), partner, Chase & Gaunt
Rector Bldg., Little Rock, Ark.
*H e n n e g in , H . W., member (1916), partner, Hennegin, Croft & Co.
804 Southern Bldg., Little Rock, Ark. 
*K in a r d , C a d d ie  H., member (1922), Caddie H. Kinard
212 Masonic Temple, El Dorado, Ark.
*R e b s a m e n , R a y m o n d  H., member (1927), partner, Rebsamen, Brown & Co.
917 Boyle Bldg., Little Rock, Ark.
California
* A a r o n , V ic t o r , member (1921), partner, Victor Aaron, Jones & Sutter
Financial Center Bldg., San Francisco, Calif. 
*Ad s it , E d w a r d  H., member (1921), Edward H. Adsit
215 W . 7th St., Los Angeles, Calif.
*Al e x a n d e r , A. D e W it t , associate (1924), partner, Robinson, Nowell & Co.
601 Crocker Bldg., San Francisco, Calif. 
*An d r u s , F e r r o n  L., member (1931), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
206 A. G. Bartlett Bldg., Los Angeles, Calif. 
*A u s t in , D o r r , member (1923), partner, Austin & Co.
519 California St., San Francisco, Calif.
*B a c o n , A l b e r t  T ., member (1916), Albert T. Bacon
510 S. Spring St., L o s Angeles, Calif.
*B a r e t t e , E d w a r d  L o u is , member (1927), partner, Touche, Niven & Co.
215 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
*B a s k e r v il l e , C h a r l e s  A., member (1916), partner, Baskerville Co.
714 W. 10th St., Los Angeles, Calif. 
B e e b e , H. W., member (1920), with Haskins & Sells
Crocker B ld g ., San Francisco, Calif.
*B e r g g r e n , E a r l  H., associate (1926), Earl H. Berggren
403 W. 8th St., Los Angeles, Calif.
*B l a c k , C l a r e n c e  S., member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. Sf Mont­
gomery 530 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
*B la c k m a n , W. R ., member (1916), W. R. Blackman
714 W. P. Story Bldg., Los Angeles, Calif.
*B la n d , T . N o e l , associate (1921), not in practice. Assistant general man­
ager, Fibreboard Products, Inc.
710 Russ B ldg ., San Francisco, Calif.
*B l ig h t , R e y n o ld  E., member (1916), partner, Blight & Wheeler
1228 C. C. Chapman Bldg., Lps Angeles, Calif.
*B o u r n e , J o s e p h  W il l ia m , member (1922), not in practice. Office manager, 
Hellmann-Wade & Co.
517 California St., San Francisco, Calif.
*B o u r s , B . W., member (1916), B. W. Bours
620 Market St., San Francisco, Calif.
*B r a d y , E d w a r d , member (1918), not in practice. With Richfield Oil Com­
pany of California 555 S. Flower St., Los Angeles, Calif.
*B r e w s t e r , H a r o ld  S., member (1928)
530 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
*B r o t h e r t o n , R. E r n e s t , member (1916), partner, Brotherton, Thomas & Co.
1540 San Pablo Ave., Oakland, Calif.
*B r o w n , H e r b e r t  P a u l , member (1927), not in practice. Comptroller, Rio 
Grande Oil Co. 417 S. Hill St., Los Angeles, Calif.
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*B r o w n , W il l is  H., member (1922), not in practice. Secretary, Van de 
Kamps Holland Dutch Bakers, Inc.
827 San Fernando Bldg., Los Angeles, Calif.
*B u r r o w s , J o h n  W., member (1928), partner, Ruckstell & Land
703 Market St., San Francisco, Calif.
*B u r r o w s , W il l ia m  T .,  associate (1930), with Price, Waterhouse & Co.
351 California St., San Francisco, Calif.
*C a r r u t h e r s , C . P., member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
1020 Balfour Bldg., San Francisco, Calif.
*Ca r t e r , J e s s e  R a y , member (1923), J. R. Carter
Russ Bldg., San Francisco, Calif.
*C e r f , M y r t il e , member (1927), partner, Cerf & Cooper
519 California St., San Francisco, Calif.
*C h a m b e r l a in , C . P., member (1916), C. P. Chamberlain
311 California St., San Francisco, Calif.
*C h a n e y , P a u l  R., associate (1916), not in practice.
325 Roosevelt Bldg., Los Angeles, Calif.
*C l a r k , W il l ia m  G., associate (1920), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
2 Pine St., San Francisco, Calif.
*C o h e n , J. D., member (1920), Joseph D. Cohen
439 H. W . Heilman Bldg., Los Angeles, Calif.
*C o l e , R. W . E ., member (1916), R. W. E. Cole
917 I. N. Van Nuys Bldg., Los Angeles, C alif.
*C o o p e r , H a r r y  J., member (1916), partner, Cerf &? Cooper
519 California St., San Francisco, Calif.
*C o o p e r , J o h n  E d w a r d , member (1916), John Edward Cooper
353 West St., Healdsburg, Calif.
*C o r n e l l , C h a r l e s  E., member (1916), Charles E. Cornell
1212 Broadway, Oakland, Calif.
*C r a m e r , W a l t e r  H., member (1916), Walter H. Cramer
268 Market St., San Francisco, Calif. 
C u l e y , R oy  T., associate (1927), not in practice. Instructor in accounting, 
Los Angeles Junior College
855 N. Vermont Ave., Los Angeles, C alif. 
C u r t is , C h a r l e s  G., member (1920), Charles G. Curtis
10 Lunado Way, San Francisco, Calif.
*D e m p s e y , T h o m a s  R., associate (1926), partner, Dempsey & Mackay
Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, Calif.
*D e V o s , B. H ., associate (1925), with Price, Waterhouse & Co.
530 W . 6th St., Los Angeles, Calif.
*D o l g e , W il l ia m , member (1916), partner, Lester Herrick & Herrick
403 Merchants Exchange Bldg., San Francisco, Calif. 
D o u g la s , H a r r y  J., member (1916), Harry J. Douglas
Menlo Park, Calif.
*Dow, R a l p h  G., member (1924), partner, Loomis, Dow & Co.
603 Loew’s State Bldg., Los Angeles, Calif.
*D u d l e y , E r n e s t  W., member (1918), partner, John A. Simmers & Co.
215 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
*D u m v il l e , H a r r y , member (1918)
Balfour Bldg., San Francisco, Calif.
*E a d ie , W il l ia m  H., member (1931), partner, Fuller, Eadie & Co.
506 Andreson Bldg., San Bernardino, Calif.
*E v a n s , R ic h a r d  F., member (1928), with Price, Waterhouse & Co.
530 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
*E v e r t s , L. S., member (1916), L. S. Everts & Co.
727 First National Bank Bldg., San Diego, Calif.
*F a r q u h a r , F r a n c is  P., member (1918), partner, Farquhar & Manners
114 Sansome St., San Francisco, Calif.
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*F e n n im o r e , H e r b e r t  W., member (1924), not in practice. Secretary- 
treasurer, Sudden Lumber Co.
Quint St. and Evans Ave., San Francisco, Calif. 
*F ie l d s , J. L., member (1916), not in practice.
2141 Clinton Ave., Alameda, Calif. 
*F l o y d , W in t h r o p  T., associate (1920), not in practice. Secretary, Sterling 
Furniture Co. 1049 Market St., San Francisco, Calif. 
*F o r b e s , J o h n  F., member (1916), partner, Haskins & Sells
210 Crocker Bldg., San Francisco, Calif. 
*F o s t e r , R a l p h  W ., associate (1928), with Price, Waterhouse & Co.
1020 Balfour Bldg., San Francisco, Calif. 
*F r is b e e , I r a  N., associate (1923), not in practice. Associate professor of 
accounting, University of California at Los Angeles
Los Angeles, Calif. 
*F u l l e r , E d w a r d , member (1916), partner, Haskins & Sells
Bank of America Bldg., San Diego, Calif. 
*F u l l e r t o n , A u b r e y  C u m m in g s , member (1919), with Haskins & Sells
210 Crocker Bldg., San Francisco, Calif. 
*G ib s o n , W a l t e r  B., member (1922), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 530 W . Sixth St., Los Angeles, Calif. 
*G il e s , L a w r e n c e , member (1927), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
215 W. 7th S t., Los Angeles, Calif. 
*G l a s s , S p a u l d in g  F., member (1924), partner, Spaulding F. Glass & Co.
369 Pine St., San Francisco, Calif. 
*G o o d e , P. G ., member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
444 California St., San Francisco, Calif. 
*G o o d e l l , C la y t o n  H., member (1923), not in practice. Secretary and 
treasurer, Atlas Imperial Diesel Engine Co.
2896 Glascock St., Oakland, Calif. 
*G o r m l e y , J o s e p h  A., associate (1927), with Price, Waterhouse & Co.
530 W. 6th St., Los Angeles, Calif. 
*G r e e n f ie l d , J e s s e  A r t h u r , member (1921), partner, J. Arthur Greenfield & 
Co. 737 Citizens National Bank Bldg., Los Angeles, Calif. 
*G r if f it h s , E r n e s t  E ., member (1928), Ernest E. Griffiths
625 Chamber of Commerce Bldg., Los Angeles, Calif. 
*G u t h r ie , W il l ia m , member (1916), with Price, Waterhouse & Co.
1020 Balfour Bldg., San Francisco, Calif. 
*H a h n , F. F., member (1916), partner, Haskins & Sells
615 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, Calif. 
*H a l l , H a y e s , member (1926), not in practice. Auditor, Pacific Common­
wealth Corp. 330 Washington St., San Francisco, Calif. 
*H a m il t o n , A l b e r t  E., member (1916), Albert E. Hamilton
1227 Harper Ave., Los Angeles, Calif. 
*H a r in g , A l b e r t  J., member (1922), partner, Mattison & Davey
215 Market St., San Francisco, Calif. 
*H a r r e l l , V e r n e , associate (1927), not in practice. Comptroller, Alloy 
Steel & Metals Co. 1862 E. 55th St., Los Angeles, Calif. 
*H a r r is o n , H  a r lo  w e  A., member (1928), Harlowe A. Harrison
808 Subway Terminal Bldg., Los Angeles, Calif. 
*H e r r ic k , A n s o n , member (1927), partner, Lester Herrick & Herrick
403 Merchants Exchange Bldg., San Francisco, Calif. 
*H e r r ic k , L e s t e r , member (1916), partner, Lester Herrick & Herrick
403 Merchants Exchange Bldg., San Francisco, Calif. 
*H ic k l in , B e n ja m in , member (1927), partner, Hicklin & Redmond
941 Russ Bldg., San Francisco, Calif. 
*H il l , J. G o r d o n , member (1916), partner, Lester Herrick & Herrick
403 Merchants Exchange Bldg., San Francisco, Calif. 
*H il l s , H a r r y  W., associate (1931), partner, Gilbertson & Hills
407 Pacific Southwest Bldg., Fresno, Calif.
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*H it c h c o c k , F. C h a r l e s , member (1925), not in practice. Comptroller, 
Commercial Discount Co.
200 Roosevelt Bldg., Los Angeles, Calif. 
*H oo d , W a l t e r , member (1916), partner Hood & Strong
425 S ta n d a rd  O il B ldg ., S an  F ra n c isco , C a lif. 
H o r e , F r e d e r ic k , m e m b e r  (1922), n o t  in  p ra c tic e . W ith  American Capital 
Corp. 711 B a n k  of A m erica  B ld g ., L o s A ngeles, C a lif. 
H o w a r d , W il f r e d  N., m e m b e r (1920), w ith  Price, Waterhouse & Co.
530 W. 6th St., Los Angeles, Calif. 
*H u m p h r e y , F r e d e r ic  L., associate (1922), not in practice. Comptroller, 
Miller & Lux, Inc.
114 Merchants Exchange Bldg., San Francisco, Calif. 
*I r w in , E d w in  A r t h u r , associate (1922), not in practice. Comptroller, 
George H. Burr, Conrad & Broom, Inc.
490 California St., San Francisco, Calif. 
*J a c k so n , J .  H u g h , member (1920), not in practice. Professor of accounting, 
Graduate School of Business, Stanford University, Calif. 
*J a c o b so n , L o u is  R., associate (1920)
1113 N. Vista St., Los Angeles, Calif. 
*J e p p s o n , D. S., associate (1928), D. S. Jeppson
639 S. Spring St., Los Angeles, Calif. 
*J o h n so n , F r e d e r ic k , member (1916), Frederick Johnson
1609 N. Alexandria Ave., Los Angeles, Calif. 
*J o n e s , C h a r l e s  S t o n e , associate (1922), not in practice. Vice-president, 
Rio Grande Oil Co.
855 Subway Terminal Bldg., Los Angeles, Calif. 
*J o r g e n s o n , J .  H., associate (1922), partner, Jorgenson, Bunn & Black
41 Sutter St., San Francisco, Calif. 
*K e a s t , G e o r g e  R., member (1920), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 2 Pine St., San Francisco, Calif. 
*K il r o e , W. R. R., member (1916), with Price, Waterhouse & Co.
1020 Balfour Bldg., San Francisco, Calif. 
K ir k b r id e , F r e d e r ic k , member (1923), with Price, Waterhouse & Co.
530 W. 6th St., Los Angeles, Calif. 
K ir k l a n d , R o b e r t  S., member (1929), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
485 California St., San Francisco, Calif. 
*K l in k , G e o r g e  T .,  member (1916), not in practice.
90 T w e n ty -f if th  A ve., S a n  F ra n c isco , C alif. 
*K n o e p p e l , F r e d e r ic k  J . ,  m e m b e r (1916), w ith  Lybrand, Ross Bros. 6 s Mont­
gomery 530 W . 6 th  S t., L os A ngeles, C alif. 
*K o h n k e , F r e d e r ic k  C h a r l e s , m e m b e r  (1930), w ith  Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery 2 P in e  S t., S an  F ra n c isco , C a lif. 
*K o h r , W a l t e r  P ., m em b er (1917), Walter P. Kohr
910 Story Bldg., Los Angeles, Calif. 
*K r u e g e r , J u d so n  E., associate (1920), with Haskins & Sells
210 Crocker Bldg., San Francisco, Calif. 
L a m b , J a m e s  A., member (1922), not in practice. Vice-president, Broadway 
Department Store, Inc.
401 S. Broadway, Los Angeles, Calif. 
*L e e , F r e d e r ic  M., member (1916), Frederic M. Lee
485 California St., San Francisco, Calif. 
L e g h - J o n e s , J o h n  H., associate (1931), with Price, Waterhouse & Co.
1020 Balfour Bldg., San Francisco, Calif. 
*L e v i , E d w a r d , associate (1920), Edward Levi
700 Lane Mortgage Bldg., Los Angeles, Calif. 
*L il l y , L e w is , member (1927), partner, Pace, Gore & McLaren
444 California St., San Francisco, Calif. 
*L o o m is , A r t h u r  M., member (1916), partner, Loomis, Dow & Co.
603 Loew’s State Bldg., Los Angeles, Calif.
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*M a c k ie , Ch a r l es , member (1925), Charles Mackie
615 Forty-Second Ave., San Francisco, Calif. 
*M a cleod , A. D., member (1930), A. D. Macleod & Co.
1128 Van Nuys Bldg., Los Angeles, Calif. 
*M acT a v ish , D o n a ld , member (1929), partner, Arthur Young & Co.
846 S. Broadway, Los Angeles, Calif. 
*M cK e e , R aym ond  W ., member (1922), not in practice. Comptroller, Rich­
field Oil Co. of California
1112 A. G. Bartlett Bldg., Los Angeles, Calif. 
*M arsh a ll , P er ry  R. F., member (1925), not in practice. Comptroller, Puri­
tan Ice Co. P. O. Box 618, Santa Barbara, Calif. 
*M attingly , B e n n e t t  D., associate (1920), with Price, Waterhouse & Co.
351 California St., San Francisco, Calif. 
*M cLa r e n , N orm an , member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
444 California St., San Francisco, Calif. 
*M cL a r e n , N orman L oyall, member (1922), partner, Pace, Gore & McLaren
444 California St., San Francisco, Calif. 
*M cM a h o n , F r a n c is M ., member (1916), Francis M. McMahon
1041 N. Laurel Ave., Hollywood, Calif. 
*M il l s , H arr y  B., member (1921), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
206 A. G. Bartlett Bldg., Los Angeles, Calif. 
*M itchell , F r a n k l in , associate (1918)
1102 S. Mariposa Ave., Los Angeles, Calif. 
*M itchell , W alter  K ., associate (1916), partner, F. W. Lafrentz & Co.
520 Union Bank Bldg., Los Angeles, Calif. 
*M oore , H arry  W., member (1931), partner, Thomas & Moore
Title Guarantee Bldg., Los Angeles, Calif. 
*M ordy , W. H., associate (1926), not in practice. Comptroller, Pacific Mani­
folding Book Co. Stanford & Doyle Sts., Emoryville, Calif. 
*M o reto n , A. L., member (1926), with Arthur Andersen & Co.
215 W. 6th St., Los Angeles, Calif. 
*M u s a u s , W. P., member (1916), partner, W. P. Musaus & Co.
117 W. 9th St., Los Angeles, Calif. 
*M uzzy , C ha r l es  A., associate (1927), not in practice. Assistant zone mana­
ger, Motor Accounting Co.
420 Petroleum Securities Bldg., Los Angeles, Calif. 
*N e lso n , F r a n k  C., member (1931), partner, Lester Herrick & Herrick
403 Merchants Exchange Bldg., San Francisco, Calif. 
*Ne w m a n , M au r ic e  N ., associate (1922), Maurice N. Newman & Co.
931 Charles C. Chapman Bldg., Los Angeles, Calif. 
*N ow ell , H. E d w in , associate (1920), partner, Robinson, Nowell & Co.
601 Crocker Bldg., San Francisco, Calif. 
*P a l et h o r pe , W. J., member (1916), partner, F. W. Lafrentz & Co.
520 Union Bank Bldg., Los Angeles, Calif. 
*P a tte r so n , H. S., member (1916), partner, H. S. Patterson & H. R. Weile
Mills Bldg., San Francisco, Calif. 
*P a t t in so n , I. G raham , member (1918), partner, Price, Waterhouse & Co.
r 530 W. Sixth St., Los Angeles, Calif.
*P e t e r se n , C h a rles H., associate (1923), Charles H. Petersen & Co.
703 Market St., San Francisco, Calif. 
*Plim soll , H e r be r t  R., associate (1924), Herbert R. Plimsoll
Garden Courts Apts., Euclid Ave. and Ridge, Berkeley, Calif. 
*Qu in n , W illiam  P., associate (1922), with Touche, Niven & Co.
215 W. Seventh St., Los Angeles, Calif. 
*R a u sc h , H e n r y  J., member (1924), partner, Eugene M. Berger & Co.
727 Roosevelt Bldg., Los Angeles, Calif. 
*R ise l in g , R o bert  F., member (1926), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
1020 A. G. Bartlett Bldg., Los Angeles, Calif. 
*R itt e r , F. T., associate (1920), F. T. Ritter
Insurance Exchange Bldg., Long Beach, Calif.
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*R o b b , G o r d o n , associate (1919), Gordon Robb
6451 Church St., Los Angeles, Calif. 
*R o b in s o n , A. P o r t e r , member (1916), partner, Robinson, Nowell & Co.
601 Crocker Bldg., San Francisco, Calif. 
*R o b in s o n , W il l ia m  J., member (1920), William J. Robinson
1210 Broadway Arcade Bldg., Los Angeles, Calif. 
*R o d o l ph , R o l l in  P., associate (1925), partner, Robinson, Nowell & Co.
601 Crocker Bldg., San Francisco, Calif. 
*R o s e , H e r b e r t  B o w n , associate (1927), with Robinson, Nowell & Co.
601 Crocker Bldg., San Francisco, Calif. 
*R o th m a n , E m a n u e l , member (1927), partner, Rothman & Rothman
325 W. Eighth St., Los Angeles, Calif. 
*R u c k s t e l l , J o h n  R ., member (1916), partner, Ruckstell & Land
703 Market St., San Francisco, Calif. 
*R u p p , C h a r l e s  P., associate (1920), Charles P . Rupp
1736 Franklin St., Oakland, Calif. 
*Sa t c h e l l , G e o r g e  E. H., member (1916), George E. H. Satchell
369 Pine St., San Francisco, Calif. 
*Sc h e r ic h , E d g a r  R., associate (1920), with F. W. Lafrentz & Co.
520 Union Bank Bldg., Los Angeles, Calif. 
*S c h o lefield , J. B., member (1922), partner, Pace, Gore & McLaren
756 S. Broadway, Los Angeles, Calif. 
S h o r t , F r a n k  G., member (1930), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
114 Sansome St., San Francisco, Calif. 
*S im m e r s , J o h n  A ., member (1917), partner, John A. Simmers & Co.
215 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
*S p e n c e r , E. H., member (1916)
1709 W e st 8 th  S t . ,  L os A ngeles, C alif. 
*S t a n l e y , H u b e r t  A ., m e m b e r  (1923), w ith  Price, Waterhouse & Co.
530 W. 6th S t., Los Angeles, Calif. 
*S tr o n g , A d d iso n  G., member (1916), partner, Hood & Strong
425 Standard Oil Bldg., San Francisco, Calif. 
*S u l l y , J a m e s  O., member (1916), partner, James O. Sully & Co.
260 California S t.,  San Francisco, Calif. 
*S u t h e r l a n d , L e l a n d  G., member (1925), w ith  Price, Waterhouse & Co.
1052 N at’l Press Bldg., Los Angeles, Calif. 
*T h o m a s , H. I v o r , member (1916), partner, Thomas & Moore
Title Guarantee Bldg., Los Angeles, Calif. 
*T h o m so n , H e n r y  M., member (1920), partner, Thomson, Cooper & Thomson
756 S. B ro a d w a y , Los A ngeles, C alif. 
*T o m p k in s , C h a r l e s  B r a m pt o n , m e m b e r  (1916), p a r tn e r ,  Reichert Tomp­
kins 528 A . G. B a r t l e t t  B ld g ., Los A ngeles, C a lif. 
V ic k e r y , E g b e r t  T . ,  m e m b e r (1931), p a r tn e r ,  Wenzelberger & Vickery
315 Montgomery St., San Francisco, Calif. 
*W a t s o n , A l b e r t  J o h n , member (1916), partner, Peat, Marwick, Mitchell & 
Co. 485 California St., San Francisco, Calif.
*W e b b , F lo y d  T., member (1931), partner, Ruckstell & Land
703 Market St., San Francisco, Calif. 
*W e b s t e r , S a m u e l  Sm it h , J r ., member (1923), partner, Mattison & Davey
707 S. Hill St., Los Angeles, Calif. 
*W e n z e l b u r g e r , A., member (1916), partner, Wenzelburger & Vickery
315 Montgomery St., San Francisco, Calif. 
*W il d e , G e o r g e  F., member (1931), partner, Thomas & Moore
Title Guarantee Bldg., Los Angeles, Calif. 
*W il d e , G e o r g e  W., member (1924), not in practice. With Shell Oil Co.
100 Bush St., San Francisco, Calif. 
*W il s o n , J o h n  E lw o o d , member (1923), not in practice. With Equitable 
Life Assurance Society of the United States
508 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
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*W il so n , R o b e r t  W ., associate (1921), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 2 Pine St., San Francisco, Calif. 
*W il so n , S e ld o n  M., member (1929), partner, Pace, Gore & McLaren
444 California St., San Francisco, Calif. 
*W ittm a n , C. W m ., J r ., member (1926), partner, Mattison & Davey
215 Market St., San Francisco, Calif. 
*W o l ff , A r th u r , member (1916), partner, Arthur Wolff & Co.
742 S . H ill S t., L os A ngeles, Calif. 
*W ood, R o bert  A ., a ssocia te (1924), n ot in practice. W ith  Hughes Franklin 
Theatres 7051 H ollyw ood  B lvd ., H ollyw ood , C alif.
*W r ig ht , W a lter  C o lem an , m em ber (1916), Walter C. Wright & Associates
1329 A. G. Bartlett Bldg., Los Angeles, Calif. 
*W r ig ht , W illiam  R., member (1920), William R. Wright
1030 C. C. Chapman Bldg., Los Angeles, Calif. 
*W u n n e r , E m il  G ., member (1920), Emil G. Wunner
245 Turk St., San Francisco, Calif.
Colorado
*C o le , J e sse  E., member (1916), Jesse E. Cole
45 Independence Bldg., Colorado Springs, Colo. 
*C o l l in s , Clem  W., member (1916), partner, Collins, Witting & Co.
1030 University Bldg., Denver, Colo. 
*F u l to n , C. H., member (1916), C. H. Fulton
606 Denver National Bldg., Denver, Colo. 
*H am ma, M orton  M ., member (1916), partner, Hamma, Nelson & Hugins
First N at’l Bank Bldg., Denver, Colo. 
*H u m ph r e y s , W illiam  E., member (1916), William E. Humphreys
701 Colorado Bldg., Denver, Colo. 
*L a w r e n c e , T homas H oel , member (1920), partner, Haskins & Sells
420 Denver National Bldg., Denver, Colo.
*L e it h , J o h n , member (1916)
Eureka, Colo.
*L e w is , A rcher  D., associate (1925), A. D. Lewis
720 Security Bldg., Denver, Colo. 
*M ayo , R a l ph  B., member (1916), partner, Ralph B. Mayo & Co.
1200 Security Bldg., Denver, Colo. 
*P ed le y , T. A., member (1916), T. A. Pedley
709-17th St., Denver, Colo. 
*R e e d , J. W., member (1925), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
First N at’l Bank Bldg., Denver, Colo. 
*W a t so n , D a v id  M cE w a n , member (1925), with Peat, Marwick, Mitchell & 
Co. 214 First N at’l Bank Bldg., Denver, Colo.
*Y o u n g , T. R aym o nd , associate (1921), not in practice. Secretary-treasurer, 
O'Meara Young Motor Co.
14th St. & Broadway, Denver, Colo.
Connecticut
*Co a t es , C h a r l es  F lo y d , member (1920), partner, Hadfield, Rothwell, Soule & 
Coates 750 Main St., Hartford, Conn.
*C o b b , P e r r y  R., associate (1925), Perry R. Cobb
3 Colony St., Meriden, Conn. 
*E dm onds , D av id  J., member (1916), not in practice.
Brookside Ave., Darien, Conn. 
*H a d fie l d , S e t h , member (1921), partner, Hadfield, Rothwell, Soule & Coates
750 Main St., Hartford, Conn. 
*H a thaw ay , E d w in  B., member (1924), partner, Edwin B. Hathaway & Co.
805 Main St., Hartford, Conn.
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*C o e , A lfr e d  H ., m em ber (1923), partner, Coe, Campbell & Co.
duPont Bldg., Wilmington, Del. 
*Iszard , Cliffo r d  E., member (1916), Clifford E. Iszard
duPont Bldg., Wilmington, Del. 
*M a c k , H arry  J ., member (1931), partner, White & Mack
2069 d u P o n t B ldg., W ilm ington , D el. 
*P y l e , J o se ph  Ly b r a n d , associa te (1924), n ot in practice. V ice-president, 
Delaware Mortgage Investment Co. W ilm ington , D el.
*W h it e , M e d ford  H ., m em ber (1929), partner, White & Mack
2069 duPont Bldg., Wilmington, Del.
*A n d er so n , H arold  C., member (1919), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
M etropolitan  B ank  B ldg., W ashington , D. C. 
*A n d e r so n , J ohn  F., m em ber (1916), n ot in practice. A uditor, Bureau of 
Internal Revenue W ashington , D. C.
*B a c h m an n , J ohn  J ., associate (1925), John J. Bachman
Colonial Hotel, Washington, D . C. 
*B a t e s , J oh n  E d w a r d , member (1916), partner, Bates & Graham
710 Metropolitan Bank Bldg., Washington, D . C. 
*B e c k , H ow ard  C., member (1916), president, Howard C. Beck & Co.
833 Woodward Bldg., Washington, D . C. 
*G raham , G oodw in  P., member (1926), partner, Bates & Graham
Metropolitan Bank Bldg., Washington, D . C. 
*K e n d r ic k , W a y n e , member (1923), Wayne Kendrick
Rust Bldg., Washington, D . C. 
*S pr in g e r , D u r a n d  W., member (1916), not in practice. Secretary, American 
Society of Certified Public Accountants
Delaware
District of Columbia
National Press Bldg., Washington, D. C.
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H o l l a n d ,  A r t h u r  G., member (1927), not in practice. Manager, Sidney 
Blumenthal & Co., Inc. Shelton, Conn.
K e l l e r ,  F r e d e r i c k  C., Jr., member (1923), Frederick C. Keller, Jr.
850 Lafayette St., Bridgeport, Conn. 
* K n u s t ,  H e n r y ,  member (1922), Henry Knust
15 Lewis St., Hartford, Conn. 
*L a n d o n ,  W i l l i a m  P., associate (1916), not in practice. With State Banking 
Department State Capitol, Hartford, Conn.
*M a c k e n z i e ,  D. D. F., member (1916), not in practice.
134 Otter Rock Dr., Greenwich, Conn. 
*M u s g r a v e ,  W a l t e r  A l e x a n d e r ,  member (1925), partner, Touche, Niven & 
Co. 36 Pearl St., Hartford, Conn.
*P e t z e ,  E d w a r d  I., member (1916), partner, Petze & Schuyler
153 Court St., New Haven, Conn. 
*R o o n e y ,  J a m e s  P., associate (1926), with Hadfield, Rothwell, Soule & Coates
750 Main St., Hartford, Conn. 
*R o t h w e l l ,  P e r c y ,  member (1922), partner, Hadfield, Rothwell, Soule &  
Coates 750 Main St., Hartford, Conn.
"‘S m i th ,  W a l t e r  I., member (1916), with Hadfield, Rothwell, Soule & Coates
First Nat’l Bank Bldg., Bridgeport, Conn. 
* T r o u b ,  L e o n a r d  M., member (1920), partner, Leonard Troub & Co.
750 Main St., Hartford, Conn. 
*W h i t e ,  W i l l i a m  Z., member (1926), William Z. White
220 Plant Bldg., New London, Conn. 
*W h i t t l e s e y ,  W i l l i s  S., member (1916)
Litchfield, Conn.
*W i l s o n ,  C h a r l e s  C .,  member (1916), Charles C. Wilson
404 Fairview Ave., Bridgeport, Conn.
*T ilto n , F r eder ic  A., member (1916), not in practice. Third Assistant Post­
master General of the United States Washington, D. C. 
*V e r k o u t e r e n , J ohn  H., member (1927), John H. Verkouteren
Tower Bldg., Washington, D. C. 
W a t er s , C h e st e r  C ., associate (1921), not in practice. With U. S. Bureau 
of Internal Revenue
Treasury Annex No. 1, Washington, D. C. 
*W illiam s, L e o n  E ., member (1929), Leon E. Williams
American Security Bldg., Washington, D. C. 
*Y a t e s , J. R oger , member (1929), partner, Wooden & Benson
923 Fifteenth St., N. W., Washington, D. C.
Florida
*A b e r n e t h y , W. M., associate (1924), W. M. Abernethy
416 Peninsular Casualty Bldg., Jacksonville, Fla. 
*A d d iso n , J am es  C., associate (1931)
Box 5421, Miami, Fla.
*B a k e r , L e st e r  H ., associate (1922), Lester H. Baker
19 Post Office Arcade, Ft. Myers, Fla. 
*B e n n e t t , R u ssell  W., member (1916), not in practice. Secretary-manager, 
Standard Container Manufacturers Association
203 Realty Bldg., Jacksonville, Fla. 
*B igg , M alcolm W., member (1923), not in practice. Auditor, Southern 
Sugar Company Clewiston, Fla.
*B igham , J ay  E ., member (1929), Jay E. Bigham & Co.
906 Citizens Bank Bldg., Tampa, Fla. 
*F ord , G eorge  H., member (1916), partner, Ford, Boyd & Colley
1324 Barnett N at’l Bank Bldg., Jacksonville, Fla. 
*F o r n e y , W e l b o r n e  J., associate (1925), W. J. Forney
Box 222, Jacksonville, Fla.
*F oy , H u b e r t  V., associate (1920), Hubert V. Foy
First National Bank Bldg., Tampa, Fla. 
*G raham , H arr y  B., member (1929), partner, Graham, Ramsey & Selden
912 First N at’l Bank Bldg., Miami, Fla. 
*G raham , H omer G ., associate (1928), Homer G. Graham
545 Seybold Bldg., Miami, Fla. 
*G ra y , H ow ard  W illiam , associate (1930), partner, Ford, Boyd & Colley
Johnson Bldg., Gainesville, Fla. 
*H a in e s , L ela n d  H ., associate (1931), not in practice. Auditor, International 
Fruit Corp. 315 Exchange Bldg., Orlando, Fla.
*H all , J oh n  A., member (1916), partner, Hall & Fisher
Barnett Bldg., Jacksonville, Fla. 
*H a n n o n , F r a n k  M., member (1917), not in practice. Vice-president, Olympia 
Development Corp.
Kettle Theatre Bldg., W. Palm Beach, Fla. 
*H a n sb r o u g h , J. A., member (1916), J. A . Hansbrough
608 Tampa St., Tampa, Fla. 
*H il l , G o r d o n  M., member (1926), with Haskins & Sells
6F Atlantic N at’l Bank Annex, Jacksonville, Fla. 
*M ucklow , W a l te r , member (1916), Walter Mucklow
1606 Barnett N at’l Bank Bldg., Jacksonville, Fla. 
*M u r ph y , V in c e n t , associate (1927), with Shepard & Welsh
307 Central N at’l Bank Bldg., St. Petersburg, Fla. 
*Oa t e s , L e w is  A., member (1923), L. A. Oates
706 Realty Board Bldg., Miami, Fla. 
*P otter , Ch a r l es  C., associate (1925), partner, Mason & Potter
417 First National Bank Bldg., Orlando, Fla. 
*P u tna m , W orcester , associate (1928), Worcester Putnam
Hall Bldg., St. Petersburg, Fla.
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*W e l s h , A r t h u r  E., asso c ia te  (1922), p a r tn e r ,  Shepard & Welsh
Central N at’l Bank Bldg., St. Petersburg, F la .
*W il l ia m s , F r a n c is  M., member (1916), Francis M. Williams
400 Law Exchange, Jacksonville, Fla.
Georgia
*A b b o t t , B e n ja m in  F., m e m b e r  (1919), B. F. Abbott & Co.,
P. O. Box 1072, Atlanta, Ga.
*B a r n e s , M. H., member (1920), partner, Neville, McIver, Barnes & Co.
506 L ib e r ty  B a n k  & T ru s t  C o. B ld g ., S a v a n n a h , Ga. 
*Bl a c k , D a m e r o n , m e m b e r (1916), n o t  in  p ra c tic e . V ice-p resid en t, The 
First National Bank of Atlanta A tla n ta , Ga.
*B r a n c h , T h o m a s  W., asso c ia te  (1923)
551 Page Ave., N. E., Atlanta, Ga.
*B r o w n , W il lia m  J., associate (1929), not in practice. Assistant secretary 
and treasurer, Jerome, Wilkerson & Cowan, Inc.
537 Trust Company of Georgia Bldg., Atlanta, Ga.
*D a v iS, L e w is  L ., member (1922), partner, Richardson, Jackson & Davis
1423 Atlanta Trust Co. Bldg., Atlanta, Ga.
*D o u g l a s , T h o r n t o n  G., member (1927), with Price, Waterhouse & Co.
22 Marietta St., Atlanta, Ga. 
*H u n t e r , G e o r g e  L. C., member (1931), with Neville, McIver, Barnes & Co.
Liberty Bank & Trust Bldg., Savannah, Ga.
*J a c k s o n , W il l ia m  C., member (1922), partner, Richardson, Jackson & Davis
1423 Atlanta Trust Bldg., Atlanta, Ga.
*J a m e s , W il l ia m  H a r d in , member (1925), partner, William H. James & Co.
901 Hurt Bldg., Atlanta, Ga. 
* Jo h n s t o n , C l a r e n c e  E d w a r d , member (1916), not in practice. With S. A. 
Lynch Enterprise Finance Corp.
1210 Atlanta Trust Co. Bldg., Atlanta, Ga.
*K a r s h n e r , R o y , member (1930), with Morton, Bailey & Co.
1043 H urt Bldg., Atlanta, Ga. 
*M c I v e r , J o h n  T .,  member (1920), partner, Neville, McIver, Barnes & Co.
P. O. Box 1314, Savannah, Ga.
*M e t z , C h a r l e s  J a m e s , member (1916), Audit Company of the South
Candler Bldg., Atlanta, Ga. 
*M y l e s , F r a n k  C., member (1926), not in practice. Comptroller, American 
Bakeries 1128 Healey Bldg., Atlanta, Ga.
*P ix t o n , M a r v in  F .,  member (1930), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
First N at’l Bank Bldg., Atlanta, Ga.
*R e s p e s s , J a m e s  L., member (1916), partner, Respess & Respess
805 First N at’l Bank Bldg., Atlanta, Ga.
*R ic h a r d s o n , E d w a r d , member (1916), partner, Richardson, Jackson & Davis
Atlanta Trust Company Bldg., Atlanta, Ga.
*T h o m p s o n , A l d o n  F e n t o n , member (1916), with Arthur F. Morton & Co.
1130 Candler Bldg., Atlanta, Ga. 
*W h e a l l e r , E. O., member (1916), E. O. Whealler
Cornelia, Ga
Illinois
*Ah l f o r t h , F r a n k , member (1928), partner, Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*A it c h is o n , R o b e r t  J., member (1922), Robert J. Aitchison & Co.
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*A l t s c h u l e r , H a r r y , member (1926), partner, Altschuler, Melvoin & Co.
134 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*A n d e r s e n , A r t h u r , member (1916), partner, Arthur Andersen & Co.
1 LaSalle Street Bldg., Chicago, Ill.
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*A n d e r s e n , W a l t e r  H ., m e m b e r  (1927), p a r tn e r , Arthur Andersen & Co.
1 LaSalle Street Bldg., Chicago, Ill. 
*A n d e r s o n , M e l v in  V ., associate (1931), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*A n d e r s o n , P a u l  E., member (1928), with Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*A n d r e a e , R o y , member (1927), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*A n d r e w s , F r e d e r ic k  B., m em b er (1918), F. B. Andrews & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*A sh m a n , L e w is , member (1916), partner, Ashman, Reedy & Co.
310 S. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
*A t w a t e r , E a r l e  D., associate (1931), with Alexander Grant & Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
*A u e r , J a c o b , m e m b e r (1916), Auer & Co.
39 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*B a k e r , J acob  C h r is t ia n , member (1921), J. C. Baker
222 W. Adams St., Chicago, Ill. 
*B alch , J oh n  H ., member (1922), partner, Scheinman & Balch
20 N. Wacker Dr., Chicago, Ill. 
*B a n k s , C h a r l e s  S. J., member (1921), Charles Banks & Co.
33 S. Clark St., Chicago, Ill. 
*B a r t o n , P e t e r  S., member (1920), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
105 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*B a u m a n n , H a r r y  P., associate (1927), partner, Baumann, Finney & Co.
208 S. LaSalle St., Chicago, III. 
*B a y n e , R o b e r t , member (1916), Robert Bayne
905 N. Lawler Ave., Chicago, Ill. 
*B e n n in g t o n , H a r o l d , member (1916), partner, Scovell, Wellington & Co.
140 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*B e r g e r , R o b e r t  O., member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*B e t a k , T h e o d o r e  W., member (1916), partner, T. W. Betak & Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*B il l in g t o n , W il l ia m  H o w a r d , associate (1925), with Alexander Grant & Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*B l is s , J a m e s  H., member (1916), not in practice. Comptroller, Libby, 
McNeill & Libby U. S. Yards, Chicago, Ill.
*B o u l t e r , W il l ia m  B ., member (1916), partner, Edward Gore &  Co.
125 W. Madison St., Chicago, Ill. 
B o u r n e , A l f r e d  E., member (1922), not in practice.
900 Lakeside Pl., Chicago, Ill. 
*B o w lb y , J o e l  M., member (1923), partner, Barrow, Wade, Guthrie & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*B o y a ck , H a r r y , member (1916), partner, Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*B ra d y , T h o m a s  G., member (1928), with Frazer & Torbet
3900 Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
*B r e w e r , G e o r g e  H., member (1922), George H. Brewer & Co.
7 S. D earborn S t., C hicago, Ill. 
*B roph y , D a n ie l  A ., a ssociate (1924), n o t in practice. C om ptroller, Elgin 
National Watch Co. 35 E . W acker D r., C hicago, I ll.
*B r ow n , A lfr e d  T ., a ssociate (1923), n o t in practice. G eneral auditor, 
Caterpillar Tractor Co. Peoria, I ll.
*B r o w n , G l e n n  Lath r o p , m em ber (1921), G. L. Brown
Drovers National Bank Bldg., Chicago, Ill. 
B r o w n , M il n e r , associate (1929), not in practice. Accountant, F. B.
Keech & Co. 231 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
*B r o w n , R o b e r t  C h a r l e s , member (1916), partner, Touche, Niven & Co.
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
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*B r y a n t , R . A ., member (1925), partner, Frazer & Torbet
Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
B u g e , W il l ia m  D ., member (1931), w ith  Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
231 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
*B u r r o u g h s , E. C., member (1925)
Box 1052, G. P. O., Chicago, Ill. 
'"Ca m p b e l l , A n d r e w  L., member (1923), partner, Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*Ca st e n h o l z , W il l ia m  B., member (1916), partner, Castenholz & Dittmar
222 W. Adams St., Chicago, Ill. 
*C a v a n a g h , H a r r y  L., J r ., member (1917), partner, Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*C h a n d l e r , G r a n t , member (1916), with Arthur Andersen & Co.
1 LaSalle Street Bldg., Chicago, Ill.
*C h e c k e r s , J o s e p h  M., associate (1927), partner, Joseph M. Checkers & Co.
33 N. LaSalle St., C hicago , Ill. 
*Ch e r r y , G l a d s t o n e , member (1916), partner, Wm. W. Thompson & Co.
176 W. Adams St., Chicago, Ill. 
*Ch e s n u t t , R o b e r t  L., member (1928), partner, Chesnutt, Murphy, Poole & 
Co. 360 N. Michigan Ave., Chicago, Ill.
*C l y d e , H e n r y  B., member (1917), Henry B. Clyde & Co.
138 N. Stone Ave., LaGrange, Ill.
*C o c h r a n , H a r r y  J., member (1929), not in practice. Supervisor of costs 
and budget, Bauer and Black Division of The Kendall Co.
2500 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
C o l e , W e s l e y  T., member (1916), not in practice. Secretary, Oscar Heine- 
man Corp. 2701 Armitage Ave., Chicago, Ill.
*C o m f o r t , R u s s e l l  D., member (1924), partner, R. D. Comfort & Co.
122 S. Michigan Ave., Chicago, Ill.
*C o n k l in g , G e r a l d  M., associate (1926), partner, Frazer & Torbet
Board of Trade Bldg., Chicago, Ill.
*C o o k e , J o h n  A., member (1923), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
105 S. LaSalle St., C hicago , Ill.
*C o o p e r , J o h n  A l e x a n d e r , member (1916), John Alexander Cooper
5129 Dorchester Ave., Chicago, Ill.
*C r a w f o r d , P h il o  L., associate (1918), partner, P. L. Crawford & Co.
203 N . W abash A v e ., Chicago, Ill. 
*Cr im , W illard  E ., a ssocia te (1931), w ith  Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*C u l l e n , W. H., member (1916), W. H. Cullen & Co.
105 W. M o n ro e  St., C hicago , Ill. 
*C u l p , N e l s o n , m e m b e r (1925), Nelson Culp
1 LaSalle St., Chicago, Ill.
*D a in e s , H a r v e y  C., member (1926), not in practice. Associate professor of 
accounting, University of Chicago
5750 E llis  A v e ., C h icago , Ill.
*D a v ie s , E r n e s t  C o u l t e r , a s so c ia te  (1924), n o t  in  p ra c tic e . A s s is ta n t  
d ean , Northwestern Univ. School of Commerce
McKinlock Campus, Chicago, Ill.
*D a v is , C h a r l e s  K ie r , member (1924), C. Kier Davis & Co.
176 W. Adams St., Chicago, Ill.
*D a v is , R a l p h  G., member (1921), Ralph G. Davis
134 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
D a w s o n , E r n e s t  G., associate (1922), not in practice. Auditor, Chicago 
Flexible Shaft Co. 5600 W. Roosevelt Rd., Chicago, Ill. 
*D a w s o n , J o h n  P., member (1917), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*D e c k e r , H ir a m  E., member (1916), Hiram E. Decker
209 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
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*D e la n y ,  C. M., m em ber (1916) .
4414 N. Paulina St., Chicago, Ill. 
*D e w e y , D ix  D ., member (1924), Dix D. Dewey
414 B illings S t., E lgin , Ill. 
*D ittm ar , P a u l  O ., m em ber (1929), partner, Castenholz & Dittmar
222 W. Adams St., Chicago, Ill. 
*D o b so n , R ay  R ., associate (1927), with George W. Rossetter & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*D r e v e r , J o h n  S., member (1923), partner, Angus Steven & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*D r e v e r , T hom as, member (1916), not in practice. Secretary-treasurer 
American Steel Foundries
410 N. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
*D u n c o m b e , F red  Jo h n , member (1924), partner, George W. Rossetter & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*D u t t in e , H arr y  D ., m em ber (1923), Harry D. Duttine & Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*E l y , R o bert  G ., associate (1931), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*E ssm an , W ill  C., m em ber (1922)
20 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill. 
*F in n e y , H. A., associate (1919), partner, Baumann, Finney & Co.
208 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*F l e r sh e m , W h it n e y  B., member (1916), president, United States Audit Co.
30 N. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*F ord , B u r d et t e  E., associate (1931), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*F o th er in g h a m , A l e x a n d e r  K., member (1916), A. K. Fotheringham
7320 Paxton Ave., Chicago, Ill. 
*F oy , A r ph a x a d , member (1916), not in practice
414 Laurel Ave., Wilmette, Ill. 
*F r a n c is , A n n a  G., member (1925), Anna G. Francis
748 Peoples Gas Bldg., Chicago, Ill. 
*F ra zer , G eorge  E., member (1922), partner, Frazer & Torbet
Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
*G alla g h er , L eo  P., member (1927), with George W. Rossetter & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*G alla g h er , R . A., member (1923), not in practice. Comptroller, Central 
Public Service Corp. 224 S. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
*G a u s s , R o b e r t , member (1923), Robert Gauss & Co.
77 W. Washington St., Chicago, Ill. 
*G e il e n , J o se ph  H ., m em ber (1916), Joseph H. Geilen
77 W. Washington St., Chicago, Ill. 
*Gilby, J. H., member (1925), partner, Gilby, Penny, Hall & Co.
105 W . Adams St., Chicago, Ill. 
*G il k in so n , W illiam  W ., member (1926), not in practice. Treasurer, The 
Tablet & Ticket Co. 1021 W . Adams St., Chicago, Ill. 
*G l a sse r , M or r is  M ., member (1927), partner, Altschuler, Melvoin & Co.
134 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*G oettsch e , H. C., member (1917), partner, H. C. Goettsche & Co.
100 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*G or don , A r t h u r  B., member (1916), Arthur B. Gordon
5134 Fulton St., Chicago, Ill. 
*G o r e , E dw ard  E ., member (1916), partner, Edward Gore & Co.
125 W. Madison St., Chicago, Ill. 
*G r a d e , A. I., m em ber (1922), A. I. Grade & Co.
188 W . Randolph St., Chicago, Ill. 
*G r a h a m , W illard  J ., associate (1928), not in practice. Assistant professor 
of accounting, University of Chicago Chicago, Ill.
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*G r a n t , A l e x a n d e r  R m m em ber (1925), partner, Alexander Grant & Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
*G r a n t , J oh n  G., member (1920), with Arthur Andersen & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*G r e e n , R eg in a l d  H. A., member (1920), partner, Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*G r o e b e , L . G ., member (1916), partner, William W. Thompson &  Co.
176 W. Adams St., Chicago, Ill.
*G r o v e s , Ja m es  M., member (1926), with Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
H a g b er g , J o h n  S., member (1925), with Touche, Niven & Co.
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*H a in e s , H . Cl a ir e , associate (1924), not in practice. Partner, Hotel Audit 
Bureau 127 N. Dearborn St., Chicago, Ill.
*H a l e , Cl y de  C., member (1929), with Lawrence Scudder & Co.
105 W. Adams St., Chicago, Ill.
*H all , R oy , associate (1920), partner, Gilby, Penny, Hall & Co.
105 W. Adams St., Chicago, Ill. 
H a m a n , O. E d w a r d , member (1922), not in practice. Treasurer, Old Dutch
Oil & Gas Co. 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*H a m m ond , F r a n k  L., member (1923), with Haskins Sf Sells
Harris Trust Bldg., Chicago, Ill.
*H a n s e n , C h r ist ia n , member (1923), C. Hansen & Co.
1940 Illinois Merchants Bank Bldg., Chicago, Ill.
*H arm o n , H . E., associate (1929), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*H a r r iso n , E d w ard  H ., member (1916), E. H. Harrison
111 W. Washington St., Chicago, Ill.
*H a th a w a y , J oe  A ., m em ber (1922)
1737-176 W. Adams St., Chicago, Ill.
*H a u g e , A rt h u r  W., member (1922), with Haskins & Sells
2020 Harris Trust Bldg., Chicago, Ill.
*H a w e s , H e n r y  C., member (1929), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*H a y le s ,  A l f r e d  C , member (1922), Alfred C. Hayles & Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
*H e n d e r so n , T hom as B. G., member (1919), partner, Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*H ill , W illiam  E., member (1926), partner, Edward Gore & Co.
125 W. Madison St., Chicago, Ill.
*H im m elbla u , A ., member (1923), partner, Arnold, Himmelblau & Co.
140 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
*H im m e lb l a u , D a v id , member (1916), David Himmelblau & Co.
942 First Nat’l Bank Bldg., Chicago, Ill.
*H o ffm a n , L e sl ie  J ., associate (1928), with Haskins &  Sells
Harris Trust Bldg., Chicago, Ill. 
H u t c h in so n , D onald  J o h n , member (1927), not in practice. Treasurer, 
Commercial Credit Trust 230 S. Clark St., Chicago, Ill.
*H u t c h iso n , G eorge  E., member (1916), George E. Hutchison & Co.
332 S. Michigan Ave., Chicago, Ill.
*J a h n , R e in h a r d t  G., member (1930), partner, F. W. Lafrentz & Co.
208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*J a n z e n , J ohn  A l fr e d , member (1927), partner, Bookham, Janzen & Co.
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*J e n n in g s , D onald  R., associate (1931), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*J irg al , Jo h n , member (1926), partner, Arthur Andersen & Co.
1 LaSalle St., Chicago, Ill.
J oachim , Cla r e n c e  A., m em ber (1922)
122 S. Michigan Ave., Chicago, Ill.
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*J o h n so n , A l e x a n d e r , m em ber (1916), partner, Martin, Johnson Sf Co.
38 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
■“J o h n so n , G eorge  P., member (1916), George P. Johnson & Co.
1001, 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*J o h n so n , Iver R., member (1926), partner, Alexander Grant & Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*J o h n so n , P aul  C., member (1916), with Arthur Andersen & Co.
1 LaSalle Street Bldg., Chicago, Ill. 
*J o n e s , A rchie  B., associate (1923), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*J o n e s , L au r en c e  H., associate (1929), with Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*J o plin , J. P orter , member (1916), not in practice.
307 N. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
*K a n e , J o seph  M., member (1925), with Haskins & Sells
111 W . Monroe St., Chicago, Ill. 
*K e l l e r , W a r r e n  H., member (1928), not in practice. Accountant, Webster 
Securities Corp. 327 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*K e ll y , D a n ie l  J., member (1923), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*K e ll y , W illiam  P., member (1916), not in practice. Comptroller, Interna­
tional Harvester Co. Harvester Bldg., Chicago, Ill. 
*K n ollm u ller , A u g u st  L., associate (1931), with H. C. Goettsche & Co.
100 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*K oh ler , E ric L ., member (1916), partner, E. L. Kohler & Co.
1 LaSalle St., Chicago, Ill. 
*K o h l e r , F r a n k  E., Jr., member (1931), with E. L. Kohler & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, III. 
*K r u e g e r , E dw ard  W m ., member (1920), partner, Walton, Joplin, Langer & 
Co. 307 N. Michigan A v e ., Chicago, Ill.
*La B o n t e , F r a n k  G., member (1916), not in practice. Comptroller, Marsh & 
McLennan, Inc. 164 W . Jackson B lv d ., Chicago, Ill.
*L a c k ey , H om er  M., associate (1920)
2446 Wilson Ave., Chicago, Ill. 
*L a ir d , F r eder ic k  Ch a r l e s , associate (1927), with Brummel, Curran & Co.
111 W. Washington St., Chicago, Ill. 
*La ir d , J oh n  K ,, member (1916), partner, John K . Laird & Co.
164 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill. 
*La n g e r , Ch a r les  H., member (1916), partner, Walton, Joplin & Langer
332 S. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
*L a throp , W ill B row n , associate (1919), W. B. Lathrop
343 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*L e Cl ea r , W illiam  M., member (1916), partner, Scovell, Wellington & Co.
140 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*L e v i , D a v id  J., member (1916), David J. Levi
2308 Cottage Grove Ave., Chicago, Ill. 
L e w is , T heodore J o h n , member (1926), with Wolf & Co.
932 Union Trust Bldg., Chicago, Ill. 
*L ord , E lbr id g e  Le n n o n , member (1923), not in practice. Accountant, 
Cooke, Sullivan & Ricks
310 S. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
L u b y , O sw ald  D ., m em ber (1923), Corporation Accounting Co.
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*M acdonald , R. O., member (1916), with Edward Gore & Co.
125 W. M a d iso n  S t ., C hicago , Ill. 
*M cC l u s k e y , H a r r y  C ., m e m b e r  (1919), n o t  in  p ra c tic e . A ss is ta n t tre a su re r , 
Kellogg Switchboard & Supply Co.
1066 W. Adams St., Chicago, Ill. 
*M cG regor , J am es P., member (1916), partner, Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
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*M cG u in n , E. B ., member (1916), partner, Haskins & Sells
Harris Trust Bldg., Chicago, Ill. 
*M cK in s e y , J am es O., member (1920), partner, James O. McKinsey & Co.
316 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*M cN ichols, J. H., member (1929), with Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*M cP h e e , A rm and  V ., member (1929), with Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*M a d d e n , W illiam  J., member (1927)
Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
*M a h o n e , Al b e r t  W., member (1923), A. W. Mahone & Co.
120 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*M a r t in , Ch r is  M ., member (1931), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
231 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*M a r t in , R obert  W., member (1916), partner, Martin, Johnson & Co.
38 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*M a t t h e w s , G eorge  H., member (1922), James O. McKensey & Co.
1785 Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
*M edlock , J o h n , member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*M e l v o in , Ch a r l e s , member (1926), partner, Altschuler, Melvoin Co.
134 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*M e r k l e , W illiam , member (1925), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
1715 Continental Illinois Bldg., Chicago, Ill. 
*M il l e r , H omer L., member (1918), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*M ontgom ery , J ohn  R ., associate (1923), not in practice. Auditor, Lawrence 
Stern & Co. 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*M o r r iso n , P a u l  L., associate (1926), not in practice. With Middle West 
Utilities Co. 2273—20 N. Wacker Dr., Chicago, Ill. 
*M or r iso n , R ussell  H ow ard , member (1927), with George W. Rossetter & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*M u r n a n e , E dw ard  J., member (1925), partner, Arthur Young & Co.
I N . LaSalle St., Chicago, Ill. 
*M u r p h y , F lay  L., member (1923), partner, Chesnutt, Murphy, Poole & Co.
360 N . Michigan Ave., Chicago, Ill. 
N a ir n , J. L., member (1921), not in practice. Treasurer, Rosenbaum Grain 
Corp. 332 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*N a v e n , B e n  S., member (1925), partner, Frazer & Torbet
3900 Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
N e l so n , G ilb e r t , member (1918), partner, Gilbert Nelson & Co.
II S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*N ichol , G . J., member (1921), G. J. Nichol
39 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*Og l e sb e e , N a th a n  H., member (1923), not in practice. Treasurer, 5 . W.
Straus & Co. 310 S. Michigan Ave., Chicago, Ill.
*O pp e n h e im e r , H arr y  L., member (1918), partner, S. D. Leidesdorf & Co.
1 LaSalle Street Bldg., Chicago, Ill.
*O sb o r n e , L e o n a rd  N., member (1920)
1428 Forest Ave., Wilmette, Ill. 
*P a lm er , E r n est  O., member (1922), with Touche, Niven & Co.
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*P a p k e , M . E . J., member (1917), partner, M. E. J. Papke & Co.
208 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*P assm o r e , Ch a r l e s , member (1927), partner, Frazer & Torbet
Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
*P a y n e , R o b e r t  E., member (1925), partner, Lawrence Scudder & Co.
105 W. Adams St., Chicago, Ill. 
*P ed ig o , D un c a n  E ., member (1921), partner, C. A. Gall & Co.
1801 One LaSalle Street Bldg., Chicago, Ill.
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*P e e r y , D ale  F., member (1930), with Wolf & Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*P e l e j , J o se p h , member (1931), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*P e n n y , J. L eo n a rd , member (1930), partner, Gilby, Penny, Hall & Co.
105 W. Adams St., Chicago, Ill. 
*Pe r r e n o t , O rio n  M organ , member (1928), with Price, Waterhouse & Co.
33 N . L aSalle S t., Chicago, Ill. 
*P e t e r h a n s , L o u is , m em ber (1923), w ith  Price, Waterhouse & Co.
33 Ñ. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*P e t t e n g il l , P au l  W., member (1924), partner, Paul Pettengill & Co.
Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
*P l a te , Ch a r l es  H., member (1925), not in practice. Comptroller, Franklin 
County Coal Co. 1945-230 S. Clark St., Chicago, Ill.
*P o n d , H. M., associate (1923), Tylman, Pond & Co.
203 N. Wabash Ave., Chicago, Ill. 
*P oole, W. E ., J r ., member (1928), partner, Chesnutt, Murphy, Poole & Co.
360 N. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
P r ie b e , J . R a l ph , J r ., associate (1929), with Brummel, Curran & Co.
Conway Bldg., Chicago, Ill. 
*R e a y , W. M., member (1916), not in practice. Comptroller, The Interna­
tional Harvester Co. Harvester Bldg., Chicago, Ill. 
*R e c k itt , E r n e st , member (1916), Ernest Reckitt
205 W. Wacker Dr., Chicago, Ill. 
*R ed m a n , O r r in  A., member (1916), Orrin A. Redman Co.
310 S. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
*R e e d y , T hom as J ., member (1920), partner, Ashman, Reedy & Co.
310 S. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
*R o b b , R obert  W., member (1922), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*R o b e rt s, F r a ncis R ., member (1916), partner, Francis R. Roberts & Co.
301 S. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
*Ross, K e n n e t h  D., associate (1922), not in practice. Economist, A. G.
Becker & Co. 100 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*Ross, W illiam  F. G ., member (1921), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
105 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*R ossetter , G eorge W., member (1916), partner, George W. Rossetter & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill- 
*R o u n t r e e , G eorge V., member (1921), George V. Rountree & Co.
208 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*R u m p f , E r n e st  F ., associate (1931), partner, J. O. McKinsey Co.
1785 Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
*R u st , F r e d , member (1923), not in practice. With Zerozone Corp.
1011 E. 95th St., Chicago, Ill. 
*Sc h e in m a n , Je sse  D ., member (1923), partner, Scheinman & Balch
20 N. Wacker Dr., Chicago, Ill. 
*Sch m a us, M ichael  J., member (1930), partner, Arnold, Himmelblau & Co.
140 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*Sc h n e id e r , J ohn  H e n r y , associate (1929), not in practice. Auditor, Mont­
gomery, Ward & Co. 619 W. Chicago Ave., Chicago, Ill. 
*Scovill , H iram  T., member (1923), Hiram T. Scovill
217 Commerce Bldg., Urbana, Ill. 
*Sc u d d er , L a w r en c e  W illiam s , member (1916), partner, Lawrence Scudder
& Co. 105 W . Adams S t., Chicago, Ill.
S e l l s , J o h n  F. C., member (1927), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*Sh a w , Cla u d e  M., associate (1922), not in practice. Auditor, The Belmont 
Hotel 3156 Sheridan Rd., Chicago, Ill.
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* S iv e r t s o n , F lo r e n c e  L ., m em ber (1919), Florence L, Sivertson
134 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*Sm art , Al l e n  R ., member (1916), partner, Allen R. Smart & Co.
I l l  W. Monroe S t., Chicago, Ill.
*S m art, Jackson  W., member (1927), partner, Allen R. Smart & Co.
1 1 1  W. Monroe St., Chicago, Ill.
*S t e n n , H arry  M., member (1921), partner, Gray, Hunter, Stenn & Co.
35 E. Wacker Dr., Chicago, Ill.
*S t e v e n , J. A n g u s , member (1916), partner, Angus Steven & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*S tolp , J ohn  A., member (1920), partner, Walton, Joplin, Langer & Co.
307 N. Michigan Ave., Chicago, Ill.
*S t o n e , M ilon  M ., member (1922), with Haskins & Sells
Harris Trust Bldg., Chicago, Ill.
*S u n l e y , W illiam  T., member (1916), not in practice. Vice-president, Inter­
national Accountants Society, Inc.
3411 S. Michigan Ave., Chicago, Ill.
*S u t e r , F r e d  A ., m em ber (1916)
614 S. Harvey, Oak Park, Ill.
*S u t h e r l a n d , W ill ia m , member (1916), partner, Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*T al bo t , Cy r il , member (1930), partner, Barrow, Wade, Guthrie & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*T e e t e r , E arl G., associate (1917), partner, Earl G. Teeter & Co.
332 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*T hom , H a r r y , associate (1923), Harry Thom
339 E. Chicago Ave., Chicago, Ill.
*T h o m pso n , W illiam  W ., member (1916), partner, Wm. W. Thompson & Co.
176 W. Adams S t., Chicago, Ill.
*T il n e y , S t a n l e y  D., associate (1921), Stanley D. Tilney
750 N. Michigan Ave., Chicago, Ill.
*T o r b e t , A l be r t  W., member (1922), partner, Frazer & Torbet
3900 Board of Trade Bldg., Chicago, Ill.
*T o w e r , Carleto n  M., associate (1928), Carleton M. Tower & Co.
105 W. Adams St., Chicago, III.
*T rim arco , R alph  R ., member (1926), not in practice. Secretary, Grigsby- 
Grunow Co. 5801 Dickens Ave., Chicago, I ll.
*T u r t l e , G eorge  R ., member (1921), with Touche, Niven & Co.
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*U t t e r , A r th u r  J., member (1923), Arthur J. Utter
175 Jackson Blvd., Chicago, Ill.
*V a n  E p s , G eorge  T ., m em ber (1919), George T. Van Eps
111 W. Monroe St., Chicago, Ill.
*V a u g h a n , B e r n a r d  M., associate (1931), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*V e r n o n , W illiam  L a w t h e r , member (1926), W. L. Vernon
Cairo, I ll.
*V in c e n t ,  W. W., m em ber (1917), w ith  Touche, Niven & Co.
' 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
*W a g n e r , A r chibald  F., member (1920), partner, Haskins & Sells
2020 Harris Trust Bldg., Chicago, Ill.
*W a g n e r , I saac , member (1922), partner, Guaranty Audit Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*W a l sh , F r a n k  M., associate (1931), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*W a r d , R a ym ond  L., associate (1930), with Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
*W e b s t e r , W illiam  D., member (1916), not in practice. Secretary, Victor 
Chemical Works 343 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
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*W e is s , J u l iu s  V ., m em ber (1917), Julius V. Weiss & Co.
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*W elsc h , H e n r y  W ill ia m , member (1925), with Haskins & Sells
2020 Harris Trust Bldg., Chicago, Ill. 
*W h it e , F r a n k  C., member (1917), partner, Arthur Andersen & Co.
1 LaSalle St., Chicago, Ill. 
*W h it f ie l d , G eorge  B., associate (1931), not in practice. With Grigsby- 
Grunow Co. 5801 Dickens Ave., Chicago, Ill.
*W h itw o r t h , C h a r l es  R., member (1916), partner, Touche, Niven & Co.
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*W ilc o x , E d w ard  B., member (1927), partner, Edward Gore & Co.
125 W . Madison St., Chicago, Ill. 
*W ill ia m s , P er cival  L., associate (1924), with Angus Steven & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*W il so n , R ic h a r d , member (1916), partner, Arthur Young & Co.
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*W in z e r , O. E ., member (1923), president, Winzer & Co.
29 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*W o lf , G eo rge  D., member (1920), partner, Wolf & Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*W o l f , H arry  H ., member (1921), partner, Wolf & Co.
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*W ood , F r a n c is L e ig h , member (1916), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*Y u l e , G e orge  G ., member (1922), partner, T. D. Thomas & Co.
30 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*Zim m e r m a n n , R u sse l l  A., associate (1931), with Price, Waterhouse & Co.
33 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
*Zoelck , H e n r y  F., associate (1928), partner, Frazer & Torbet
Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
*Zu e h l k e , W al te r  W ., member (1916), with Arthur Andersen & Co.
1 LaSalle St., Chicago, Ill.
Indiana
*Al b e r sh a r d t , F r eder ic k  C., member (1929), with Pace, Gore & McLaren 
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind. 
*B a b r n c o p f , J o seph  B e r n a r d , member (1924), with Pace, Gore & McLaren 
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind. 
*B o l in , A d o l ph u s B r y a n , associate (1923)
3745 Salem St., Indianapolis, Ind. 
*B u is t , G eorge B ., member (1918), George B. Buist & Co.
1001-4 First and Tri-State Bldg., Ft. Wayne, Ind. 
*Ca r p e n t e r , K . J., member (1930), with Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind. 
*C h a pm a n , A r th u r  R., associate (1922), with Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind. 
*D e d a k e r , R o bert  N., member (1922), Robert N. Dedaker
1319 Circle Tower, Indianapolis, Ind. 
*E r s k in e , A l b e r t  R., member (1916), not in practice. President, Studebaker 
Corp. 635 S. Main St., South Bend, Ind.
*F e n n e r , Jam es  B., associate (1929), not in practice. Secretary-treasurer, 
Prest-O-Lite Battery Corp. Indianapolis, Ind.
*F ic k , H. W illiam , member (1919), partner, Willett, Fick & Wharton
824 J. M. S. Bldg., South Bend, Ind. 
*H ill , G eorge  R ., m em ber (1924), George R. Hill
117 W. 8th St., Michigan City, Ind. 
*K a r n s , H arr y  L ., m em ber (1921), Harry L. Karns
Route 10, Box 347, Indianapolis, Ind.
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*K e o u g h , J o h n  E., member (1925), with Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind.
*K n o x , M arshall  G ., member (1931), with Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind. 
*M il l e r , J ohn  W ., associate (1929), with Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind. 
*N e l so n , F r a n k l in  H., associate (1922), with Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind.
*Ol iv e , G eorge  S ., member (1919), partner, Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind. 
*Ol iv e , Jam es C., member (1926), with Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind. 
*R a m se y , E llw ood , member (1928), with Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind.
*Sch urz , F r a n k l in  D., associate (1925), not in practice. Vice-president, 
South Bend Tribune South Bend, Ind.
*S n y d e r , R a l ph  W ., member (1929), with Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind.
*S t ie r s , N orvel M., associate (1921), partner, Winter & Stiers
539 Architects and Builders Bldg., Indianapolis, Ind.
*S t in e , J o se p h , member (1928), with Pace, Gore & McLaren
328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind.
*W h a r to n , J. R u sse l l , member (1927), partner, Willett, Fick & Wharton
825 J. M. S. Bldg., So. Bend, Ind.
*Y e o m an , S t e p h e n  S m ith , member (1920), partner, Yeoman & Morgan
625 Circle Tower, Indianapolis, Ind.
Iowa
*B ill in g s , P h ilip  L ., member (1916), partner, Billings, Prouty & Tompkins
1009 Valley National Bank Bldg., Des Moines, Iowa
*G ol d be r g , L o u is  S ., associate (1931), Louis S. Goldberg
406 Commerce Bldg., Sioux City, Iowa
*H ammarstrom , A l be r t  H ., member (1916), Albert H. Hammarstrom
208 Weston Bldg., Clinton, Iowa
*H oldsw orth , H e n r y  N., member (1916), H. N. Holdsworth
Johnson County Bank Bldg., Iowa City, Iowa
*M cG l a dr ey , I. B., member (1927), McGladrey, Billings, Prouty & Tompkins
1020 Merchants Nat’l Bank Bldg., Cedar Rapids, Iowa
*P r o uty , E d w in  G ., member (1916), Billings, Prouty & Tompkins
400 Iowa Bldg., Des Moines, Iowa
*R ist a u , L orenz A., associate (1928), with Temple, Brissman & Co,
515 First Nat’l Bank Bldg., Mason City, Iowa
*W il k e s , P a u l  H., member (1922), with I. B. McGladrey Co.
417 Tama Bldg., Burlington, Iowa
*W orthin g to n , E mory C., member (1916), Emory C. Worthington
Dows Bldg., Cedar Rapids, Iowa
Kansas
*B relsfo r d , J o seph  K., member (1924), partner, Brelsford, Wasson & Gifford
644 New England Bldg., Topeka, Kans.
*G iffo r d , H . W., member (1927), partner, Brelsford, Wasson & Gifford
644 New England Bldg., Topeka, Kans.
*H a u sm a n , W illiam  L y o n , associate (1921), partner, Spaulding F. Glass & Co.
510 Security Nat’l Bank Bldg., Independence, Kans.
*M acF a d d e n , F . A . R., member (1926), not in practice. Secretary-treasurer, 
Consolidated Gas Utilities Co.
715 Central Bldg., Wichita, Kans.
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*Sa n d e r s , A. B., member (1923), A. B. Sanders & Co.
421 First Nat’l Bank Bldg., Wichita, Kans.
*S p u r r ie r , S t a n l e y , member (1924), partner, Spurrier, Fox & Crane
1100 Bitting Bldg., Wichita, Kans.
Kentucky
*B a r n et t , L. C., member (1916), partner, Escott, Barnett & Co.
1422 Heyburn B ld g ., Louisville, Ky. 
B au m g ar ten , H arry  E., member (1916)
St. Matthews, Ky.
*E scott, J am es S., member (1916), partner, Escott, Barnett &  Co.
1422 Heyburn Bldg., Louisville, Ky.
*H a r r is , Cha r l es  G., member (1916), Charles G. Harris & Co.
916 Inter-Southern Bldg., Louisville, Ky.
*H a r r is , Or v ille  D., member (1916), partner, Charles G. Harris & Co.
916 Inter-Southern Bldg., Louisville, Ky.
*H in t o n , T homas W illiam , member (1926), partner, Posey, Hinton & Co.
221 Speed B ld g ., L ouisville, K y.
*Ly n n , A u d ie  Jo h n , associa te (1924), Audie John Lynn
1476 Starks Bldg., Louisville, Ky.
*M e ld r u m , G eorge  F., member (1916), partner, Meldrum & Meldrum
403 Hilliard Bldg., Louisville, Ky.
*M e ld r u m , O v erton  S., member (1916), partner, Meldrum & Meldrum
403 Hilliard Bldg., Louisville, Ky.
*P a r k e r , W illiam  S., member (1916), partner, Parker & Mason
122 Fourth St., Louisville, Ky.
*R y a n s , W illiam  J ., member (1916), partner, Ryans S* Timmering
Starks Bldg., Louisville, Ky.
*Y o u n g , L. T ipt o n , member (1916), L. Tipton Young & Co.
501 Louisville Trust Bldg., Louisville, Ky.
Louisiana
*B a t tl e , B u fo r d  D., associa te  (1931), Buford D. Battle
1015 S la ttery  B ld g ., Shreveport, La.
*B ou r g eo is, S id n e y  S ., J r ., associate (1926), partner, Sidney S. Bourgeois & 
Co. A m erican B ank  B ld g ., N ew  O rleans, La.
*B u c h a n , L e sl ie  J ., m em ber (1931), n ot in practice. P rofessor o f accou n ting , 
Tulane University N ew  O rleans, L a.
*D e r b e s , A l be r t  J ., m em ber (1916), Albert J. Derbes
901 Pere Marquette Bldg., New Orleans, La.
*D ie n e s , M alcolm M., associate (1930), partner, Lyman, Rittler & Co.
1536 Canal Bank Bldg., New Orleans, La.
*E w ing , D a n ie l  D ., member (1926), Daniel D. Ewing
Maritime Bldg., New Orleans, La.
*G oldm an , M yron  M., member (1916), Myron M. Goldman
Whitney Bldg., New Orleans, La.
*H a r tm a n n , J ohn  F., member (1926), John F. Hartmann
427 Balter Bldg., New Orleans, La.
*H ig htow er , J. D., member (1916)
General Delivery, Covington, La.
*J um o n ville , H e n r y , member (1927), partner, Haskins & Sells
506 Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La.
*Lloyd , R . C., member (1916), R. C. Lloyd
410 Cotton Exchange Bldg., New Orleans, La.
*L ym an , G. V. W., member (1916), partner, Lyman, Rittler & Co.
1536 Canal Bank Bldg., New Orleans, La.
*M o se s , E l k in , member (1916), Elkin Moses
630 Audubon Bldg., New Orleans, La.
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*Pa sq u ie r , Cl a u d e  M., member (1922), partner, Colbert & Snider
1105 Slattery Bldg., Shreveport, La. 
*R itt l er , E d w . S., associate (1921), partner, Lyman, Rittler & Co.
1536 Canal Bank Bldg., New Orleans, La. 
*R o b in so n , C ecil G., member (1916), partner, C. G. Robinson & Co.
1209 Union Indemnity Bldg., New Orleans, La. 
*R ov ira , E d w in  J., member (1922), partner, C. G. Robinson & Co.
1208 Union Indemnity Bldg., New Orleans, La. 
*Sa n doz , C. C., member (1916), C. C. Sandoz
815 Audubon Bldg., New Orleans, La. 
*S m ith , A rchie  M., member (1916), Archie M. Smith
830 Hibernia Bldg., New Orleans, La. 
*S n id e r , H. M., member (1922), partner, Colbert & Snider
1105 Slattery Bldg., Shreveport, La. 
*T r ea d w e l l , G eorge  A ., member (1916), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
919 Union Indemnity Bldg., New Orleans, La. 
*W e is , Ca m il l e , member (1925), partner, C. Weis & Co.
1702 Pere Marquette Bldg., New Orleans, La. 
*W e r m u th , Ch a r l es  E ., member (1916), Charles E. Wermuth & Co.
1746 Canal Bank Bldg., New Orleans, La. 
*W illiam s , T homas A u v r a y , member (1930), partner, F. W. Lafrentz & Co.
1237 Canal Bank Bldg., New Orleans, La.
Maine
B oy n to n , C. E v e r e t t , associate (1916), C. Everett Boynton
19 Cottage Farms, Cape Elizabeth, Maine 
*J o r d a n , Ch e st e r  A ., member (1917), partner, Jordan & Jordan
465 Congress St., Portland, Maine 
*J o r d a n , H arold C., member (1918), partner, Jordan & Jordan
465 Congress S t., Portland, M aine  
*M itc h ell , P ercy  D ., m em ber (1920), n o t in practice. Treasurer, Maine Steel 
Products Co. - Sou th  P ortland, M aine
*Sa r g e n t , H omer A ., associate (1923), n o t in practice. A uditor, St. Croix 
Paper Co. W oodland, M aine
Maryland
*B a l d , G eorge  H ., a ssociate (1931), n o t in practice. W ith  Industrial Cor­
poration of Baltimore City
Lexington Bldg., Baltimore, Md. 
*B a r t e l s , W illiam  N ., member (1923), partner, Bartels & Spamer
1001 American Bldg., Baltimore, Md. 
*B e n so n , J am es L., member (1929), partner, Wooden & Benson
1827-1830 Munsey Bldg., Baltimore, Md. 
*B e r r y , T hom as L ., member (1916), Thomas L. Berry
2 E. Lexington St., Baltimore, Md. 
*B la ck , W ilm er , member (1916), partner, Black & Co.
902 Garrett Bldg., Baltimore, Md. 
*C roggon, C h a r les  C arroll , member (1923), partner, Haskins & Sells
1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md. 
*D itm a n , C h a r les  R., member (1916), Charles R. Ditman
512 First National Bank Bldg., Baltimore, Md. 
*D o etsch , E l sa , member (1916), with Wooden & Benson
1829 Munsey Bldg., Baltimore, Md. 
*D oty , A l be r t  M., member (1916), not in practice. Comptroller, The 
American Meter Co. 309 E. Saratoga St., Baltimore, Md. 
*D y k e s , H. A sh l in , member (1927), with Haskins & Sells
1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md.
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*H a ll , C h a r l es  O., member (1916), Charles O. Hall
1110 Fidelity Bldg., Baltimore, Md.
*H at te r , Ch a r l es  W., member (1930), with Elmer L. Hatter
1405 First Nat’l Bank Bldg., Baltimore, Md.
*H at te r , E lm er  L., member (1916), Elmer L. Hatter
1405 First Nat’l Bank Bldg., Baltimore, Md.
*H a y n ie , C h a r l es  D., associate (1931)
1827 Munsey Bldg., Baltimore, Md.
*H u n t e r , A n d r e w , J r ., member (1916), Andrew Hunter, Jr., & Co.
911 American Bldg., Baltimore, Md.
*H u t so n , J o h n  R a y m o nd , member (1923), not in practice. Secretary-treas­
urer, The J. W. Crook Stores Co.
Race and Ostend Sts., Baltimore, Md.
*M a x w e l l , G eorge  A., member (1921), not in practice. Comptroller, 
Manufacturers Finance Co.
Baltimore Trust Bldg., Baltimore, Md.
*M orrow , R o bert  C a r te r , associate (1916), with Haskins & Sells
1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md.
*P orter , G. H a r v e y , member (1922), G. Harvey Porter
Lexington Bldg., Baltimore, Md.
*Sc h a ffer , W alter  L y o n , member (1930), partner, Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery 1502 First Nat’l Bank Bldg., Baltimore, Md.
*S c h u lte , L o u is  C., member (1928), with Elmer L. Hatter
1405 First Nat’l Bank Bldg., Baltimore, Md.
*S pa m er , H e n r y  E dw a r d , member (1923), partner, Bartels & Spamer
1001 American Bldg., Baltimore, Md.
*S pe a r s , H a r r y  E., member (1924), not in practice. Vice-president and 
comptroller, Commercial Credit Co.
First Nat’l Bank Bldg., Baltimore, Md.
*S ta rk lo ff , Carl  V., member (1916), not in practice. Credit manager, 
Maryland Trust Co. Baltimore, Md.
*S t eg m an , E d w ard  J ., member (1920), partner, Stegman, House & Co.
1214 C ontin en ta l B ld g ., B altim ore, M d.
*S tew a r t , E d m u n d  R a e , m em ber (1926), n o t in practice. S ta te  A uditor o f 
M aryland  902 U n ion  T rust B ld g ., B altim ore, M d.
*T in s l e y , A l e x a n d e r  L., m em ber (1916), Alexander L. Tinsley
211 N. Calvert St., Baltimore, Md.
*W a lto n , W illiam  R ., J r ., member (1930), partner, Wooden & Benson
Munsey Bldg., Baltimore, Md.
*W oo d e n , E r n e s t  E ., member (1916), partner, Wooden & Benson
1829 Munsey Bldg., Baltimore, Md.
Massachusetts
*A l b e e , H e r b e r t  H ., m em ber (1916), Amos D. Albee, Son & Co.
629 Exchange Bldg., Boston, Mass.
A l b r e e , E d w ard  C., associate (1916)
Swampscott, Mass.
*A n d e r so n , D a v id  R., m em ber (1927), n o t in practice. A ssistan t treasurer, 
The Kendall Co. W alpole, M ass.
*B ar d w el l , W allace  E., associate (1916), Wallace E. Bardwell
211 North St., Pittsfield, Mass.
*B a sse t , H orace S., member (1916), Horace S. Basset
79 Milk St., Boston, Mass.
*B a tch elder , A rt h u r  P., member (1916), partner, Seamans, Stetson & Tuttle
84 State St., Boston, Mass.
*B ec k er , K arl  H., associate (1926), partner, Arthur L. Risley & Co.
110 State St., Boston, Mass.
*B e l k n a p , R oscoe H., member (1921), vice-president, Herbert F. French Co.
100 Summer St., Boston, Mass.
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*B e n n e t t , Cl in t o n  W., associate (1920), with Cooley & Marvin
140 Federal St., Boston, Mass.
*B e n t l e y , Ch a r l es  B a ncroft , associate (1928), not in practice. Cost Ac­
countant, Simplex Wire & Cable Co.
201 Devonshire St., Boston, Mass.
*B e n t l e y , H arr y  C., member (1916), not in practice. President, The 
Bentley School of Accounting and Finance
921 Boylston St., Boston, Mass.
*B ish o p , G eorge L., m em ber (1916), Stover & Bishop
68 Devonshire St., Boston, Mass.
*B l a k e , L e st e r  F., associate (1923), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
80 Federal St., Boston, Mass.
*B ollong , E l br id g e  A., member (1918), partner, Stewart, Watts & Bollong
50 State St., Boston, Mass.
*B o y d e n , W a lter  L., member (1916), treasurer, Boyden & Workman, Inc.
6 Beacon St., Boston, Mass.
*B oy n to n , W illiam , m em ber (1922), w ith  Price, Waterhouse & Co.
75 Federal St., Boston, Mass.
*B r u n d a g e , P ercival  F., member (1921), partner, Price, Waterhouse & Co.
75 Federal St., Boston, Mass.
*B r u st e r , R alph  R ., associate (1925), with Scovell, Wellington & Co.
110 State St., Boston, Mass.
*Ca r p e n t e r , W int h r o p  L., member (1916), vice-president, Herbert F. French 
Co. 100 Summer St., Boston, Mass.
*C h a se , A r th u r  T a f t , member (1916), partner, Seamans, Stetson & Tuttle
84 State St., Boston, Mass.
*Ch a se , H a r v ey  S., member (1916), not in practice.
c/o H. T. Folsom, South Hamilton, Mass.
*Ch r ist e n so n , E in a r  N., associate (1919), not in practice. Office manager, 
C. G. Sargent’s Sons Corp. Graniteville, Mass.
*C o m in s , E dw ard  P., member (1916), partner, Edward P. Comins
200 Devonshire St., Boston, Mass.
*C o n a n t , Ira  M., associate (1921), Ira M. Conant
110 State St., Boston, Mass.
*C o n d o n , D a n ie l  F., member (1924), partner, Orlando C. Moyer 6s Co.
201 Devonshire St., Boston, Mass.
*C o r n e ll , Ch a r l es  H., associate (1916), Charles H. Cornell
211 Congress St., Boston, Mass.
*C r a n d e l l , J. Ch e st e r , member (1916), partner, Scovell, Wellington & Co.
110 State St., Boston, Mass.
*C r o w ley , P atrick  F., member (1920), partner, Parson, Wadleigh & Crowley
14 Central Ave., Lynn, Mass.
*C u sh in g , J o se ph , member (1923), Joseph Cushing
1559 Main St., Springfield, Mass.
*D a n fo r t h , P itt W., member (1916), partner, Danforth, Magee & Robert
961 Park Square Bldg., Boston, Mass.
*D e c k e r , Ir w in  S., member (1923), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
80 Federal St., Boston, Mass.
*D e n sm o r e , L o u is  E., associate (1920), Louis E. Densmore
31 Bedford St., Boston, Mass.
*D e sc o t e a u x , G eorge  N., member (1921), vice-president, Herbert F. French 
Co. 100 Summer St., Boston, Mass.
*D ill o n , S c h u y le r , member (1929), partner, William Dillon & Son
131 State St., Boston, Mass.
*D o n n e l l y , T hom as B e r n a r d , associate (1917), partner, T. B. Donnelly & 
Co. 79 Milk St., Boston, Mass.
*D y sa r t , H u g h , member (1916), Hugh Dysart
89 State St., Boston, Mass.
*D y sa r t , R o b e r t , member (1916), Robert Dysart & Co.
30 State St., Boston, Mass.
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*E d w a r d s , T r u m a n  G., associate (1916)
900 Statler Bldg., Boston, Mass.
*E lliott , Jam es A ., associate (1919), partner, Elliott, Davis & Co.
80 Federal St., Boston, Mass.
*F a n g e r , S a m u e l , associate (1928), Samuel Fanger & Co.
18 Tremont St., Boston, Mass.
*F a r r e y , F r a n k  J ., member (1921), not in practice. With Augustus F. Good­
win 5 Middlesex Ave., Somerville, Mass.
*F isc h e r , J o se ph  H., associate (1920), not in practice. Assistant treasurer, 
Atlas Plywood Corp. Park Square Bldg., Boston, Mass.
*F itc h , S ta nley  G . H., member (1916), partner, Patterson, Teele & Dennis
1 Federal St., Boston, Mass. 
F l etc h er , F. R ichm ond , member (1922), partner, Scovell, Wellington & Co.
110 State St., Boston, Mass.
*Fox, Jam es J ., associate (1918), partner, Fox, Hayes & O'Brien
752 Little Bldg., Boston, Mass.
*F r a n c is , Jam es P., member (1916), partner, James P. Francis & Son
24 Masonic Bldg., New Bedford, Mass.
*F r e ed m a n , Sa m u e l , associate (1919), Samuel Freedman
199 Washington St., Boston, Mass.
*F r e n c h , E arle  M., member (1925), president, Herbert F. French Co.
100 Summer St., Boston, Mass. 
G ib b s , W illiam  E., member (1916), not in practice.
P. O. Box 213; 3 Mill St., Westfield, Mass.
*G l id d e n , E lm er  G ., associate (1922), not in practice. Treasurer, North­
western Leather Co. Trust 93 Lincoln St., Boston, Mass.
*G l u n t s , Jam es  D., member (1916), James D. Glunts & Co.
31 Milk St., Boston, Mass.
*G oggin , W a lter  J ., member (1925), not in practice. Head of accounting 
department, Boston University
525 Boylston St., Boston, Mass.
*G oodm an , H a r r y , associate (1927), partner, Morris Goodman & Co.
31 Milk St., Boston, Mass.
*G oodm an , M o r r is , associate (1924), partner, Morris Goodman & Co.
31 Milk St., Boston, Mass.
*G ordon , D a v id  C., associate (1922), David C. Gordon
901 Old South Bldg., Boston, Mass.
*G or don , G eorge  K., associate (1918), not in practice. With Bonelli-Adams 
Investment Corp. 110 State St., Boston, Mass.
*G o r sey , S am uel  J ., associate (1919), Gorsey & Co.
73 Tremont St., Boston, Mass.
*G r a y , W. C h e st e r , member (1916), W. Chester Gray & Co.
209 Washington St., Boston, Mass.
*G r e e n f ie l d , Ch a r l es  L., associate (1930), Charles L. Greenfield
79 Milk St., Boston, Mass.
*G r e e n sp a n , A brah am , associate (1922), Abraham Greenspan
56 Suffolk St., Holyoke, Mass.
*G risw old , E r n est  H., member (1916), partner, E. H. Griswold & Co.
201 Devonshire St., Boston, Mass.
*H a r r in g to n , J ohn  J ., associate (1921), John J. Harrington
657 Main St., Waltham, Mass.
*H a r tsh o r n , H orace C., member (1916), partner, Hartshorn & Walter
50 Congress St., Boston, Mass.
*H atch , F r a n k  S., associate (1917), not in practice. Secretary, Moore Drop 
Forging Co. 38 Walter St., Springfield, Mass.
*H a w orth , Ch r ist o ph e r , associate (1929), with Amos D. Albee Son & Co.
53 State St., Boston, Mass.
*H a y w a r d , N. Ca r y , associate (1930), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 80 Federal St., Boston, Mass.
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H e a d s , T hom as, associate (1923), not in practice. Secretary-treasurer, 
United Markets, Inc.
600 Columbia Rd., Dorchester, Mass. 
*H e n d r ie , P ercy  M., member (1919), partner, Barrow, Wade, Guthrie & Co.
75 Federal St., Boston, Mass.
*H ollow ay , C. B., member (1916), with Haskins & Sells
819 Chamber of Commerce Bldg., Boston, Mass.
*H olm berg , A r thur  H ., member (1918), partner, A. H. Holmberg & Co.
616 Watertown St., Newtonville, Mass.
*H u g h e s , E lliot  B ., member (1916), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
80 Federal St., Boston, Mass.
*H u m ph r e y , H arold  A., associate (1930), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 80 Federal St., Boston, Mass.
*H y d e , R a l ph  K., member (1916), partner, R. K . Hyde & Co.
45 Milk St., Boston, Mass.
*Ja q u e s , R u pe r t  W., member (1918), Rupert W. Jaques
7 Willow St., Lynn, Mass.
*J o se p h s , N a t h a n , associate (1919), Nathan Josephs & Co.
390 Main St., Worcester, Mass.
*K e h n , F r eder ic k  M., member (1922), with Price, Waterhouse & Co.
75 Federal St., Boston, Mass.
*K ing m a n , E thel  S., member (1922), with Herbert F. French Co.
100 Sum m er S t., B oston , M ass.
*K r em er , L o u is , m em ber (1926), Louis Kremer
191 Merrimack St., Haverhill, Mass.
*L a w r e n c e , Pa g e , m em ber (1916)
144 Adams St., Milton, Mass.
*L o v e , H e n r y  D., member (1916), with Seamans, Stetson & Tuttle
84 State St., Boston, Mass.
*L y a l l ,  G e o r g e , member (1916)
79 Milk St., Boston, Mass.
*MacD ow, G. W ils o n , member (1916), G. Wilson MacDow
311, 234 Boylston St., Boston, Mass. 
McArthur, R o b e r t ,  member (1923), with Scovell, Wellington & Co.
110 State St., Boston, Mass.
*M cA voy , W illiam  J., m em ber (1916), w ith  Seamans, Stetson & Tuttle
84 State St., Boston, Mass.
*M cCa n n , W . W e b s t e r , member (1925), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 80 Federal St., Boston, Mass.
*M cD e v it t , E dw ard  J ., J r ., associate (1920), with Patterson, Teele & Dennis
1 Federal St., Boston, Mass.
*M a g e e , W illiam  J., associate (1916), not in practice. With Norton Co.
New Bond St., Worcester, Mass.
*M a n sl e y , R o bert  H., member (1916), not in practice
15 Pine St., Nantucket, Mass.
*M a r k s o n , Paul, member (1928), Paul Markson & Associates
40 Court St., Boston, Mass.
*M a r t in , F r a ncis C , associate (1928)
521 Commonwealth Ave., Newton Centre, Mass.
*M a st e r s , J. E., member (1916), not in practice
71 Monadnock Rd., Chestnut Hill, Mass.
*M o sh er , Ir a , member (1916), not in practice. Treasurer, American Optical 
Co. Southbridge, Mass.
*M o yer , A a ro n  J., member (1916), Aaron J. Moyer
100 North St., Pittsfield, Mass.
*M o y e r , Orlando  C., member (1916), partner, Orlando C. Moyer & Co.
201 Devonshire St., Boston, Mass.
*P a r so n s , T hom as P ., member (1916), Thomas P. Parsons
812 Tremont Bldg., Boston, Mass.
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*P e r k in s , L e e , member (1920), partner, Leslie, Banks & Co.
10 P. O. Square, Boston, Mass.
*P e r k in s , R al ph  S ., member (1917), Ralph S. Perkins & Co.
45 Milk St., Boston, Mass.
*P e r r y , D onald  P ., member (1923), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 80 Federal St., Boston, Mass.
*P h ilb r ic k , H a zen  P ., member (1916), partner, Waldron H. Rand & Co.
101 Milk St., Boston, Mass.
*P l u m m er , H u r lb u r t  L., member (1928), Hurlburt L. Plummer
73 Tremont St., Boston, Mass.
*P otter , M a u r ic e , member (1925), Maurice Potter & Associates
31 State St., Boston, Mass.
*R em m ele , F e r d in a n d  C., member (1928), Ferdinand C. Remmele
11 R ier Block, Natick, Mass. 
R il e y , B e r n a r d  C on r a d , m em ber (1922), with Scovell, Wellington & Co.
110 State St., Boston, Mass.
*R isl e y , A r th u r  Le R oy , member (1916), partner, Arthur L. Risley & Co.
110 State St., Boston, Mass.
*R it t e n h o u se , Ch a r les  F., member (1916), partner, Charles F. Rittenhouse
& Co. 89 State St., Boston, Mass.
*R ogers, R o bert  B., member (1921), with Cooley & Marvin
398 School St., Watertown, Mass.
*Sa n d b e r g , A r t h u r , associate (1927), partner, Paul Markson & Associates
40 Court St., Boston, Mass.
*Sa n g e r , G a b r ie l , member (1916), Gabriel Sanger & Co.
10 H igh  S t., Boston, Mass.
*Sa w y e r , H ollis H ., member (1916), partner, Hollis H. Sawyer & Co.
79 Milk S t., Boston, Mass.
*Sc h ick , W illiam  A., member (1918), partner, Scovell, Wellington & Co.
110 State St., Boston, Mass.
*S e a m a n s , R ichard  D., associate (1922), partner, Seamans, Stetson & Tuttle
84 State St., Boston, Mass.
*S h ie l d , W illiam  J o h n , member (1924), with Patterson, Teele & Dennis
1 Federal St., Boston, Mass.
*S m ith , G eorge  A ., member (1916), partner, George A. Smith & Co.
390 Main St., Worcester, Mass. 
S pa l d in g , R ichard  W., member (1917), with Niles & Niles
53 State St., Boston, Mass.
*S pa r k , D a l e  M., member (1916), partner, Spark, Mann & Co.
60 State St., Boston, Mass.
*S p r a t l in , A r th u r  T., member (1916), not in practice. Treasurer, Eaton, 
Crane & Pike Co. Pittsfield, Mass.
*S t e e l e , F r a n c is  R. C a r n e g ie , member (1916), partner, Patterson, Teele
Dennis 1 Federal St., Boston, Mass.
*S t et so n , C h a r l es  A., member (1916), partner, Seamans, Stetson & Tuttle
84 State St., Boston, Mass.
*S t ew a r t , A n d r e w , member (1916), partner, Stewart, Watts & Bollong
50 State St., Boston, Mass.
*S t ew a r t , F r e d e r ic , member (1916), Frederic Stewart
31 State St., Boston, Mass.
*S tew a r t , J. H arold , associate (1922), with Stewart, Watts & Bollong
50 State St., Boston, Mass.
*S t r an d , Ca rl  W illiam , associate (1924), not in practice. Accountant, Wil­
liam Skinner & Sons 208 Appleton St., Holyoke, Mass.
*S u t h er l a n d , S y d n e y  L. G., member (1923), partner, Peat, Marwick, Mitchell
& Co. 30 Federal St., Boston, Mass.
*S v e n s o n , O. Iv a r , member (1927), not in practice. Office manager, H. C.
Wainwright & Co. 60 State St., Boston, Mass.
*Sw e e t , H om er  N e w to n , member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery 80 Federal St., Boston, Mass.
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*T r o u a n t , D. L., associate (1929), with Price, Waterhouse & Co.
75 Federal St., Boston, Mass.
*T u r n b u l l , J o seph  A., associate (1929), not in practice. Assistant treasurer, 
Gray United Stores, Inc.
Mystic Valley Parkway, Boston, Mass.
*T u t t l e , C h a r l es  C., member (1916), partner, Seamans, Stetson & Tuttle
84 State St., Boston, Mass.
*T u t t l e , Ch a r l es  H., member (1916), partner, Seamans, Stetson & Tuttle
84 State St., Boston, Mass.
*V a n n a is , Le o n  E ., member (1921), not in practice. With Tabulating 
Machine Co. North Attleboro, Mass.
*W a k e f ie l d , E d w in  E ., associate (1923), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 80 Federal St., Boston, Mass.
*W a l d , H arold , associate (1922), Harold Wald & Co.
262 Washington St., Boston, Mass.
*W h it e , W a r r en  H., associate (1919), partner, White, Hickox & Co.
89 Broad St., Boston, Mass.
*W illa r d , R aymond  D., associate (1920), partner, Robert Douglas & Co.
819 Statler Bldg., Boston, Mass.
*W il l in g , Ja m es , member (1917), partner, Patterson, Teele & Dennis
1 Federal St., Boston, Mass.
*W r y e , W a lter  C., member (1916), Walter C. Wrye
60 State St., Boston, Mass.
Michigan
*A sh m a n , E v a n  T ., member (1920), not in practice. Comptroller, Motor 
Products Corp. 11801 Mack Ave., Detroit, Mich.
*B a r trop , Jam es  W., member (1926), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
410 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich. 
B e a t y , E a r l , associate (1929), not in practice. Secretary, Emmanuel Mis­
sionary College Berrien Springs, Mich.
*B la nc h a r d , G l y n n  F., member (1916), Glynn F. Blanchard
341 Houseman Bldg., Grand Rapids, Mich.
*B o n th r o n , W. D., member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
1946 Penobscot B ldg ., Detroit, Mich.
*B oo the , J. L e e , member (1919), J. Lee Boothe
3412 B ook  Tower, D etro it, M ich.
*B ullock , Cyr il  N., m em ber (1916), partner, Haskins & Sells
1601 First National Bank Bldg., Detroit, Mich.
*Ch e n a u l t , L a u r e n c e  R., associate (1926), not in practice. With White Star 
Refining Co. 903 W. Grand Blvd., Detroit, Mich.
*C o f f in , J ohn  G., associate (1931), not in practice. Comptroller S. S. Kresge Co.
2727 Second Blvd., Detroit, Mich.
*E g a n , G ilb e r t  V ., associate (1922), not in practice. Assistant secretary 
and treasurer, Kelvinator Corp.
14250 Plymouth Rd., Detroit, Mich.
*E l l is , H arold  W., member (1928), with Motor Accounting Co.
General Motors Bldg., Detroit, Mich.
*E v a n s , T homas H., member (1916), Evans Audit Co.
2036 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich.
*F itz-G e r ald , R ich ar d , member (1922), partner, Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery 2912 Book Bldg., Detroit, Mich.
*H a w k in s , N orval A., member (1916), partner, Hawkins, Gies & Co.
470 Insurance Exchange Bldg., Detroit, Mich.
*H a w l ey , F r a n k  W., member (1924), with Price, Waterhouse & Co.
1946 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
*H ig g in s , H arry  A l l e n , member (1922), H. A. Higgins
Marquette, Mich.
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*H it e , H u g h  H ., associate (1926), not in practice. Assistant treasurer, Na­
tional Gas & Electric Corp.
Gas Bldg., Benton Harbor, Mich. 
*J a c kson , T., member (1923), partner, Price, Waterhouse & Co.
1946 Penobscot Bldg., Detroit, Mich. 
*M orton , F red  W ., member (1916), partner, Morton & Morton
1401 Majestic Bldg., Detroit, Mich. 
*M u r r a y , W m . J., member (1925), Wm. J. Murray
631 Stimson, Detroit, Mich. 
*O ’L o u g h lin , H. M er ric k , member (1929), not in practice. Assistant secre­
tary, Estate of James McMillan
1344 Free Press Bldg., Detroit, Mich. 
*P a to n , W illiam  A., member (1931), partner, Paton & Ross
State Savings Bank Bldg., Ann Arbor, Mich. 
*R o se , R u sse l l  I., member (1925), not in practice. Tax counsel, Guardian 
Detroit Union Group, Inc.
Penobscot Bldg., Detroit, Mich. 
*R o se n t h a le r , M a r x  P., member (1924), partner, Rosenthaler, Bernard & Co.
2263 First Nat’l Bank Bldg., Detroit, Mich. 
*R ow la n d , W illiam  C., member (1916), partner, Audit Co. of Michigan
Union Guardian Bldg., Detroit, Mich.
*R u p l e , H., member (1916), H. Ruple
Bronson, Mich.
*Sc hw agm eyer , E mil H e n r y , member (1926), not in practice. Secretary, 
L. A. Geistert & Co.
507 Grand Rapids Trust Bldg., Grand Rapids, Mich. 
*Sh u l t u s , W alter  H., member (1916), Walter H. Shultus
400 Michigan S t., N. E., Grand Rapids, Mich. 
*S m ith , D a v id , member (1916), Smith, MacKay & Co.
2124 Union Guardian Bldg., Detroit, Mich. 
*S o u t h e r , C h e st e r  A r t h u r , member (1919), Chester Arthur Souther
814 Fisher Bldg., Detroit, Mich. 
*S t a u b , E . E l m er , member (1916), partner, Staub, Fletcher & Van Tifflin
1600 Buhl Bldg., Detroit, Mich. 
*S tradley , E dw ard  M., member (1916), Edward M. Stradley
2637 Barium Tower, Detroit, Mich. 
*T a t e , D e lb e r t  L., associate (1923), Delbert L. Tate
959 Westchester Way, Birmingham, Mich. 
*U tle y , F r eder ic  D., member (1925), with Arthur Andersen & Co.
Union Guardian Bldg., Detroit, Mich.
Minnesota
*A h l b e r g , T h o r sten  J., member (1920), not in practice. Zone manager, 
Motor Accounting Company
900 Roanoke Bldg., Minneapolis, Minn. 
*A ltm an , H arr y  L., member (1921), partner, H. L. Altman & Co.
Foshay Tower, Minneapolis, Minn. 
*A n d e r so n , J u l iu s  J., member (1916), partner, Anderson, Kroeger & Co.
216 Frontenac Bldg., Minneapolis, Minn. 
*B a k e r , M e r v y n  B r u c e , member (1930), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
503 Pence Bldg., Minneapolis, Minn. 
*B ec h er t , W illiam  C ., member (1916), partner, Touche, Niven & Co.
852 McKnight Bldg., Minneapolis, Minn. 
*B o ulay , Jo seph  A., member (1924), Joseph A. Boulay
581 New Northwestern Bank Bldg., Minneapolis, Minn. 
*B y e r s , L eo n a rd  J., member (1924), partner, Shannon & Byers
1212 Pioneer Bldg., St. Paul, Minn. 
*Ca lm en so n , A. M., member (1928), A. M. Calmenson
1212 Pioneer Bldg., St. Paul, Minn.
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*Ca r le t o n , F r e d  P., associate (1926), with Haskins & Sells
1375 Northwestern Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
*Ca r lso n , E r n e st  W., associate (1927), partner, Temple, Brissman & Co.
107 E. 3rd St., St. Paul, Minn.
*Ca sh , J oh n  P., member (1925), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
503 Pence Bldg., Minneapolis, Minn.
*Cow ard , S ta nley  C ., member (1922), partner, Austin, Coward & Co.
800 Roanoke Bldg., Minneapolis, Minn.
*F ram e , W. A., member (1916) 1034 McKnight Bldg., Minneapolis, Minn.
*G r if fit h , J o se ph , member (1919)
309 Metropolitan Nat’l Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
*G r o v er , A r d e n  O., member (1924), partner, Grover & Grover
311 Sellwood Bldg., Duluth, Minn.
*H a sl u n d , A r th u r  E., associate (1927), with Temple, Brissman & Co.
107 E. 3rd St., St. Paul, Minn.
*H in c k l e y , N a t h a n ie l  B u r t , member (1916), not in practice.
745 Osceola Ave., St. Paul, Minn.
*Im u s , A rch . A ., member (1922) 1034 McKnight Bldg., Minneapolis, Minn.
*J o n e s , R o bert  C. B., member (1930), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
503 Pence Bldg., Minneapolis, Minn.
*K roeger , E m il , member (1916), partner, Anderson, Kroeger & Co.
216 Frontenac Bldg., Minneapolis, Minn. 
M acG regor , J oh n  E ., member (1916), John E. MacGregor
601 Sellwood Bldg., Duluth, M inn.
*M a t t e so n , H arold J a m es , member (1926), James S. Matteson & Co.
701 Alworth Bldg., Duluth, M inn.
*M a t t e so n , Jam es  S., member (1916), James S. Matteson & Co.
701 Alworth Bldg., Duluth, Minn.
*M u n so n , Cliffo r d  R., associate (1925), not in practice. Assistant secretary, 
Oregon and Western Colonization Co.
1315 Pioneer Bldg., St. Paul, Minn.
*P r e st o n , Ch a r l es  H ., member (1922), partner, Preston, Anderson, Waldo & 
Co. 606 Plymouth Bldg., Minneapolis, Minn.
*R eig h a r d , J ohn  J ., associate (1922), not in practice. Associate professor, 
University of Minnesota Minneapolis, Minn.
*R otzel, C. L., member (1916), partner, Frame & Imus
1034 McKnight Bldg., Minneapolis, Minn.
*Sh a n n o n , T homas J ., member (1922), partner, Shannon & Byers
1212 Pioneer Bldg., S t. Paul, M inn.
*St o ff e r , M a u r ic e  W., member (1924), Maurice W. Staffer
483 Endicott Bldg., S t. Paul, Minn.
*S t r a n d , O scar  C., associate (1923), partner, Strand, Roe, Johnson Co.
1010 Foshay Tower, Minneapolis, Minn.
*T e m p l e , H arry  S., associate (1927), partner, Temple, Brissman & Co.
107 E. 3rd St., St. Paul, Minn.
*T em pl e , H e r b e r t  M., member (1916), partner, Temple, Brissman & Co.
107 E. 3rd St., St. Paul, Minn.
Mississippi
*B r o w n , R oy C., associate (1924), partner, T. J. Hargadon & Co.
617 Miazza-Woods Bldg., Meridian, Miss.
*C rook , L e w is  E., member (1924), Lewis E. Crook & Co.
1007 Threefoot Bldg., Meridian, Miss.
*C rook , R o bert  H all , member (1928), with Lewis E. Crook & Co.
1007 Threefoot Bldg., Meridian, Miss.
*P e a v e y , J am es Oa k l e y , associate (1925), not in practice. Examiner, Federal 
Farm Board 907-25th Ave., Meridian, Miss.
*R ogers , J oel A c k er , member (1926), Joel Acker Rogers
616 Lampton Bldg., Jackson, Miss.
*Sh a r p , W in f ie l d  Qu in , member (1923), partner, Pace, Gore & McLaren
502 Millsaps Bldg., Jackson, Miss.
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Missouri
*A b e l , O. R., member (1924), O. R. Abel
219 Dwight B ldg ., Kansas City, M o. 
*Ba il e y , M ill e r , member (1922), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
1325 Commerce B ld g ., Kansas City, Mo. 
*B a ir d , W illiam  E., member (1916), partner, Baird, Kurtz & Dobson
712 Scarritt B ldg., Kansas City, Mo. 
*B a m esbe r g e r , H. B ., associate (1929), with Price, Waterhouse & Co.
1114 Federal Reserve Bank Bldg., Kansas City, Mo. 
*B a r n e s , A r th u r  F., associate (1923), not in practice. Vice-president, 
Mercantile-Commerce Bank & Trust Co.
721 Locust St., St. Louis, Mo. 
*B a r n e s , P a r r y , member (1924), partner, Lunsford, Barnes & Co.
1016 Baltimore Ave., Kansas City, Mo. 
*B e l s e r , F. C., member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
*B e n n e r , A l v in  J., associate (1925), partner, Pace, Gore & McLaren
1827 Arcade Bldg., St. Louis, Mo. 
*B oka , A l e x a n d e r  J ., member (1923), partner, Boka & Eiswirth
802 Cotton Belt Bldg., St. Louis, Mo. 
*B oyd , E r n e st , member (1916), partner, Diggs, Boyd & Cronk
809 Ambassador Bldg., St. Louis, Mo. 
‘ B r id g e , J. H ., member (1926), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
B row n , H e r b e r t  P e a r c e , member (1925), not in practice. President, 
Franklin Ice Cream Corp.
1213 Harrison St., Kansas City, Mo. 
*B u r g e e , J am es B ., member (1926), not in practice.
4211 Lafayette Ave., St. Louis, M o. 
B u r l in so n , M a u r ic e  A., member (1926), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
*Ca rtall , O. M., associate (1919), partner, Kessler, Cartall & Co.
LaSalle Bldg., St. Louis, Mo. 
*C raig , F r eder ic k  S., member (1923), Frederick S. Craig
505 Commerce Bldg., Kansas C ity , Mo. 
*C r aw fo r d , L. U., member (1916), w ith  Mattison & Davey
1012 Baltimore Ave., Kansas City, Mo. 
*C rockett , Ja m es D. M., member (1916), J. D. M. Crockett & Co.
909 National Fidelity Life Bldg., Kansas City, Mo. 
*D e l l , G eorge  E., member (1916), partner, Fraser, Dell & Co.
1028 Scarritt Bldg., Kansas City, Mo. 
*D e r r ic k , A l b e r t  C., member (1930), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
918 Federal Commerce Trust Bldg., St. Louis, Mo. 
*D ic k in so n , Jo n a th a n  O., member (1928), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
*Dobson, Cla ir e  S., member (1924), partner, Baird, Kurtz & Dobson
215 Joplin National Bank Bldg., Joplin, Mo. 
*E n g l ish , C h a r l es R o b e r t , associate (1922), partner, Pace, Gore & McLaren
1827 Arcade Bldg., St. Louis, Mo. 
*E n lo e , B e n ja m in  L., associate (1928), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
*F e c h n e r , H arold  C., associate (1928), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
*F isc h e r , O scar E ., m em ber (1925), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
*F lag g , Ch a u n c e y  C ., associate (1929), with Price, Waterhouse & Co.
1114 Federal Reserve Bank Bldg., Kansas City, Mo. 
*F r a se r , E d w a r d , member (1916), partner, Fraser, Dell & Co.
1028 Scarritt Bldg., Kansas City, Mo.
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*G illiam , H. S., member (1916), not in practice. Treasurer, The Emerson 
Electric Mfg. Co. 2018 Washington Ave., St. Louis, Mo. 
*G r e y , D a v id  L., member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
*H a rgadon , T hom as J., associate (1923), T. J. Hargadon & Co.
410 American Trust Bldg., St. Louis, Mo. 
*H e b r a n k , A dolph  W illiam , associate (1929), with Price, Waterhouse & Co.
506 O live St., St. Louis, Mo. 
*H elm , W illiam  A r t h u r , m em ber (1929), W. A. Helm & Co.
1612 Landreth Bldg., St. Louis, Mo. 
*H o u se , Cl a u d e  W., associate (1925), with Price, Waterhouse & Co.
1114 Federal Reserve Bank Bldg., Kansas City, Mo. 
*Ir v in g , H orace S., associate (1927), with Price, Waterhouse & Co.
1114 Federal Reserve Bldg., Kansas City, Mo. 
*Izard , H arr y  C., member (1922), Harry C. Izard & Co.
2176 Railway Exchange Bldg., St. Louis, Mo. 
J a c kson , G eorge  P., member (1928), George P. Jackson & Co.
1104 Commerce Bldg., Kansas City, Mo. 
*J o r d a n , J . R a y m o nd , associate (1928), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
*Kessler, E. G. H., member (1916), partner, Kessler, Cartall & Co.
LaSalle Bldg., St. Louis, Mo. 
*K urtz , W a d e , member (1919), partner, Baird, Kurtz & Dobson
215 Joplin Nat’l Bank Bldg., Joplin, Mo. 
*La n g , J oh n  J., associate (1919), John J. Lang
801 LaSalle Bldg., St. Louis, Mo. 
*L a n g e , A l b e r t  W., associate (1923), with S. D. Leidesdorf & Co.
208 N. Broadway, St. Louis, Mo. 
*L u n sfo r d , H arry  E., member (1922), partner, Lunsford, Barnes & Co.
1016 Baltimore, Kansas City, M o. 
*M cM or r is , B. F., member (1923), B. F. McMorris
6750 Chamberlain Ave., St. Louis, M o. 
*M a r t in , E . C., member (1925), E. C. Martin & Co.
214 Finance Bldg., Kansas City, M o. 
*M a t t h e w s , T. B., associate (1927), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, M o. 
*M a y ors, W., member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
1825 Arcade Bldg., St. Louis, Mo. 
*M e n d e n h a l l , W illiam , member (1916), William Mendenhall
405 Ridge Arcade Bldg., Kansas City, M o. 
*M il l e r , J ohn  M oore , associate (1928), partner, Kohler, Schwartz & Miller
412 Tootle Bldg., St. Joseph, M o. 
*M orwood, Cly de  A., member (1928), partner, Morwood & Taylor
910 Woodruff Bldg., Springfield, M o. 
*M u e l l e r , F e l ix  E., member (1929), with Baird, Kurtz & Dobson
215 Joplin Nat’l Bank Bldg., Joplin, M o. 
*M urdock , P. W., member (1928), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, M o. 
*M u r e n , L e e  J., associate (1926), partner, Muren & Co.
806 Arcade Bldg., St. Louis, Mo. 
*O ’C o n n e l l , J. H ., member (1916), partner, Haskins & Sells
942 Planters Bldg., St. Louis, Mo. 
*P a r k s , Jo h n  G regory , member (1916), not in practice. Auditor, Lesser Gold­
man Co. 1706 Olive St., St. Louis, Mo. 
*P e t e r , D a v id  B., member (1922), with Price, Waterhouse & Co.
1114 Federal Reserve Bank Bldg., Kansas City, Mo. 
*P f l u g , J. F r a n k , member (1929), partner, Haskins & Sells
614 Grand Avenue Temple, Kansas City, Mo. 
*Sa x e r , A u g u st  J., member (1916), August J. Saxer
801 LaSalle Bldg., St. Louis, Mo.
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*Sc h e tt l e r , A l w in  H., associate (1928), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
*Sc h l o ssste in , F r ed  A., member (1931), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive S t., S t. Louis, Mo. 
*Sc h u st e r , G eorge  A. R., associate (1929), w ith  Price, Waterhouse & Co.
1114 Federal Reserve Bldg., Kansas City, Mo. 
*Schw artz , F r a n k  P., associate (1925), partner, Kohler, Schwartz & Miller
412 Tootle Bldg., St. Joseph, Mo. 
*S cott, W a lter  F., associate (1921), Walter F. Scott & Co.
408 Pine St., St. Louis, Mo. 
*Sm ith , F r eder ic  A., member (1916), partner, Frederic A. Smith & Co.
219 Dwight Bldg., Kansas City, Mo. 
*S n id e r , J o h n  W., associate (1924), John W. Snider & Co.
1007 Arcade Bldg., St. Louis, M o. 
*S ta nze , M ilton  M cK in l e y , associate (1928), with Price, Waterhouse & Co.
506 Olive St., St. Louis, Mo. 
*S t e e l e , J. G o r don , member (1921), partner, Arthur Young & Co.
101 W. 11th St., Kansas City, Mo. 
*Stone, Jeff K., member (1916), Jeff K . Stone & Co.
Ambassador Bldg., St. Louis, Mo. 
*T ig er , L o u is , member (1927), Louis Tiger & Co.
Federal Commerce Trust Bldg., St. Louis, Mo. 
*T r a c y , L. W., member (1930), with Touche, Niven & Co.
Arcade Bldg., St. Louis, Mo. 
*W a g n e r , E d w in  H., member (1922), partner, Touche, Niven & Co.
1136 Arcade Bldg., St. Louis, Mo. 
*W a t so n , J oh n  W., associate (1921), not in practice. With Shell Petroleum 
Corp. Shell Bldg., St. Louis, Mo.
*W e a v e r , F. M., member (1916), partner, Lawrence Scudder & Co.
609 Victor Bldg., Kansas City, Mo. 
*W ie g e l , R a l ph  E., associate (1924), Ralph E. Wiegel & Co.
566 Paul Brown Bldg., St. Louis, Mo. 
*W ill ia m s , E d w a r d  S., member (1916), with Price, Waterhouse & Co.
Mississippi Valley Trust Bldg., St. Louis, Mo. 
*W illiam s , P a u l  D., member (1927), with Arthur Andersen & Co.
101 W . 11th S t., Kansas City, Mo. 
*W o lling , J. S pe n c e r , associate (1921), J. Spencer Wolling
515 Locust St., St. Louis, Mo. 
*W o o d s, A r t h u r  C., m em ber (1921), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
208 N. Broadway, St. Louis, Mo. 
*W rig ht , F r a n c is  A., member (1916), partner, Francis A. Wright & Co.
613 City Bank Bldg., Kansas City, Mo. 
*W y l e r , R ichard S., m em ber (1922), Richard S. Wyler & Co.
1410 Dierks Bldg., Kansas City, Mo.
Montana
*A n d r e w s , A r th u r  J., member (1916), Arthur J. Andrews
418 Metals Bank Bldg., Butte, Mont. 
*F in l a y , W illiam  B., member (1916), partner, William B. Finlay
705 First National Bank Bldg., Great Falls, Mont. 
*J a c o b s e n , F. S., member (1923), F. S. Jacobsen
420 Power Block, Helena, Mont. 
*M u r r a y , E r n est  E ., member (1916), Ernest E. Murray
Northern Hotel Bldg., Billings, Mont.
*R ic e , J. L e e , member (1916)
Butte Business College, Butte, Mont. 
*R ow la n d , A l fr ed  J., member (1922), partner, Rowland, Thomas & Co.
Masonic Temple, Miles City, Mont. 
*T hom as, R oscoe L., member (1916), partner, Rowland, Thomas & Co.
424 Hennessy Bldg., Butte, Mont.
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Nebraska
*B a g n e ll , D ouglas B ., associate (1929), not in practice. Accountant, United 
States Department of Agriculture
601 Union State Bank Bldg., Omaha, Nebr. 
*B e g l ey , J o h n  P., associate (1928). Professor of accounting, Creighton Uni­
versity Omaha, Nebr. 
*B u c k l ey , L e st e r  M., member (1926), Lester M. Buckley
1220 Federal Trust Bldg., Lincoln, Nebr. 
*F ro st , H. M., member (1924), partner, Frost & Frost
Union State Bank Bldg., Omaha, Nebr. 
*G ilc h r ist , J ohn  M., member (1924), John M. Gilchrist Co.
730 Bankers Reserve Life Bldg., Omaha, Nebr. 
*G r e e n f ie l d , G eorge  L., associate (1923), partner, McConnell & Greenfield
511 Barker Bldg., Omaha, Nebr. 
*L o u cks, E lto n  C., member (1928), with John M. Gilchrist Co.
730 Bankers Reserve Life Bldg., Omaha, Nebr. 
*M a r t in , O scar  R., member (1930), partner, Martin & Cole
309 Federal Trust Bldg., Lincoln, Nebr. 
*M o e l l e r , H e n r y  C., member (1922), partner, Moeller, McPherren & Judd
Omaha National Bank Bldg., Omaha, Nebr. 
*W ig g in s , H orace S., member (1916), Horace S. Wiggins
612 Sharp Bldg., Lincoln, Nebr.
New Hampshire
*M e r r il l , H e r be r t  C., member (1916), not in practice. Proprietor, Hotel 
Lookoff Sugar H ill, N. H.
*P e isc h , A rchie  M., member (1926), partner, Archie M. Peisch & Co.
Hanover, N. H.
New Jersey
*B a k e r , G e o r g e , member (1924), partner, Puder & Puder
60 Park Pl., Newark, N. J. 
*B ra v er m a n , H a r r y , member (1916), partner, H. Braverman & Co.
1060 Broad St., Newark, N. J. 
*C la ph a m , A r th u r  R., associate (1920), not in practice. Vice-president, 
Johnson & Johnson New Brunswick, N. J.
*C o h n , Sa m uel  R., member (1931), Samuel R. Cohn
972 Broad St., Newark, N. J. 
*C om pton , W illiam  H., member (1924), partner, William H. Compton & Co.
415 Broad Street Bank Bldg., Trenton, N. J. 
*D r u r y , G er ald  H a m ilton , member (1921)
81 Midland Ave., Montclair, N. J. 
*E pp st o n , H arold A., member (1922), Harold A. Eppston
972 Broad St., Newark, N. J. 
*F e r g u so n , I r v in g  B., member (1916), Irving B. Ferguson
17 Oak Ave., Tenafly, N. J. 
*G old , A rch iba ld , associate (1921), Archibald Gold
9 Clinton St., Newark, N. J. 
G r e a c e n , A l b e r t , associate (1916), not in practice.
Green Village, Morris County, N . J. 
*H a st in g s , J am es  J ., member (1920), partner, James J. Hastings & Co.
24 Commerce St., Newark, N. J. 
*H a u s e r , A n d r e w  M., member (1916), partner, Stagg, Mather & Hough
790 Broad St., Newark, N. J. 
*H o e n ig , M orris J., member (1916), partner, Hoenig & Hoenig
9 Clinton St., Newark, N. J. 
*H u g h e s , C h a r l es  L ., member (1916), partner, Hughes, Farrell & Compton
868 Broad St., Newark, N. J.
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*K r o h n , T heo d o r e , member (1920), partner, Theodore Krohn & Co.
9 Clinton St., Newark, N. J.
*L e w is , J am es  M., member (1916)
1210 Fairmount Ave., Elizabeth, N. J. 
*L o m erson , B e n ja m in  O., member (1916)
99 Belmont Ave., Jersey City, N. J. 
M ill e r , J o h n , member (1916), John Miller
333 N. Broad St., Elizabeth, N. J. 
*M o r t en so n , G u st a v e  O., member (1923), partner, Puder & Puder
60 Park Pl., Newark, N. J.
*M oull , J o h n , member (1916)
36 Hill St. Bloomfield, N. J. 
*O r e n g e , E d w a r d , member (1923), Edward Orenge & Co.
Hudson Trust Bldg., Hoboken, N. J. 
*Ow e n , P a u l  K., member (1921), Paul K . Owen
776 Broad St., Newark, N. J.
*P alm er , F. I., associate (1921)
Newark Athletic Club, Newark, N. J. 
*P u d e r , A braham  H., member (1924), partner, Puder & Puder
60 Park Pl., Newark, N. J. 
*P u d e r , H e n r y  S., member (1924), partner, Puder & Puder
60 Park Pl., Newark, N. J. 
*R e u c k , G eorge  M oore , member (1916), George Moore Reuck
790 Broad St., Newark, N. J. 
*R o b e r t s , T hom as E. C. (1916), not in practice.
38 Vanderbeck Pl., Hackensack, N. J. 
*R o sa n e , Cla r e n c e  B. E., associate (1920), not in practice. The Calco 
Chemical Co., Inc. Bound Brook, N. J.
*Ross, H am ilton  M., member (1916), Hamilton M. Ross
743 Main Ave., Passaic, N. J. 
*R ow orth , D ora  G., member (1916), Vice-president, Frank G. DuBois, Inc.
1728 Federal Trust Bldg., Newark, N. J. 
*S c h ierloh , J. E d w a r d , member (1928), partner, H. V. Reilly & Co.
210 Main St., Hackensack, N. J. 
*S chotz, L o u is  E., associate (1924), partner, Lyons Audit Co.
Fabian Bldg., Paterson, N. J. 
S c h u it , H e n r y  P., associate (1917), not in practice. Comptroller, Merck
& Co., Inc. Rahway, N. J.
*Schum acher , A dolph  F e r d in a n d , member (1924), Adolph F. Schumacher
First Nat’l Bank Bldg., Paterson, N. J. 
*Sh e n t o n , W illiam  A., member (1919), not in practice. Partner, Bright & 
Shenton 15 Exchange Pl., Jersey City, N. J.
*T e u n o n , J. S t a n l e y , associate (1922), partner, J. S. Teunon & Co.
Broad St. Bank Bldg., Trenton, N . J. 
*W e in b e r g , H a r r y , associate (1920), partner, Harry Weinberg & Co.
Steneck Trust Bldg., Hoboken, N. J. 
*W elc h , Ja m es F., member (1916), James F. Welch & Co.
129 Market St., Paterson, N. J.
*W e st , H arold , member (1920)
Amethyst Inn, 74 Godwin Ave., Ridgewood, N . J. 
*W h y t e , N elso n  L., associate (1929), with James J. Hastings & Co.
24 Commerce St., Newark, N. J. 
*W rig ht , Carl W ., member (1919), Carl W. Wright & Co.
x 210 Main St., Hackensack, N. J.
Y o u n g , D a n ie l  A., associate (1917).
176 Ridgewood Ave., Glen Ridge, N. J. 
New Mexico
*S t e p h e n so n , J. Bryan, member (1930), partner, Linder, Burk & Stephenson
816 First Nat'l Bank Bldg., Albuquerque, N. Mex.
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New York 
*A c h e r , W a l t e r  H., associate (1923)
7 E. 44th St., New York, N. Y. 
*A d d iso n , J a m es , member (1917), not in practice. Comptroller, Brooklyn- 
Manhattan Transit System
385 Flatbush A ve. Ext., B rooklyn , N. Y. 
*A it k in , H e n r y , J r ., m em ber (1917), Henry Aitkin, Jr.
261 Broadway, New York, N. Y.
* A l b e r s , C h a r les  E., associate (1920), not in practice. General manager,
Newcomb Operating Co., Inc.
330 Seventh Ave., New York, N. Y. 
*Al l e n , L e w is  H., member (1920), partner, Weaver, Allen & Abt
420 Genesee Bldg., Buffalo, N. Y. 
’"Am bler , A rthur  W., member (1927), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 90 Broad St., New York, N. Y. 
A n d e r so n , A rchiba ld , member (1923), with Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
*A n d e r s o n , H a r r y  D a v id , member (1924), with Scovell, Wellington & Co.
707 Onondaga County Savings Bank Bldg., Syracuse, N. Y. 
*A rc h er , J o h n  P., member (1916), John P. Archer
27 North Drive, Malba, Whitestone, L. I., N. Y.
* A r t h u r , D o n a ld , m em ber (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
* A sh d o w n , E dw ard  A., member (1916), E. A. Ashdown & Co.
1 E. 42nd St., New York, N. Y. 
*A t k in s , H arold B., m em ber (1916), Harold B. Atkins
122 E. 42nd St., New York, N. Y. 
*Au l d , G eorge P., member (1927), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
B abcock , H ow ard  N., member (1916), Howard N. Babcock
630 Onondaga Bank Bldg., Syracuse, N. Y. 
*Bac a s, P. E., member (1916), partner, Acker, Bacas & McGirl
342 Madison Ave., New York, N. Y. 
B acon , H arold  E., member (1924), partner, A. H. Whan & Co.
25 Broadway, New York, N. Y. 
*Bacon, R oss M., associate (1926), partner, Gough & Bacon
405 Lexington Ave., New York, N. Y. 
*B a il , H am ilton  V a u g h a n , associate (1924), not in practice. Assistant 
treasurer, The Goldman Sachs Trading Corp.
30 Pine St., New York, N. Y. 
*B a ir d , J oh n  J ., member (1917), partner, Lingley, Baird & Dixon
120 Broadway, New York, N. Y. 
*B a k e r , K e it h  La n n e a u , member (1922), partner, Byrnes & Baker
76 William St., New York, N. Y. 
*B a n k s , A l e x a n d e r  S., member (1918), partner, Leslie, Banks & Co.
7 Dey St., New York, N. Y. 
*Ba r n e t t , H a r r y , associate (1931), with  S. D . Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y. 
*B a r r , G eorge  M illa r , member (1922), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
B a r r y , R obert  I., associate (1931), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
90 Broad St., New York, N. Y. 
*Ba r th , R aymond  E v e r e t t , member (1920), partner, Collins, Barth & Co.
120 Broadway, New York, N. Y. 
*B a t te r , Carl  J., member (1924), partner, W. F. Weiss & Co.
7 Dey St., New York, N. Y.
*B a u e r , G eorge  F., associate (1916)
61 Second St., Stewart Manor, L. I., N. Y.
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*B a u m , A. H e n r y , member (1923), A. Henry Baum
33 W. 42nd St., New York, N. Y. 
*Ba u m g ar tn er , A r th u r  G. (1924), A. G. Baumgartner
1328 Broadway, New York, N. Y.
*B a x t e r , A l e x a n d e r , member (1916), not in practice.
1 University Pl., New York, N. Y.
*B a x t e r , Ch a r l es  E., member (1928), not in practice. Treasurer, S. Slater 
& Sons, Inc. 81 Worth St., New York, N. Y.
*B e a ir st o , H arold J a m e s , associate (1924), with Courter & Rhyne
30 Church St., New York, N. Y.
*B e a r d , A l e x a n d e r  H., member (1924), Beard & Abney
122 E. 42nd St., New York, N. Y.
*B e a u jo n , A u s t in  L., member (1920), Austin L. Beaujon
342 Madison Ave., New York, N. Y.
*B e l l , E r n e st  W ill ia m , member (1923), president, The Audit Company of 
New York 26 Broadway, New York, N. Y.
*B e l l , H er m o n , member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
90 Broad St., New York, N. Y.
*B e l l , W illiam  H., member (1916), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y.
*B e l s e r , A n th o n y  A ., member (1927), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*B e n n e t t , C h a r les  A., member (1921), partner, Lingley, Baird & Dixon
120 Broadway, New York, N. Y.
*B e n n e t t ,  G eorge  E., member (1930), Professor of accounting, Syracuse Uni­
versity Syracuse, N. Y.
*B e n n e t t ,  J acob , member (1920), Jacob Bennett
250 W. 57th St., New York, N. Y.
*B e n s o n , E dw ard  A., member (1916), with Loomis, Suffern & Fernald
50 Broad St., New York, N. Y.
*B e n t l e y , A., member (1917), partner, Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y.
*B e r d o n , D a v id , member (1923), partner, David Berdon & Co.
1450 Broadway, New York, N. Y.
*B e r g e n , G eorge  L., member (1916), partner, Bergen and Willvonseder
55 L iberty  St., N ew  Y ork, N . Y .
*B er g m a n , N a t h a n ie l  B ., m em ber (1919), w ith  Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 90 Broad St., N ew  Y ork, N . Y . 
B e r g m a n , R u d o l ph , a ssocia te (1925), w ith  Quinn, Berrán & Co.
17 E. 42nd St., New York, N. Y.
*B ic k et t , W illiam  P., member (1916), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y.
*B ic k n e l l , H e n r y  W., member (1916), not in practice. Chief accountant, 
Star Co. P. O. Box 1167, New York, N. Y.
*B ie r m a n , V er n o r  D., member (1916), Vernor D. Bierman
6 S. Pearl St., Albany, N. Y.
*B ie r m a n n , D. P., member (1916), D. P. Biermann
41 Park Row, New York, N. Y.
*B isc h o ff , H arold E., member (1929), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 90 Broad St., New York, N. Y.
*B ish o p , R alph  R ., member (1923), partner, Pace, Gore & McLaren
225 Broadway, New York, N. Y.
*B ix b y , P ercival  G., member (1921), Percival G. Bixby & Co.
638 Marine Trust Bldg., Buffalo, N. Y.
*B la ck , W illiam  M., member (1931), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y. 
B l a n c h e t , J o seph  U lr ic , member (1924), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*B lom qvist , E r ik  J., member (1924), partner, Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y.
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*B loodsw orth , A. J., member (1927), with Price, Waterhouse & Co.
Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
*B l u m , L o u is  D., member (1924), partner, Watterston & Co.
110 E. 42nd St., New York, N. Y.
*B om er , Ch a r l es  F., member (1920), not in practice. Accountant, Vincent 
Astor 23 W. 26th St., New York, N. Y.
*B orm an , A n d r e w  H., member (1927), partner, Borman & Goode
11 W. 42nd St., New York, N. Y.
*B otz, Ja m es H., associate (1918), partner, Eppler, Botz & Sangster
60 John St., New York, N. Y.
*B o u r n e , C h a r l es  G r isw o l d , member (1918), partner, Pace, Gore & McLaren
225 Broadway, New York, N. Y. 
B o w e r s , G eorge  H., member (1917), partner, Bowers & Rooney
271 Madison Ave., New York, N. Y.
*B o w k e r , S a m uel  W a t t s , member (1923), S. Watts Bowker
225 W. 106th St., New York, N. Y.
*B o w m a n , A r c h ib a l d , member (1916), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y.
*B o w m a n , F r a n k l in , member (1920), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y.
*B o w m an , J oh n  H a l l , member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*B oyce , J o h n  M., associate (1922), secretary-treasurer, Chamberlain, Care & 
Boyce, Inc. 644 Prudential Bldg., Buffalo, N. Y.
*B o y le , A. R. M., member (1921), not in practice. Treasurer, Lehn & Fink 
Products Co. 683 Fifth Ave., New York, N. Y.
*B r a sh , W illiam  D., associate (1920), president, Brash, vanHeusen dr Co.
165 Broadway, New York, N. Y.
*Br ic k , H a r r y , member (1917), partner, Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y.
*B r ig gs , R u sse l l  E., member (1920), not in practice.
376 W. 245th St., New York, N. Y.
*B r in g h u r st , Wm., member (1927), with West, Flint & Co.
40 Rector St., New York, N. Y.
*B r is o n , Cl iffo r d  S., member (1921), with Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y.
*B road , S a m u e l  J., member (1921), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y.
*B rockw ay , A rt h u r  L a w r e n c e , member (1926), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*B r o w n , J oh n  M cK n ig h t , associate (1927), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
First National Bank B ld g ., Utica, N. Y .
*B r o w n , R aym o nd  C., member (1916), Raymond C. Brown & Co.
342 Madison Ave., New York, N. Y.
*B r u n e a u , A rm and  L., member (1916), Armand L. Bruneau
74 Trinity Pl., New York, N. Y.
*B r y a n , C h a r l es  T., member (1923), partner, Pace, Gore & McLaren
225 Broadway, New York, N. Y.
*B u e h l e r , E d w ard  J., member (1925), partner, Patterson & Ridgway
74 Trinity Pl., New York, N. Y. 
B u r k e , T hom as J., associate (1922), not in practice. Director, Cost Depart­
ment, American Paper & Pulp Association
370 Lexington Ave., New York, N. Y.
*B u r lin g a m e , C . M., member (1916), not in practice. With Electric Bond & 
Share Co. 2 Rector St., New York, N. Y.
*B u r t o n , J am es  Ca m pb el l , member (1921), partner, Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
B u s h , G eo rge  E., associate (1916), not in practice. Vice-president, Cuban 
Cane Products Co., Inc. 63 Wall St., New York, N. Y.
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B u t l e r , R ich ard  H., member (1924), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y. 
*B u z by , W illiam  J., member (1922), partner, West, Flint & Co.
40 Rector St., New York, N. Y. 
*B y r n e , H ug h  J., associate (1922), with Peat, Marwick, Mitchell &  Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y. 
*B y r n e s , T hom as W., member (1916), partner, Byrnes & Baker
76 William S t., New York, N. Y. 
C a bo t , S e b a s t ia n , member (1916), Sebastian Cabot
149 Broadway, New York, N. Y. 
Ca f f y n , H arold  R., member (1926), with Hurdman & Cranstoun
350 Madison Ave., New York, N. Y. 
*Ca ir n s , W ill ia m , member (1919), William Cairns
616 Wellman Bldg., Jamestown, N. Y. 
*Ca l v e r t , J. G., member (1926), not in practice. With J. P. Morgan & Co.
23 Wall St., New York, N. Y. 
*Ca l v e r t , J o se ph  F., member (1916), Joseph F. Calvert
2 E . 23rd St., New York, N. Y. 
*Ca m m a n , E ric A., member (1929), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y. 
*Ca m pb el l , J am es  B., member (1916), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y. 
*C a m pb el l , W illiam  B y n n e r , member (1916), partner, Price, Waterhouse &  
Co. 56 Pine St., New York, N. Y.
*Ca r t e r , A r t h u r  H., member (1924), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*Ca r t e r , R o b e r t  S., associate (1927), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*Car tw r ig h t , L o u is  B., associate (1923), not in practice. Auditor and deputy 
comptroller, City of Rochester
23 City Hall, Rochester, N. Y. 
*Ca sh , S h er m a n  A bbo tt , associate (1921), with Loomis, Suffern & Fernald
50 Broad St., New York, N. Y. 
*Ca s h in , Jam es  M., member (1930), with Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*Ch a d b u r n , H arold  E., associate (1925), partner, W. J. Forster & Co.
285 Madison Ave., New York, N. Y. 
*Ch a m b e r s , N orm an  G., member (1919), partner, Peat, Marwick, Mitchell & 
Co. 40 Exchange Pl., New York, N . Y.
*Ch a p in , H. S., member (1925), not in practice. With F. A. Vanderlip
52 Wall St., New York, N. Y. 
*Ch a pm a n , J o h n  W., member (1930), partner, Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y.
*Ch e y n e , T hom as, member (1916)
50 Pine St., New York, N. Y. 
*Ch il d , Ch e st e r  P., member (1916), Chester P. Child
405 Lexington Ave., New York, N. Y. 
*Ch in l u n d , E d w in  F., member (1923), not in practice. Comptroller, Inter­
national Telephone & Telegraph Corp.
67 Broad St., New York, N. Y. 
*Ch r ist e n se n , E in a r  C ., member (1924), with Price, Waterhouse & Co.
1716 Rand Bldg., Buffalo, N. Y. 
*Ch u r c h , G eorge  H e r v e y , member (1916), George Hervey Church
55 Wall St., New York, N. Y. 
*C ip r ia n i , A lfr e d  B., member (1929), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*Cl a r k e , A l l e n  H ill y e r , member (1916), partner, Clarke, Oakes & Green­
wood 50 Broad St., New York, N. Y.
*Cl a r k e , A n d r e w  A ., m em ber (1916), partner, Clarke, Oakes Greenwood
50 Broad St., New York, N. Y.
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Cl a r k e , J o h n  W illiam , m em ber (1923), w ith  Federal Debenture Co., Inc.
63 Wall St., New York, N. Y.
*Cl a r k e , T hom as H., member (1920), partner, Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y.
*C lo w e s , F ra ncis J., member (1918), partner, Touche, Niven & Co.
80 Maiden Lane, New York, N. Y.
*C o c h r a n e , G e o r g e , member (1923), partner, Deloitte, Plender, Griffiths & Co.
49 Wall St., New York, N. Y.
*C olby , G u y  I r v in g , associate (1922), not in practice. Vice-president, 
American Commercial Alcohol Corporation
420 Lexington Ave., New York, N. Y.
*C o l e , H e n r y  C., member (1925), not in practice. Comptroller, Helena 
Rubinstein, Inc. 8 E. 57th St., New York, N. Y.
*C ole , J o h n  E., member (1922), not in practice. Treasurer, The Lehman 
Corp. 1 S. William St., New York, N. Y.
*C ole , V iott  M y e r s , member (1916), John I. Cole, Son & Co.
253 Broadway, New York, N. Y.
*C o l e m a n , L u c iu s  H., member (1925), partner, Stern, Porter, Kingston & 
Coleman 551 Fifth Ave., New York, N. Y.
*C o l l e y , F r e d e r i c k  G e o r g e , member (1916), partner, Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y.
*C o n a n t , L e o n a r d  H., member (1916), partner, L. H. Conant & Co.
10 E. 40th St., New York, N. Y.
*C o n k l in g , W . H o m e r , member (1920), partner, Loomis, Suffern &  Fernald
50 Broad St., New York, N. Y.
*C o n l in , W oolsey  W ., member (1923), with Hurdman & Cranstoun
350 Madison Ave., New York, N. Y.
*C o n o v e r , L o u is  W il l ia m s o n , member (1920), with Price, Waterhouse &  Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*C o n roy , T hom as F., member (1916), partner, Pasley & Conroy
67 Wall St., New York, N. Y.
*C o n t a n t , G eorge  W., member (1927), with William J. Gunnell
542 Marine Trust Bldg., Buffalo, N. Y.
*C o o k , L e o n  H., member (1930), not in practice. Assistant to vice-president, 
Transamerica Corp. 44 Wall St., New York, N. Y.
*C o r b e n , J o h n  A., member (1922), John A. Corben
60 Beaver St., New York, N. Y.
*C o r n e l l , K e n n e t h  A., associate (1923), partner, Cornell, Imhoff & Swick
30 Church St., New York, N. Y.
*C o r n w a ll , A rth u r B., member (1916), Arthur B. Cornwall
1474 Union St., Brooklyn, N. Y.
*C orno , W alter  J., associate (1927), not in practice. Cost accountant, A. & 
M. Karagheusian, Inc. 295 Fifth Ave., New York, N. Y.
*C ouchm an , Ch a r l es  B., member (1916), partner, Barrow, Wade, Guthrie & 
Co. 122 E. 42nd St., New York, N. Y.
*C o u g h l a n , M a r t in  A., member (1916), partner, Coughlan & Coughlan
949 Broadway, New York, N. Y.
*C o u g h la n , T hom as J., member (1916), partner, Coughlan & Coughlan
949 Broadway, New York, N. Y.
*C o u l ta u s , C h a r l es B., member (1922)
Sea Cliff, Long Island, N. Y.
*Cox, H e n r y  C., member (1916), not in practice. President, Columbia 
Phonograph Co., Inc. 1819 Broadway, New York, N. Y.
*C r a n e , T heodore  A., member (1924), Theodore A. Crane
30 Church St., New York, N. Y.
*C r a n st o u n , W illiam  D., member (1916), partner, Hurdman & Cranstoun
350 Madison Ave., New York, N. Y.
*C r o c k e t t , H o r a c e  G., member (1922), partner, Scovell, Wellington & Co.
10 E. 40th St., New York, N. Y.
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*C row ell , J o h n  W., associate (1921), with Haskins Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*C u l l in a n , P a u l  A ., member (1926), Paul A. Cullinan
55 W. 42nd St., New York, N. Y. 
*C u m m ings, A l be r t  J., member (1927), not in practice. Secretary-treasurer, 
Ramp Buildings Corp. 21 E. 40th St., New York, N. Y. 
*Cu sh n y , A l e x a n d e r  O., member (1922), not in practice. Treasurer, The 
Aviation Corp. 122 E. 42nd St., New York, N. Y.
*D a v e y , L eo n a rd  S., member (1922), partner, Mattison & Davey
Chrysler Bldg., New York, N. Y. 
*D a v ie s , A l l a n , member (1917), partner, Davies & Davies
103 Park Ave., New York, N. Y. 
*D a v ie s , W. Sa n d e r s , member (1916), partner, Davies & Davies
103 Park Ave., New York, N. Y. 
*D a v is , J. R oy , associate (1922), with Arthur Andersen & Co.
67 Wall St., New York, N. Y. 
*D a w so n , J am es H., member (1916), James H. Dawson
177 Montague St., Brooklyn, N. Y. 
*D a w so n , J o h n  W ordsw orth , member (1924)
255 W. 108th St., New York, N. Y. 
*Deady, Walter, Jr., member (1922), partner, Deady & Co.
551 Fifth Ave., New York, N. Y. 
* D e a n , W a lter  N il e s , member (1916), partner, Eckes & Dean
40 Rector St., New York, N. Y. 
*d e B a u n , L e w is  H., associate (1929), with Pace, Gore & McLaren
225 Broadway, New York, N. Y. 
* D e ik e , F. W illiam , member (1916), partner, William J. Struss & Co.
111 John St., New York, N. Y. 
* D e l in , R o b e r t  O., member (1926), Robert O. Delin
55 W. 42nd St., New York, N. Y. 
* D e M o n d , C h e st e r  W., member (1929), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
* D e n n is , W illiam  H e n r y , member (1916), William Henry Dennis
2934, 120 Broadway, New York, N. Y. 
* D eV a u l t , H e n r y  S., member (1923), partner, Eppler, Botz & Sangster
60 John St., New York, N. Y. 
D e u t sc h , A l e x a n d e r  M. F., associate (1931), with Patterson & Ridgway
74 Trinity Pl., New York, N. Y. 
*D e w a r , D ou g la s , member (1916), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y. 
D ick , A l e x a n d e r  B l a ik ie , associate (1927), with Revere Copper and Brass,
Inc. Rome, N. Y.
*D illm a n , A lbe r t  F., member (1916), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
* D il l o n , J oh n  R., associate (1917), not in practice. Partner, Hayden, Stone 
& Co. 25 Broad St., New York, N. Y.
D i x , S a m uel  M., member (1916), partner, Townsend & Dix
280 Broadway, New York, N. Y. 
*D ix o n , F r a n k  E a stw ood , member (1917), Frank E. Dixon & Co.
41 Maiden Lane, New York, N. Y. 
*D jo r u p , C h r ist ia n , member (1916), Christian Djorup
521 Fifth Ave., New York, N. Y. 
* D oh r , J am es  L., associate (1919), not in practice. With Greene & Hurd
52 Broadway, New York, N. Y. 
* D o n a ldso n , W illiam  R., member (1923), partner, Miller, Donaldson & Co.
80 Broad St., New York, N. Y. 
D riscoll, G. E., member (1928), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
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D r iv e r , A r t h u r  S., member (1926), not in practice. Secretary-treasurer, 
Unitype Steel Partitions, Inc.
80 Eighth Ave., New York, N. Y.
*D u c k w o r th , H arold  V., associate (1925), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*D u m b r il l e , H . H il t o n , member (1918), partner, Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery 90 Broad St., New York, N. Y.
*E ck e lm a n , P a u l , member (1924), partner, Eckelman, Mers & Halboth
225 Broadway, New York, N. Y.
*E c k e s , P e t e r  A l b e r t , member (1916), partner, Eckes & Dean
40 Rector St., New York, N. Y.
*E c k h o ff , H e n r y  G ., member (1923), Henry G. Eckhoff
420 E . 18th St., Brooklyn, N. Y.
*E d d y , E a r n e s t , associate (1923), Earnest Eddy
6 Pierrepont St., Brooklyn, N. Y.
*E g g lesto n , D e W itt  C., member (1916), partner, Klein, Hinds & Finke
19 W. 44th St., New York, N. Y.
*E is e n s t e in , E dw a r d  H., associate (1926), Edward H. Eisenstein
1501 Broadway, New York, N. Y.
*E l d e r , D a v id , member (1916), David Elder & Co.
44 Beaver St., New York, N. Y. 
E l l is , R aym ond  V., member (1925), partner, Jackson, Zaenglein & Ellis
31 Exchange St., Rochester, N. Y.
*E r b , E u g e n e  T., member (1930), with Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y.
*E sq u e r r é , P a u l -Jo se p h , member (1916), Paul-Joseph Esquerré
71 W . 35th St., New York, N. Y.
*E v a n s , C. L a w r e n c e , associate (1924), not in practice. With Chase Na­
tional Bank 18 Pine St., New York, N. Y.
*E y r e , W ill ia m , member (1929), partner, Deloitte, Plender, Griffiths & Co.
49 Wall St., New York, N. Y.
*F a n n in g , W illiam  M., member (1928), not in practice. With Fox Film Corp.
850 Tenth Ave., New York, N. Y.
*F a r r el l , J am es F ., member (1916), partner, Boyce, Hughes & Farrell
110 William St., New York, N. Y.
*F e d d e , A. S., member (1916), partner, Fedde & Co.
110 William St., New York, N. Y.
*F e r n a l d , H e n r y  B., member (1916), partner, Loomis, Suffern & Fernald
50 Broad S t., New York, N. Y.
*F e r o , D e  R oy S m it h , member (1916), D. S. Fero
105 W. 40th St., New York, N. Y.
*F e u r s t , G rover  C., member (1924), with Touche, Niven & Co.
80 Maiden Lane, New York, N. Y. 
F id l e r , J am es S., member (1924), with Scovell, Wellington & Co.
Onondaga Bank Bldg., Syracuse, N. Y.
*F in k e , M yro n  A., member (1922), partner, Klein, Hinds & Finke
19 W. 44th St., New York, N. Y.
*F in n e n , M alachi A., member (1929), partner, C. A. Gall & Co.
67 Wall St., New York, N. Y.
*F isc h e r , A u g u st , member (1916), August Fischer
1011 Avenue A, New York, N. Y.
*F isc h e r , F r e d e r ic k , J r ., member (1920), Frederick Fischer, Jr.
522 Fifth Ave., New York, N. Y.
*F ish b a c h , O scar S ey m o u r , associate (1922), Oscar S. Fishbach & Co.
49 Wall St., New York, N. Y.
*F ish e r , L e o n  O., member (1916), not in practice. Vice-president, Equitable 
Life Assurance Society of the United States
393 Seventh Ave., New York, N. Y. 
F iv e s , R ichard  J ., member (1931), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
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*F lach ba r t , R u d o lph  G., associate (1921), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 90 Broad St., New York, N. Y. 
*F l etc h er , R obert  I., associate (1929), not in practice. Comptroller, 
Central Hudson Gas & Electric Corp.
50 Market St., Poughkeepsie, N. Y. 
*F l in t , J o h n , member (1916), partner, West, Flint & Co.
40 Rector St., New York, N. Y. 
*F od d y , R ic h a r d , member (1927), Richard Foddy
77 Herkimer St., Brooklyn, N. Y. 
*F or ster , W illiam  J ., member (1924), partner, W. J. Forster & Co.
285 Madison Ave., New York, N. Y. 
*F o r t u n e , J am es H., member (1920), with Haskins & Sells
75 E. 45th St., New York, N. Y.
*F o x , A d o l ph , m em ber (1916), Adolph Fox
351 Fourth Ave., New York, N. Y. 
*Fr a n k e , W illiam  B., member (1924), partner, Franke, Graef & Hannon
271 Madison Ave., New York, N. Y. 
*F r a se r , J o h n , member (1916), partner, 5 . D. Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y. 
*F r e d e r ic h , M a x , member (1925), partner, West, Flint & Co.
40 Rector St., New York, N. Y. 
*F r e em a n , H e r b e r t  C., member (1916), not in practice. Vice-president, 
North American Co. 60 Broadway, New York, N. Y.
*F r e em a n , W. E., member (1916)
c/o George J. Finn, 597 Madison Ave., New York, N. Y. 
*Fr e i r eic h , H y m a n , member (1924), partner, Bernstein & Freireich
1440 Broadway, New York, N. Y. 
*F r eit a g , Ca r l , member (1922), with S. D. Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y. 
*F r e n c h , B er n a r d  M., member (1917), partner, Davies & Davies
103 Park Ave., New York, N. Y. 
*F r ie d m a n , J. P., member (1923), partner, Touche, Niven & Co.
80 Maiden Lane, New York, N. Y. 
*F u e , Ch a r l es  J., associate (1926), not in practice. Assistant auditor, 
Brooklyn Union Gas Co.
176 Remsen St., Brooklyn, N. Y. 
*F u l l e r , L e w is  C., member (1916), partner, Harvey, Fuller & Co.
82 Beaver St., New York, N. Y. 
*F u l l e r , R and o lph  M., member (1930), with Patterson, Teele & Dennis
120 Broadway, New York, N. Y. 
*G a l le , Ch a r l es  H., member (1923), with West, Flint & Co.
40 Rector St., New York, N. Y. 
*G a u s e , E d m u n d  C., member (1917), partner, Haskins & Sells
75 E. 45th St., New York, N. Y. 
*G e e k ie , G e o r g e , member (1931), with H. C. Hopson & Co.
61 Broadway, New York, N. Y. 
*G e n e z , M a u r ic e  V., member (1924), partner, Genez & Hartmann
114 Liberty St., New York, N. Y. 
*G eor g er , A l fr e d  M., member (1923), not in practice. Comptroller, United 
Artists Theatre Circuit, Inc.
729 Seventh Ave., New York, N. Y. 
G ib b o n , A n d r e w  B r o w n , member (1924), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y. 
*G ill , J o se p h , member (1918), Joseph Gill
74 Trinity Pl., New York, N. Y. 
*G im so n , L a w r en c e  K., member (1916), not in practice. Auditor, The De- 
Laval Separator Co. 165 Broadway, New York, N. Y. 
*G in s b e r g , I sidor , member (1917), Isidor Ginsberg
41 Union Sq., New York, N. Y.
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*G lo v er , P . W . R ., m em ber (1916), partner, Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y. 
*Gl u c k , E d w in  L ., member (1923), not in practice. Partner, Chadbourne, 
Stanchfield & Levy 25 Broadway, New York, N. Y.
*G l u ic k , L e w i , associate (1923), not in practice.
28 W. 31st St., New York, N. Y. 
*G o o d k in d , D a v id  A., associate (1922), David A. Goodkind
1 Madison Ave., New York, N. Y. 
*G oo d w in , J. P r y se , member (1917), J. Pryse Goodwin
43 Exchange Pl., New York, N. Y. 
*G o r d o n , B e r n a r d  M., member (1920), not in practice. Secretary, Grocery 
Store Products, Inc. 250 Park Ave., New York, N. Y. 
*G o r don , J o h n , member (1916), partner, John Gordon & Co.
271 Madison Avé., New York, N. Y. 
G ordon , W illiam  S., member (1926), not in practice. With Equitable Life 
Assurance Society 245 Fifth Ave., New York, N. Y.
*G o w e r , W illiam  B., member (1918), not in practice, Comptroller, United 
Verde Copper Co. I l l  Broadway, New York, N. Y.
*G r a e f , J o se ph  E d w in , member (1916), not in practice.
271 Madison Ave., New York, N. Y. 
*G r a n g er , M arshall  A., associate (1921), with Scovell, Wellington & Co.
10 E. 40th St., New York, N. Y. 
*G r e e n d l in g e r , L e o , member (1916), not in practice. Vice-president, 
Alexander Hamilton Institute
13 Astor Pl., New York, N. Y. 
*G r e e n e , U. S., member (1923), partner, Greene & Wolcott
Capitol Bldg., Binghamton, N. Y. 
*G r e e n f e l d , H e n r y  G ., member (1920), partner, Jacobson, Greenfeld & Co.
295 Madison Ave., New York, N. Y. 
*G r e e n f ie l d , F r ede r ic k  W m ., member (1916), Frederick Wm. Greenfield & 
Co. 500 Fifth Ave., New York, N. Y.
*G r e e n m a n , H ow ard , member (1916), partner, French, Grant & Co.
1426 Woolworth Bldg., New York, N. Y. 
*G r e e n sp a n , A a r o n , associate (1916), Aaron Greenspan
522 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*G r een w o o d , H e r b e r t  S., member (1916), partner, Clarke, Oakes & Green­
wood 50 Broad St., New York, N. Y. 
*G re en w o o d , W m . J o h n , member (1920), Wm. John Greenwood
9501-117th St., Richmond Hill, N. Y. 
*G rossm a n , S im o n , member (1922), Simon Grossman
20 W. 43rd St., New York, N. Y. 
*G ro v er , R al ph  F., m em ber (1916), w ith  Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
90 Broad St., New York, N. Y. 
*G r u b e , H. A., associate (1920), not in practice. Treasurer, Intertype Corp.
360 Furman St., Brooklyn, N. Y. 
*G r u e n , E d w ard  C., member (1930), partner, J. D. Elliott & Co.
707 Lafayette Bldg., Buffalo, N. Y. 
*G r u n d m a n n , O. A., member (1916), with West, Flint & Co.
40 Rector St., New York, N. Y. 
*H a b er st r o h , F r e d ., member (1916), Fred. Haberstroh
1133 Broadway, New York, N. Y. 
H a d d e n , H e n r y  D u f f u s , member (1925), with Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
*H a e slo o p , H e n r y  M., member (1922), with S. D. Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y. 
*H a g gerty , V in c e n t  B., member (1925), with 5. D. Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y. 
*H all , Ja m es, member (1916), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y.
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*H all , W. V in c e n t , member (1924), W. Vincent Hall
66 Broad St., New York, N. Y. 
*H a l se y , C raw ford  C ., member (1930), with Pogson, Peloubet & Co.
25 Broadway, New York, N. Y. 
*H a l te r , E d w in  C., m em ber (1918), w ith  Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
90 Broad St., New York, N. Y. 
H amm , H e n r y  I., member (1924), with 5. D. Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y. 
*H a n n o n , R aym ond  J., member (1923), partner, Franke, Graef & Hannon
National City Bank Bldg., Troy, N. Y. 
*H a rcourt , V iv ia n , member (1916), partner, Deloitte, Plender, Griffiths & 
Co. 49 Wall St., New York, N. Y.
*H a r d e n b e r g h , T hom as E d d y , member (1925), not in practice. Auditor, 
The Standard Textile Products Co.
320 Broadway, New York, N. Y. 
*H a r d y , W illo u g h by  D., member (1916), not in practice. Examiner of 
municipal accounts, State Comptroller's Office
Albany, N. Y.
*H a r r in g t o n , R oy V., associate (1922)
55 W. 42nd St., New York, N. Y.
H a r r is , H om er F., member (1916)
2819 Morris Ave., New York, N. Y. 
*H a r r o w , B e n ja m in , associate (1922), Benjamin Harrow
51 Chambers St., New York, N. Y. 
*H a r t , H arold  B., member (1916), partner, Patterson, Teele & Dennis
120 Broadway, New York, N. Y. 
*H a r v e y , E d w in , J r ., member (1916), partner, Harvey, Fuller & Co.
82 Beaver St., New York, N. Y. 
*H a r v e y , J ohn  L e w is , member (1928), partner, Hurdman & Cranstoun
350 Madison Ave., New York, N. Y. 
*H a sso n , Cy r il  J., associate (1931), with Miller, Donaldson & Co.
80 Broad St., New York, N. Y. 
*H a y , S. G e o r g e , m em ber (1916), w ith  Haskins & Sells
75 E. 45th St., New York, N. Y. 
*H e a to n , W illiam  C., member (1922), partner, W. C. Heaton & Co.
25 W. 45th St., New York, N. Y. 
*H ec h t , Ch a r l e s , member (1916), partner, Charles Hecht & Co.
292 Madison Ave., New York, N. Y. 
*H e it m u l l e r , R alph  E mm ert  (1928), with R. G. Rankin & Co.
530 Marine Trust Bldg., Buffalo, N. Y. 
H e l l e r , G eorge  F., member (1926), not in practice. Secretary-treasurer, 
Cellulose Products Co. Chrysler Bldg., New York, N. Y. 
*H e l l e r so n , C h a r l es  E. W., member (1916), partner, Alexander Aderer & 
Co. 225 Fifth Ave., New York, N. Y.
*H e lm u s , J o h n  J ., member (1922), partner, John J. Helmus & Co.
565 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*H e r g er t , P e t e r , member (1916), Peter Hergert
9423-86th Ave., Woodhaven, L. I., N. Y. 
*H e r in g t o n , P. R e g in a l d , member (1916), with Jasper & Herington, Inc.
1440 Broadway, New York, N. Y. 
*H e s s , H e r b e r t , member (1924), partner, Herbert Hess & Co.
80 John St., New York, N. Y. 
*H e y e , K. W e r n e r , associate (1923), partner, Wilson, Heye & Shults
1111 Commerce Bldg., Rochester, N. Y. 
*H e y w ood , M y r tle  C o r b it , member (1917), Myrtle C. Heywood
113-88th St., Brooklyn, N. Y. 
*H ild itc h , F. W., member (1917), not in practice.
25 Ellison Ave., Bronxville, N. Y. 
*H il l b r a n t , W illiam  P., member (1927), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
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H o f e r . D a v id  J ., associa te (1922), w ith  Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*H offm a n , T hom as G ., member (1926), not in practice. Treasurer, Foster.
Wheeler Corp. 165 Broadway, New York, N. Y.
*H og a n , T homas J o se p h , associate (1920), partner, Eckes & Dean
40 Rector St., New York, N. Y. 
*H om es , H e n r y , member (1916), partner, Homes & Davis
521 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*H o o per , J ohn  W., member (1920), not in practice. Comptroller, American 
Machine & Foundry Co.
5502 Second Ave., Brooklyn, N. Y. 
*H o p k in s , M ilo  B., member (1927), partner, Alexander Grant & Co.
233 Broadway, New York, N. Y. 
*H o pso n , H . C., member (1916), partner, H. C. Hopson & Co.
61 Broadway, New York, N. Y. 
*H o r n e , H e n r y  A., member (1916), partner, Niles & Niles
165 Broadway, New York, N. Y. 
*H o u g h , H a r r y , member (1916), partner, Stagg, Mather & Hough
225 Broadway, New York, N. Y. 
*H o u st o n , A l e x a n d e r  M u ir , member (1916), not in practice. Treasurer, 
Asiatic Petroleum Corp. 65 Broadway, New York, N. Y. 
*H u d d e r s , E u g e n e  R., member (1917), Eugene R. Hudders
41 Union Sq., New York, N. Y. 
*H u d d e r s , M il t o n , associate (1931), Milton Hudders
41 Union Sq., New York, N. Y. 
*H u e n e , A r th u r  H ., associate (1922), Arthur H. Huene
51 Chambers St., New York, N. Y. 
*H u g h e s , J am es  F., member (1916), partner, Boyce, Hughes & Farrell
110 William St., New York, N. Y. 
*H u g h e s , R u pe r t  S t a n l e y , member (1916), partner, Barrow, Wade, Guthrie 
& Co. 120 Broadway, New York, N. Y.
*H u l l , R o bert  S., associate (1916), not in practice. With Woodward, Fondiller
& Ryan 90 John St., New York, N. Y.
*H u m m el , Ch a r l e s , member (1931), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
H u n t , H . W., member (1927), with Hurdman & Cranstoun
350 Madison Ave., New York, N. Y. 
*H u n t e r , A l e x a n d e r , member (1916), partner, Alexander Hunter & Co.
149 Broadway, New York, N. Y. 
H u n t e r , G . G . G u t h r ie , associate (1923), not in practice. Vice-president, 
International Construction Engineering Corp.
200 Madison Ave., New York, N. Y. 
*H u r d m a n , F r e d e r ic k  H ., member (1916), partner, Hurdman & Cranstoun
350 Madison Ave., New York, N. Y. 
*H u r d m a n , G eorge  Ch a r l e s , member (1928), with Hurdman & Cranstoun
31 Mamaroneck Ave., White Plains, N. Y. 
*H u r st , C. H a r v e y , associate (1925), C. Harvey Hurst
3 W. 15th St., New York, N. Y. 
*H y a n s , E d w ard  M., member (1916), partner, Hyans, Hafer & Co.
1441 Broadway, New York, N. Y. 
*H y sl o p , G eorge  K., member (1917), partner, Allen R. Smart & Co.
230 Park Ave., New York, N. Y.
*If f l a , G eorge  H., member (1916)
271 Madison Ave., New York, N. Y. 
*Isr a e l , E d w in  J., member (1929), not in practice. Secretary, Tishman Realty
& Construction Co., Inc.
285 Madison Ave., New York, N. Y. 
*Iszard , T. W h it n e y , member (1916), not in practice. Secretary, Huntley 
Securities Corp. Merchants Bank Bldg., Elmira, N. Y.
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*Iv e s , R a y m o nd , m em ber (1916), partner, Stagg, Mather & Hough
225 Broadway, New York, N. Y. 
*J ac kson , G. A r t h u r , member (1925), partner, Jackson, Zaenglein & Ellis
31 Exchange St., Rochester, N. Y.
* J ac obs, B e n ja m in , associate (1919), Benjamin Jacobs
Hotel Ansonia, 73rd St. & Broadway, New York, N. Y. 
*Ja co bso n , Ch a s ., member (1916), partner, Goldberg, Jacobson & Co.
1501 Broadway, New York, N. Y. 
*Ja f f e , J o h n , associate (1927), not in practice. Instructor of accounting, 
College of the City of New York New York, N. Y.
*Ja q u it h , A l l e n  F., member (1923), not in practice. Comptroller, Saks- 
Herald Square Broadway & 34th St., New York, N. Y. 
*Ja u r e g u y , A n t h o n y , member (1924), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*J o n e s , Ch a r l es  W., member (1922), partner, Arthur Andersen & Co.
67 Wall St., New York, N. Y. 
*Ju d d , O r r in  R., member (1916), not in practice. Vice-president, Irving 
Trust Co. 1 Wall St., New York, N. Y.
*K a d iso n , L o u is , member (1916), Louis Kadison
Woolworth Bldg., New York, N. Y. 
*K a h n , S id n e y  B., associate (1931), Sidney B. Kahn
17 John S t., New York, N. Y. 
*K a pl a n , Sa m u e l , m em ber (1926), partner, Samuel Kaplan & Co.
175 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*K arm el , A brah am , member (1916), Abraham Karmel
51 Madison Ave., New York, N. Y.
* K ell y , F r ede r ic k  W., member (1930), partner, J. Edward MacDermott &
Co. 347 Madison Ave., New York, N. Y.
* K e ll y , J o h n  M., member (1924), partner, Kelly & Adams
15 Park Pl., New York, N. Y.
*K e r a , J. W., member (1922), J. W. Kera
175 Fifth Ave., New York, N. Y. 
K e r r , E rrol, member (1917), partner, Harris, Kerr & Cook
347 Madison Ave., New York, N. Y. 
*K e st e r , R oy B., associate (1916). Professor of accounting, Columbia Uni­
versity New York, N. Y. 
*K il d u f f , F reder ic  W., associate (1921), not in practice. Powers Accounting 
Machine Corp. 205 E. 42nd St., New York, N. Y. 
*K in g , T hom as J., member (1927), with Lingley, Baird & Dixon
120 Broadway, New York, N. Y. 
*K in g st o n , S. Ca r lto n , associate (1924), partner, Stern, Porter, Kingston & 
Coleman 551 Fifth Ave., New York, N. Y.
*K irk pa tric k , W illiam  C ., member (1929), not in practice, Assistant secretary, 
Adolf Gobel, Inc. 525 Eleventh Ave., New York, N. Y. 
*K l e in , Ch a r l es  A., member (1916), partner, Charles A. Klein & Co.
535 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*K l e in , J o seph  J ., member (1916), partner, Klein, Hinds & Finke
19 W. 44th St., New York, N. Y. 
*K l e in , T o b ia s , associate (1923), Tobias Klein
191 Joralemon St., Brooklyn, N. Y. 
*K n ig h t , P a u l  K ., member (1924), partner, Arthur Andersen & Co.
67 Wall St., New York, N. Y. 
*K och, J o h n  H., member (1916), partner, John H. Koch & Co.
55 Liberty St., New York, N. Y. 
*K oelsch , H e n r y  L., member (1924), Henry L. Koelsch
63 Wall St., New York, N. Y. 
*K ortjohn , M a r t in , member (1929), partner, Martin Kortjohn & Co.
10 E. 40th St., New York, N. Y. 
*K o rtjohn , M a r t in  F., member (1930), partner, Martin Kortjohn & Co.
10 E. 40th St., New York, N. Y.
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*K r a c k e , E dw ard  A., member (1922), partner, Haskins & Sells
15 Broad S t., New York, N. Y. 
L a m b , Jam es  S t ew a r t , member (1921), n o t in practice
56 W. 87th St., New York, N. Y. 
*L a sh e r , N orris R., member (1923), partner, John H. Koch & Co.
55 Liberty St., New York, N. Y. 
*La u d e r , R o bert  B., member (1925), Robert B. Lauder
324 Press Bldg., Binghamton, N. Y. 
L a w , W illiam  W e b s t e r , member (1923), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*L e a c h , F r eder ic  R., associate (1924), not in practice. Director, National 
Retail Dry Goods Association
225 W. 34th St., New York, N. Y. 
*Le a m y , R. H., member (1917), partner, Stagg, Mather & Hough
225 Broadway, New York, N. Y. 
*Lee, C. H., member (1927), with Haskins & Sells
725 Marine Trust Bldg., Buffalo, N. Y. 
*L e e t e , H arr y  O sb o r n , associate (1920), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 90 Broad St., New York, N. Y. 
*L e f f l e r , E d w in  E llsw orth , member (1919), Edwin E. Leffler
1300 Genesee Bldg., Buffalo, N. Y. 
*L e id e sd o r f , S am uel  D., member (1916), partner, S. D. Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y. 
*L eig h t , M ilt o n , associate (1921), Milton Leight
342 Madison Ave., New York, N. Y. 
*L e it n e r , N icholas A., member (1924), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*L e n h a r t , N orm an  J., member (1924), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 90 Broad St., New York, N . Y. 
*L e v y , A b r ah am , associate (1924), with Schapiro & Schapiro
120 Broadway, New York, N. Y. 
*L e v y , W a l te r  A., member (1924), partner, Klein, Hinds & Finke
19 W. 44th St., New York, N. Y. 
*L in g l e , H. B., associate (1920), not in practice. Assistant treasurer,
Revere Copper and Brass, Inc. Rome, N. Y.
*L in g l e y , A. G., member (1916), Albert G. Lingley
457 Franklin Ave., Mineola, L . I., N. Y. 
*L in g l e y , R ichard  T u r n e r , member (1916), partner, Lingley, Baird & Dixon
120 Broadway, New York, N. Y. 
*L in k , C h a r les  C ,  member (1916), Charles C. Link
299 Madison Ave., New York, N. Y. 
*L it t l e , W. P a x t o n , member (1916), not in practice. Treasurer, Niagara 
Hudson Power Corp. 15 Broad St., New York, N. Y. 
*L o b e ll , N a t h a n ie l , member (1922), Nathaniel Lobell & Co.
11 W. 42nd St., New York, N. Y. 
L ocke , M orton  F ie l d , member (1926), with Davies & Davies
103 Park Ave., New York, N. Y. 
*L o e w e n w a r t e r , Paul L ., member (1916), partner, Loewenwarter, Teich & Co.
551 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*L ord , Cla r k so n  E., member (1916), partner, Lord & Lord
342 Madison Ave., New York, N. Y. 
*L ord , F r a n k  K., member (1921), not in practice. Auditor, Susquehanna 
Silk Mills 149 Madison Ave., New York, N. Y.
*L othrop, E r n est  O., member (1922), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*L ovelácb , M e r e d it h  B., member (1916), partner, Townsend & Dix
280 Broadway, New York, N. Y. 
*L u d e w ig , H e r m a n n  E., member (1916), partner, Ludewig Deutsch
18 E. 48th St., New York, N. Y.
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*L u dlam , C h a r l es  S., member (1916), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y.
*L uz, G e o r g e , member (1923), George Luz
342 Madison Ave., New York, N. Y.
*L y b r a n d , W illiam  M., member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 90 Broad St., New York, N. Y.
*Ly n c h , P e t e r  F., member (1929), partner, Allen R. Smart & Co.
230 Park A v e ., New York, N. Y.
*M a a s , A l fr e d  N., member (1922), partner, Schaller & Maas
1170 Broadway, New York, N. Y.
*M acB a in , R. C., associate (1925), not in practice. Treasurer, Atlantic Gulf 
and West Indies Steamship Lines
Pier 13, E a st R iver, N ew  Y ork, N . Y .
*M acD erm ott , J. E dw a r d , m em ber (1930), partner, J. Edward MacDermott
& Co. 347 M adison  A v e ., N ew  Y ork, N . Y .
*M acG regor , M alcolm , m em ber (1923), w ith  Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y.
*M a c k e n z ie , D u n c a n  G o r don , member (1926), with Peat, Marwick, Mitchell
& Co. 40 E xchange Pl., N ew  Y ork, N . Y .
*M a c k e n z ie , T hom as A ., m em ber (1924), partner, Barrow, Wade, Guthrie & 
Co. 120 B roadw ay, N ew  York, N . Y .
*M aclachlan , M urdock  W ., m em ber (1925), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co. 40 E xchange Pl., N ew  Y ork, N . Y .
M acL et c h ie , J o h n , m em ber (1916), n o t in practice. A uditor, The American 
Metal Company, Ltd. 61 B roadw ay, N e w  Y ork, N . Y .
*M acN icol, A l e x a n d e r  M acL e a n , m em ber (1930), partner, French, Grant & 
Co. 233 B roadw ay, N ew  Y ork, N . Y .
*M acR a e , F a r q u h a r  J ., m em ber (1916), Farquhar J. MacRae & Co.
90 Wall St., New York, N. Y.
*M cAl l ist e r , E d w ard  A ., member (1916), Edward A. McAllister
20 Exchange Pl., New York, N. Y.
*M cA r d l e , J o se ph  J ., member (1921), partner, McArdle & McArdle
42 Broadway, New York, N. Y. 
M cCa llu m , D ougall , associate (1921), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 110 William St., New York, N. Y. 
M cCarroll , A. P., member (1921), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*M cCar th y , J. F., associate (1923), not in practice. Comptroller, United 
Aircraft & Transport Corp.
230 Park Ave., New York, N. Y. 
M cCa w , A l e x a n d e r  G eo r g e , member (1922), Alexander G. McCaw
170 Broadway, New York, N. Y. 
M cE w e n , H ow ard  L ., associate (1923), with Haskins & Sells
602 Trust Co. Bldg., Watertown, N . Y.
*M cG ra th , G eorge  W illiam , member (1931), partner, Paul B. Warner & Co.
41 Maiden Lane, New York, N. Y.
*M cG regor , W. D., member (1917), partner, Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y.
*M cH e f f e y , T. L., member (1916), partner, McHeffey & McDonough
75 West St., New York, N. Y.
*M cH u g h , E d w ard  P ., member (1923), partner, Mills & Co.
80 Broad St., New York, N. Y.
*M cI n to sh , G ould , member (1921), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*M cK e n n a , J a m es A., member (1916), James A. McKenna
107 William St., New York, N. Y.
*M cL eo d , T hom as L ., member (1925), Vice-president, Miller, Franklin & 
Co., Inc. 183 Main St., E., Rochester, N. Y.
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*M cN e il l , T hom as C., member (1923), not in practice. Comptroller Bush 
Service Corp. 100 Broad St., N ew  York, N . Y.
*M a d d e n , J ohn  T ., member (1916), not in practice. Dean, School of Com­
merce, Accounts and Finance, New York University
Washington Square East, New York, N. Y. 
*M a in , F red  L., member (1929), partner, Main & Co.
149 Broadway, New York, N. Y. 
*M a k a y , A l e x a n d e r  F., member (1916), partner, Alexander F. Makay & Co.
245 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*M a n l e y , La w r en c e  O ., member (1921), partner, R. G. Rankin & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
*M a n n in g , A n t h o n y  B., member (1919), A. B. Manning Co.
84 William St., New York, N. Y. 
*M a p e s , L e st e r  D., member (1916), with Stagg, Mather & Hough
225 Broadway, New York, N. Y. 
*M a r k , D a v id  L., associate (1922), partner, Louis Sturz & Co.
1501 Broadway, New York, N. Y. 
*M a r k e l , A r nold , member (1923), partner, Arnold Market & Co.
2 Lafayette St., New York, N. Y. 
*M a r t in , J o seph  L o u is , associate (1922), not in practice. President, Oil Ex­
ploration Co. 405 Lexington Ave., New York, N. Y.
* M a t h er , C h a r l es  E., member (1916), partner, Stagg, Mather & Hough
225 Broadway, New York, N. Y. 
*M a t th e w s , Ch a r l e s , member (1921), not in practice. Assistant treasurer, 
Standard Products Corp.
152 W. 22nd St., New York, N. Y.
* M a t t h e w s , W illiam  A., member (1922), not in practice. Treasurer, Frank­
lin Simon & Co. 414 Fifth Ave., New York, N. Y.
*M a x c y , C ha r l es J., member (1916), Charles J. Maxcy
150 William St., New York, N. Y. 
*M a y , G eorge O., member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*M a y e r , P h ill ip  J., associate (1920), Phillip J. Mayer
154 Nassau St., New York, N. Y.
M e a d e , P h il ip  N e l so n , member (1928)
25 Monroe Pl., Brooklyn, N. Y. 
*M e in h a r d t , H arold  S., member (1920), not in practice. With Otto H. Kahn
52 William St., New York, N. Y. 
*M e n d e s , H e n r y  E., member (1916), partner, Touche, Niven & Co.
80 M aiden Lane, New Y ork, N. Y . 
*M e r r il e s , A l e x a n d e r  H ., m em ber (1916), n ot in practice. W ith  Sardine, 
Matheson & Co., Ltd. 470 F ourth  A v e ., New Y ork, N. Y .  
*M esu r a c , F r a n k , m em ber (1920), partner, Frank Mesurac & Co.
11 W. 42nd St., New York, N. Y. 
*M e y e r , A n t h o n y  G., associate (1930), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
* M e y e r , H e n r y , member (1916), Henry Meyer
1441 Broadway, New York, N. Y. 
M e y e r , H e r m a n  J., member (1925), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*M e y e r , L o u is , member (1925), Louis Meyer
220 Broadway, New York, N. Y. 
*M e y e r , M a x , member (1916), partner, Max Meyer & Co.
220 Broadway, New York, N. Y. 
*M illa r , E dw ard  B., member (1916), not in practice. With United States 
Rubber Co. 1790 Broadway, New York, N. Y.
*M il l e r , J am es  D., member (1930), partner, W. F. Weiss & Co.
7 Dey St., New York, N. Y. 
*M il l e r , P h il ip  N., member (1922), partner, Miller, Donaldson & Co.
80 Broad St., New York, N. Y.
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*M ill ig a n , W illiam  A., member (1916), partner, William A. Milligan & Co.
342 Madison Ave., New York, N. Y. 
M ill s , J. E mory , member (1919), partner, Mills & Co.
80 Broad St., New York, N. Y. 
M il n e , D a v id  L., member (1920), partner, Patterson, Teele & Dennis
120 Broadway, New York, N. Y. 
*M itchell , F rancis L., member (1917), Francis L. Mitchell
31 Nassau St., New York, N. Y. 
*M itchell , J o seph  J ., member (1916), partner, Mitchell &  Mitchell
198 Broadway, New York, N. Y. 
M o e r a n , E dw ard  H., member (1917), partner, Patterson, Teele & Dennis
120 Broadway, New York, N. Y. 
*M oir , T hom as N iv e n , member (1927), with Haskins & Sells
75 E. 45th St., New York, N. Y. 
*M o h n e y , T heodore  G., associate (1929), not in practice. With United 
States Rubber Co. 1790 Broadway, New York, N. Y.
*M ontgom ery , R obert  H ., member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery 385 Madison Ave., New York, N. Y.
*M or o n ey , R ichard  M., member (1922), partner, Moroney & Donelan
25 Beaver St., New York, N. Y. 
*M o r r is , Cha r l es  E., member (1916), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*M o r r is , J ohn  F ord , member (1921), not in practice. With Chemical Na­
tional Bank 165 Broadway, New York, N. Y. 
*M or r iso n , F rancis A., associate (1920), partner, Morrison & Hanson
270 Broadway, New York, N. Y. 
*M o r se , H arold S., member (1917), partner, Scovell, Wellington Sf Co.
10 E. 40th St., New York, N. Y. 
*M o y er , M e l b o u r n e  S., member (1916), not in practice. With Dominick & 
Dominick 115 Broadway, New York, N. Y.
*M u l l e n , F r a n c is N., associate (1931), partner, Francis N. Mullen & Co.
234 Keeney Theatre Bldg., Elmira, N. Y. 
*M u l le r , H er m a n  E., member (1923), partner, William A. Milligan & Co.
342 M adison Ave., New York, N. Y. 
*M u l l e r , M ar c u s  A., member (1916), Marcus A. Muller
250 E. 43rd St., New York, N. Y. 
*M u n r o e , D a v id , associate (1923), Alfred Rose & Co.
140 Cedar St., New York, N. Y. 
*M u r ph y , H arold J ., member (1929), not in practice. Manager, Watson & 
White 149 Broadway, New York, N. Y.
*M y e r , G eorge  W., J r ., member (1916), partner, Myer Greene
31 Nassau St., New York, N. Y. 
*M y e r s , W a lter  P e r r y , member (1916), partner, Fero & Myers
105 W. 40th St., New York, N. Y. 
*M y l e s , Ja m es , J r ., member (1916), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y. 
*N a r l ia n , C. A. H., member (1920), not in practice. Vice-president, Central 
States Electric Corp. 60 Broadway, New York, N. Y. 
*N asm yth , Ch a r l es  J., member (1916), not in practice
94 Hamilton Pl., N ew  York, N . Y. 
N a ylo r , E d w in  J., member (1924), partner, Edmonds & Naylor
17 Cedar St., New York, N. Y. 
*N e il l , A l e x a n d e r  B., member (1923), partner, West, Flint & Co.
40 Rector St., N ew  York, N. Y. 
*N e il so n , B. G., member (1922), not in practice. Assistant vice-president, 
Brooklyn Union Gas Co. 176 Remsen St., Brooklyn, N. Y. 
*N e u b a u e r , C h a r l es  M., associate (1920)
3001 Valentine Ave., New York, N. Y. 
*N e w m a n , Jam es J., member (1916), not in practice. President, Pick Barth 
Holding Corp. 419 Lafayette St., New York, N. Y.
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*N ich ols, W a lter  J., member (1916), Walter J. Nichols
149 Broadway, New York, N. Y. 
*N ich olson , F red  T., member (1916), Fred T. Nicholson
71 Broadway, New York, N. Y. 
*N ic k la s , C. A u b r e y , member (1916), partner, Boyce, Hughes & Farrell
110 William St., New York, N. Y. 
’"Nie d e r w ie s e n , R ichard  E., associate (1921), R. E. Niederwiesen Co.
149 Broadway, New York, N. Y.
*N ie l d , C h a r l es  F ., m em ber (1916)
103 Park Ave., New York, N. Y. 
* N ie m e l a , E m ile  R., member (1930), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*N iles, Henry A., member (1916), partner, Niles & Niles
165 Broadway, New York, N. Y. 
*N il e s , O scar  L., member (1922), Naramore & Niles
183 Main St., E., Rochester, N . Y. 
*N issl e y , W a r r e n  W ., member (1925), partner, Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
’"Niv e n , J ohn  B., member (1916), partner, Touche, Niven & Co.
80 Maiden Lane, New York, N. Y.
* N o la n , L. J., member (1916)
1 Cedar St., New York, N. Y. 
*N oll, H ow ard V ., associate (1923), Howard V. Noll Associates
132 Nassau St., New York, N. Y.
*N o o n e , J o h n , m em ber (1916)
7th Ave. and 50th St., N ew  York, N . Y. 
*N o rton , L e w is  M ., member (1923), partner, Pogson, Peloubet & Co.
25 Broadway, New York, N. Y. 
*Oa k e y , F r a n c is , member (1916), not in practice. Comptroller, New York 
Life Insurance Co. 51 Madison Ave., New York, N. Y. 
* 0 ’D o n o g h u e , C. J., member (1923), C. J. O’Donoghue
1 Broadway, New York, N. Y.
*Ol s h e n , J. W., associate (1919), J. W. Olshen
1440 Broadway, New York, N. Y. 
On d r ic e k , C h a r l e s , member (1928), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 90 Broad St., New York, N. Y. 
*O ’R e il l y , H ugh  S., member (1927)
88-27th St., Jackson Heights, L. I., N. Y. 
*O st r e ic h e r , J. P., member (1924), partner, Ostreicher & Schmuckler
274 Madison Ave., New York, N. Y. 
*Ot t , N elso n  L ., associate (1926), not in practice. Treasurer, United States 
Shares Corp. 50 Broadway, New York, N. Y.
*Pa c e , H omer S., member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
225 Broadway, New York, N. Y. 
*P a g e n , J. L a w r e n c e , associate (1921), not in practice. Vice-president, 
Blyth & Co., Inc. 120 Broadway, New York, N. Y.
*P a lm er , L e sl ie  E ., member (1916), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*P a n g b o r n , W a r r el  S., member (1916), partner, Pangborn & Pangborn
220 Broadway, New York, N. Y. 
*P a r k , J a m es , member (1916), Park, Stevens & Co.
141 Broadway, New York, N. Y. 
*P a r k , J am es C., member (1928), partner, Park, Stevens & Co.
141 Broadway, New York, N. Y. 
*Pa r k , S t a nley  W., member (1916), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co. ,
40 Exchange Pl., New York, N. Y. 
*P a r s o n s , F r e d e r ic k  S., member (1923), Frederick S. Parsons
377 Broadway, New York, N. Y. 
*P a sl e y , R obert  S., member (1917), partner, Pasley & Conroy
67 Wall St., New York, N. Y.
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*Pa t te r so n , E dw ard  C., member (1916), partner, Patterson & Ridgway
74 Trinity P l ., New York, N. Y. 
*Pa t te r so n , Sa m uel  D., member (1916), Samuel D. Patterson
1125 Grand Concourse, New York, N. Y. 
*Pa t te r so n , W illiam  D., member (1923), William D. Patterson
233 Broadway, New York, N. Y. 
*Pe l o u b e t , L o u is  G., member (1916), partner, Pogson, Peloubet & Co.
25 Broadway, New York, N. Y. 
*Pe l o u b e t , M a u r ic e  E., member (1920), partner, Pogson, Peloubet & Co.
25 Broadway, New York, N. Y. 
*Pe l o u b e t , S id n e y  W., member (1923), partner, Pogson, Peloubet & Co.
25 Broadway, New York, N. Y. 
P e m b r id g e , S t a n l e y , member (1924), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
P e t e r s e n , O. C. W., member (1922), partner, Owen Petersen & Co.
475 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*Ph a g a n , K n o x  B., member (1928), partner, Phagan, Tillison & Tremble
  25 W. 43rd St., New York, N. Y. 
*P h il ip s , H e r b e r t  O ., associate (1923), with Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
*Ph in n e y , R o bert  N a sh , member (1916), Robert Nash Phinney
30 Church St., New York, N. Y. 
*P ittlu ck , C h a r les  H., associate (1916), partner, Pittluck & Pittluck
225 W. 34th St., New York, N. Y. 
T ogson , A. H., member (1916), partner, Pogson & Co.
19 W. 44th St., New York, N. Y. 
*Poole , A r th u r  B e n se l l , associate (1925), not in practice. Treasurer, 
Pathé Exchange, Inc. 35 W. 45th St., New York, N. Y. 
*P r e in r e ic h , G a b r ie l  A . D., member (1928), Gabriel A. D. Preinreich
7 E. 42nd St., New York, N. Y. 
*P r e st , A l a n  P . L ., member (1924), with Price, Waterhouse & Co.
56 P in e St., New York, N. Y. 
*Pr e st o n , B e r n a r d , m em ber (1923), Bernard Preston
50 E. 42nd St., New York, N. Y. 
*Qu e r y , C h a r l es  R., member (1916), Charles R. Query
2 E. 23rd St., New York, N. Y.
* R a n k in , R . G., member (1919), partner, R. G. Rankin & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
R a ppa po r t , P er cy , associate (1922), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*R a u h , J u l iu s  J ., member (1931), with Patterson Teele & Dennis
120 Broadway, New York, N. Y. 
*R e a , G eo r g e , member (1920), with Touche, Niven & Co.
80 Maiden Lane, New York, N. Y. 
*Re e v e , A rchie  F r e d e r ic k , associate (1921), partner, Reeve, Brown & Atkins
100 E . 42nd St., New York, N. Y. 
*R e e v e , F r e der ic  E u g e n e , member (1916), Frederic Eugene Reeve
40 Rector St., New York, N. Y. 
*R e ik , R aymond  C., member (1916), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*R em e r , Cl a ren c e  F u l to n , member (1926), with Hurdman & Cranstoun
350 Madison Ave., New York, N. Y.
* R e q u a , S. E r w in , member (1921), S. Erwin Requa
120 Broadway, New York, N. Y. 
*R e y d e l , Ch a r l es  A., member (1925), Charles A. Reydel
565 F ifth  Ave., New York, N. Y. 
*R e y e r , W illiam  C., m em ber (1921), partner, Arthur Andersen & Co.
67 Wall St., New York, N. Y. 
*R h y n e , W illiam  C., member (1916), partner, Courter & Rhyne
30 Church St., New York, N. Y.
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*R ich ar d s , Pa u l  J., associate (1920), partner, Pace, Gore & McLaren
225 Broadway, New York, N. Y. 
*R idg w ay , Jam es L a w r en c e , member (1916), partner, Patterson & Ridgway
74 Trinity Pl., New York, N. Y. 
R ie d e l l , Ch a r l es M., member (1922), Charles M. Riedell & Co.
217 Broadway, New York, N. Y. 
R ig by , A . G. P., member (1924), with Sharp, Milne & Co.
95 Liberty St., New York, N. Y.
* R itc h ie , A lfr e d  A ., member (1916), partner, Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y. 
R itso n , J o seph  A., member (1924), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
R o b e r t s , C. C u l l e n , member (1916), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y. 
*R o b e r t s , J oh n  W., member (1920), not in practice. Assistant comptroller, 
International Telephone and Telegraph Corp.
67 Broad St., New York, N. Y. 
*R o b in so n , R e u b e n  R ., associate (1923), partner, Reuben R. Robinson & Co.
295 Madison Ave., New York, N. Y. 
*R ohrbach , J ohn  F . D ., member (1916), partner, J. Lee Nicholson & Co.
11 Park Pl., New York, N. Y. 
*R olls-W a r r in g t o n , C. W., member (1920), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*R o m in e , E dw ard  Ch a pm a n , member (1925), partner, Horwarth &  Horwarth
551 Fifth Ave., New York, N. Y.
*R o se , Ja m e s , member (1925)
139 E. Hazeltine Ave., Kenmore, N. Y. 
*Ross, W illiam  M., member (1923), not in practice. Treasurer, Bowman- 
Biltmore Hotels Corp. Hotel Biltmore, New York, N. Y. 
*R u c k e r , R obert  H am ilton , member (1916), Robert Hamilton Rucker
79 Wall St., New York, N. Y. 
*R u g g a ber , M a r t in  C., member (1920), with Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
R u sse l l , W illiam  F., associate (1916), not in practice. Managing director, 
Isaac G. Johnson & Co.
Spuyten Duyvil, New York, N. Y. 
*Sa l v e se n , E dgar  C., member (1916), not in practice. With American 
Founders Corp. 50 Pine St., New York, N. Y.
Sam pso n , G eorge  F., associate (1924), with Lingley, Baird & Dixon
120 Broadway, New York, N. Y. 
*Sa m u e l so n , F r a n k , member (1916), not in practice. Auditor, Interborough 
Rapid Transit Co. 165 Broadway, New York, N. Y.
*Sa n b o r n , J oh n  W ind so r , member (1930), partner, Percival G. Bixby & Co.
644 Marine Trust Bldg., Buffalo, N. Y. 
*Sa n d e r s , A. H., member (1919), A. H. Sanders
11 W. 42nd S t., New York, N. Y. 
*S a r g e n t , S id n e y  E., member (1916), Sidney E. Sargent
201 W. 79th S t., New York, N. Y. 
*Sa x t o n , D e l b e r t  F., member (1927), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine S t., New York, N. Y. 
*Sa y po l , J u l ia n  H ., associate (1923), Julian H. Saypol
280 Broadway, New York, N. Y. 
*Sc h a e b e r l e , F r eder ic k  M., member (1922), partner, Pace, Gore & McLaren
225 Broadway, New York, N. Y. 
*Sc h a e fe r , W illiam  B., associate (1922), William B. Schaefer
1440 Broadway, New York, N. Y. 
*Sc h e ib e r , M a x  S ., associate (1920), partner, Gray, Scheiber & Co.
522 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*Sc h l e ssin g e r , M a x , associate (1917), Max Schlessinger & Co.
565 Fifth Ave., New York, N. Y.
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*Sch m iel , E r w in  J., associate (1924), partner, Fedde & Co.
110 William S t., New York, N. Y. 
‘ S c h n e id e r , T heodore  I ., member (1917), partner, Theodore I. Schneider & 
Co. 295 Madison Ave., New York, N. Y.
*Sc h u y le r , T h e o ph il u s , associate (1916), with 5. D. Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y. 
*Sc o b ie , J o h n  C., member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
56 Pine S t., New York, N. Y. 
*Scott, F r a n k  W., associate (1918), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y. 
*Sc oville , Clifford  E., member (1916), with Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*S e a r l e , H arr y  F., member (1916), partner, Searle, Miller & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
*Se id m a n , H e n r y  L., member (1924), Henry L. Seidman & Co.
202 W. 40th  S t., New York, N. Y. 
Sh a r pl e s , J o se ph , member (1923), w ith  Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y. 
S h a w , J o h n , member (1919), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y. 
*S h a y , W illiam  D., member (1928), partner, Eppler, Botz & Sangster
60 John S t., New Y ork, N. Y . 
S h e pa r d , P a u l , m em ber (1922), w ith  Haskins & Sells
15 Broad S t., New York, N. Y. 
*Sh m erler , M a x w e l l , member (1920), partner, Shmerler, Wolfe & Tourin
551 Fifth Ave., New York, N. Y.
*S hook , S . E a r l , m em ber (1925)
c/o The Accountants Club, Hotel Montclair, New York, N. Y. 
*Sh u l t s , Otto A ., member (1930), partner, Wilson, Heye & Shults
Commerce Bldg., Rochester, N. Y. 
*S im pso n , H arold B., member (1929), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y. 
*S in c l a ir , A r th u r  B., member (1916), partner, Arthur B. Sinclair & Co.
415 Lexington Ave., New York, N. Y. 
*S inc la ir , P rio r , member (1924), partner, Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
90 Broad St., New York, N. Y. 
*S k in n e r , J o seph  J ., member (1916), with Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y.
*S m ith , A r t h u r  W., member (1916)
Clover Corner, Nyack, N. Y.
*S m ith , C h a r les B., member (1916)
72 Trinity Pl., New York, N. Y. 
*S m ith , H a r r y  M., member (1916), partner, Campbell, Smith & Co.
110 E . 42nd S t., New York, N . Y. 
*Sm ith , R a l ph  W ., member (1925), Ralph W. Smith
81 East Ave., Rochester, N. Y. 
S m ith , S . E d w a r d , member (1920), partner, Smith, Brush & Co.
41 E. 42nd St., New York, N. Y. 
*S nelh a m , J o h n  S ., member (1922), not in practice. Comptroller, Continental 
Can Co., Inc. 100 E. 42nd St., New York, N. Y.
*So n d e r l in g , Sam uel  J ., member (1916), not in practice. Manager tax 
department, Lehman Bros.
1 William S t., New York, N. Y. 
S parrow , R obert  G regory , member (1920), partner, Robert G. Sparrow & Co.
17 John St., New York, N. Y. 
S pe t h , C arl  F., member (1924), not in practice. Comptroller, The Cuban- 
American Sugar Co. 136 Front St., New York, N. Y. 
*S q u ir e s , F reder ic  W., member (1916), partner, Squires & Co.
101 Park Ave., New York, N. Y.
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*Stagg, Ja m es H a r d w ic k , member (1917), partner, Stagg, Mather & Hough
225 Broadway, New York, N. Y. 
S t a in t o n , E r n e st , member (1923), not in practice. Assistant treasurer, 
The Aviation Corp. 122 E . 42nd S t., New York, N. Y.
*S t a nto n , Ch a r l es  E ., associate (1923), not in practice. Assistant treasurer, 
E. R. Squibb & Sons 745 Fifth Ave., New York, N. Y.
*Sta r k , D a n a  F., member (1916), Dana F. Stark
Realty Bldg., Elmira, N. Y.
*S ta rk ey , R o d n ey  F ie l d in g , member (1931), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*S t a u b , W a lter  A ., member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 90 Broad St., New York, N. Y.
*St e in b e r g , W illiam , member (1922), William Steinberg
475 Fifth Ave., New York, N. Y.
*St em pf , V ictor H., member (1922), partner, Touche, Niven & Co.
80 Maiden Lane, New York, N. Y.
*S t er l in g , T h eodore  H., member (1923), partner, Pogson, Peloubet & Co.
25 Broadway, New York, N. Y.
*S t e r n , A lfr e d  J., member (1916), partner, Stern, Porter, Kingston & Coleman
551 Fifth Ave., New York, N. Y.
*S ter r ett , J o seph  E., member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*S t e v e n s , E lm er  O., member (1916), partner, Park, Stevens & Co.
141 Broadway, New York, N. Y.
*S t ew a r t , A n d r e w , member (1919), not in practice. Partner, Kissel, Kinni- 
cutt & Co. 14 Wall St., New York, N. Y.
*S t ir t o n , W. C. R., member (1929), with 5. D. Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y.
*S tr an d b e r g , A. D., member (1920)
427 Third St., Brooklyn, N. Y.
*S trong , G eorge J., member (1916), with R. G. Rankin & Co.
1 Cedar S t., New York, N. Y.
*S tr u ss , W illiam  J., member (1916), Wm. J. Struss & Co.
I l l  John St., N ew  York, N . Y . 
Stumpfel, W illiam H ., member (1917), partner, Patterson, Teele & Dennis
120 Broadway, New York, N. Y.
*S turz , C h a r les  F., member (1922), with 5. D. Leidesdorf & Co.
125 Park Ave., New York, N. Y.
*S u f f e r n , P h il ip  S ., member (1916), partner, West, Flint & Co.
40 Rector S t., New York, N. Y.
*S u g arm an , M a x , member (1923), Max Sugarman
110 E. 42nd S t., New York, N. Y.
*Sw e e n e y , H e n r y  W hitcom b , m em ber (1923), w ith  Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y.
*T a l ia fer r o , A l b e r t  P e n d l e t o n , member (1916), not in practice. Treas­
urer, Bonbright & Co., Inc.
25 Nassau St., New York, N. Y.
*T a l le n t , J am es E., member (1922), James E. Tallent
475 Fifth Ave., New York, N. Y.
*T aylo r , C onrad  B a l d w in , member (1930), partner, Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery 385 Madison Ave., New York, N. Y.
*T a ylo r , H e r be r t  D., member (1916), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y.
*T aylo r , Otto F., member (1920), partner, Webster, Blanchard & Taylor
50 Broadway, New York, N. Y.
*T aylo r , P ercy  M il e s , member (1921), with Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y.
*T e e l e , A r th u r  W., member (1916), partner, Patterson, Teele & Dennis
120 Broadway, New York, N. Y.
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T hom as, M arshall  M ., m em ber (1928), w ith  Barrow, Wade, Guthrie & Co.
122 E. 42nd St., New York. N. Y. 
T h om pson , C h a r l e s , member (1917), partner, Barrow, Wade, Guthrie & Co.
120 Broadway, New York, N. Y. 
T horn to n , F r a n k  W., member (1916), not in practice.
635 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. 
T illi so n , R obert  F., member (1928), partner, Phagan, Tillison & Tremble
25 W. 43rd St., New York, N. Y. 
T in sl e y , R ichard  Pa r r a n , member (1916), not in practice. Treasurer, 
Standard Oil Co. of New York
26 Broadway, New York, N. Y. 
T o ppe r , W illiam , member (1916), William Topper
44 Whitehall St., New York, N. Y. 
T oth , L o u is , member (1925), partner, Horwath & Horwath
551 F ifth  A v e ., N ew  York, N . Y. 
T o u r in , F r e d , m em ber (1923), partner Shmerler, Wolfe & Tourin
551 Fifth Ave., New York, N. Y. 
*T o w n s , C h a r l es  H., member (1923), partner, Loomis, Suffern & Fernald
50 Broad St., New York, N. Y. 
T o w n se n d , F e r d in a n d  C., member (1916), partner, Townsend & Dix
280 Broadway, New York, N. Y. 
T r e m b l e , R oland  N., member (1931), partner, Phagan, Tillison & Tremble
25 W. 43rd S t., N ew  York, N . Y. 
T r o b r id g e , C ha r les  R ., m em ber (1917), partner, Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y. 
T r o pp , J o se ph  N., member (1922), partner, Joseph N. Tropp Co.
358 Fifth Ave., New York, N. Y. 
T r o stler , C o l e , member (1925), partner, Charles Hecht & Co.
292 Madison Ave., New York, N. Y. 
*V a il , R oy G a st o n , member (1927), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*V a n D o r n , J o se ph  H ., member (1920), Joseph H. VanDorn
233 Broadway, New York, N. Y.
*v a n  Oss, A., member (1916), A. van Oss
110 William St., New York, N. Y. 
*Va r a y , H e n r y , member (1916), Henry Varay
19 Rector St., New York, N. Y. 
*V a u g h a n , A r t h u r  S., member (1916), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*W a ch tell , T h e o d o r e , member (1916), partner, Livingston, Paperno & 
Wachtell 114 E. 32nd St., New York, N. Y.
*W a gg o n er , W. C., associate (1927), partner, R. G. Rankin & Co.
1 Cedar St., New York, N . Y. 
*W a l d , N a t h a n , associate (1923), Nathan Wald Co.
1170 Broadway, New York, N. Y.
W a l k e r , M a tth ew  H., associate (1923)
Canadian Club, New York, N. Y. 
*W a n d m a c h e r , F. C o r n e l iu s , member (1922), F. Cornelius Wandmacher
1290 New York Ave., Brooklyn, N. Y. 
*W a t k in s , L u t h e r  K., member (1928), partner, Pace, Gore & McLaren
2019 Liberty Bank Bldg., Buffalo, N. Y. 
*W a t so n , T hom as H a r old , member (1923), not in practice. Auditor, Wil­
liam R. Warner & Co., Inc.
113 W. 18th St., New York, N. Y.
*W a t so n , W illiam  A ., m em ber (1916)
187 Marlborough Rd., Brooklyn, N. Y. 
*W e b e r , G eorge  H ., member (1923), partner, A. H. Whan & Co.
25 Broadway, New York, N. Y. 
*W e b s t e r , G eorge  R., member (1916), not in practice.
56 Pine St., New York, N. Y.
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*W e b s t e r , H e n r y  M., member (1916), partner, H. M. Webster & Co.
2 W . 45th St., New York, N. Y. 
*W e b s t e r , N orm an  E., member (1916), partner, Webster, Blanchard & Taylor
50 Broadway, New York, N. Y. 
*W e il e r , E m il T., member (1922), with Hurdman & Cranstoun
350 Madison Ave., New York, N. Y. 
*W e in b e r g e r , D av id  E., member (1924), David E. Weinberger
1328 Broadway, New York, N. Y. 
*W e is s , W . F ., member (1916), partner, W. F. Weiss & Co.
7 Dey St., New York, N. Y. 
*W e l d o n , O scar J ., member (1930), partner, O. J. Weldon & Co.
149 Broadway, New York, N. Y. 
*W e ll in g to n , Ch a r l e s  Ol iv e r , member (1916), partner, Scovell, Wellington 
Co. 10 E. 40th St., New York, N. Y.
*W e s t , W illiam  H., member (1916), partner, West, Flint & Co.
40 Rector St., New York, N. Y. 
*W e st e r m a n n , H. T ., member (1916), H. T. Westermann
54 Sagamore Rd., Bronxville, N. Y. 
*W hitcom b , W a lter  D., member (1916), not in practice. Proprietor, Chart- 
A-Graph Service 60 Wall St., New York, N. Y.
W h it e , F r a n k , member (1920), Frank White
25 W . 43rd St., New York, N. Y. 
*W h it e , L e e  H e y e r , member (1917), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 385 Madison Ave., New York, N. Y. 
W hitm o r e , J o h n , member (1917), partner, Patterson, Teele & Dennis
120 Broadway, New York, N. Y. 
W h itt in g d a l e , T hom as Y., member (1927), with Arthur Andersen & Co.
67 Wall St., New York, N. Y. 
*W ilc o x , M ary  E l iz a b e t h , associate (1926), with Klein, Hinds & Finke
19 W . 44th St., New York, N. Y. 
*W il d b r e t t , E r n e st  R., member (1927), partner, Pace, Gore & McLaren
225 Broadway, New York, N. Y. 
*W ild m a n , J ohn  R., member (1916), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*W il l , J ohn  A., member (1916), not in practice. Comptroller, Chase Na­
tional Bank 18 Pine St., New York, N. Y. 
*W illiam s , H e r b e r t  D., member (1916), not in practice. H. D. Williams & 
Co. 120 Broadway, New York, N. Y. 
*W illiam s , J ohn  S., member (1921), partner, Peat, Marwick, Mitchell & Co.
40 Exchange Pl., New York, N. Y. 
*W illiam s , R o bert  W ., member (1925), with Price, Waterhouse & Co.
56 Pine St., New York, N. Y. 
*W illiam s , W a lter  E., member (1923), partner, Fedde & Co.
110 William St., New York, N. Y. 
*W il l in s , T hom as N., associate (1918), partner, Haskins & Sells
15 Broad St., New York, N. Y. 
*W il l is , W illiam  H ., associate (1929), with Arthur Andersen & Co.
67 Wall St., New York, N. Y.
*W il l it s , W ard  M., member (1925)
Hotel St. George, Brooklyn, N. Y. 
*W ilm ot, H e n r y  W ., member (1916), not in practice.
c/o Stagg, Mather & Hough, 225 Broadway, New York, N. Y. 
*W ilm ott , A r t h u r , member (1916), Arthur Wilmott
1138 E. 37th St., Brooklyn, N. Y. 
*W il so n , L o u is  W ., member (1921), partner, Wilson, Heye & Shults
Commerce Bldg., Rochester, N. Y. 
*W o h n sie d l e r , J., member (1916), not in practice. Vice-president, Union 
Bag & Paper Corp. 233 Broadway, New York, N. Y. 
*W olcott, B e r n a r d  C., member (1928), partner, Greene & Wolcott
504 Capital Theatre Bldg., Binghamton, N. Y.
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W o l fe , L e e  J., member (1924), partner, 5. H. & Lee J. Wolfe
116 John St., New York, N. Y.
* W o l fe , M orley  S., member (1920), partner, Shmerler, Wolfe & Tourin
551 Fifth Ave., New York, N. Y.
*W ood, E r n est  N., member (1916), partner, Niles & Niles
165 Broadway, New York, N. Y.
*W ood , J. F r e d e r ic k  E., member (1916), J. Frederick E. Wood
110 William St., New York, N. Y.
W o o d fin , H er be r t  J o h n , member (1923)
8417-115th St., Richmond Hill, L. I., N . Y.
*W o o d r u ff , F r a n k  H., J r ., member (1916), Frank H. Woodruff, Jr.
270 Broadway, New York, N. Y.
*W oods, J. B. C o llin g s , member (1921), partner, Fedde & Co.
110 William St., New York, N. Y.
*W orfo lk , F r e d e r ic , member (1916), partner, W. J. Forster & Co.
285 Madison Ave., New York, N. Y.
*W r e n , J am es  H., m em ber (1916)
161 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y.
*W r ig h t , A r t h u r , member (1916), with L. H. Conant & Co.
10 E. 40th St., New York, N. Y.
*W r ig h t , James, member (1916), partner, Mackay, Irons & Co.
165 Broadway, New York, N. Y.
*W u e r f e l , G u st a v e  A., associate (1922), Gustave A. Wuerfel
220 Broadway, New York, N. Y.
*W u l f in g , F r e d e r ic k  W ., member (1929), partner, Wulfing & Stillman
111 John St., New York, N. Y.
*W y m a n , J o seph  G., member (1916), Joseph G. Wyman
27 Cedar St., New York, N. Y.
*W y t h e s , H arold  A., member (1916), Pace, Gore & McLaren
225 Broadway, New York, N. Y.
*Young, A l be r t  F., member (1916), partner, Stagg, Mather & Hough
225 Broadway, New York, N. Y.
*Y o u n g , A r t h u r , member (1916), partner, Arthur Young & Co.
1 Cedar St., New York, N. Y.
*Y o u n g , G eorge  R., member (1925)
2221-19 Edmore Ave., Queens Village, L. I., N. Y.
*Za e n g l e in , P a u l  C., member (1925), partner, Jackson, Zaenglein & Ellis
31 Exchange St., Rochester, N. Y.
*Zin b e r g , G e o r g e , member (1924), George Zinberg
191 Joralemon St., Brooklyn, N. Y.
North Carolina
*Ad a m s , G eorge  H., m em ber (1928), w ith  George G. Scott & Co.
126 Brevard Court, Charlotte, N. C.
*B ec k , H e r b e r t , member (1916), not in practice.
Tryon, N. C.
*B lack , M a r t in  L e e , J r ., associate (1930), not in practice. Instructor in ac­
counting, Duke University Durham, N. C.
*Ch a r n l e y , W a l te r , member (1921), Walter Charnley & Co.
138 Brevard Ct., Charlotte, N. C.
*D a v is , E ll  wood A., member (1928), Ellwood A. Davis & Co.
402 Piedmont Bldg., Greensboro, N. C.
*H e a t h , L e sl ie  A r t h u r , member (1930), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
814 Johnston Bldg., Charlotte, N . C.
*H u t c h in so n , O rio n  N e e l y , member (1924), with Haskins & Sells
Johnston Bldg., Charlotte, N. C.
*M cCa b e , J o h n  B., member (1928), J. B. McCabe & Co.
North Carolina Bank Bldg., Wilmington, N. C.
*M cC ollough , D er rill  H., member (1926), Todd-McCollough & Co.
1201 Johnston Bldg., Charlotte, N. C.
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*P a rham , K e n n o n  W e b s t e r , associate (1927), Kennon W. Parham
P. O. Box 1292, Raleigh, N. C.
*Scott, G eorge  G ., member (1921), partner, George G. Scott & Co.
126 Brevard Court, Charlotte, N. C.
*S tratford , F r an k  P., member (1921), Frank P. Stratford
Rutherfordton, N. C.
North Dakota
*K r u g e r , I r w in  B ., m em ber (1930), Irwin B. Kruger Co.
7 O’Niel Block, Fargo, N. D.
*S chantz , W illiam  M., member (1929), William M. Schantz
119½ Fourth St., Bismarck, N. D.
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*A l l e n , Jam es F., associate (1920), not in practice. General auditor, The 
American Laundry Machinery Co. Cincinnati, Ohio
*A u s t in , J o seph  S., associate (1916), Joseph S. Austin
1015 Citizens Bldg., Cleveland, Ohio
*B a t te l le , D on  D ., member (1929), partner, Battelle & Battelle
121 W. 2nd St., Dayton, Ohio
*B a t te l le , G ordon  S., member (1921), partner, Battelle & Battelle
121 W. 2nd St., Dayton, Ohio
*B a tte l le , L ou is  G ., member (1920), partner, Battelle & Battelle
121 W. 2nd St., Dayton, Ohio 
B ow m an , J ohn  A l d e n , associate (1917), with Touche, Niven & Co.
213 First National B ldg ., Columbus, Ohio
*B r e n d e l , A. H., member (1916), partner, J. D. Cloud & Co.
1104 Traction B ldg., Cincinnati, Ohio
*B r e y e r , E d w in  W illiam s , member (1916), Edwin Williams Breyer
1306 Terminal Tower Bldg., Cleveland, Ohio
*B r u b a k e r , F. C., member (1916), partner, Brubaker & Fisher
1680 Union Trust Bldg., Cleveland, Ohio
*B u r n h a m , F. E., associate (1930), with Allen R. Smart & Co.
514 Callahan Bldg., Dayton, Ohio
*Ch e r r in g t o n , J oh n  D., member (1916), partner, Gano & Cherrington
Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio
*Ch ilt o n , F loyd , member (1922), partner, Chandler, Murray & Chilton
1021 Second National Bank Bldg., Akron, Ohio
*Cl o u d , J. D., member (1916), partner, J. D. Cloud & Co.
1103 Traction Bldg., Cincinnati, Ohio
*C o l l in s , Cl in t o n , J r ., associate (1927), partner, Collins & Collins
506 Liberal Savings Bldg., Cincinnati, Ohio
*C o vert , Ch a r les  A., member (1916), partner, Covert & Brightler
20 E. Broad St., Columbus, Ohio
*Coy, W a lter  A., member (1916), Walter A. Coy & Co.
723 National City Bank Bldg., Cleveland, Ohio
*D a lto n , H. L e o , associate (1921), partner, Konopak, Hurst & Dalton
1909 Ohio Bank Bldg., Toledo, Ohio
*D e n n is , F red  C., member (1922), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
811 Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio
*D e p u e , Carl  H arm o n , associate (1924), partner, Depue, Herrier & Eversman
Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio
*D o ise a u , Claren c e  M., member (1921), not in practice. Vice-president 
Cambridge-Wheatley Co. P. O. Box 836, Cincinnati, Ohio
*F iel m a n , F r eder ic k  G., member (1927), with Gano & Cherrington
807 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio
*F ish e r , R. M., member (1922), partner, Brubaker & Fisher
1680 Union Trust Bldg., Cleveland, Ohio
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*F u l le r , F r ed  W ., member (1924), partner, Gano & Cherrington
807 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio 
G aw th o r p , H e n r y  H a lla s , member (1931), with Barrow, Wade, Guthrie 
& Co. 826 Standard Bank Bldg., Cleveland, Ohio
*G r a ff , F ritz W illiam , member (1928), not in practice. Professor of business 
administration, Western Reserve University
125 Public Sq., Cleveland, Ohio
*G raham , B er l  G ., member (1924), partner, Gano & Cherrington
806 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio
*G r avett , R. H., member (1924), partner, Gano & Cherrington
806 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio
*H a m ilton , F. A., member (1918), F. A. Hamilton
1706 Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio 
H a r d m a n , Ch a r les  Lm member (1925), Charles L. Hardman
1100 N. Main St., Dayton, Ohio
*H a r e n s k i, F., associate (1927), with Price, Waterhouse & Co.
Union Trust Bldg., Cleveland, Ohio 
H ar t , P atrick  H e n r y , associate (1916) 601 Copley Rd., Akron, Ohio
*H e c k er t , J. B rooks, member (1928), J. Brooks Heckert
311 S. High St., Columbus, Ohio
*H e ib e r t s h a u s e n , G eorge F., member (1930), with Gano & Cherrington
806 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio
*H e n d e r so n , A lgo D., associate (1927), not in practice. Dean, Antioch
College Yellow Springs, Ohio
*H e n so n , Jam es L e w is , associate (1922), not in practice. Comptroller, 
Champion Coated Paper Co. Hamilton, Ohio
*H o r n b er g e r , D onald  J ., member (1928), not in practice. Professor of busi­
ness administration, Ohio Wesleyan University
Delaware, Ohio
*H u b b e l l , Ch a r les  H ., associate (1920), Charles H. Hubbell
630 Engineers Bldg., Cleveland, Ohio
*H u r st , R o bert  A., associate (1920), partner, Konopak, Hurst & Dalton
1909 Ohio Bank Bldg., Toledo, Ohio
*J o n e s , A r th u r  L ., member (1922), partner, Simonton, Jones & Co.
704 Dollar Bank Bldg., Youngstown, Ohio
*J o n e s , J am es  W e l d o n , member (1928), not in practice. Assistant professor 
of accounting, Ohio State University Columbus, Ohio
*K e l l e r , Cha r les  J ., member (1927), with Gano & Cherrington
807 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio
*Kjbller, H arr y  A., member (1916), partner, Keller, Kirschner & Martin
33 N. High St., Columbus, Ohio
*K er m a n , W illiam  H., associate (1920), not in practice. Professor of business 
administration, Miami-Jacobs College Dayton, Ohio
*K l eh fo t h , A lbe r t  H., member (1924), partner, Gano & Cherrington
806 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio
*K o k e , O scar I., member (1923), Koke & Co.
1001 Fidelity Bldg., Cleveland, Ohio
*K o n o pak , L othar  T., member (1920), partner, Konopak, Hurst & Dalton
1909 Ohio Bank Bldg., Toledo, Ohio
*L am b , G eorge  R., member (1916), partner, Lamb & Byers
1108 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio
*L a n g d o n , W . E., member (1916), W. E. Langdon
733 Huntington Bank Bldg., Columbus, Ohio
*L e h m a n , G eorge  J., member (1925), with Touche, Niven & Co.
1052 Hanna Bldg., Cleveland, Ohio
*L e n h a r t , H. H., member (1925) Alcazar Hotel, Cleveland, Ohio
*L e w is , H omer E., member (1930), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
811 Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio
*L e w is , W illis  E., member (1921), partner, Lewis & Lewis
725 Guardian Bldg., Cleveland, Ohio
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*M cB r id e , J a m bs  R ., m em ber (1930), w ith  Price, Waterhouse & Co.
1602 Union Trust Bldg., Cleveland, Ohio
*M cIn t o sh , R obert  J., member (1916), not in practice
410 Victoria Pl., Toledo, Ohio
*M a r b l e , H orace Ca l v in , member (1916), not in practice
3165 Chadbourne Rd., Shaker Heights, Ohio
*M e r k e l , Carl L., member (1922), Carl L. Merkel
335 Citizens Bldg., Cleveland, Ohio
*M il l e r , C arl W., member (1924), with The Audit Co.
1004 Citizens Bldg., Cleveland, Ohio
*M il l e r , Ja m es A l b e r t , member (1916), James Albert Miller
629 Grafton Ave., Dayton, Ohio
*M o e h r in g e r , E dw ard  J., member (1927), with Gano & Cherrington
807 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio
*M o o n a n , W illiam  J. P., member (1917), partner, Scovell, Wellington & Co.
1168 Hanna Bldg., Cleveland, Ohio
*M o r r is , K arl K ., member (1920), Karl K . Morris
1975 Union Trust Bldg., Cleveland, Ohio
*M u r r a y , H ow ard  E ., member (1921), partner, Chandler, Murray & Chilton
1023 Second Nat’l Bldg., Akron, Ohio
*N a u , Car l  H., member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
3334 Prospect Ave., Cleveland, Ohio
*O ’B r y a n , W illiam  I., member (1917), William I. O’Bryan
1305 Bunts Rd., Lakewood, Ohio 
P a r k , L e o n a r d , member (1923), with Peat, Marwick, Mitchell Co.
1647 Union Trust Bldg., Cleveland, Ohio
*P atch , H ugh  L., associate (1922), not in practice. Assistant comptroller, 
Standard Oil Co. Midland Bldg., Cleveland, Ohio
*P a t to n , J oh n  N., member (1916), John N. Patton
758 Leader News Bldg., Cleveland, Ohio
*P e t e r s , A. L., member (1916), A. L. Peters
3620 A. I. U. Bldg., Columbus, Ohio
*P h il l ip p s , H. G., member (1916), not in practice. Vice-president, Owens- 
Illinois Glass Co. 965 Wall St., Toledo, Ohio
*R a u sc h , C. G., member (1925), C. G. Rausch
509 Metropolitan Bldg., Akron, Ohio
*R o d e n , E r n e st  A., member (1916), partner, Roden & Weiss
909 Fourth Nat’l Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
*S im lick , W. N e l so n , member (1927), partner, Gano & Cherrington
807 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio
*S la g le , H ow ard  G., member (1926), Howard G. Slagle
440 Terminal Tower, Cleveland, Ohio
*S m art , R o bert  F e r r e l l , member (1926), partner, Allen R. Smart & Co.
514 Callahan Bank Bldg., Dayton, Ohio
*S t a n l e y , C h a r l es  R., member (1917), Charles R. Stanley
Box 506, Hudson, Ohio
*S t u m p , S id n e y  P., associate (1925), with Chandler, Murray & Chilton
1023 Second Nat’l Bldg., Akron, Ohio
*S w e a r in g e n , A l b e r t  L., member (1922), partner, Pace, Gore & McLaren _
3334 Prospect Ave., Cleveland, Ohio
*S w e a r in g e n , C. L., member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
3334 Prospect Ave., Cleveland, Ohio
*S w e a r in g e n , H ow ard  A., member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
3334 Prospect Ave., Cleveland, Ohio
*T a ylo r , J acob B., member (1931), not in practice. Chairman, accounting 
department, Ohio State University Columbus, Ohio
*T a ylo r , W illiam  J ., member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
3334 Prospect Ave., Cleveland, Ohio
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*T e w k sb u r y , Carl  L ., associate (1917), not in practice. Auditor, The Union 
Trust Co. Cleveland, Ohio
*U llrich , W illiam  A., member (1922), partner, William A . Ullrich & Co.
714 Winters Bank Bldg., Dayton, Ohio 
*Vie h , W a lter  F., member (1922), not in practice. Proprietor, Electrolytic 
Antiseptic Sales Agency
623 Second Nat’l Bldg., Akron, Ohio 
*Wall, H ugh E., member (1921), partner, Pace, Gore & McLaren
510 Refiners Oil Bldg., Dayton, Ohio 
W e b e r g , C h e st e r  I., member (1920), not in practice. Assistant comp­
troller, Goodyear Tire Rubber Co.
21 Marvin Ave., Akron, Ohio 
*W e is s , H. W ., member (1916), partner, Roden & Weiss
915 Fourth Nat’l Bank Bldg., Cincinnati, Ohio 
*W illiam s , C. B., member (1916), C. B. Williams & Associates
1840 Standard Bank Bldg., Cleveland, Ohio 
*W ill ig , L a w r en c e  H ., member (1924), partner, Gano & Cherrington _
807 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio 
*W in t e r m u t e , L e w is , member (1917), Lewis Wintermute
Guardian Bldg., Cleveland, Ohio 
*W or th in g to n , H a rold , member (1916), with Price, Waterhouse & Co.
1602 Union Trust Bldg., Cleveland, Ohio 
*Zw e m e r , F r a n k  L., member (1923), partner, Zwemer, Uebel & Co.
1100 Fidelity Bldg., Cleveland, Ohio
Oklahoma
*A bbo tt , G eorge  H., associate (1925), partner, L. E. Cahill & Co.
904 Exchange Bldg., Tulsa, Okla. 
*Al l e n , C ha r les  H., member (1924), Charles H. Allen
901 Braniff B ldg., O klahom a C ity , O kla. 
*B a k e r , V a l d in e , m em ber (1925), n ot in practice. C om ptroller, Utility 
Gas Co. 425 E xchange B ank B ldg., T u lsa , Okla.
*Ca h ill , L. E ., m em ber (1923), partner, L. E. Cahill & Co.
904 Exchange Bank Bldg., Tulsa, Okla. 
*Cl a r k , W illiam  L., member (1930), partner, W. O. Ligon & Co.
418 Exchange Bank Bldg., Tulsa, Okla. 
*C o r n ell , H . N e lso n , member (1922), Cornell Audit Co.
305 Tradesmen’s Bldg., Oklahoma City, Okla. 
*D o w lin g , E dw ard  J ., member (1923), Edward J. Dowling
First National Bank Bldg., Pawhuska, Okla. 
*E a t o n , M a r q u is  G., associate (1931), with L. E. Cahill & Co.
904 Exchange Bank Bldg., Tulsa, Okla. 
H u m ph r ey s , H ugh  G., associate (1925), not in practice. Auditor, Skelly Oil 
Co. Tulsa, Okla.
*J o n e s , A rt h u r , member (1929), Arthur Jones
P. O. Box 307, Okmulgee, Okla. 
*N icholson , W. I., J r ., member (1928), partner, W. O. Ligon & Co.
Exchange Bank Bldg., Tulsa, Okla. 
*Paul, Walter E., member (1921), not in practice. Tax counsel, Estate of 
Thomas B. Slick Colcord Bldg., Oklahoma City, Okla. 
*Prentice, Thomas W., associate (1922), not in practice. Vice-president, 
Wentz Oil Corp. Ponca City, Okla.
*Roquemore, O. G., associate (1923), not in practice. President, Firestone 
Service Stores, Inc. 421 W. Broadway, Enid, Okla.
*Thornton, Frederick L., member (1922), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
624 S. Boston Ave., Tulsa, Okla. 
*W ill ia m s , T. D w ight , member (1928), T. Dwight Williams
612 Commerce Exchange Bldg., Oklahoma City, Okla.
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Oregon
* A n d r u s , A . L e st e r , m em ber (1916), w ith  Peat, Marwick, Mitchell & Co.
837 American Bank Bldg., Portland, Ore. 
*B e r r id g e , A r t h u r , member (1928), Arthur Berridge & Co.
410 Worcester Bldg., Portland, Ore. 
*B la ck , G eo rge , member (1916), partner, George Black & Co.
311 Selling Bldg., Portland, Ore.
*C o l l i s ,  E. H., member (1916), E. H. Collis
606 Concord Bldg., Portland, Ore. 
*C raw ford , J o h n , member (1916), John Crawford
411 Weatherly Bldg., Portland, Ore. 
*D ’Albini, G. Q., associate (1927), G. Q. D ’Albini
608 Oregon Bank Bldg., Klamath Falls, Ore. 
*E l l is , A l l e n  C., member (1925), partner, Ellis & Edwards
801 Wilcox Bldg., Portland, Ore. 
*G illing ham , J o seph  G., member (1916), Joseph G. Gillingham
509 Lewis Bldg., Portland, Ore.
*H a n k s , J. W., member (1923), J. W. Hanks
718 Corbett Bldg., Portland, Ore. 
*H o ff , E d w in  N., associate (1916), not in practice. Agent, Bureau of Interna­
tional Revenue 302 Custom House Bldg., Portland, Ore. 
*H oover , S. E., member (1924), with Price, Waterhouse & Co.
1412 Public Service Bldg., Portland, Ore. 
*K elly , C. L ., associate (1923), not in practice. Professor, University of 
Oregon Eugene, Ore.
*K o r k , L o u is  D., member (1928), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
706 Porter Bldg., Portland, Ore. 
*L eo , R obert  J., member (1927), with Haskins & Sells
572 Pittock Block, Portland, Ore. 
*M cI n to sh , H er be r t  W., member (1923), with Price, Waterhouse & Co.
1412 Public Service Bldg., Portland, Ore. 
*M ose r , H . A., member (1916), H. A. Moser
1201 Terminal Sales Bldg., Portland, Ore. 
Moss, A l b e r t , member (1924), with McIntosh, Cowan & Co.
712 Failing Bldg., Portland, Ore. 
*R a e , A l e x a n d e r  C., member (1916), Alexander C. Rae & Co.
915 Corbett Bldg., Portland, Ore. 
*R a w l in so n , C. E., member (1926), with Price, Waterhouse & Co.
1412 Public Service Bldg., Portland, Ore. 
*R ich ardson , J o h n  Y., member (1916), John Y. Richardson & Co.
325 Failing Bldg., Portland, Ore. 
*R o b e r t s , S eth  L., member (1916), not in practice. Secretary, Forrest E.
Gilmore Co. 1215 Public Service Bldg., Portland, Ore. 
*W h it f ie l d , W illiam , member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
1045 Pacific Bldg., Portland, Ore.
Pennsylvania
*A it k e n , J. N., Jr., member (1931), partner, Mathieson, Aitken & Co.
701 Drexel Bldg., Philadelphia, Pa. 
*A l l e n , W illiam  K., member (1920), William K . Allen
1306 Keenan B ld g ., Pittsburgh, Pa. 
*B a k e r , E m ile  Z., associate (1927), partner, Tait, Walker & Baker
819 Muhlenberg Bldg., Philadelphia, Pa. 
*B alch , J o h n , member (1929), partner, Balch, Funk & Co.
16 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
*B a l l a n t y n e , J o h n , member (1931), partner, Mathieson, Aitken & Co.
701 Drexel Bldg., Philadelphia, Pa. 
*B allin g a ll , J ohn  B., member (1917), partner, William Ballingall & Co.
Drexel Bldg., Philadelphia, Pa.
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*B allin g a ll , W illiam , member (1922), partner, William Ballingall & Co.
Drexel Bldg., Philadelphia, Pa. 
*Bar a k a t , A. B., member (1917), not in practice. Auditor, American Stores 
Co. 424 N. 19th St., Philadelphia, Pa.
*B a r n e s , E. A. F ord , member (1920), partner, Barnes & Co.
1815 Union Bank Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*B e ll , G r ant  L., member (1922), Grant L. Bell
604 First National Bank Bldg., Scranton, Pa. 
*B ell, H arold E., member (1924), partner, Bell & Co.
Ekker B ldg ., Sharon, Pa. 
*B e n n e t t , R obert  J., member (1916), Robert J. Bennett
503 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
*B l a ir , W illiam  J., member (1916), partner, John Heins & Co.
916 Real Estate Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*B l a ss , A n d r e w  H., member (1924), partner, Blass, Wood & Co.
Law and Finance Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*B oyd , H e n r y  T., member (1916), not in practice.
5249 Pine St., Philadelphia, Pa. 
*B r id e w e ll , Ch a r l es  F ie l d in g , member (1916), with Richter & Co.
820 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*B rom bach , A lfr e d  C., member (1931), with John Heins & Co.
916 Real Estate Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*B u r n s , Ja m bs J ., member (1916), partner, Burns & Speakman
Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*B u s h , I. R u sse l l , member (1916), partner, John Heins & Co.
916 Real Estate Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*B y e r l y , F. P., member (1921), partner, Price, Waterhouse & Co.
2018 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*C all , G eorge  S h ir a s , associate (1922), George Shiras Call
609 Telegraph Bldg., Harrisburg, Pa. 
*Cam er o n , A r th u r  T., member (1916), partner, Edward P . Moxey & Co.
1416 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
*Ca r so n , Ch a r l es G., member (1916), Charles G. Carson
404 Fruit Trade Bldg., Philadelphia, Pa. 
*Ca r so n , Jo h n  M., member (1926), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*Cl a d e r , W ill-A ., member (1916), Will-A. Clader
2220 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*C o h e n , H a r r y , member (1927), partner, Wm. A . Levick & Co.
901 Market St., National Bank Bldg., Philadelphia, Pa. 
*Co l l in s , L e w is  P a u l , member (1916), partner, Collins & Co.
2144 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*C o r l iss, W illiam  M ill s , member (1916), Wm. Mills Corliss
Municipal Pier, Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
*C r a em er , W illiam , member (1916), not in practice. Treasurer-secretary, 
Sun Shipbuilding & Dry Dock Co. Chester, Pa.
*C row ther , E r n e st , member (1916), partner, Crowther, Mohler & Gardner
239 Fourth Ave., Pittsburgh, Pa. 
*D a l e , E r n e st  H., member (1916), Ernest H. Dale
1311 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*D e a r d e n , S t a n l e y , member (1923), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
2006 Franklin Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*D r a be n st a d t , G eorge R., member (1924), partner, Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
*E b y , A aro n  Ja m es , associate (1924), A. J. Eby
38 N. 20th St., Harrisburg, Pa. 
*E r b , G e r ald  S., associate (1930), with Price, Waterhouse & Co.
2018 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*F isc h e r , A. K arl , member (1917), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
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*F l in t , W illiam , m em ber (1916), partner, William Flint & Co.
1102 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
*F lo c k en , I ra G., associate (1917), not in practice. Chief accountant, Board 
of Public Education
Administration Bldg., Pittsburgh, Pa. 
F r y bu r g , Cl a u d e  H o w ard , member (1921)
240 Cliveden Ave., Glenside, Pa. 
*F u n k , W illiam  H ., member (1929), partner, Balch, Funk & Co.
16 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
*G e v e r , S a m u e l , member (1927), with Horwath & Horwath
Bankers Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*G in d e r , W illard  R., associate (1922), partner, Wheeler, Ginder & Crosbie
1824 Widener Bldg., Philadelphia, Pa. 
*G o l d en ber g , B e n ja m in , member (1916), partner, Goldenberg, Rosenthal Co.
816 Widener Bldg., Philadelphia, Pa. 
*G r if fit h , H orace P., member (1916), partner, Griffith, Rockey & Co.
1200 Bankers Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*H a a s , Cl a ren c e  R., member (1930), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*H a r e , F r a n k  E ., member (1920), partner, Hare, Long & Co.
1232 Bankers Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*H a r r is , F r a n k  W., J r ., associate (1924), Frank W. Harris, Jr.
1500 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
*H e ll e r , M a x , m em ber (1924), Max Heller
403 Market Street Nat’l Bank Bldg., Philadelphia, Pa. 
*H e r r , J ohn  P., member (1916), John P. Herr
1600 A rch S t., Philadelphia, P a. 
*H il l e r , A u g u st , m em ber (1916), August Hiller
3015 Brownsville R d., Pittsburgh, Pa. 
*H oltzman , R o bert  M., member (1916), Robert M. Holtzman
603 Provident Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*H ood, J o h n , J r ., member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. Montgomery
2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*J o h n s , W. C., member (1924), W. C. Johns & Co.
Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
*J o h n st o n , D. V., member (1916), partner, Lawrence E. Brown & Co.
1917 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*J o n e s , E m lyn  E ., associate (1922), Emlyn E. Jones
820 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
*K e e n a n , T homas J., member (1921), not in practice. Accountant, Columbia 
Gas & Electric Corp.
800 Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*K elso , P. H ., m em ber (1920), with D. L. Frawley
614 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*K e r sl a k e , J o h n  F ., member (1929), with Will-A. Clader
2220 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*K im ba ll , G a r d n e r  W., member (1916), partner, Edward P. Moxey & Co.
1416 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
*K l a u d e r , Law r en c e  J., member (1923), Lawrence J. Klauder
722 Schaff Bldg., Philadelphia, Pa. 
*Kl e i n , W illiam  G., member (1916), William G. Klein
417 Real Estate Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*La tim er , Jam es D., member (1916)
5420 Westford Rd., Olney Park, Philadelphia, Pa. 
*L aw t o n , W illard  H., member (1916), Willard H. Lawton
230 Windemere Ave., Wayne, Pa. 
*L e f f e r t s , W illiam  R e u b e n , member (1922), partner, Wm. Reuben Lefferts & 
Co. Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
*L e is t e r , H e r be r t  A., member (1923), with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 1301 Morris Bldg., Philadelphia, Pa.
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*L e v ic k , W illiam  A., member (1927), partner, William A . Levick & Co.
Market Street Nat’l Bank Bldg., Philadelphia, Pa. 
*L ie b , G. C arle, member (1924), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*L in v il l , W a l k er  E., member (1916), partner, Stockwell, Wilson & Linvill
1715 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
*L u d w ig , Jo se p h , member (1916), not in practice. Agent, Bureau of Internal 
Revenue Philadelphia, Pa.
*Ly n n , J o h n  R., member (1916), Lynn & Co.
1009 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
*Ly n n e , W. Sa r e l , member (1916), Lynne & Co.
600 N. Second St., Harrisburg, Pa. 
*M acA l p in e , J o h n  C., member (1917), John C. MacAlpine
1411 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
*M acL e a n , Ja m es O., member (1920), partner, MacLean & Co.
806 Benedum-Trees Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*M cCa f f r e y , H e n r y  S ., member (1926), Henry S. McCaffrey
Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
*M cCl u r e , R obert  F., member (1923), not in practice. Comptroller, 
McKinney Mfg. Co.
Metropolitan & Liverpool Sts., Pittsburgh, Pa. 
*M cCl u r k e n , H oward W., member (1925), partner, Morgan & Co.
1811 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*M cG a r r ig l e , J . Cy r il , member (1931), partner, Mathieson, Aitken & Co.
701 Drexel Bldg., Philadelphia, Pa. 
*M cG o n ig le , Jam es  J ., member (1927), partner, Rush & McGonigle
645 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*M cIv e r , G eorge  W., J r ., member (1928), -with Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*M cSh e a , R oger A., J r ., associate (1924), not in practice. With Public 
Service Commission of the Commonwealth of Pennsylvania
North Office Bldg., Harrisburg, Pa. 
*M a d orno , D a n ie l  J., member (1930), with Will-A. Clader
2220 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*M a in , W illiam  R., member (1916), partner, Main & Co.
Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*M a r sh , W illiam  F., member (1927), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 1601 Union Bank Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*M a t h ie so n , J o h n  K., member (1921), partner, Mathieson, Aitken & Co.
Drexel Bldg., Philadelphia, Pa. 
*M edlock , A r t h u r , member (1916), with Price, Waterhouse & Co.
1518 Grant Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*M ill e r , R o bert  P. S., member (1922), with Stockwell, Wilson & Linvill
1715 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
*M organ , W a lter  L., member (1926), partner, Morgan & Co.
1811 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*M o x e y , E dw ard  P., J r ., member (1916), partner, Edward P. Moxey & Co.
1416 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
*N e u m o y e r , C h a r les  W illiam , member (1931), Chas. Wm. Neumoyer & Co.
206 Easton Trust Bldg., Easton, Pa. 
*N e v iu s , R oger  K., member (1916), partner, John Heins & Co.
916 Real Estate Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*N o y e s , Carlos F., member (1916), not in practice. Comptroller, The Bald­
win Locomotive Works Paschall Station, Philadelphia, Pa. 
*Parry, John C., Jr., member (1920), partner, Stockwell, Wilson & Linvill
1715 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
*P e n ny c o o k , T homas P., member (1923), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
*P e t g e n , J. F., member (1925), with Miller, Franklin & Co., Inc.
810 Union Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
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*P rocasco, Cha r l es  E., member (1922), Charles E. Procasco
M echanics T rust B ldg., H arrisburg, Pa.
*P u g h , J o se ph  M ., m em ber (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 2101 Packard B ldg ., Philadelphia, Pa.
*R a v en sc ro ft , H u b e r t  F ., m em ber (1926), w ith  Price, Waterhouse & Co.
1710 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
*R e n o , E d w in  S., member (1924), with Price, Waterhouse & Co.
1518 Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
*R e v e l l , E lwood B., member (1916), Elwood B. Revell & Co.
305 Real Estate Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
*R ich te r , O. G., member (1921), partner, Richter & Co.
820 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
*R ic k er , J ohn  L o u is , member (1925), partner, Ricker, Oeschger & Co.
Franklin Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
*R issin g e r , R obert  H., associate (1927), partner, Griffith, Rockey & Co.
1200 Bankers Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
*R o c key , Ch a r l es  S., member (1921), partner, Griffith, Rockey & Co.
1200 Bankers Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
*R o g e r s , T. W., member (1925), T. W. Rogers & Co.
1524 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
R o n a ld , M . R u sse l l , member (1930), partner, Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
*R oot, M o rris J., member (1921), Morris J. Root
610 Lafayette Bldg., Philadelphia, Pa.
*Ross, T. E d w a rd , member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
*R u sh , W i l f r e d  D., member (1925), partner, Rush & McGonigle
Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
R u sse l l , D onald  M. member (1930), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
*Sc h a fe r , E sler  D ., member (1916), Esler D. Schafer
709 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
*S chm idt , J o seph  S ., member (1929), partner, Edward P. Moxey & Co.
1416 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
S e n g sta ck , J ohn  F., associate (1923), with Scovell, Wellington & Co.
1600 Arch S t., Philadelphia, Pa.
*S h e p p a r d , C ha r l es  C ., member (1916), partner, Sheppard & Co.
932 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa.
*S h e r r a t t , W illiam , member (1921), William Sherratt
626 Real Estate Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
*S ie g e r , M. S., associate (1924), with D. G. Sisterson & Co.
2206 First Nat'l Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
*S ig afoos, M ich ael  H., member (1916), with George K . Watson & Co.
912 Fidelity-Philadelphia Trust Co., Philadelphia, Pa.
*S ist er so n  D ouglas G., member (1921), D. G. Sisterson & Co.
2206 First Nat’l Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
*S m all, F r a n c is, member (1916), partner, Barrow, Wade, Guthrie & Co.
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
*S m ith , C h a r les  C., member (1923), not in practice. Comptroller, Hamilton 
Watch Co. Lancaster, Pa.
*S n y d e r , I r w in  C., member (1921), partner, Richter & Co.
Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
*S n y d e r , J ohn  A., member (1930), with Price, Waterhouse & Co.
2018 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
*S pe a k m a n , F. M., m em ber (1916), F. M. Speakman
456 Bourse Bldg., Philadelphia, Pa.
*S t e e l , C ha r l es  H., associate (1920), Charles H. Steele & Co.
712 Provident Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
S t in e , R a l ph  E dw a r d , associate (1927), Auditor, Lancaster Trust Co.
Lancaster, Pa.
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*S t in g e r , Jo h n  D., member (1916), partner, Lawrence E. Brown & Co.
Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*Stock w ell , H er be r t  G., member (1916), partner, Stockwell, Wilson &  
Linvill 1715 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
*S tric k ler , H ow ard  K ., member (1916), not in practice.
1073 Montgomery Ave., Narberth, Pa. 
*Su t t o n , W illiam  Stanbo r o u g h , member (1916), Sutton & Co.
1910 Union Bank Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*S w artz , F r e d  F ., member (1924), with Burns & Speakman
548 Bourse Bldg., Philadelphia, Pa. 
*T ie t z e , W a l te r  H., member (1931), Walter H. Tietze
547 Drexel Bldg., Philadelphia, Pa. 
T r u e , J o seph  M., member (1920), Joseph M. True
641 Liberty Ave., Pittsburgh, Pa. 
*T u r n e r , Cl a r e n c e  L., member (1931), partner, Turner & Crook
817 Perry Bldg., Philadelphia, Pa. 
*V a n  H eklej, W illiam  H ., member (1916), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
*V a n k ir k , W illiam  H u t c h in s , member (1925), William H. Vankirk
2002 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
*W a l l in , O scar  V., member (1923), partner, Wolf & Co.
1616 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
*W a l t e r s , G eo r g e , member (1925), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
1500 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
*W a t k in s , H a r r y  W ., member (1920), associate, Richter & Co.
820 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*W att , A l e x a n d e r  H., member (1916), Alexander H. Watt
906 Commonwealth Bldg., Philadelphia, Pa. 
*W att , J o h n , member (1920), not in practice.
1434 N. Euclid Ave., Pittsburgh, Pa. 
*W e is s , J am es W ., member (1925), not in practice. Assistant secretary- 
treasurer, Boyertown Burial Casket Co. Boyertown, Pa. 
*W e is sin g e r , Ch a r l e s , member (1916), Charles Weissinger
1526 Race St., Philadelphia, Pa. 
*W h e e l e r , F. R a l ph , member (1922), partner, Wheeler, Ginder & Crosbie
1824 Widener Bldg., Philadelphia, Pa. 
*W il k in so n , G eorge , member (1916), George Wilkinson & Co.
1530 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
*W illiam s, H arry  A., member (1920), H. A . Williams
1306 Keenan Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*W ilso n , J . E., member (1921), not in practice. Comptroller, First National 
Bank Pittsburgh, Pa.
*W il so n , W illiam  J e f f e r s , member (1916), partner, Stockwell, Wilson & 
Linvill Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
*W in e g r a d , Ir v in  A., associate (1920), not in practice. Partner, Winegrad 
& Berstein 310 Bulletin Bldg., Philadelphia, Pa.
*W olf , M a r t in  G., member (1923), not in practice. With Oakbrook Hosiery 
Mills, Inc. Reading, Pa.
*W o l fe , F r a n k  B., associate (1917)
631 Edmonds Ave., Drexel Hill, Pa. 
*W o l fe , J oh n  N., member (1916), J. N. Wolfe & Co.
Keenan Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*W ood, W illiam  A d d iso n , member (1921), partner, Blass, Wood & Co.
2101 Law & Finance Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*W rig ht , H. W in f ie l d , member (1916), H. Winfield Wright & Co.
Ledger Bldg., Philadelphia, Pa. 
*zu r  N ie d e n , L u d w ig , member (1929), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
1500 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
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Rhode Island
*A u s t in , J oel D., member (1925), not in practice. Manager, Estate of Frank 
A. Sayles 1410 Industrial Trust Bldg., Providence, R. I. 
*B a r b , T hom as V., member (1930), with Haskins & Sells
15 Westminster St., Providence, R. I. 
Cleg g , G eorge  B., member (1920), George B. Clegg
830 Industrial Trust Bldg., Providence, R. I. 
*Cleg g , G eorge B., J r ., associate (1921), with George B. Clegg
830 Industrial Trust Bldg., Providence, R. I. 
*G e r e b o f f , Sa m u e l , associate (1927), Samuel Gereboff
1221 New Industrial Trust Bldg., Providence, R. I. 
*G oodm an , E r n est  L., associate (1920), partner, Ward, Fisher & Co.
111 Westminster St., Providence, R. I. 
*L a w t o n , G eorge  R., member (1916), George R. Lawton
Tiverton, R. I.
*P h ilb r ic k , A rth u r  L., member (1917), not in practice. Treasurer, The 
Congdon & Carpenter Co.
405 Promenade St., Providence, R. I. 
*S cott, C. W a t so n , member (1921), partner, Ward, Fisher & Co.
2400 Industrial Trust Bldg., Providence, R. I. 
*S cott, W illiam  H., member (1916), William H. Scott
61 Laura S t., Providence, R. I. 
*S e g u r , W illiam  H., member (1922), partner, Ward, Fisher & Co.
2400 New Industrial Trust Bldg., Providence, R. I. 
*S h e r m a n , W il l ia m  B., member (1916), William B. Sherman
271 Fountain St., Providence, R. I. 
*Union, C h e s t e r  R., member (1917), with Price, Waterhouse & Co.
15 Westminster St., Providence, R. I. 
*Wall, J o h n  J ., associate (1921), Wall & Co.
Hospital Trust Bldg., Providence, R. I. 
*W a r d , A l fr e d  P., member (1919), partner, Ward, Fisher & Co.
111 Westminster St., Providence, R. I.
South Carolina
*C la r k so n , A . C r aw ford , m em ber (1923), A. C. Clarkson & Co.
1207 Taylor St., Columbia, S. C. 
*R io n , W illiam  Ca l h o u n , associate (1922), Certified Audits Co.
700 Loan & Exchange Bank Bldg., Columbia, S. C. 
*Sc h l ee t e r , O scar W illiam , member (1924), partner, Schleeter, Munzenmaier 
& Co. 37 Broad St., Charleston, S. C.
*W il k in so n , L. L., associate (1925), partner, L. L. Wilkinson & Co.
Masonic Bldg., Columbia, S. C.
Tennessee
*A d a m s , E lliott  D a r b y , associate (1929), Elliott D. Adams
216 Gilbert Lane, Knoxville, Tenn. 
*A n d r e w s , T. A ., member (1916), partner, Elliott, Andrews & Ivy
Bank of Commerce Bldg., Memphis, Tenn. 
*Bland, L o r e n z o  L e w is , member (1923), L. L. Bland
719 First National Bank Bldg., Memphis, Tenn. 
*B rig ht , R o bert  L., member (1916), partner, Harold Keene & Robert L. Bright
300 Burwell Bldg., Knoxville, Tenn. 
*C a r t e r , M a r v in  O r io n , member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
890 Shrine Bldg., Memphis, Tenn. 
*Cl a r k , G eorge M., member (1916), George M. Clark
317 James Bldg., Chattanooga, Tenn. 
*C o b b , Ol iv e r  P ., member (1916), partner, Oliver P . Cobb & Co.
205 Hotel Peabody Bldg., Memphis, Tenn.
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*C r e ss , T aylor  E., member (1916), partner, Taylor E. Cress Co.
2056 Sterick Bldg., Memphis, Tenn. 
*E lliott , E d w ard  S., member (1916), partner, Elliott, Andrews & Ivy
748 Bank of Commerce Trust Bldg., Memphis, Tenn. 
*F a r r is , Cl a r e n c e  J., member (1928), C. J. Farris & Co.
1434 Exchange Bldg., Memphis, Tenn. 
*H a m pton , Jo h n  S., member (1916), not in practice. Secretary-treasurer, 
R. J. Hackney Lumber Co.
1300 Bank of Commerce Bldg., Memphis, Tenn. 
*Ivy, F red  E., member (1916), partner, Elliott, Andrews & Ivy
746 Bank of Commerce Bldg., Memphis, Tenn. 
*J a y , H a r r y  M., member (1916), Harry M. Jay
1312 Bank of Commerce Bldg., Memphis, Tenn. 
*J o n e s , H omer K., member (1916), Homer K . Jones & Co.
616 Falls Bldg., Memphis, Tenn. 
*J o n e s , R o b e r t  H a l e , member (1916), partner, Homer K . Jones & Co.
616 Falls Bldg., Memphis, Tenn. 
*M cI n t y r e , T hom as M il l e r , member (1925), Thomas M. McIntyre
Cotton States Bldg., Nashville, Tenn. 
*M a so n , H. E. U. F., member (1916), H. E. U. F. Mason
32 N. Bellevue, Memphis, Tenn. 
*S hort , D. E., J r ., member (1927), partner, Short & Williams
308 Cotton States Bldg., Nashville, Tenn. 
*S m ith , W illiam  A., member (1916), William A . Smith & Co.
1701 N. Parkway, Memphis, Tenn. 
*T im m ons, B u ford  A., member (1925), Timmons Audit Co.
Commercial Bank Bldg., Knoxville, Tenn. 
*W illiam s , O t is  C., associate (1931), partner, Short & Williams
308 Cotton States Bldg., Nashville, Tenn.
Texas
A in s l ie , E. G., member (1928), partner, Ainslie & Co.
Public National Bank Bldg., Houston, Texas 
*A l lr ed , J oh n  B., member (1926), partner, Allred, Lambert & Nichols
647-650 Harvey-Snider Bldg., Wichita Falls, Texas 
*A rch in a r d , E dw ard  J., member (1916), Edward J. Archinard
Burk Burnett Bldg., Fort Worth, Texas 
*A r m istead , G eo rge , member (1922), partner, Pace, Gore & McLaren
1011 State National Bank Bldg., Houston, Texas 
A r t h u r , J o h n  F e lstea d  S tu a r t , member (1923), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery
1603 First National Bank Bldg., Dallas, Texas 
*B ar r y , J e a n  F., member (1931), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
605 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas 
*B ix l e r , J. G l e n n , associate (1924), partner, Bixler & Lynch
1008 Mills Bldg., El Paso, Texas 
*B o n n e r , D. R., associate (1926), with Hutchinson, Smith, Prince & Harris
1306 Sante Fe Bldg., Dallas, Texas 
*B r a d in g , T hom as H., member (1924), not in practice. Zone manager, 
Motor Accounting Co.
903 Athletic Club Bldg., Dallas, Texas 
*B u r o n , V ictor  E d w a r d , member (1916), Victor Edward Buron
Texarkana National Bank Bldg., Texarkana, Texas 
*Ca r n e ir o , M an o e l  S., member (1925), partner, Carneiro, Chumney Co.
1901 Smith-Young Tower, San Antonio, Texas 
*Ch u m n e y , W illiam  T., member (1929), partner, Carneiro, Chumney & Co.
1901 Smith-Young Tower, San Antonio, Texas 
Co n n o r , W illiam  B., member (1929), William B. Connor
611 First Natl. Bank Bldg., Paris, Texas
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*G illing ham , V ictor  G ., m em ber (1920), w ith  Rankin Audit Co.
512 Esperson Bldg., Houston, Texas 
*G oodso n , H. W ., associate (1922), with Haskins & Sells
1114 Magnolia Bldg., Dallas, Texas 
G ordon , H . E ., associate (1916), H. E. Gordon & Co.
524 Wilson Bldg., Dallas, Texas 
*G r id e r , Ch a r les  M., member (1916), partner, Thurston & Grider
208-212 Bassett Tower, El Paso, Texas
*H a r r is , Ira  S., member (1920)
5438 Belmont Ave., Dallas, Texas 
*H a r r is , J. C ., associate (1921), partner, Hutchinson, Smith, Prince & Harris
1306 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas
H a w k in s , L o u is  C., associate (1931)
334 Amarillo Bldg., Amarillo, Texas 
*H u t c h in so n , J. E., member (1916), partner, Hutchinson, Smith, Prince & 
Harris 1306 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas
*H u t c h in so n , J. E., Jr., member (1916), J. E. Hutchinson, Jr.
455 Harvey-Snider Bldg., Wichita Falls, Texas 
*K e p p l e , F r a ncis E ., member (1931), partner, W. O. Ligon & Co.
716 W. T. Waggoner Bldg., Ft. Worth, Texas 
*M acM a h o n , A m brose  G., member (1921), A. G. MacMahon & Co.
711 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas 
*M cA l p in e , D. P., member (1931), partner, Rankin & McAlpine
701 Mercantile Bank Bldg., Dallas, Texas 
*M cE lro y , J o se ph , member (1922), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.
711 Santa F e Bldg., Dallas, Texas 
*M a t h is , F orrest , m em ber (1928), with Hutchinson, Smith, Prince & Harris
1306 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas 
*M a y h e w , H. G rad y , associate (1925), not in practice. Secretary, Pangburn 
Co. 1301 W. 7th St., Fort Worth, Texas
*M o h l e , T. W., member (1928), with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery
2013 Second Nat’l Bank Bldg., Houston, Texas 
*Moss, A l be r t  G., member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 1603 First Nat’l Bank Bldg., Dallas, Texas 
*N a n c e , J. H., member (1921), not in practice. Assistant zone manager, 
Motor Accounting Co.
903 Athletic Club Bldg., Dallas, Texas 
*N e lso n , H. T., member (1927), partner, Nelson & Nelson
1318 First Nat’l Bank Bldg., Dallas, Texas 
*N e lso n , J. R., member (1916), partner, Nelson & Nelson
1318 First Nat’l Bank Bldg., Dallas, Texas 
*N y e , L e sl ie  C roft , member (1929), with Peat, Marwick, Mitchell & Co.
604 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas 
*P e t e r , W illiam  P ., member (1916), partner, Lybrand, Ross Bros. & Mont­
gomery 1603 First Nat’l Bank Bldg., Dallas, Texas 
*P h il l ip s , J. A., member (1928), partner, J. A . Phillips Co.
Second Nat’l Bank Bldg., Houston, Texas 
*P ogson , P ercy  W., member (1927), partner, Pogson, Peloubet & Co.
723 Mills Bldg., El Paso, Texas 
*P r in c e , W. D., associate (1923), partner, Hutchinson, Smith, Prince & Harris
1306 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas 
*R iqueílmy, H. C ., associate (1930), with Mattison & Davey
1403 Esperson Bldg., Houston, Texas 
*R o b e r t s o n , H. V., member (1916), H. V. Robertson & Co.
830 Amarillo Bldg., Amarillo, Texas 
*R o rrison , J am es W., member (1927), partner, Arthur Young & Co.
1501 Magnolia Bldg., Dallas, Texas
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*Schm al , G eorge  P., member (1925), not in practice. Secretary-treasurer, 
Southland Greyhound Lines, Inc.
808 Navarro St., San Antonio, Texas 
*Schoolar , C h a r l es  H., member (1924), partner, Schoolar, Bird & McCulloch
623 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas 
*Se a y , A d r ia n  V., member (1923), partner, Seay & Co.
1704 Post-Dispatch Bldg., Houston, Texas
*S m ith , L oyd B., member (1916), partner, Hutchinson, Smith, Prince & Harris
1306 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas
*Sn y d e r , C. S ., member (1916)
6434 Windsor S t., Dallas, Texas
*S q u y r e s , A r t h u r , member (1930), Arthur Squyres
Swann Bldg., Tyler, Texas 
*Ta p p , T . J., member (1922), not in practice. Assistant state auditor of Texas
Capitol Station, Austin, Texas 
*Taylo r , F r a n k  C., m em ber (1929), Frank C. Taylor
1211 American Nat’l Bank Bldg., Beaumont, Texas 
*Th u r st o n , T . A., member (1916), partner, Thurston & Grider
208 Bassett Tower, E l Paso, Texas 
*W ilcox , F r a n k  L ., member (1930), partner, Frank L. Wilcox & Co.
511 Liberty Bldg., Waco, Texas
*W ilso n , C. I., associate (1925), not in practice. Regional manager, Motor 
Accounting Co. 903 Athletic Club Bldg., Dallas, Texas
Utah
*A b b e y , R oy G., member (1923), partner, Goddard-Abbey Co.
822 McIntyre Bldg., Salt Lake City, Utah
*A l l e n , C. P r e st o n , member (1927), with Lincoln G. Kelly & Co.
608 Walker Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
*B a x t e r , Ly n n  E., member (1925), partner, Scholefield, Wells & Co.
922 Kearns Bldg., Salt Lake City, Utah
*B e e s l e y , W ilford  A., member (1922), partner, Beesley, Wood & Co.
609-12 Deseret Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
*G oddard , J. P., member (1923), partner, Goddard-Abbey Co.
McIntyre Bldg., Salt Lake City, Utah
*K e ll y , L incoln  G., member (1919), Lincoln G. Kelly & Co.
608 W alker B an k  B ld g ., S a lt L ake C ity , U ta h
*P e t e r so n , P a r le y  E ., m em ber (1923), n o t in  practice. Professor, Utah 
State Agricultural College L ogan, U tah
*P ie r c e , L a u r en c e  H., m em ber (1928), w ith  Peat, Marwick, Mitchell & Co.
1102 Continental Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
*R e e v e s , B ertram  F., member (1922), partner, Reeves, Wood & Ostler
Templeton Bldg., Salt Lake City, Utah 
*Sa v a g e , G ershom  A., associate (1924), not in practice. Vice-prpsident, 
The Paris Co. 28 E. Broadway, Salt Lake City, Utah
*S m ith , H e n r y  E sm ond , associate (1927)
125 H. St., Salt Lake City, Utah
*W e l l s , Se y m o u r , associate (1926), partner, Scholefield, Wells & Co.
922 Kearns Bldg., Salt Lake City, Utah
*W ood, R a y  G., member (1927), partner, Beesley, Wood & Co.
Deseret Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
*W or sley , R oss G., associate (1923), partner, Worsley & Forman
432 Clift Bldg., Salt Lake City, Utah
Vermont
*D e r b y , F r a n c is  C .. m em ber (1929), partner, Francis C. Derby Company
135 College St., Burlington, Vt.
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Virginia
*B u r k e t , A l v in  W rig ht , associate (1927), partner, Pace, Gore & McLaren
725 American National Bank Bldg., Richmond, V a. 
*B u t t , V ir g in iu s , member (1923), with A. M. Pullen & Co.
1105 State Planters Bank Bldg., Richmond, Va. 
*D u r h a m , G eorge  T., member (1922), partner, Elkins & Durham
State Planters Bldg., Richmond, Va. 
*E l k in s , W. L., associate (1916), partner, Elkins & Durham
State Planters Bldg., Richmond, Va.
*E v a n s , Wm. McK., member (1916), Wm. McK. Evans & Co.
609 Times Dispatch Bldg., Richmond, Va. 
*H ill , F reder ic k  B., member (1916), partner, Frederick B. H ill & Co.
343 Law Bldg., Norfolk, Va. 
*H ilton, W. P., member (1916), partner, Hilton, Sheffield & Hilton
119 W. Tazewell St., Norfolk, Va. 
*L e it c h , E. A u s t in , member (1916), E. Austin Leitch
Mutual Bldg., Richmond, Va. 
*M cK in n e y , B. A., member (1916), not in practice. Auditor, F. S. Royster 
Guano Co. 1024 Royster Bldg., Norfolk, Va.
*P a r r ish , J. A. D ., member (1916), J. A . D. Parrish
National Bank of Commerce Bldg., Norfolk, Va. 
*P u l l e n , A. M., member (1916), partner, A. M. Pullen & Co.
1105 State Planters Bldg., Richmond, Va. 
*T o lleth , W illiam  R o bertso n , member (1916), W. R. Tolleth
1000 Bank of Commerce Bldg., Norfolk, Va. 
*W a l k e r , R o bert  J., member (1916), Robert J. Walker
504 Dickson Bldg., Norfolk, Va.
Washington
*B e n s o n , J o h n  H e n r y , m em ber (1922), w ith  Price, Waterhouse &  Co.
962 Stuart B ld g ., Seattle, Wash. 
*B u f f , F r ede r ic k  W illiam , associate (1922), with Ernst & Ernst
1200 Exchange Bldg., Seattle, Wash. 
*B u sc h , G eorge  J., associate (1920), partner, Busch & Webb
1307 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma, Wash. 
*Ca n n o n , T hom as Ch a r l e s , member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
420 Symons Block, Spokane, Wash. 
*C arroll , H. W., member (1916), not in practice. City comptroller, City of 
Seattle County-City Bldg., Seattle, Wash.
*Ch a b o t , E d w a r d  F., member (1929)
962 Stuart Bldg., Seattle, Wash. 
*C o w a n , C h a r l es  S., member (1921), McIntosh, Cowan & Co.
304 White Bldg., Seattle, Wash. 
*C u r r ie , J. D ., member (1916), with Price, Waterhouse & Co.
962 Stuart Bldg., Seattle, Wash. 
*D a v is , P ea rce  C r a n e , member (1916), partner, Haskins & Sells
1407 Exchange Bldg., Seattle, Wash. 
*E l d e r , A n d r ew  G., associate (1926), not in practice. Partner, Elder & 
Nievinski 1288 Dexter Horton Bldg., Seattle, Wash. 
*H a n s e n , A r n e  S., member (1916), Arne S. Hansen & Co.
714 Insurance Bldg., Seattle, Wash.
H il l , D a v id , member (1922)
962 Stuart Bldg., Seattle, Wash. 
L e M a st e r , E l l is , member (1917), partner, Pace, Gore & McLaren
420 Symons Bldg., Spokane, Wash. 
*L e M a st e r , E u st a c e , member (1920), partner, Pace, Gore & McLaren
420 Symons Bldg., Spokane, Wash.
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*M cA d a m , W illiam , m em ber (1916), partner, William McAdam & Co.
461 Empire Bldg., Seattle, Wash. 
*M cC o n a h e y , J am es M ., member (1922), James M. McConahey & Co.
527 Henry Bldg., Seattle, Wash. 
*M in e r , E . J., member (1916), E. J. Miner & Co.
637 Central Bldg., Seattle, Wash. 
*M oore , H e n r y  F., member (1916), partner, Jarvis, Moore & Co.
516 Liggett Bldg., Seattle, Wash. 
*M o u n se y , R . C., associate (1920), R. C. Mounsey & Co.
707 Securities Bldg., Seattle, Wash. 
*R a c in e , S am uel  F., member (1916), Samuel F. Racine & Co.
912 Insurance Bldg., Seattle, Wash. 
*R ic k er , R u f u s , member (1916), not in practice.
6501 First Ave., N . W., Seattle, Wash. 
*Se x t o n , N e il , member (1925), partner, Sexton & Scovil
724 Fourteen-eleven Fourth Ave. Bldg., Seattle, Wash. 
*S horrock , E. G., member (1916), partner, Pace, Gore & McLaren
1809 Northern Life Tower, Seattle, Wash. 
*S m ith , H e r b e r t  E l l e s , member (1916), partner, Lester Herrick & Herrick
1411 Fourth Ave., Seattle, Wash. 
*S pa r l in g , J o h n  W., associate (1919), Business Analysts, Inc.
Central Bldg., Seattle, Wash. 
*W b b b , E d w ard  H., associate (1922), partner, Busch & Webb
1307 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma, Wash. 
*W h it e , R o d n ey  D., member (1916), with Price, Waterhouse & Co.
962 Stuart Bldg., Seattle, Wash. 
*W ickstrom , W il b u r  J., associate (1920), with McIntosh, Cowan & Co.
310 White Bldg., Seattle, Wash. 
*Zim m erm an , P hilo  R., associate (1928), with James M. McConahey & Co.
527 Henry Bldg., Seattle, Wash.
West Virginia
*B a u m a n , Carl  F., member (1928), not in practice. Treasurer, Appalachian 
Gas Corp. Union Bldg., Charleston, W. Va.
*F in c h e r , J o h n  R., member (1924), not in practice. Vice-president, Fair­
mont Aluminum Co. Fairmont, W. Va. 
*H o w ell , H arry  R., associate (1924), partner, Howell, Cureton & Co.
718 Kanawha Valley Bldg., Charleston, W. Va. 
*S t e e l e , S. C h a r l e s , member (1917), S. Chas. Steele
Professional Bldg., Fairmont, W. Va. 
*T a n n e r , L o u is  F r a n c is , associate (1921), Tanner & Tanner
414 Monongahela Bldg., Morgantown, W. Va.
Wisconsin
*B a k e r , W a lter  E ., member (1925), w ith  Public Service Commission
State Capitol, Madison, Wis. 
*B a r r y , Sh e pa r d  E., member (1916), not in practice. Assistant to the 
president, The Northwestern Mutual Life Insurance Co.
720 East Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis. 
*B e r g sb t , Lloy d , associate (1924), partner, June & Bergset
406 Security National Bank Bldg., Sheboygan, Wis. 
*B isc h o ff , E lm er  O., associate (1926), partner, Pace, Gore & McLaren
818 First Wisconsin National Bank Bldg., Milwaukee, Wis. 
*B r o w n , Stew a r t  C., associate (1926), not in practice. Comptroller, Fried, 
Ostermann Co. 1645 S. 2nd St., Milwaukee, Wis.
*B r o w n e , R ichard  H., member (1921), not in practice. Treasurer, Midwesco 
Theatres, Inc. 1032 N. 6th St., Milwaukee, Wis.
B u t le r , J. A r t h u r , associate (1928), partner, Pace, Gore & McLaren
818 First Wisconsin National Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
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*Ch a r l e s , W illiam , m em ber (1922), w ith  Price, Waterhouse & Co.
1517 First Wisconsin National Bank Bldg., Milwaukee, Wis. 
C h e y n e , G eorge  H., member (1923), partner, Pace, Gore & McLaren
First Wisconsin National Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
* E l l is , T hom as, member (1924), not in practice. Comptroller, Carnation Co.
Oconomowoc, Wis.
* G r aham , G eorge  T hom as, member (1925), George Graham & Co.
169 Main St., Oshkosh, Wis.
*Myer, R aym o nd  P., member (1926), partner, Kohler, Myer & Co.
221 Sixth St., Racine, Wis.
*P e n n e r , Ca r l , member (1916), partner, Reilly, Penner & Benton
110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
*Sa m pso n , H. D., member (1916), H. D. Sampson
827 23rd S t., Milwaukee, Wis.
*S a w y e r , J o h n  T., associate (1924), not in practice.
2930 W. Vliet St., Milwaukee, Wis.
*S c h r o ed er , E d w ard  H., member (1916)
c/o George Erlinger, 2140 W. Auer Ave., Milwaukee, Wis.
*S m ith , C l i f f o r d  I., member (1916), partner, Smith-Ellingson-Schuldes Co.
311 Minahan Bldg., Green Bay, Wis.
*S t u r g eo n , A n d r ew  G., member (1928), with Price, Waterhouse & Co.
First Wis. Nat’l Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
*T w o se , H e r b e r t  H ., associate (1922), partner, Herbert H. Twose & Co.
207 E. Michigan S t., Milwaukee, Wis.
*W e il , S a m uel  S ., member (1916), Samuel S. Weil
906 Straus Bldg., Milwaukee, Wis.
Argentina
C u l l e n , W illiam  G a v in , member (1926), partner, Price, Waterhouse, Fatter 
& Co. Bartolomé Mitre 559, Buenos Aires, Argentina
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Bermuda
*A sh d o w n , C ecil  S., member (1916), not in practice.
“ Chelsea,” Warwick East, Bermuda
Canada
*B r o d ie , A l e x a n d e r  B ., member (1916), partner, Price, Waterhouse & Co.
215 St. James St., Montreal, Canada 
Ca m pb el l , G ordon D., associate (1917), partner, Welch, Campbell & Lawless
59 Yonge St., Toronto, Canada 
C u n n in g h a m , R o bert  T h o m son , member (1929), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co. Huron & Erie Bldg., Winnipeg, Canada 
H il l , T . P., member (1919), T. P. H itt
411 Rogers Bldg., Vancouver, Canada
*H illm a n , H . P. L., member (1916), not in practice. Comptroller, Toronto 
Hydro-Electric System
225 Yonge St., Toronto, Ontario, Canada 
H o w ard , M ilto n  T., member (1928)
201 H uron & E rie B ldg ., W innipeg, M anitoba, C anada
*K e r r ,  F r a n k  L., m em ber (1927), partner, Thorne, Mulholland, Howson & 
McPherson 1018 F ederal B ld g ., T oronto , O ntario, C anada
*M c C le l la n d ,  D o n a ld  M c K e n z ie , m em ber (1916), partner, Price, Water­
house & Co. R oyal B an k  B ld g ., T oronto , O ntario, C anada
*M c D o n a ld , J o h n  A., m em ber (1917), n o t in practice.
Box 549, Arnprior, Ontario, Canada 
M u l lig a n , E d w ard  G il b e r t , member (1924), partner, Gunther, Mulligan & 
Co. 214 Insurance Exchange Bldg., Montreal, Canada
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Colombia
O sw ald , J ohn  C., member (1924), not in practice. Chief accountant, W. R.
Grace & Co. Armenia, Colombia, S. A.
China
F isc h e r , E mil S., member (1916), Emil S. Fischer
Tientsin, China
*P e t e r s , R a l ph  W., member (1927), partner, Haskins & Sells
6 Kinkiang Rd., Shanghai, China
Cuba
B a s s in , T. A., member (1921), with Price, Waterhouse & Co.
Aguiar 71, Havana, Cuba 
*F ie l d , W illiam  P., member (1919), partner, Pace, Gore & McLaren
P i y  Margall 7, Havana, Cuba 
G r e e n , G eorge  E w in , member (1931), partner, Deloitte, Plender, Haskins & 
Sells Edificio de la Lonja 511-516, Havana, Cuba
*P h e l a n , J ohn  B., member (1917), John B. Phelan
528 Lonja Bldg., Havana, Cuba
*S t . A m our , Jam es  A ., associa te  (1923)
Royal Bank of Canada, Havana, Cuba
England
*B a r b e r , E dgar  M., member (1916), not in practice. Special Agent, United 
States Treasury Dept.
20 Regent St., London, S. W. 1, England 
*Ch a l k , A. L. C r am pton , associate (1926), not in practice. European comp­
troller, International Standard Electric Corp.
P. O. Box 132, London, W. C. 2, England 
*C raggs, G. S o m erv ille , member (1916)
3, London Wall Bldgs., London E. C. 2, England 
*D ic k in so n , S ir  A rth u r  L o w e s , member (1916), not in practice.
Shottersley, Haslemere, Surrey, England 
*L ord , R . H., member (1916), partner, J. B. Boyd, Wrigley & Co.
55 Brown St., Manchester, England 
L orm er , G eo r g e , associate (1917), not in practice. Manager, J. B. Were & 
Son 31 Lombard St., London, E. C. 3, England
*P a g e , F r e d e r ic k  P a lm er , member (1916), not in practice.
35 Henley Rd., Ipswich, England 
P r in c e , C ecil  N ., member (1921), with Arthur Young, Broads, Peterson & Co.
1 Walbrook, London, E. C. 4, England 
T o w n se n d , D a v id  E., member (1917)
36 Bishopgate, London, England
France
*D e llsc h a ft , F r e d e r ic k , member (1916), not in practice.
7, rue Juliette-Lamber, Paris (17), France 
*P addock , H. W a t so n , member (1930), not in practice. With Compagnie Na- 
tionale Des Radiateurs
149, Boulevard Haussmann, Paris, France 
*S e a t r e e , W. E r n e st , member (1916)
22, rue Raynouard, Paris (16), France 
Y o u n g , C h a r l e s , member (1917), partner, Ives, Stagg & Mather
106 Boulevard Haussmann, Paris, France
Germany
*L o v ibo n d , A rth u r  M., member (1916), partner, Haskins & Sells
6a Bellevue Strasse, Berlin, Germany
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Hawaii
H u n t e r , E d w in  E n g l a n d , member (1922), with Young, Lamberton & 
Pearson 414 Castle & Cooke Bldg., Honolulu, T. H . 
*L a m be r t o n , J. K., member (1922), partner, Young, Lamberton & Pearson
414 Castle & Cooke Bldg., Honolulu, T. H. 
*P e a r so n , F r ede r ic k  G eo r g e , member (1922), partner, Young, Lamberton 
& Pearson 414 Castle & Cooke Bldg., Honolulu, T. H. 
*Y o u n g , H. D ou g la s , member (1921), partner, Young, Lamberton & Pearson
Castle & Cooke Bldg., Honolulu, T. H.
Mexico
Ly n d e -L ockw ood , J o h n , member (1916), J. Lynde-Lockwood
2a Capuchinas No. 37, Mexico, D. F. 
T h ist l e t h w a it e , A. J. H., member (1931), with Deloitte, Plender, Haskins & 
Sells Calle Gante 4, Mexico City, Mexico
Philippine Islands
*H e r r id g e , J am es R., member (1923), Henry Hunter Bayne & Co.
218 National City Bank Bldg., Manila, P. I. 
*L a r k in , W. W., member (1922), partner, Clarke & Larkin
308 Masonic Temple, Manila, P. I. 
*Page, P. S., member (1927), partner, White, Page Co.
National City Bank Bldg., Manila, P. I. 
*W h it e , C. P., member (1927), partner, White, Page & Co.
National City Bank Bldg., Manila, P. I.
Porto Rico
*M a t h e r , C. R o n a ld , member (1929), partner, Stagg, Mather & Hough
The Bank of Nova Scotia Bldg., San Juan, Porto Rico 
*W aym o uth , W illiam  A., associate (1931), partner, Robert G. Sparrow & Co.
P. O. Box 54, San Juan, P. R.
Scotland
*B e v e r id g e , F r e d e r ic k , a ssocia te (1918)
9 Sycamore Terrace, Constorphine, Edinburgh, Scotland
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AMERICAN 
INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
Proceedings of the Annual Meeting Held at 
Philadelphia, Pennsylvania
September 15 and 16, 1931
T u e s d a y , S e p te m b e r  15, 1931—F i r s t  S e ss io n
The regular annual meeting of the American Institute of 
Accountants was called to order at 10 A. M., September 15, 1931, 
at the Bellevue-Stratford hotel, Philadelphia, Pennsylvania, 
President Charles B. Couchman presiding.
The invocation was offered by the Reverend William L. 
McCormick, pastor of the Bethlehem Presbyterian Church, 
Philadelphia.
The chair called on Clarence L. Turner, chairman of the Phila­
delphia chapter of the Pennsylvania Institute of Certified Public 
Accountants, to extend a welcome to the members and guests.
Ernest Crowther, president of the Pennsylvania Institute of 
Certified Public Accountants, then extended greetings from the 
accountants of the state.
Arthur Berridge of Portland, Oregon, was introduced and ex­
pressed thanks for the addresses of welcome.
A. E. Cox, president of the Dominion Association of Chartered 
Accountants, transmitted the goodwill of his association.
The chairman also introduced A. H. Carr, secretary of the 
Dominion Association of Chartered Accountants.
Minutes of the annual meeting of 1930 as printed in the year­
book were unanimously approved.
The president then presented his report.*
It was moved and seconded that the report be received and 
approved.
The motion was carried unanimously.
* Reports of officers, council, board of examiners, committees and auditors will be found in
Appendix A of these proceedings.
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The report * of the council was read.
It was moved that the report be accepted.
The motion was seconded and carried unanimously.
It was moved and seconded that all acts of the council during 
the past year be approved.
The motion was carried unanimously.
The report * of the auditors was summarized by the treasurer.
It was moved that the report of the auditors be accepted and 
placed on file.
The motion was seconded and carried unanimously.
Papers were presented by the following persons:
Maurice E. Peloubet, New Jersey, Present Tendencies in  
Accountancy Legislation.†
Spencer Gordon, District of Columbia, Legal Phases of Pro­
fessional Regulation.†
It was moved and seconded that a vote of thanks be accorded 
Messrs. Peloubet and Gordon.
The motion was carried unanimously.
The meeting adjourned at 12:20 P. M.
T u e sd a y , S e p te m b e r  15, 1931—S e c o n d  S e ss io n
The meeting was called to order at 8:30 P. M., President 
Charles B. Couchman presiding.
Papers were presented by the following persons:
Emory Johnson, dean of the Wharton School of Commerce, 
University of Pennsylvania, The Financial Aspects of Railroad 
Regulation.
Charles F. Rittenhouse, Massachusetts, The Scope of the Small 
Accounting Firm.† (From the point of view of the individual 
practitioner.)
John F. Forbes, California, The Scope of the Small Accounting 
Firm.† (From the point of view of the large firm.)
After presentation of the papers the following members took 
part in the discussion: Arthur Berridge, Oregon; Maurice E. 
Peloubet, New Jersey; Harold R. Caffyn, New York; William 
B. Finlay, Montana; James D. Glunts, Massachusetts; Martin 
Kortjohn, New York; James J. Hastings, New Jersey; Harry L.
* R eports of officers, council, board of examiners, committees and auditors will be found in 
Appendix A of these proceedings.
† See The Journal of Accountancy, 1931, 1932.
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Altman, Minnesota; Frederick H. Hurdman, New York; Anson 
Herrick, California.
It was moved and seconded that a vote of thanks be extended 
to Messrs. Rittenhouse and Forbes for presentation of their 
papers.
The motion was carried unanimously.
The meeting adjourned at 11:15 P. M.
W e d n e sd a y , S e p te m b e r  16, 1931—F i r s t  S e ss io n
The meeting was called to order at 9:45 A. M., President 
Charles B. Couchman presiding.
It was announced by the chairman that the first business before 
the meeting was the election of officers, members of council and 
auditors.
The chairman called upon James M. McConahey, vice-presi­
dent, to take the chair.
The report * of the committee on nominations proposed Charles
B. Couchman, New York, for reëlection as president.
It was moved that the nominations be closed and that the 
secretary cast one ballot for the election of Mr. Couchman.
The motion was seconded and carried unanimously.
The ballot was cast and the chairman announced the election 
of Charles B. Couchman as president of the Institute.
The chairman appointed Frederick H. Hurdman, New York, 
and T. Edward Ross, Pennsylvania, to escort the president to the 
platform.
Mr. Couchman resumed the chair and expressed thanks for his 
reëlection to office as president of the Institute.
The following officers, members of council and auditors pro­
posed by the committee on nominations were unanimously 
elected:
V ic e -P r esid en ts  :
George Armistead, Texas 
Will-A. Clader, Pennsylvania
T r e a su r e r :
Allan Davies, New York
* Reports of officers, council board of examiners, committees and auditors will be found in
Appendix A of these proceedings.
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C o u n c i l  f o r  f iv e  y e a r s  :
Arthur Andersen, Illinois 
Clem W. Collins, Colorado 
Anson Herrick, California 
William M. Lybrand, New York 
Ira B. McGladrey, Iowa 
S. L. G. Sutherland, Massachusetts 
A. F Wagner, Illinois
C o u n c i l  f o r  tw o  y e a r s  (to fill a vacancy):
Thomas M. McIntyre, Tennessee 
A u d i to r s  :
F. P. Byerly, Pennsylvania 
H. H. Dumbrille, New York
It was announced that it was necessary for the meeting to 
elect five members of the committee on nominations for the cur­
rent year.
Elmer L. Hatter, Maryland, placed in nomination the following 
members: Overton S. Meldrum, Kentucky; Philip S. Suffern, 
New York; Frank C. Taylor, Texas; C. R. Whitworth, Illinois; 
Ernest E. Wooden, Maryland.
It was moved that the nominations be closed and the secretary 
cast one ballot for the election of the nominees.
The motion was seconded and carried.
The chairman announced that the ballot had been cast and 
that the members named had been duly elected members of the 
committee on nominations for the current year.
P. W. R. Glover, New York, moved that the following resolu­
tion be adopted:
R e s o lv e d , That sections 1, 5 and 7 of article XIII, of the 
by-laws of the American Institute of Accountants be amended 
by substituting the word “ October” wherever the word 
“September” occurs in that article, so that the sections would 
then read as follows:
Sec. 1. There shall be a regular meeting of the Institute 
on the third Tuesday of October of each year. The fiscal 
year of the Institute shall end with the thirty-first day of 
August of each year.
Sec. 5. Regular meetings of the council shall be held on 
the Thursday next after the third Tuesday in October, the 
second Monday in April and the Monday next preceding the 
third Tuesday in October of each year.
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Sec. 7. Notice of each meeting of the council, except the 
meeting on the Thursday after the third Tuesday in October 
shall be sent to each member of the council at his last-known 
address twenty-one days before such meeting. Such notice 
as far as practicable shall contain a statement of the business 
to be transacted.
The motion was seconded.
The motion was put to vote with the following result: 72 in 
favor and 22 against.
The chairman announced that the amendment had been ap­
proved by more than two-thirds of the members present, and in 
accordance with the provisions of article XV of the by-laws would 
be submitted to the members of the Institute for vote by mail.
Consideration was given to invitations from various parts of 
the country for the 1932 annual meeting of the Institute. Invi­
tations were extended from the floor on behalf of the New Jersey 
State Society of Certified Public Accountants, the Oregon Society 
of Certified Public Accountants, the mayor and Chamber of 
Commerce of St. Louis.
It was moved and seconded that the next annual meeting be 
held at Excelsior Springs, Missouri.
The motion was carried.
Subsequently it was moved that the vote to hold the 1932 
annual meeting at Excelsior Springs be reconsidered.
The motion was seconded and carried.
It was moved that in view of the possible change in date of 
annual meeting and other considerations, the selection of place of 
annual meeting of 1932 be left to the executive committee with 
power.
The motion was seconded and carried.
The chair introduced Roger S. Baldwin, New York, who read 
a paper entitled Liability of Accountants.
The chairman expressed to Mr. Baldwin the thanks of the In­
stitute for his presentation of the paper.
James Hall, New York, then read a paper on Accountants' 
Certificates.*
The following members took part in the discussion of the papers: 
John D. Stinger, Pennsylvania; Henry B. Fernald, New York; 
Frederick H. Hurdman, New York.
* See The Journal of Accountancy, 1931, 1932.
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A rising vote of thanks was extended to Mr. Baldwin and Mr. 
Hall.
The meeting adjourned at 12:50 P. M.
W e d n e sd a y , S e p te m b e r  16, 1931—S eco n d  S e ss io n
The meeting was called to order at 2:30 P. M., President 
Charles B. Couchman presiding.
Papers were presented by the following members:
Walter A. Staub, New York, Difficulties in Consolidated Balance- 
sheets,*
Frederick H. Hurdman, New York, Relations of Client and 
Accountant.*
The chair expressed the thanks of the organization to 
Mr. Staub and Mr. Hurdman for presentation of their papers.
Consideration was given to the following resolution introduced 
in Mr. Hurdman’s paper:
W h e re a s ,  The relation between a client, in the form of 
a corporation, and the auditor for that corporation should be 
one of entire independence, and
W h e re a s ,  It does not appear to be practicable for the 
auditor consistently to hold a dual relationship, as an auditor 
and executive of the corporation, and
W h e re a s ,  The public interest and confidence will best be 
preserved by a complete separation of these two functions, 
therefore be it
R e s o lv e d , That the maintenance of a dual relationship, 
as director or officer of a corporation, while acting as auditor 
of that corporation is against the best interests of the public 
and the profession and tends to destroy that independence 
of action considered essential in the relationship between 
client and auditor.
A motion was made and seconded that the resolution be 
adopted.
After prolonged discussion of the resolution it was suggested 
as an amendment that the last paragraph of the resolution read:
R e s o lv e d , That the maintenance of a dual relationship 
as director or officer of a corporation, while acting as the 
public auditor of that corporation, is in general against the 
best interests of the public and profession and tends to de­
stroy that independence of action considered essential to the 
relationship between client and auditor.
American Institute o f Accountants Year-Book
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The amendment was seconded.
It was moved as a substitute motion that the proposed resolu­
tion be referred to the committee on professional ethics with 
instructions to report back to the annual meeting in 1932.
The substitute motion was put to vote and carried unani­
mously.
The meeting then gave further consideration to the paper 
presented by James Hall, New York, at the previous session.
A motion was made and seconded that the question of certi­
ficates dealt with in Mr. Hall’s paper be referred to the special 
committee on accounting procedure for expression of opinion and 
recommendation.
The motion was carried unanimously.
Upon motion a rising vote of thanks was extended to the 
Philadelphia Chapter of the Pennsylvania Institute of Certified 
Public Accountants for the entertainment provided members 
and guests during the annual meeting.
Upon motion the meeting adjourned sine die at 4:30 P. M.
ENTERTAINMENT
On Tuesday, September 15th, the Philadelphia Chapter of the 
Pennsylvania Institute of Certified Public Accountants provided 
the following entertainment for members and guests attending 
the annual meeting of the Institute:
10 A. M. Ladies’ tour of John Wanamaker store.
12:30 P. M. Luncheon at Bellevue-Stratford hotel.
1 P. M. Motor trip to Valley Forge, where members and 
guests inspected historical landmarks and 
attended a special service at the Washington 
Memorial Chapel.
6 P. M. Dinner at Green Hill Farms.
9 P. M. Card party for ladies at Bellevue-Stratford hotel.
On Wednesday morning the Philadelphia Chapter of the Penn­
sylvania Institute arranged for ladies a motor trip to places of 
historical interest.
At 7:30 P. M. on Wednesday the annual banquet took place at 
the Bellevue-Stratford Hotel. Approximately 275 members and 
guests were present. Arthur Berridge of Portland, Oregon, acted 
as toastmaster, introducing the following speakers: Charles B.
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Couchman, New York; Dr. Theodore J. Grayson, professor of 
finance, Wharton School of Commerce, University of Pennsyl­
vania; A. E. Cox, president, Dominion Association of Chartered 
Accountants; A. H. Carr, secretary, Dominion Association of 
Chartered Accountants; Sir Arthur Lowes Dickinson, London, 
England; Professor J. H. Jones, Leeds, England. After the 
banquet music for dancing was provided.
A golf tournament was held at the Merion Cricket Club, 
September 14th. A team of the New York State Society of 
Certified Public Accountants consisting of Andrew Stewart, 
Frederick H. Hurdman, Robert S. Pasley and Harold A. Wythes 
won the Missouri golf trophy.
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COUNCIL
A regular meeting of council of the American Institute of 
Accountants was called to order a t 10:15 A.M., September 14, 
1931, a t the Bellevue-Stratford hotel, Philadelphia, Pennsylvania, 
President Charles B. Couchman presiding.
The following were present:
Charles B. Couchman, president, in the chair 
James M. McConahey, vice-president 
Allan Davies, treasurer 
A. P. Richardson, editor 
John L. Carey, secretary
R. O. Berger Wayne Kendrick
John D. Cherrington Elkin Moses
Will-A. Clader Carl H . Nau
William B. Franke Maurice E. Peloubet
John M. Gilchrist Charles F. Rittenhouse
P. W. R. Glover T. Edward Ross
James Hall J. E. Sterrett
James J. Hastings Arthur W. Teele
Elmer L. H atter Edwin H. Wagner
F. H. Hurdman C. O. Wellington
William H. James William Whitfield 
William Jeffers Wilson
The following members of committees were present by invita­
tion, and were given the privilege of the floor:
G. Harvey Porter, chairman, committee on budget and finance; 
Ernest E. Wooden, chairman, committee on credentials;
George K. Hyslop, member of the special committee on classi­
fication of accountancy services.
A. E. Cox and A. H. Carr, president and secretary, respectively, 
of the Dominion Association of Chartered Accountants were also 
present by invitation.
Minutes of the meeting of April 13, 1931, which had been dis­
tributed to all members of council were approved.
Record of mail ballot No. 37, dated July 16, 1931, on the elec­
tion of members and associates was approved.
R e g u l a r  M e e t in g , M o n d a y , S e p t e m b e r  14, 1931
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Upon motion the treasurer was authorized to summarize the 
statements of accounts of the Institute and affiliated organiza­
tions.
It was moved that the unexpended balances in each fund be 
applied to the liquidation of overdrawn items.
The motion was seconded and unanimously carried.
It was moved that the report * of the treasurer be received.
The motion was seconded and carried unanimously.
The report * of the secretary was read.
It was moved that the report be accepted and published in the 
Bulletin of the Institute or in a separate pamphlet and distributed 
to the membership of the Institute, in addition to its publication 
in the year-book.
The motion was seconded and carried unanimously.
The secretary summarized the report * of the board of examin­
ers.
It was moved that the report be accepted and placed on file.
The motion was seconded and carried unanimously.
A supplementary report of the board of examiners was read.
It was moved and seconded that the report be received and 
placed on file and that the applicants for advancement and for 
admission to the Institute mentioned in the supplementary report 
be elected, subject to absence of protest after publication of their 
names.
The motion was carried unanimously.
It was announced that the minute book of the executive com­
mittee was on the table for the inspection of members.
The report * of the executive committee was read.
It was moved and seconded that the report be received and that 
all acts of the committee be approved.
The motion was carried unanimously.
The executive committee referred to the council a proposed 
classification of accountancy services which had been submitted 
after consultation with various state societies that had given 
consideration to the same subject.
Upon motion duly seconded the council directed that copies of 
the classification be distributed to members of the council, in 
order that they might have an opportunity to study it, and that
American Institute of Accountants Year-Book
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the matter be presented again for discussion at the meeting of 
Thursday, September 17th.
The motion was carried unanimously.
The report * of the committee on professional ethics was read.
It was moved that the report be received and placed on file.
The motion was seconded and carried unanimously.
A motion was made and seconded that the recommendation of 
the committee on professional ethics that the rules of conduct be 
amended by adding the following new rule, No. 13, be adopted:
(13) No member or associate shall sign or certify an esti­
mate of earnings contingent upon future transactions. This 
rule shall not be construed to inhibit the proper assistance of 
clients in the preparation of estimates of future earnings, 
provided the member or associate concerned does not permit 
his name to be used in conjunction with such forecasts in any 
manner which might lead third parties to believe that he had 
verified their accuracy.
As an amendment it was moved and seconded that the rule be 
printed and distributed to the members of council for their con­
sideration at a future time.
The original motion was withdrawn.
The amendment was then proposed as a motion, seconded, and 
carried unanimously.
The report * of the committee on budget and finance was 
summarized.
It was moved and seconded that the report be received and 
approved.
The motion was carried unanimously.
T. Edward Ross, Philadelphia, chairman of the committee on 
meetings reported orally regarding the arrangements which had 
been made for the annual meeting.
It was moved and seconded that the report be received.
The motion was carried unanimously.
The report * of the committee on nominations, which had been 
published in the notice of annual meeting distributed to the 
membership of the Institute, was accepted and referred to the 
open meeting of the Institute.
The report * of the committee on publication was read.
* Reports of officers, council, board of examiners, committees and auditors will be found in
Appendix A of these proceedings.
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It was moved that the report be received and placed on file.
The motion was seconded and carried unanimously.
The report * of the committee on state legislation was read.
It was moved that the report be received and placed on file.
The motion was seconded and carried unanimously.
The report * of the special committee on cooperation with stock 
exchanges was read.
It was moved that the report be received and placed on file.
The motion was seconded and carried unanimously.
The report * of the special committee on natural business year 
was read.
It was moved and seconded that the report be received and 
placed on file.
The motion was carried unanimously.
The following members of council were unanimously elected 
members of the committee on nominations for the current year:
James Hall, New York 
Alexander R. Grant, Illinois
The chair appointed R. O. Berger, Will-A. Clader and James M. 
McConahey a committee of the council to prepare the report 
of the council for presentation to the Institute on the day follow­
ing.
Upon motion, duly seconded and carried the council adjourned 
sine die.
* Reports of officers, council, board of examiners, committees and auditors will be found in 
Appendix A of these proceedings.
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COUNCIL
R e g u la r  M e e t in g , T h u r s d a y ,  S e p te m b e r  17, 1931
A regular meeting of council of the American Institute of 
Accountants was called to order at 9:50 A. M., Thursday, Sep­
tember 17, 1931, at the Bellevue-Stratford hotel, Philadelphia, 
Pennsylvania, President Charles B. Couchman presiding.
The following were present:
Charles B. Couchman, president, in the chair 
Will-A. Clader, vice-president 
Allan Davies, treasurer 
A. P. Richardson, editor 
John L. Carey, secretary
Arthur Andersen Ira B. McGladrey
John L. Carey was unanimously elected secretary of the Insti­
tute for the current year at the salary provided in the budget.
The following were unanimously elected members of the execu­
tive committee:
Arthur Andersen, Illinois 
James Hall, New York 
J. E. Sterrett, New York 
Arthur W. Teele, New York 
William H. West, New York
The following were unanimously elected members of the com­
mittee on professional ethics:
R. O. Berger 
William B. Franke 
John M. Gilchrist 
James Hall 
James J. Hastings 
Elmer L. Hatter 
Anson Herrick 
F. H. Hurdman 
William H. James 
Wayne Kendrick 
William M. Lybrand
Thomas M. McIntyre 
Elkin Moses 
Carl H. Nau 
Maurice E. Peloubet 
Charles F. Rittenhouse 
J. E. Sterrett 
S. L. G. Sutherland 
A. F. Wagner 
William H. West 
William Whitfield 
William Jeffers Wilson
Will-A. Clader, chairman, Pennsylvania 
Frederick B. Andrews, Illinois
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William B. Franke, New York 
James J. Hastings, New Jersey 
S. L. G. Sutherland, Massachusetts
The following were unanimously elected members of the board 
of examiners for a term of three years:
Donald Arthur, New York 
George K. Hyslop, New York 
Francis Small, Pennsylvania
A proposed classification of accountancy services which had 
been submitted to council at the meeting of September 14th, and 
referred to each member for consideration, was again presented.
After extended discussion of the possible advantages and dis­
advantages of the proposed classification, it was unanimously 
resolved, upon motion duly seconded, that it would be unwise and 
impracticable for the Institute to adopt a classification of services 
at this time. The motion included authorization of the officers 
of the Institute to report to the membership the reasons which 
prompted the council’s action.
The council gave consideration to a proposed new rule of 
conduct, No. 13, which was referred to the council by the meeting 
on September 14th.
It was moved and seconded that the matter be referred back to 
the committee on professional ethics and that the secretary be 
instructed to send copies of the proposed new rule to all mem­
bers of the council, in order that they might give the committee 
the benefit of their opinions.
The motion was put to vote and carried unanimously.
Upon motion the council adjourned sine die.
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AM ERICAN IN STITUTE OF 
ACCOUNTANTS FO U N D A TIO N
M e e t in g  o f  S e p te m b e r  17, 1931
The annual meeting of the American Institute of Accountants 
Foundation called for 12:30 P. M., Tuesday, September 15, 1931, 
adjourned for lack of a quorum to Thursday morning, September 
17th.
The meeting was called to order at 9:40 A.M. Thursday, Sep­
tember 17, 1931, at the Bellevue-Stratford hotel, Philadelphia, 
Pennsylvania, President Charles B. Couchman presiding.
The following were present:
Charles B. Couchman, president William M. Lybrand 
Allan Davies, treasurer Ira B. McGladrey
Arthur Andersen Thomas M. McIntyre
R. O. Berger Carl H. Nau
William B. Franke Maurice E. Peloubet
John M. Gilchrist Charles F. Rittenhouse
James Hall J. E. Sterrett
James J. Hastings S. L. G. Sutherland
Elmer L. Hatter A. F. Wagner
Anson Herrick William H. West
F. H. Hurdman William Whitfield
William H. James William Jeffers Wilson
John L. Carey, secretary
Minutes of the meeting of September 16, 1930, as printed in the 
year-book, were approved.
A report of the board of trustees was read and upon motion 
approved.
The following officers were unanimously elected:
Charles B. Couchman, president 
Will-A. Clader, vice-president 
Allan Davies, treasurer 
John L. Carey, secretary
The following were unanimously re-elected members of the 
board of trustees:
James Hall 
F. H. Hurdman 
J. E. Sterrett 
Arthur W. Teele
The meeting adjourned sine die.
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APPENDIX A
Reports of Officers, Auditors, Council, Board of 
Examiners, and Committees
Report of the President of the American 
Institute of Accountants
In any line of activity it is seldom that accomplishment equals 
desired results. It is to be expected, therefore, that as your presi­
dent looks back over the year of administration, he should feel 
that he has failed in some respects to accomplish all he had hoped 
for. On the other hand, he has experienced the pleasure of seeing 
many plans work out more satisfactorily than he had dared to 
hope. This has been due, not so much to the efforts of the presi­
dent, as it has been to the initiative, the keen foresight, and the 
intelligent ability of those who have been associated with the 
administration in various capacities.
The administration this year has been concerned with maintain­
ing the functions of the Institute which have given it its pre­
eminent standing in this country. In addition, we have laid 
major emphasis upon two purposes. The first was the develop­
ment of increased publicity for the American Institute of Account­
ants and for the control exercised over the ethics and practices 
of our membership, for which the Institute has long been dis­
tinguished. We feel that we have had marked success in the 
accomplishment of this purpose. The second purpose we have 
emphasized, has been to lay the ground work for an enlarged field 
of activity for the accounting profession. In this, again, we feel 
that we have made great head-way. Naturally, in both of 
these lines of endeavor, there remains opportunity for develop­
ment far beyond all that has been accomplished in the past. It 
lies with future administrations to take advantage of these oppor­
tunities and to bring the profession of accountancy to a higher 
plane of usefulness and to a wider recognition than has hereto­
fore been accorded to it.
In the early days of accountancy in this country the work of 
organizations and individuals was largely devoted to internal 
affairs: legislation, standardization of technical procedure, devel­
opment of canons of ethics and provision for the education of 
aspiring accountants. Today our own house is in fair order and 
we may turn a larger part of our attention to the development of
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relations with the public. Feeling as keenly as I do the impor­
tance of this phase of the general programme, I have made every 
effort during this year of my office to attend meetings where I 
might have an opportunity to speak about the work of the Insti­
tute and the problems and accomplishments of the profession as 
a whole. Since my election in September, 1930, I have spoken 
before audiences of accountants, students, bankers, lawyers and 
business men in the following places: Salt Lake City, Spokane, 
Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Tulsa, 
Pittsburgh, Hartford, New York, Cleveland, and Skytop, 
Pennsylvania.
The executive committee has authorized the president to accept 
an invitation which, I believe, will involve creation of a new 
precedent—an invitation to speak over the radio on some subject 
which will relate accountancy to finance. Another new precedent 
may be established by a joint meeting of accountants, invest­
ment bankers and stock-exchange members which has been 
proposed for the late fall.
I have been pleased to find that the work of the Institute has 
become so well recognized that we are receiving constantly in­
creasing publicity from newspapers and magazines. These 
periodicals appreciate that the various pronouncements of the 
Institute are of interest to a large percentage of their readers.
I shall not attempt to mention all the activities of the Institute 
during the past year but refer you to the various reports to the 
council which will be published for your information. I urge 
you to read them. You will be able to derive from them a 
sense of the great influence which your organization is exercising 
over professional affairs. In many cases the accomplishments 
that are reported represent only a small portion of the work that 
has been done, as plans have been laid for much greater accom­
plishment in the months to come. As an illustration, the commit­
tee on cooperation with stock exchanges has accomplished some 
very definite results, but in addition this committee and the com­
mittee from the New York Stock Exchange have before them 
technical problems of far-reaching effect upon the profession 
which will no doubt be worked out to a successful conclusion as 
the result of further consideration and discussions.
Our profession has reached a stage where there is necessity for 
some general pronouncement from the profession upon many
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technical procedures with regard to which, in the past, the indi­
vidual practitioner has had to rely upon his own judgment only. 
These are being presented to us in increasing numbers by prac­
titioners, investment bankers, governmental authorities and stock 
exchange committees, all of whom look to the Institute as the 
proper source of aid in the determination of solutions to these 
problems.
In the year just ended business has been wandering in the 
valley of desolation and gloom. Accountants, true to their trust, 
have been compelled to follow, marching hand in hand with their 
clients through the dark canyons of depression. It would be 
natural to expect that this would result in a considerable decrease 
in our membership, owing to the rigidity of our by-laws concern­
ing the prompt payment of dues. I think, therefore, that we 
can take great pride in the fact that our numbers have been well 
maintained. There is a steadily increasing list of applications 
from alert accountants who are realizing the pleasure of having a 
part in the work which the Institute is doing.
This year has meant much to me. Formerly, standing out­
side of the administration, I had seen fit to wonder as to why many 
things were done as they were done. It was my privilege to criti­
cize and to suggest, at least to myself, improvements that might 
be effected. Today, after opportunity of studying many of these 
questions from every angle, I feel it my duty to voice my deep 
respect for the previous administrations which have built soundly, 
with profound knowledge of what was best for the profession; 
which have not been influenced by suggestions and demands based 
upon only partial knowledge of the principles they proposed to 
enact; which have been willing to fight for procedures in the face 
of adverse criticism and whose wisdom and foresight have been 
justified by the events that have transpired.
I do not claim that any administrations have been perfect, 
nor that the time may not come when some of our policies should 
be changed, but I am impressed by the realization of how firmly 
the Institute has been builded upon those principles which tend 
to the greatest good to the profession and to those whom we 
serve.
It has been a great honor to work for an organization which is 
so unselfish in its activities. Every great effort which the Insti­
tute has put forth for the benefit of the practitioner of account­
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ancy has been an aid to every such practitioner whether he does 
or does not belong to our membership. Even the accountant who 
is more interested in criticizing the Institute than in helping its 
work has been benefited just as much by our activities as have 
those who have given freely of their time, their money and their 
ability to aid our programme of accomplishment. I desire to 
repeat that it is an honor to serve such an organization.
C h a r l e s  B. C o u ch m an , President.
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Report of the Secretary
G e n t le m e n :  The fifteenth anniversary of the American In­
stitute of Accountants occurred during the past year. Perhaps it 
affords occasion again for a brief summary of progress. A cata­
logue of the specific achievements of the Institute would fill many 
pages, but more important is the constructive influence which the 
organization has exercised in efforts to solve the profession’s 
fundamental problems.
The development of professional accountancy in the United 
States is a remarkable record. Other professions have behind 
them centuries of tradition, precedent, and achievement. Their 
progress was an evolution. In America public accounting on a 
scale of any importance is scarcely more than 30 years old. In 
that brief time its practitioners have built a new profession.
The task of building necessitated organization of scattered 
individual practitioners and creation of machinery for exchange of 
thought. A plan of legal recognition of accredited practitioners 
had to be devised and effected. Professional examinations upon 
which to base that recognition were required. An authoritative 
code of professional conduct and good taste had to be established 
and enforced. Then there were many matters of accounting 
technique and professional procedure which needed standardiza­
tion. To disseminate thought on all these questions, as well as to 
provide for education of future accountants, it was necessary to 
build a professional literature. Finally, the education of the 
public was imperative if the potentialities of the new profession 
were to be fully realized.
All these things have been well begun, and although the work 
has been done at top speed it has been sound and effective.
Such a programme could not have been carried out without 
able leadership, efficient organization and thorough coöperation. 
Through the American Institute of Accountants, leadership and 
organization were provided. Members of the Institute have been 
foremost in the whole movement.
The haste with which accountancy had to be organized to meet 
the demands of society involved a danger of superficiality. Ac-
T o  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
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countancy might have been a synthetic profession, without tradi­
tions or ideals. The result has happily been otherwise, largely 
because the Institute through its members has labored steadily to 
encourage the spirit of pride, independence and responsibility 
which gives the profession its character.
At September 1 , 1931, the membership of the Institute was 2,182 
(1,762 members and 420 associates). In 1916 there were 1,169 
members and associates.
In 1930-31 there have been 61 accessions, 26 losses from deaths, 
and 24 resignations. Twenty-three members and associates were 
dropped for non-payment of dues. Deaths of the following have 
been reported:
Members
W a l t e r  H o w a rd  Adam s 
E v e r e t t  C. B a b c o c k  
F r a n c is  R . C l a i r  
T h o m as B. D e a n  
W ill ia m  D i l lo n  
E l i a l  T . F o o te  
W a l t e r  S. G e e  
H e rm a n  G e rd a u  
C la u d e  E . G r i f f i s  
C o n d a  J . H am  
E . D . H i l t o n  
Jo s e p h  P . K e l l y
Associates
A dolf  F . B auman  G eo rg e  T h o rn  P atrick
The latest balance-sheet of the Institute shows total assets of 
$420,570.96, as compared with assets of $11,605.74 in 1916.
The Institute began in a small office, manned by the secretary 
and one assistant. It now owns and fully occupies a five-story 
building, and employs a staff of twenty.
The work of the organization embraces the publication of books 
and magazines, the conduct of an employment agency, the main­
tenance of a library, and the operation of a bureau of technical 
information. In 1919 there were 1,389 bound books and maga­
zines and 1,632 unbound books and pamphlets in the library. 
This year’s report shows 6,238 bound books and magazines and 
7,158 unbound books and pamphlets.
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A rth u r  W . K enw orthy  
W illiam  C. K irby  
J . G. M etz  
H orace H . M itch ell  
L eo n  A. P aperno  
H ugh  R . R obertson  
J ames P . R obertson  
C onrad  Sa u e r , J r .
A. P yott Spe n c e  
J . I. T raw ick  
A. H . W han  
D e Ka y  W inans
Report of Secretary
The Institute provides more than two-thirds of the states with a 
standard of examination for the C. P. A. certificate. About 1,200 
candidates sat for the Institute’s examinations last year.
Its committees are furthering the interests of the profession by 
collaborating with stock exchanges, bankers and governmental 
agencies, and by studying such problems as accounting termi­
nology, bankruptcy reform, definition of earned surplus, interna­
tional double taxation and the natural business year.
The committee on state legislation had advised local groups in 
legislative affairs in the past year and its suggestions have been 
frequently followed. The Institute’s model accountancy bill has 
been of great assistance to those interested in legislation. The 
committee keeps closely in touch with latest tendencies in pro­
posed accountancy laws.
One of the most important functions of the Institute is the 
protection of accountancy’s good name. In the past year the 
committee on professional ethics dealt with 22 inquiries and 32 
complaints, four of which resulted in trials. Since 1916 it has been 
found necessary to discipline 42 members and associates of the 
Institute, a fact which is no cause for gratification, but is an evi­
dence of the uncompromising earnestness with which the official 
workers in the Institute have fulfilled their duty.
On two occasions the Institute has appeared in the courts to 
contend for principles most important to the profession.
During the past year the secretary in official capacity has 
attended meetings at the following places: Salt Lake City, Spo­
kane, Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles, Dallas, 
Newark, New York, Cleveland, Sky Top, Pennsylvania, and At­
lantic City; and has visited Yale and Harvard Universities and 
Amherst College.
This report is intended only as an indication of what has been 
accomplished. An exhaustive summary would be impracticable 
at this time. Reports of committees show details of the work of 
the past year.
Respectfully submitted,
J o h n  L. C a re y , Secretary.
September 11, 1931.
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Report of Auditors
To th e  M e m b e r s  of  t h e  A m er ic a n  In st it u t e  of  A c c o u n ta n t s:
G e n t l e m e n  : We have examined the accounts and records of the American 
Institute of Accountants, The Journal of Accountancy, Incorporated, 135 
Cedar Street Corporation and various special fund accounts for the fiscal year 
ended August 31, 1931, and attach hereto the following statements submitted 
by the treasurer:
Consolidated balance-sheet as at August 31, 1931
Consolidated statement of income and expenses for the year ended August 
31, 1931
Schedules of investments as at August 31, 1931
Balance-sheets as a t August 31, 1931, and statements of income and 
expenses for the year ended August 31, 1931:
General fund 
Endowment fund
American Institute of Accountants Foundation
Board of examiners
Bureau for placements
The Journal of Accountancy, Incorporated
135 Cedar Street Corporation
The cash on hand at August 31 , 1931, was verified by count and the balances 
on deposit confirmed directly to us by the depositories.
The Bank of New York & Trust Company confirmed to us that they held for 
the account of the American Institute of Accountants the investments shown 
on the attached schedule together with
1,000 shares, The Journal of Accountancy, Incorporated 
100 shares, 135 Cedar Street Corporation
Deed to the property 135 Cedar Street, dated, September 23, 1920.
In accordance with previous practice, accrued interest on investments is not 
set up on the books or shown on the statements.
In our opinion, the accompanying balance-sheets reflect the financial condi­
tion of the Institute and its affiliated activities as at August 31, 1931, and the 
statements of income and expenses set forth the result of the operations for the 
year ended August 31, 1931.
Respectfully submitted,
H . H ilton  D u m br ill e , 
J o h n  K. M a t h ie so n .
New York, September 10, 1931.
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
AND AFFILIATED ACTIVITIES
C o nso lid ated  B a lan c e-sh e e t  a s  a t  A u g u st  31 , 1931 
Assets
Cash on hand and in banks....................................  $10,296.89
Accounts receivable. ............................................... 4,769.92
Inventories: Paper, indexes, coal, etc....................  2,118.45
Unexpired insurance premiums..............................  93.44
Investment securities (market value $255,685.00). 275,795.00
Elijah W. Sells Scholarship investment.................  1,000.00
Furniture, fixtures, library, etc..............................  $ 39,761.87
Less: Reserve for depreciation..........................  34,067.47
Annual Accounts
5,694.40
Real estate and improvements (at cost)................ $125,660.44
Less: Reserve for depreciation.......................... 22,707.14
102,953.30
Publications (cost less sales)................................... 3,150.48
Goodwill................................................................... 14,699.08
$420,570.96
Liabilities and Surplus
Accounts payable....................................................  $ 4,000.00
Accrued interest and taxes.....................................  2,163.26
Initiation fees, subject to election..........................  2,500.00
Examination fees, prepaid......................................  1,195.00
Subscriptions unearned...........................................  11,817.22
Dues of members and associates paid in advance . 3,265.00
135 Cedar Street Corporation refunding mortgage 
bonds, 7%, due 1940:
Issued............................................................ $ 90,000.00
Redeemed.....................................................  40,000.00
50,000.00
Contributions received for counsel fees not 
expended..............................................................  550.31
Funds:
Endowment.......................................................... $219,135.96
Foundation........................................................... 64,054.13
Elijah W. Sells Scholarship................................. 1,336.66
284,526.75
Surplus:
Balance, August 31, 1930....................................  $ 64,184.39
Add: Refund International Con­
gress on Accounting........  $ 500.00
Net income for the year___ 2,594.87
3,094.87
67,279.26
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Less: Counsel fees........................  $ 5,000.00
Endowment income............  1,720.52
Foundation income.............  5.32
Balance, August 31, 1931........................................ $ 6,725.84
Appropriated for redemption of  
bonds...........................................  $ 5,000.00
Unappropriated............................... 55,553.42
60,553.42
$420,570.96
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
AND AFFILIATED ACTIVITIES
C o n so lid ated  S t a tem en t  of I ncome a n d  E x p e n s e s  for  t h e  Y ea r  E n d ed
A u g u st  31, 1931
I ncom e:
Dues.......................................................................  $4 7 ,9 8 7 .7 1
Subscriptions, The Journal of Accountancy and
Bulletin ................................................................................  2 8 ,3 9 3 .1 0
Sales:
The Journal of Accountancy and Bulletin........  3 ,3 7 6 .8 3
Year-books, examination questions, The Bal­
ance-sheet, library bulletins............................ 9 7 1 .3 3
Bound volumes, indexes and binding...............  1 ,690 .07
Advertising............................................................  10 ,212 .90
Contributions received from state boards............... 8 ,2 8 3 .0 0
Examination fees.................................................................  2 ,2 4 0 .0 0
Placement fees....................................................................... 1,3 5 0 .0 0
Income from investments................................................  1 5 ,815 .27
Interest on bank balances..................................... 3 0 6 .3 6
Circulating library fees.........................................  1 1 1 .9 4
Profit on sale of investments................................  1 8 7 .50
Miscellaneous......................................................................... 105 .45
E x p e n s e s :
Salary of editor................................. $12,000.00
Salary of secretary............................ 5,000.00
Other salaries....................................  35,986.53
$52,986.53
$121,031.46
Taxes, insurance and water......................................  3,647.26
Heat, light and elevator service...........................  1,311.28
Stationery and printing........................................  2,989.27
Postage, express, telephone and telegraph..........  5,852.32
Legal fees.......................................................................  4,047.23
Traveling expenses......................................................  1,897.12
Examination expenses...........................................  9,570.91
Printing, binding, paper, etc., The Journal of Ac­
countancy and Bulletin ......................................  17,990.97
Binding, cost of sales............................................  758.43
Discounts allowed........................................................ 627.77
Securing subscriptions................................................  998.97
Students' Department...................................................  720.00
Executive committee..................................................  200.00
Year-books....................................................................  2,100.99
Magazines......................................................................  169.77
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A nnual Accounts
Interest on bonds..................................................  3,529.10
Annual meeting.....................................................  299.05
Repairs and improvements...................................  190.44
Depreciation of furniture, fixtures and library. . . 2,559.70
Depreciation of building.......................................  2,269.81
Miscellaneous expenses.........................................  3,708.65
Bad debts............................................................... 11.02
--------------  118,436.59
Net income for the year.................................................  $ 2,594.87
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
GENERAL FUND
B a lan c e -sh e e t  a s  at A u g u st  31, 1931 
Assets
Cash on hand and in banks.......................................  $ 4,730.46
Accounts receivable....................................................  1,284.60
Board of examiners advances................  $ 5,204.70
Less: Reserve for advances..............  2,500.00
--------------  2,704.70
Bureau for placement advances............ ...................  1,026.46
Investments (market value $2,265.00) .................... 2,955.00
The Journal of Accountancy, Incorporated, 1,000
shares capital stock without par v a lu e .................  5,000.00
135 Cedar Street Corporation, 100 shares capital
stock without par value.......................................... 1,000.00
Elijah W . Sells Scholarship investment..................... 1,000.00
Furniture and fixtures............................ $ 8,154.09
Less: Reserve for depreciation........  7,064.50
--------------  1,089.59
135 Cedar Street Corporation advances for improve­
ments........................................................................ 31,528.14
Publications, cost less sales........................................  3,150.48
Liabilities and Surplus
Accounts payable........................................................  $ 4,000.00
Dues of members and associates paid in advance. . . 3,265.00
Initiation fees, subject to election.............................. 2,500.00
Examination fees, prepaid..........................................  1,195.00
135 Cedar Street Corporation....................................  4,110.99
The Journal of Accountancy, Incorporated..............  3,280.17
Elijah W. Sells Scholarship........................................  1,336.66
Contributions received for counsel fees not expended 550.31
Surplus:
Appropriated for advances to 135 Cedar Street
Corporation.......................................................... $31,528.14
Balance of unappropriated surplus,
August 31, 1930..............................  $10,905.16
Add:
Refund from International Con­
gress on Accounting....................... 500.00
11,405.16
Less:
Appropriation for counsel
fees................................  $5,000.
Reserve for advances,
board of examiners. .. . 2,500.
Excess of expenses over in­
come for the year........  202.
---------- 7,702.00
--------------  3,703.16
$55,469.43
$20,238.13
35,231.30
$55,469.43
2 0 0
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
GENERAL FUND
S tatem ent  of I ncome a n d  E x p e n s e s  for  th e  Y ea r  E n d e d  A u g u st  31, 1931
Income:
Dues:
Members.........................................  $43,545.28
Associates..................... ..................  4,292.92
Advanced to membership............... 149.51
--------------  $47,987.71
Income from investments.......................................  454.03
Interest on bank balance........................................  228.13
Sales of year-books and The Balance-sheet............  315.21
Profit on sale of investments..................................  187.50
Miscellaneous..........................................................  ..........17. 50 $49,190.08
Expenses:
Salaries:
Editor..............................................  $ 6,000.00
Secretary.........................................  4,700.00
Other salaries..................................  11,098.16
--------------  $21,798.16
Stationery and printing..........................................  1,735.61
Postage, express, telephone and telegrams............  1,879.06
Rent . . .  ...........  .............................................  5,600.00
Annual meeting.......... ............................................. 299.05
Executive committee..............................................  200.00
Year-books............................................................... 2,100.99
The Journal of Accountancy.................................... 6,597.71
Traveling expenses..................................................  1,807.98
General expenses.....................................................  2,022.76
Legal fees and expenses..........................................  4,047.23
Board of examiners.................................................  1,000.00
Depreciation of furniture and fixtures...................  303.53
--------------  49,392.08
Excess of expenses over income........................................  $ 202.00
2 0 1
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
BUREAU FOR PLACEMENTS
B a lan c e -sh e e t  a s  a t  A u g u st  31, 1931
Assets
Accounts receivable....................................................................... . $ 50.00
Furniture and fixtures........................................................ $ 50.25
Less: Reserve for depreciation.....................................  50.25
$ 50.00
Liabilities
American Institute of Accountants, general fund...........................  $1,026.46
Deficit:
Balance August 31, 1930................................................ $ 32.89
Loss for the year.............................................................  943.57
---------- 976.46
$ 50.00
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
BUREAU FOR PLACEMENTS
S t a tem en t  of Incom e a n d  E x p e n s e s  fo r  t h e  Y e a r  E n d e d  A u g u st  31, 1931
In c o m e:
Placement fees.........................................................................$1,350.00
E x p e n s e s :
Salaries........................................................................  $1,953.00
Stationery and printing..............................................  111.88
Postage, express and telegrams..................................  101.66
Bond and licence.........................................................  30.00
Traveling expenses......................................................  89.14
Miscellaneous..............................................................  3.70
Depreciation of furniture and fixtures.......................  4.19
------------- 2,293.57
Loss for the year................................................................. $ 943.57
2 0 2
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
BOARD OF EXAMINERS
B a lan c e-sh e e t  a s  a t  A u g u st  31, 1931
Assets
Accounts receivable....................................... ................  $1,930.42
Furniture and fixtures....................................................  $ o J on
Less: Reserve for depreciation.................................  241.20
Annual Accounts
$1,930.42
$5,204.70
$2,301.38 
972.90 
------------  3,274.28
$1,930.42
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
BOARD OF EXAMINERS
S ta tem en t  of I ncome a n d  E x p e n s e s  fo r  t h e  Y e a r  E n d e d  A u g u st  31, 1931
I n c o m e:
Contributions from state boards..............................  $8,283.00
Examination fees....................................................... 2,240.00
Sales of examination questions................................. 652.22
Interest on bank balance..........................................  5.88
Contribution from general fund................................  1,000.00
------------- $12,181.10
E x p e n s e s :
Salaries....................................................................... $2,289.00
Stationery and printing............................................  333.86
Postage, express and telegrams................................  468.65
Rent of store-room....................................................  125.00
Expenses of examinations.........................................  9,570.91
Miscellaneous...........................................................  366.58
------------- 13,154.00
Loss for the year............................................................... $ 972.90
Liabilities
American Institute of Accountants, general fund 
Deficit:
Balance, August 31, 1930................................
Loss for the year..............................................
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
ENDOWMENT FUND
B a l a n c e -sh e e t  a s  at  A u g u st  31, 1931
Assets
Cash in bank.............................................................  $ 3,741.05
Accounts receivable..................................................  617.32
Unexpired insurance premiums................................  93.44
Investments (market value $198,630.00)................  210,611.25
Furniture, fixtures and library.................................  $25,918.79
Less: Reserve for depreciation...........................  21,845.89
--------------  4,072.90
$219,135.96
Principal fund:
Balance, August 31, 1930...................................... ..............$216,423.20
Additions during the year:
Sales of Accountants' Index and Supplements. . $ 180.79
Sales of Audit Working Papers.........................  515.65
Sales of Introduction to Actuarial Science........  91.54
Sales of Duties of the Junior Accountant..........  204.26
Net income for the year....................................  1,720.52
-------------- -2,712.76
$219,135.96
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
ENDOWMENT FUND
St a tem en t  of I ncome a n d  E x p e n s e s  fo r  t h e  Y e a r  E n d ed  A u g u st  31, 1931
I nc o m e :
Income from investments.......................................  $12,043.12
Contributions—American Institute of Accountants
Foundation........................................................... 3,300.00
Interest on bank balance........................................  41.91
Sales of library bulletins.........................................  3.90
Circulating library fees...........................................  111.94
Miscellaneous........................................................... 25.61
--------------  $15,526.48
E x p e n s e s :
Salaries..................................................................... $ 6,991.58
Stationery and printing..........................................  96.77
Postage, express and telegrams..............................  133.82
Rent.........................................................................  4,000.00
Magazines................................................................  169.77
Miscellaneous........................................................... 341.96
Depreciation of furniture and library....................  2,072.06
--------------  13,805.96
Net income for the year...................................................  $ 1,720.52
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B a lan c e- sh e e t  a s  at  A u g u st  31, 1931
Assets
Cash in banks................................................................ $ 1,825.38
Investments (market value $54,790.00). . ................... 62,228.75
$64,054.13
Principal fund:
Balance, August 31, 1930.........................................  $61,148.81
Add:
Initiation fees......................................................... $2,900.00
Net income for the year........................................ 3,305.32
$6,205.32
Less:
Transfer of income to endowment fund............... 3,300.00
------------- 2,905.32
$64,054.13
A nnual Accounts
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS FOUNDATION
A M E R IC A N  IN ST IT U T E  OF A C C O U N TA N TS FO U N D A T IO N  
Statement of Income and  E x pen ses  for the Y ear E nded  A ugust 31,1931 
Income:
Income from investments...........................................  $3,318.12
Interest on bank balance............................................  30.44
------------- $3,348.56
E x p e n s e s :
Miscellaneous..............................................................  43.24
Net income for the year..................................  $3,305.32
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THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY, INCORPORATED
B a lan c e-sh e e t  a s  a t  A u g u st  3 1 , 1931
Assets
American Institute of Accountants.............................. $ 3,280.17
Accounts receivable......................................................  887.58
Inventories:
Paper stock................................................................  $1,373.59
Wrappers...................................................................  123.48
Bound volumes..........................................................  286.25
------------- 1,783.32
Furniture and fixtures........ .........................................  $5,108.04
Less: Reserve for depreciation...............................  4,576.13
-------------  531.91
Goodwill......................................................................  14,699.08
$21,182.06
Liabilities
Subscriptions unearned.................................................  $11,817.22
Capital
Capital stock.................................................................  5,000.00
Surplus:
Balance, August 31, 1930.......................................... $4,469.60
Loss for the year.......................................................  104.76
------------- 4,364.84
$21,182.06
206
S t a tem en t  of  I ncome a n d  E x p e n s e s  fo r  t h e  Y e a r  E n d e d  A u g u st  3 1 ,  1931
Incom e:
S ubscrip tions e a rn ed .............................................................  $ 3 4 ,9 9 0 .8 1
A d v ertis in g ......................................................................... .. 1 0 ,2 1 2 .9 0
S a les o f The Journal of Accountancy an d  B ulletin.. 3 ,3 7 6 .8 3
Sales o f bound  vo lu m es an d  b in d in g ............................  1 ,6 9 0 .0 7
M isce lla n e o u s............................................................................ 6 2 .3 4
------------------  $ 5 0 ,3 3 2 .9 5
E xpenses:
Salaries: E d ito r .......................................... $  6 ,0 0 0 .0 0
O ther sa la r ie s...........................  1 2 ,0 4 3 .7 9
------- ----------- $ 1 8 ,0 4 3 .7 9
P rinting  an d  p a p er ................................................................. 1 7 ,7 4 3 .7 7
R e n t .......................... ...................................................................  6 ,4 0 0 .0 0
Securing su b scr ip tio n s.......................................................... 9 9 8 .9 7
P ostage, express, te lep h one an d  te le g r a m s................  3 ,2 6 9 .1 3
S ta tion ery  an d  p r in tin g .......................................................  7 1 1 .1 5
S u p p lies ........................................................................................ 2 9 2 .0 6
Students’ department..............................................................  7 2 0 .0 0
In su ra n ce ....................................................................................  4 1 .9 4
B in d in g ........................................................................................  7 4 2 .1 5
W rap p ers....................................................................................  2 4 7 .2 0
D isc o u n ts ....................................................................................  6 2 7 .7 7
B a ck  c o p ie s ................................................................................  1 6 .2 8
B ad  d e b ts ...................................................................................  1 1 .0 2
D ep reciation  o f furniture an d  fix tu res .........................  1 7 9 .9 2
T a x e s ............................................................................................  2 4 8 .8 0
M isce lla n e o u s......................................................................... .. 1 4 3 .7 6
------------------  5 0 ,4 3 7 .7 1
Annual Accounts
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY, INCORPORATED
Loss for the year....................... ..................  $ 104.76
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135 CEDAR STREET CORPORATION 
B a la n c e - s h e e t  a s  a t  A u g u s t  31, 1931
Assets
American Institute of Accountants........................ $ 4,110 99
Coal inventory......................................................... 335.13
Building equipment................................................. $ 289.50
Less: Reserve for depreciation.........................  289.50
Real estate and improvements (at cost)................ 125,660.44
Less: Reserve for depreciation.........................  22,707.14
---------------  102,953.30
$107,399.42
Liabilities
Accrued taxes..........................................................  $ 705.00
Accrued interest on refunding mortgage bonds. . . . 1,458.26
Refunding mortgage bonds, 7%, due 1940:
Issued...................................................................  $ 90,000.00
Redeemed............................................................. 40,000.00
---------------  50,000.00
Advance by American Institute of Accountants for 
improvements to property..................................  31,528.14
$ 83,691.40
Capital
Capital stock...........................................................  1,000.00
Surplus:
Appropriated for redemption of bonds..............  $ 5,000.00
Balance, August 31, 1930....................................  14,615.76
Net income for the year...................................... 3,092.26
Balance, August 31, 1931........................  22,708.02
$107,399.42
135 C E D A R  ST R E E T  CORPORATION  
S ta te m e n t of Incom e a n d  E x p e n s e s  for  t h e  Y ea r  E n d ed  A u g u st  31, 1931
Income:
Rent...........................................................................  $ 1 6 ,0 0 0 .0 0
Expenses:
Taxes.......................................................................... $ 2 ,8 4 6 .9 0
Interest on refunding mortgage bonds..................... 3 ,5 2 9 .1 0
Salaries and wages....................................................  1 ,9 1 1 .0 0
Heat, light and power............................................... 1 ,1 3 1 .2 8
Elevator service......................................................... 1 8 0 .0 0
Insurance...................................................................  2 8 1 .4 5
Repairs and improvements..................................................  1 9 0 .4 4
W ater.........................................................................  2 2 .1 0
General expenses.......................................................  5 4 5 .6 6
Depreciation................................................................................  2 ,2 6 9 .8 1
----------------  1 2 ,9 0 7 .7 4
Net income for the year................................  $ 3,092.26
2 0 8
Report of the Council
To t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n ta n ts :
G e n t l e m e n : The council submits the following report of activities of the 
American Institute of Accountants in the past fiscal year.
The membership at September 1, 1931, consisted of 1,762 members and 
420 associates.
Deaths of the following members and associates have been reported during 
the year:
Members
W a lter  H ow ard  A dams 
E v e rett  C. B abcock  
F r a n c is R. Clair  
T hom as B . D ea n  
W illiam  D illon  
E lial  T . F oote 
W a lter  S . G e e  
H er m a n  G e r d a u  
Cl a u d e  E . G r if fis  
C onda  J . H am
E . D . H ilton  
J o se ph  P . K elly
Associates 
A dolph  F . B a u m a n  
G eorge T h or n  P atrick
The council learned with particular regret of the death of Walter S. Gee, 
one of the two elected auditors of the Institute for the past year. Upon 
notification of his death the executive committee adopted the following 
resolution:
RESOLVED, That the executive committee of the American Institute 
of Accountants, on behalf of the council and of the entire membership, 
hereby records its deep sorrow at the loss of an active and a faithful 
member,
W alter  S . G ee
who has loyally served the Institute in many capacities over a long period 
of time. His energy contributed largely to the work of advancing his 
profession, and his personal attributes were a stimulation to all who worked 
with him.
This committee offers its sincere sympathy to Mr. Gee's family and to 
his associates in the profession.
At the meeting of council held April 13, 1931, H. H. Dumbrille was elected 
to succeed Mr. Gee as auditor of the Institute.
The library and bureau of information of the Institute continue to increase 
the scope of their services. During the past year these two departments 
responded to 6,561 requests for information. The total collection of books 
and magazines has reached the figure of 13,794, a net gain of 593 during the 
year. The library has been visited by 3,417 persons during the past year.
A r thur  W . K enw o r th y  
W illiam  C . K irby  
J. G . M etz 
H orace H . M itchell 
Leo n  A . P aper n o  
H ugh  R . R obertso n  
Jam es  P . R obertso n  
C onrad  Sa u e r , J r .
A. P yott S pence  
J. I. T raw ick  
A. H . W h a n  
D e K ay  W in a n s
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The committee on professional ethics has been most active in dealing with 
complaints and inquiries submitted to it. As a result of four complaints it 
became necessary for the committee to summon 11 members and 1 associate 
to appear before the council sitting as a trial board on April 13, 1931. All the 
defendants were found guilty of violating rules of professional conduct, and 
punishments ranging from reprimand to suspension were meted out by the 
trial board.
One of the defendants threatened to enjoin the Institute from publishing 
in The Journal of Accountancy the report of proceedings before the trial board, 
but after it had been shown that the Institute would defend in the courts its 
right to publish such statement the application for injunction, which had been 
filed, was withdrawn.
The committee on professional ethics has received 54 complaints and in­
quiries during the year, all but a few of which have been dealt with finally.
After the executive committee, the committee on professional ethics and 
the special committee on cooperation with bankers had given consideration 
to the question of certification by accountants of statements of future earnings, 
their report led the council to request the committee on professional ethics to 
draft a rule prohibiting such activity by members of the Institute. The 
following draft of a rule was submitted to the council at the meeting held 
September 14, 1931:
(13) No member or associate shall sign or certify an estimate of earnings 
contingent upon future transactions. This rule shall not be construed to 
inhibit the proper assistance of clients in the preparation of estimates of 
future earnings, provided the member or associate concerned does not 
permit his name to be used in conjunction with such forecasts in any man­
ner which might lead third parties to believe that he had verified their 
accuracy.
It is the opinion of the council that this proposed addition to the code of pro­
fessional conduct is salutary, in that it will protect the profession from possible 
embarrassment and relieve the public of the danger of misapprehension.
The board of examiners continues to cooperate with state accountancy 
boards in the conduct of examinations. About 1,200 candidates for the 
C.P.A. certificate sat for the Institute’s examinations in the various cooperating 
states during the past year. More than two-thirds of the state and territorial 
boards of accountancy regularly cooperate with the Institute’s board.
The council wishes to draw the attention of the membership to the change 
in the requirements for admission as an associate which will become effective 
automatically at January 1, 1932, under amendments to the by-laws adopted 
last year. The practice requirement of four years has been increased to five. 
Credit for two years’ practice may still be extended under certain conditions, in 
the discretion of the board, but three years instead of two will henceforth be 
the minimum of accounting practice required for admission to the Institute.
Accountancy legislation has been the object of much discussion and activity 
in 1930-1931. All but a few of the state legislatures were in session and 27 
accountancy bills were introduced in 24 states. The Institute’s committee 
on state legislation corresponded with accountants in many of those states and 
offered opinions and advice whenever they were requested. Only in two cases
American Institute of Accountants Year-Book
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the changes wrought by the new statutes were generally considered construc­
tive, namely, in Oklahoma and South Dakota. In Florida a law imposing 
rather severe restrictions on non-resident accountants was enacted.
The committee on state legislation and the executive committee, with the 
help of counsel, have been making a study of the related problems of so-called 
restrictive accountancy legislation and interstate practice. Discussion of these 
subjects at this annual meeting may clarify some of the questions involved.
A court decision involving financial liability of an accountant was appealed to 
the court of appeals of New York state. The American Institute of Accountants 
had appeared earlier in the case as a friend of the court to safeguard the 
interests of the accountancy profession as a whole. It was resolved that at 
the appeal the Institute again present a brief in the interests of the profes­
sion. Special counsel was engaged for the purpose and a brief was filed which 
in the opinion of the council had considerable weight in the judgment of the 
court. The judgment supported the contentions of the Institute. The New 
York State Society of Certified Public Accountants joined the Institute in 
presenting the brief.
At its meeting April 13th the council appropriated $5,000 from surplus of 
the general fund to pay part of legal fees incurred in this matter. The re­
mainder of counsel’s fees was paid by voluntary contributions.
Under authority of the executive committee proposed classifications of ac­
countancy services have been studied during the year. A special committee 
was appointed to review similar studies which it was known had been con­
ducted by state societies of certified public accountants, and a revised report 
submitted by this special committee to the executive committee has been 
referred to the council.
At the invitation of representatives of the International Chamber of Com­
merce the president appointed a special committee on international double tax­
ation which prepared a report dealing with problems of international double 
taxation. The report was published in the Bulletin of the Institute for June, 
1931, and was received with expressions of sincere appreciation by those who 
had requested the Institute’s assistance.
Those agencies of the Institute which cooperate with various groups of the 
business public have energetically continued their activities during the past 
year. The special committee on cooperation with stock exchanges has been in 
frequent communication with representatives of the committee on stock list 
of the New York Stock Exchange, and there is every indication that the col­
laboration of these two committees will be of the utmost benefit to the account­
ancy profession and to the investing public.
The special committee on cooperation with bankers has continued its 
exchange of opinion with the Robert Morris Associates. This committee 
participated actively in the programme at the annual meeting of the bankers' 
association last fall, and similar discussions may take place in the future.
A special committee appointed at the request of the department of justice 
to assist in a study of bankruptcy reform rendered an exhaustive report early 
in the spring, reviewing the experiences of public accountants in bankruptcy 
affairs and suggesting ways in which the profession might be useful in the future.
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For many years the Institute has been attempting to devise a satisfactory 
method of obtaining legitimate publicity for its affairs and the affairs of the 
whole profession. During the past year a publicity department has been 
organized on a very small scale in the hope that if its experimental efforts are 
successful it may later grow into a permanent department of the organization.
With the cooperation of the new publicity department the special committee 
on natural business year has been able to broadcast through newspapers 
and magazines propaganda in favor of a natural year for business concerns. 
On the basis of this propaganda the committee has approached a number of 
trade associations in the hope of arousing interest in the subject, and several 
encouraging replies have been received.
The increased scope of the publication department of the Institute has re­
sulted in the addition of four books to the list of six which had already been 
published by the Institute. The new publications have been worthy contribu­
tions to the literature of American accountancy, and several other manuscripts 
of considerable merit are ready for publication in the coming year. One of the 
new books is a report of the special committee on terminology which for ten years 
has been compiling definitions of accounting terms. The report will undoubt­
edly be revised in the future, but it provides the basis for an authoritative glos­
sary of technical terms, for which a need has long been felt in the profession.
The Journal of Accountancy has almost completed 26 years of uninterrupted 
publication and the Bulletin of the Institute continues to inform members and 
other accountants of current affairs.
At the request of the executive committee the council has authorized pub­
lication of a directory of members and associates of the Institute showing firm 
affiliations. The list will be published early this fall.
The treasurer of the International Congress on Accounting held in New 
York in 1929 has refunded $500 of the Institute’s contribution of $2,500 toward 
the cost of publishing the proceedings of the congress. The refund represented 
the Institute’s pro-rata share of the proceeds from the sale of the reports of 
proceedings.
In spite of the universal business depression the Institute’s finances have 
not been seriously affected. The bureau for placements has curtailed its 
activities because of the extreme decrease in demands for junior assistants in 
accountants’ offices, but in no other department has it been necessary to limit 
activity because of decrease in revenue. The budgets for the coming year are 
for the most part substantially the same as those of the past year.
The Institute has completed another successful year of service and the 
council earnestly requests each individual member to increase the benefit 
which the organization may render the profession, by supporting in his own 
community the principles which the Institute upholds and by cooperating 
in the activities in which it is engaged.
Respectfully submitted for the council,
R. O. B e r g e r ,
W il l -A . Cl a d e r ,
J am es  M . M cC o n a h e y .
Committee.
Philadelphia, Pennsylvania, September 14, 1931.
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To th e  C ou n c il  of t h e  A m er ic a n  In st it u t e  of A c c o u n ta n t s:
G e n t l e m e n : The executive committee has held eight meetings since its 
election by the council on September 18, 1930.
The referendum ballot on amendments to the by-laws approved at the 
annual meeting on September 16, 1930, resulted as follows:
Report of the Executive Committee
In favor of all amendments.......................................................  997
Against all amendments............................................................  2
In favor of certain amendments...............................................  56
Not voting.................................................................................. 725
Entitled to vote.........................................................................  1,780
The president declared the new by-laws effective as of October 21, 1930.
A decision of the appellate division of the supreme court of New York, in­
volving financial liability of an accountant for losses incurred by creditors of 
his client, was appealed to the court of appeals of the state. The American 
Institute of Accountants had appeared before the appellate division as amicus 
curiae and had submitted a brief on behalf of the accountancy profession. The 
executive committee resolved that permission should be requested for a similar 
appearance before the court of appeals. Special counsel was engaged for the 
purpose, and a brief was filed which in the opinion of your committee had con­
siderable weight in the judgment of the court. The brief was published in the 
Bulletin of the American Institute of Accountants for February, 1931, and it is 
believed will stand for some time as an authoritative and conclusive statement 
of what the accountancy profession believes its legal responsibility to be.
Fees for services of counsel in this matter were paid in part by an appropria­
tion of $5,000 from the surplus of the general fund authorized by the council at 
its meeting on April 13th. The balance was paid by voluntary contributions 
on the part of members.
The New York State Society of Certified Public Accountants joined the 
Institute in presenting the brief.
The committee resolved that a report of the special committee on terminology, 
authority for the publication of which had already been granted by the 
council, be published in book form and placed on sale by The Century Company 
under its contract with the Institute. The introduction to the book makes it 
clear that the compilation of definitions is purely tentative and is in no sense 
an official pronouncement of the Institute. The book has aroused a good deal 
of comment and its sale has been encouraging.
During the past few years it had been suggested on several occasions that the 
Institute publish a directory of members and associates showing firm affilia­
tions. After careful consideration the committee resolved that it would be 
well to do so and requested the council to make an appropriation to cover the 
cost of publishing such a book. At its meeting on April 13, 1931, the council 
complied with the request and immediately thereafter the work of compiling
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firm affiliations of all members and associates was begun. The lists are now in 
type and will be brought up to date and published soon after the annual meeting.
The editor referred to the executive committee several letters from a mem­
ber of the Institute, charging infringement of copyright in a book published 
under the joint auspices of the Institute and The Century Company. Upon 
receipt of advice from the author of the book in question to the effect that he 
had not read the work which his book was alleged to resemble, and after con­
sultation with counsel it was decided by the committee that no grounds for the 
accusation existed. The editor was directed to advise the complainant that 
further communications on the subject should be addressed to the Institute’s 
attorneys.
The committee approved a suggestion that the editorial department engage 
a newspaper reporter on a part-time basis to attempt to obtain publicity for the 
activities of the Institute and its members. The engagement was arranged on 
a temporary basis at a nominal salary, but the results were so satisfactory that 
the committee authorized provision in the budget for continuation of the work 
during the coming year.
A proposed classification of accountancy services originally incorporated in a 
report of the committee on education in 1926 and referred to the executive 
committee with power was reviewed by a special committee appointed for the 
purpose, revised and re-submitted. It was then referred to counsel for legal 
opinion, in the light of which several minor alterations were made. In view of 
the fact that state societies of certified public accountants were known to be 
considering the same subject the executive committee authorized appointment 
of a special committee to cooperate with other societies interested in the ques­
tion, so that if such a classification were officially adopted it would be in a form 
which would meet with general approval. The special committee held several 
meetings, some of them in conjunction with representatives of state societies, 
and has referred back to the executive committee a form of classification which 
the special committee believes represents the latest thought of the profession. 
The executive committee refers the report to the council.
After consideration of the report of the special committee on definition of 
earned surplus, submitted to the council in September, 1930, and subsequently 
referred to the executive committee, the president was authorized to discuss 
with the chairman of the special committee the advisability of reappointment 
of the committee for the purpose of revising its report in the light of recent 
discussion of the subject.
Early in the year the executive committee had occasion to consider the 
propriety of accountants’ certifying statements of future earnings, and re­
quested opinions on the subject from the special committee on cooperation 
with bankers and from the committee on professional ethics. The two com­
mittees concurred in the conclusion that accountants should not certify or 
permit their names to be used in any way to indicate that they vouched for 
the accuracy of statements of estimated earnings. At the meeting of council, 
April 13th, this principle was officially adopted and the committee on profes­
sional ethics was requested to draft a rule of conduct prohibiting such activity 
on the part of members.
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The committee has had under consideration a suggestion of the committee on 
state legislation that the Institute take a definite stand on the question of 
restrictive legislation for accountants. Bills have been introduced in many 
states during recent sessions of legislatures which would have restricted the 
practice of accountancy to persons registered under certain prescribed condi­
tions. With a few exceptions such bills also impose restrictions on non-resident 
accountants who might wish to practise in the state concerned. The problems 
arising from this type of legislation were discussed at several meetings of the 
committee and the opinion of counsel was sought on the constitutionality and 
legality of certain typical provisions.
  The opinion of counsel indicated considerable doubt of the constitutionality 
of restrictive provisions which have appeared in many bills introduced in recent 
years, and up to this time the executive committee has been unable to discover 
a method of restricting the practice of accountancy to certain persons which 
seems practicable and desirable from the viewpoint of the profession as a whole.
The committee received from the committee on professional ethics a request 
for a ruling on the propriety of circulation by accountants of so-called “ boiler­
plate” matter, about which several inquiries had been received. The execu­
tive committee resolved that the mailing of such matter by accountants was 
improper even if confined to clients, and voiced the opinion that the committee 
should discourage to the best of its ability the issuance of this kind of material 
by members of the Institute.
Reports from the committee on professional ethics embodying charges of 
unprofessional conduct on the part of twelve members and one associate made 
it necessary for the executive committee to summon those members and asso­
ciates to appear in answer at a meeting of council sitting as a trial board on 
April 13, 1931, at the Chamber of Commerce of the United States of America, 
Washington, D. C.
Following the hearings before the trial board, it became necessary for the 
executive committee to prepare statements of the cases embodying decisions 
of the trial board for publication in The Journal of Accountancy under provi­
sions of article VI, section 3 of the by-laws. Five of the defendants, who are 
partners, requested the executive committee to withhold publication of their 
names, which had been ordered by the trial board. It was the sense of the 
executive committee that it had no authority to ignore or modify in any way a 
decision of the council sitting as a trial board, and the opinion of counsel con­
firmed that position. The secretary was directed so to reply to the members 
concerned, who thereupon advised that they would apply for a court order to 
enjoin the Institute from publishing the statement in question.
The president immediately authorized engagement of counsel to represent 
the Institute before the New York courts, and a firm of attorneys was retained 
for the purpose. Application for injunction was filed with the court, but after 
consultation between counsel for the plaintiffs and the Institute’s attorneys the 
application was withdrawn and the statement of the case before the Institute’s 
trial board was published in The Journal of Accountancy for July.
Charles B. Couchman was elected national councillor to the Chamber of 
Commerce of the United States of America. The president was authorized to 
appoint delegates to attend the annual meeting of the national chamber, of
Report of Executive Committee
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whom the following attended the sessions in Atlantic City, April 28 to May 1, 
1931: Charles S. J. Banks, Chicago; William H. Compton, Trenton, New 
Jersey; Ira B. McGladrey, Cedar Rapids, Iowa.
The committee advanced $1,000 from the general fund to the board of 
examiners for the purpose of meeting current expenses pending payment of 
accounts due from state boards of accountancy.
After consideration of the item “ advances to the board of examiners,” car­
ried as an asset in the balance-sheet of the general fund, the committee directed, 
under authority of the council, that a reserve of $2,500 against this item be set 
aside out of surplus.
The committee received a cheque for $500 from the treasurer of the Interna­
tional Congress on Accounting, representing a pro-rata share of the proceeds 
from the sales of the proceedings of the congress as part refund of the Institute’s 
contribution.
The committee approved purchase of pamphlet reprints of discussions be­
tween accountants and bankers, published by the Robert Morris Associates, 
for distribution to members and associates of the American Institute of 
Accountants.
Because of economic conditions which have resulted in curtailment of public 
accountants’ staffs the bureau for placements has been unable to obtain as 
many positions for college graduates as it had done in former years. Accord­
ingly, the bureau, which is a self-supporting body, reported a deficit in June 
and the executive committee resolved that the expenses of the bureau be ad­
vanced from the general-expense appropriation until the close of the year.
A suggestion was made that the Institute sponsor a conference in New York 
devoted to improvement of annual reports to stockholders, at which investment 
bankers, stock exchange members and perhaps others might be invited to 
participate. The committee authorized the president to confer with officers of 
other associations to determine whether or not this suggestion seemed desirable 
to all concerned.
It is with the greatest regret that the committee must report the death of 
Walter S. Gee, a charter member of the Institute, who had been one of the 
elected auditors for the year. Upon receipt of the report of Mr. Gee’s death 
the committee adopted the following resolution:
RESOLVED, That the executive committee of the American Institute 
of Accountants, on behalf of the council and of the entire membership, 
hereby records its deep sorrow at the loss of an active and a faithful
m em ber, W a lter  S. G e e
who has loyally served the Institute in many capacities over a long period 
of time. His energy contributed largely to the work of advancing his 
profession, and his personal attributes were a stimulation to all who worked 
with him.
This committee offers its sincere sympathy to Mr. Gee’s family and to 
his associates in the profession.
Owing to uncertain security markets few changes in the Institute’s invest­
ment holdings have been made in the current year. The committee authorized 
the treasurer to open an account in a savings bank, in which surplus funds 
might be deposited until an opportunity for advantageous investment ap­
peared.
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The following purchases and sale of securities are the only ones which have 
occurred during the fiscal year:
Under authority of article III, section 3, of the by-laws the committee has 
excused 9 members from payment of dues.
At January 31, 1931, 17 members and 6 associates of the Institute were 
dropped for non-payment of dues in accordance with the by-laws, article V, 
section 2.
Unusual efforts were made to induce payment within the required time limit. 
Because of unfavorable business conditions the secretary sent special notices of 
the necessity for payment well in advance of the final date. Those whose 
membership ultimately terminated had failed to respond to repeated notices 
by letter and telegraph.
G en er a l  F u n d
Sold
$5,000 Puget Sound Power & Light Co. 
5%, 1949 @101¾.......................
E ndow m ent  F u n d
Purchased 
$3,000 Southern Pacific, 4½%, 1981
$5,087.50
2,793.75@  93⅛
F o u n d ation
Purchased
$3,000 Southern Pacific, 4½%, 1981
2,793.75@ 93⅛
The following resignations have been accepted:
Members
H . G. B r issm an  
H . E . C oleman 
J o h n  A . C ull 
J am es W. H all 
A . C. Jackson  
A . F. La frentz  
F. W. L a frentz
E . R . Lew right  
J ohn  S . Lloyd
E dw ard  I. A n f in d se n
W in f r e d  H . L a r k in
Cha r l es  S. M cC ulloh  
H arry  M il n e r  R ice  
K e n n e t h  R o bertso n  
R aymond  T . Sc h n e id e r  
W . M . S m ith
F . S. S ta ples 
A r thur  W . S tover  
M . W . T hom pson  
S tu art  T od 
A . M . T rader  
P. C. W iegand
W . H orace W orkm an 
Associate 
D a n ie l  L ev y
Respectfully submitted for the Executive Committee
C h a r l es  B . C o uchm an , Chairman.
September 9, 1931.
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To t h e  C o u ncil  of  t h e  A m er ic a n  In st it u t e  o f  A c c o u n ta n t s:
G e n t l e m e n : At its meeting on October 30, 1930, the board of examiners 
organized by electing Elmer L. Hatter, chairman; Allan Davies, treasurer, 
and John L. Carey, secretary.
During the fiscal year the board has held five meetings and has conducted 
examinations with the following results:
Passed Conditioned Failed
September, 1930:
Number taking all subjects..........................  2
October, 1930:
Number taking all subjects..........................  1 1
November, 1930:
Number taking all subjects..........................  3 1 6
Number taking one subject..........................  5
December, 1930:
Number taking all subjects........................... 1
April, 1931:
Number taking all subjects..........................  1
May, 1931:
Number taking all subjects..........................  1 3  5
Number taking one subject..........................  1 5
June, 1931:
Number taking all subjects..........................  1
Examinations were conducted in the following cities:
Written Oral
S e pt e m b e r , 1930
Colorado Springs
Oc to ber , 1930
Chicago 
New York
N ov e m b e r , 1930 
Boston San Francisco
Buffalo 
Chicago 
Louisville 
N e w  York 
Philadelphia 
Porto Rico 
Seattle
Shreveport, Louisiana
D e c e m b e r , 1930
San Francisco
A pr il , 1931
Chicago
Report of the Board of Examiners
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Written Oral
May, 1931
Boston
Buffalo
Chicago
Houston
Nashville, Tennessee 
New York
Olympia, Washington
Ju n e , 1931
New York
Following are the results of examinations of applicants classified by grade 
of membership:
Passed Conditioned Failed
September, 1930:
For admission as members............................ 2
October, 1930:
For admission as members............................ 1 1
November, 1930:
For admission as members...........................  1 4
For admission as associates..........................  2 1 7
December, 1930:
For admission as member.............................  1
April, 1931:
For admission as member.............................  1
May, 1931:
For admission as members............................ 1 4
For admission as associates..........................  2 2 6
June, 1931:
For admission as member.............................  1
Aggregate for year................................................  10 4  23
During the year 15 applicants were recommended for admission as members 
and 10 for admission as associates on credit for other examinations; 15 appli­
cants were recommended for membership and 10 for admission as associates, 
having passed the Institute’s examination for a C. P. A. certificate. Nineteen 
associates were recommended for advancement to membership.
One applicant for membership whose name was included in the report of the 
board of examiners for the year ended August 31, 1930, was elected during the 
fiscal year ended August 31, 1931.
In addition, examinations for C. P. A. registration were held by 34 state and 
territorial boards cooperating with the Institute under its standard plan, 
with results as follows:
Passed Conditioned Failed
November, 1930............................................  61 80 426
May, 1931...................................................... 57 85 363
Aggregate for year 118 165 789
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Following are the states and territories which used the Institute’s exam­
ination questions:
November, 1930:
Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida, Idaho, 
Indiana, Iowa, Louisiana, Maine, Minnesota, Mississippi, Missouri, 
Montana, Nebraska, New Hampshire, New Mexico, North Dakota, 
Oregon, Rhode Island, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, 
Vermont, Washington, West Virginia.
May, 1931:
Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Delaware, Florida, 
Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Massachusetts, 
Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Nampshire, 
New Mexico, North Dakota, Oregon, Porto Rico, South Carolina, 
South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Washington, 
West Virginia.
Respectfully submitted for the board of examiners,
E lm er  L. H a t te r , Chairman.
September 14, 1931.
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Reports of Committees 
Report of Committee on Nominations
To t h e  A m er ic a n  I n st it u t e  of A c c o u n ta n t s:
G e n t l e m e n : Your committee on nominations submits the following list 
of nominees for your consideration and respectfully recommends their election 
at the annual meeting to be held in September, 1931:
Charles B. Couchman, New York, N. Y.
Vice-presidents:
George Armistead, Houston, Texas 
Will-A. Clader, Philadelphia, Pennsylvania
Treasurer:
Allan Davies, New York, New York
Council for five years:
Arthur Andersen, Chicago, Illinois 
Clem W. Collins, Denver, Colorado 
Anson Herrick, San Francisco, California 
William M. Lybrand, New York, New York 
Ira B. McGladrey, Cedar Rapids, Iowa 
S. L. G. Sutherland, Boston, Massachusetts 
A. F. Wagner, Chicago, Illinois
Council for two years (to fill vacancy):
Thomas M. McIntyre, Nashville, Tennessee
Auditors:
F. P. Byerly, Philadelphia, Pennsylvania 
H. H. Dumbrille, New York, New York
Each of the above nominees has expressed his willingness to serve if elected.
Respectfully submitted for committee on nominations,
W. A. M u sg r a v e , Chairman.
July 11, 1931.
Report of Committee on Professional Ethics
To th e  C o u n c il  of t h e  A m er ic a n  In st it u t e  of A c c o u n t a n t s:
G e n t l e m e n  : The committee on professional ethics has actively attempted 
through the past year to discharge its several responsibilities. The tasks of 
the committee fall into three general classifications: first, consideration of 
complaints against members and associates of the Institute and preparation 
and presentation of evidence supporting complaints in those cases in which it 
is necessary for accused members or associates to appear before the council 
sitting as a trial board; second, response to inquiries from both members and 
non-members on questions involving interpretation of the Institute’s rules of 
professional conduct or of what is commonly accepted as good practice; and 
third, consideration of possible amendments or additions to the rules of 
professional conduct now in force.
After consideration of 4 complaints involving charges of violations of the 
rules of professional conduct on the part of 11 members and 1 associate of the
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Institute, the committee found it necessary to report these complaints to the 
executive committee, which in turn summoned the accused members and asso­
ciate to appear in answer to the charges at a meeting of council sitting as a 
trial board at Washington, D. C., on April 13, 1931. The committee on pro­
fessional ethics presented the facts on which the charges were founded and the 
trial board returned a verdict of guilty in each case. Violations of three of 
the rules of conduct were involved.
Twenty-eight other complaints have been considered by the committee. 
In 10 cases it was the opinion of the committee that the charges were un­
warranted or there was insufficient evidence on which to base any conclusion. 
In 12 instances the committee obtained from the accused member or associate 
a promise to refrain in future from the objectionable practice of which he was 
accused. There are five complaints still under consideration.
A summary of all complaints and inquiries has been filed in the office of 
the secretary.
The committee has replied to 22 inquiries both from members of the Insti­
tute and others. Many of these inquiries dealt with the propriety of circula­
tion by accountants of so-called “boiler-plate” matter, which usually consists 
of periodical bulletins sold in lots by stationers or publishers, upon which the 
name and address of the purchaser may be imprinted for distribution to business 
men of his vicinity. The wording of rule No. 11 does not seem to make it 
clear whether or not the circulation of such matter is specifically forbidden, 
and accordingly, the committee on professional ethics asked the executive 
committee for a ruling on the matter. The committee replied that circulation 
of “ boiler-plate” matter by professional men was undesirable and should be 
discouraged.
Brief articles based on correspondence by the committee in response to 
inquiries on such subjects as use of “ boiler-plate,” advertising, contingent 
fees, solicitation of clients and acceptance of commissions from the laity have 
been published from time to time in the Bulletin of the Institute for information 
of members.
The committee is of the opinion that ambiguities exist in some of the rules 
of professional conduct now in effect and that certain amendments and ad­
ditions might be advantageous. At the meeting of council, April 13th, the 
committee presented suggestions for amendment of the rules dealing with 
solicitation and advertising. The committee has also considered the possi­
bility of adding a rule on the subject of bidding for professional engagements. 
Council did not act on these suggestions but referred the matter to the execu­
tive committee with instructions to report again at a later meeting of council. 
The executive committee in turn invited the committee on professional ethics 
to reconsider the proposals and submit drafts of rules in the exact form in 
which the committee desired them.
T h e co m m ittee  h as a lread y  com m enced  th is  ta sk  an d  w ill report th e  resu lt 
o f its  labors to  th e  ex ecu tiv e  co m m ittee  early  in th e  current year.
With the approval of the committee on cooperation with bankers and the 
committee on professional ethics, the executive committee reported to council 
at the meeting of April 13th an opinion that certification by accountants of 
statements of future earnings was improper. The council directed the com­
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mittee on professional ethics to draft a rule based on this opinion and the 
committee accordingly suggests the addition of the following rule as rule No. 
13 of the rules of professional conduct of the American Institute of Accountants:
(13) No member or associate shall sign or certify an estimate of earnings 
contingent upon future transactions. This rule shall not be construed to 
inhibit the proper assistance of clients in the preparation of estimates of 
future earnings, provided the member or associate concerned does not 
permit his name to be used in conjunction with such forecasts in any 
manner which might lead third parties to believe that he had verified 
their accuracy.
Respectfully submitted,
W ill-A . Cl a d e r , Chairman, 
G e o rge  A rm iste a d ,
W illiam  B . F r a n k e ,
J a m es  J . H a st in g s ,
F r a n c is R . R o b e r t s .
September 1, 1931.
Reports of Committees
Report of Committee on Budget and Finance
To t h e  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :  
G e n t l e m e n :  The committee on budget and finance has reviewed the in­
come and expenditures for the past fiscal year in comparison with the budget 
adopted by the council September 15, 1930. In the light of this review the 
committee offers herewith an estimate of revenue for the fiscal year ending 
August 31, 1932, and recommends corresponding appropriations as follows:
T h e  G e n e r a l  F u n d
The budget:
Estimate of expenditures to be appropriated:
Stationery and printing..........................................
Postage, express, telephone and telegrams............
Rent.........................................................................
Annual meeting.......................................................
Chamber of Commerce, United States of America
Executive committee...............................................
The Journal of Accountancy....................................
Year-books.............................................................
Salaries:
Editor...................................................................
Secretary..............................................................
Other salaries.......................................................
Traveling expenses..................................................
General expenses.....................................................
Legal fees and expenses.........................................
Board of examiners..................................................
Equipment...............................................................
$ 5 0 ,1 0 0 .0 0
$ 1,700.00
1,650.00
5,600.00
300.00
250.00
200.00
6,700.00 
2,000.00
6,000.00
4,700.00 
12,500.00
1,200.00 
2 ,000.00  
4,200.00 
1,000.00
100.00
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Estimate of revenue:
Dues..........................................................................................  $49,000.00
Income from investments........................................................  450.00
Interest on bank balance.........................................................  200.00
Sales of year-books................................................................... 500.00
$50,150.00
T h e  E n d ow m ent  F u n d
The budget:
Estimate of expenditures to be appropriated:
Salaries—librarian and assistants. ..........................................  $ 7 ,0 0 0 .0 0
Rent..........................................................................................  4 ,0 0 0 .0 0
Postage, express and telegrams...............................................  3 5 0 .0 0
Stationery and printing...........................................................  1 5 0 .0 0
Books and magazines.................................................................................  2,5 0 0 .0 0
Incidentals.......................................................................................................  4 0 0 .0 0
Equipment....................................................................................................... 1 0 0 .0 0
$14,500.00
Estimate of revenue:
Income from investments........................................................  $11,355.00
Interest on bank balance.........................................................  40.00
Circulating library fees............................................................  100.00
Foundation...............................................................................  3,400.00
$14,895.00
T h e  F o u n d a tio n
Estimate of revenue:
Income from investments........................................................  $3,455.00
Interest on bank balance.........................................................  25.00
$3,480.00
The American Institute of Accountants Foundation at a meeting September 
21, 1926, adopted a resolution providing that “ until further action, all income 
from the Foundation be paid over to the Institute’s special committee on 
administration of endowment for purposes of the library and bureau of informa­
tion.” The estimated revenue of the Foundation accordingly has been 
allotted to the endowment fund for the ensuing year.
B oard  of E x a m in e r s
The budget:
Estimate of expenditures to be appropriated:
(Also authorization to expend out of the unexpended balance 
such other sums as have been or may be received as 
revenue by the board of examiners)....................................  $12,000.00
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Estimate of revenue:
Fees........................................................................................... $ 2,500.00
State boards (paying part, at present $10.00 for each candi­
date to reimburse board of expenses).................................. 8,000.00
Sale of examination questions, ne t.......................................... 500.00
Contributions from general fund............................................. 1,000.00
$12,000.00
Revenue of the board of examiners and its expenses vary according to the 
number of candidates which present themselves for examination in states 
which cooperate with the Institute’s board. The budget of the board of 
examiners, therefore, has been drafted to permit the board to govern its 
expenditures by the amount of income which it is likely to receive on the basis 
of past experience.
To t h e  D irectors  of th e  J o u r n a l  of  A cco u n ta n c y , I n c o r po r a t ed :
G e n t l e m e n : The committee on budget and finance of the American 
Institute of Accountants has been requested to prepare a budget for The 
Journal of Accountancy, Incorporated, for the year ending August 31, 1932, 
and offers the following figures with a recommendation that they be adopted:
T h e  J ou r n a l  of A c c o u ntancy , Incorporated
The budget:
Estimate of expenditures to be appropriated:
Paper........................................................................................  $ 3,600.00
Printing...................................... ...........................................  14,000.00
Telephone.................................................................................  550.00
Postage and express.................................................................  2,700.00
Salaries:
Editor....................................................................................  6,000.00
Other salaries........................................................................  11,950.00
Rent..........................................................................................  6,400.00
Stationery and printing...........................................................  700.00
Students' Department................................................................  720.00
Supplies................................................................ ....................  300.00
Binding volumes....................................................................... 750.00
Insurance..................................................................................  50.00
Miscellaneous............................................................................ 150.00
Wrappers..................................................................................  150.00
Discounts..................................................................................  525.00
Back copies...............................................................................  25.00
Bad debts.................................................................................  100.00
Securing subscriptions.............................................................. 1,500.00
Legal fees..................................................................................  50.00
Contingencies...........................................................................  50.00
Equipment................................................................................ 100.00
Taxes......................................................................................... 100.00
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Estimate of revenue:
Subscriptions earned................................................................  $36,000.00
Advertising...............................................................................  10,000.00
Sales of magazines....................................................................  3,300.00
Sales of indexes, bound volumes, miscellaneous..................... 1,600.00
$50,900.00
To t h e  D irectors o f  t h e  135 C e d a r  St r e e t  C o r po r a t io n :
G e n t l e m e n : The committee on budget and finance of the American 
Institute of Accountants has been requested to prepare a budget for the 135 
Cedar Street Corporation for the year ending August 31, 1932, and offers the 
following figures with a recommendation that they be adopted:
135 Ce d a r  S tr ee t  C o rporation
The budget:
Estimate of expenditures to be appropriated:
Interest on bonds.....................................................................  $ 3 ,1 7 9 .1 6
Taxes..................................................................................................................  2 ,9 0 0 .0 0
Heat, light and power..............................................................  1,200.00
Wages........................................................................................ 1 ,9 1 1 .0 0
Elevator supervision................................................................  1 8 0 .0 0
W ater........................................................................................  5 0 .0 0
Insurance..................................................................................  3 0 0 .0 0
Miscellaneous...........................................................................  5 0 0 .0 0
Reserve for redemption of bonds............................................  5 ,0 0 0 .0 0
Repairs and maintenance......................................................... 5 0 0 .0 0
$15,720.16
Estimate of revenue:
Rent..........................................................................................  $16,000.00
Respectfully submitted,
G . H a r v ey  P o r t er , Chairman, 
S . E arl  S hoo k ,
E lm er  O. S t e v e n s .
September 2, 1931.
Report of Committee on Publication
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m er ic a n  I n st it u t e  of  A c c o u n ta n t s: 
G e n t l e m e n : During the past year the committee on publication has held 
monthly meetings. These have usually been luncheon meetings, and have 
occupied many hours in which there has been consideration of a mass of detail, 
but the principal attention has been directed to the selection of literature to be 
published. It has become evident to the committee that its original opinion 
that there was need for writing upon many specific subjects, as well as upon 
some general ones, was correct. There have been many requests for articles 
for The Journal or for books relative to some special field which does not seem
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to have been considered except perhaps in a superficial way. The committee 
has devóted a great deal of attention to the articles for publication in 
The Journal of Accountancy, partly because during the year now ended there 
was more copy offered for publication than in any preceding year in the 
history of the magazine. As a matter of fact, the accepted articles which are 
now awaiting publication are enough to fill the magazine for many months to 
come, and this extraordinary situation may be due in part to the lack of activity 
in accounting offices, which has produced opportunity for writing, but it seems 
to be due chiefly to an increased interest in presenting the needed literature. 
The committee believes that there is requirement for articles describing all 
industries and reviewing briefly the fundamental factors of the accounting of 
those industries. In some cases the subject is sufficiently large to necessitate 
publication in book form, but in many instances an article in The Journal of 
Accountancy is sufficient for the present purpose. The books which have been 
published by the Institute are selling fairly well, but it must be admitted that 
the financial returns are not as great as had been expected at the beginning of 
the year. Many valuable texts are now ready for publication or are approach­
ing completion. Some of these are written by men whose names are known 
throughout the country as authorities in their specific fields, and the committee 
believes that the Institute is rendering an invaluable service to the profession 
by putting out books of this kind, some of which may not be remunerative but 
their need is evident. As an illustration of this sort of publication, it is only 
necessary to refer to the Accountants' Index. That standard reference book 
has never paid, and perhaps never will, but the committee is firmly convinced 
that its publication should continue at more or less regular intervals, even if its 
appearance involves a loss. At the semi-annual meeting of council in April, 
the committee suggested that when the next supplement is ready for publica­
tion members of the Institute be asked to subscribe in advance so that the 
danger of loss may be lessened.
As the annual meeting report of this committee is the only report which 
finds permanent place in the records, the committee ventures to summarize 
some statements which were made to the council in April, 1931.
The Journal of Accountancy is in a remarkable condition. It is the almost 
universal experience of magazines that during the depression profits have not 
only been severely reduced but in most cases have been succeeded by deficits. 
Some magazines have gone out of business altogether, others are tottering on 
the brink and only a few have met with any important success. The fiction 
magazines especially have been much afflicted and the technical periodicals 
have suffered heavy reductions in circulation, advertising and revenues. This 
experience is common to all periods of financial stringency, but the present 
decline is more serious than any of its predecessors because the American public 
is becoming indifferent to magazine reading. The great revolution in customs 
which has been brought about by the automobile, radio and moving pictures 
has interfered with reading of all kinds, but especially the reading of magazines, 
and it seems doubtful if there will ever be a return to the hey-day of twenty 
or thirty years ago.
The Journal of Accountancy, Incorporated, came to the end of its fiscal 
year with a deficit of $104.76. It is necessary to point out, however, that a
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fair profit was earned in the early part of the year and offset by declines in 
the latter part.
The Bulletin of the Institute continues to serve its useful purpose. The 
circulation has fallen considerably, and at September 1, 1931, the number of 
paid subscriptions was 3,473, compared with 3,804 at the corresponding date 
of the preceding year.
The following books have been published for the Institute by The Century 
Company:
Fraud, Its Control Through Accounts, by George E. Bennett.
C .P.A . Laws of the United States, a compilation arranged by the Institute.
Accounting Terminology, a tentative report of the Institute’s committee 
on terminology.
Ethics of a Profession, by A. P. Richardson.
In addition The Century Company has been making efforts to sell the old 
texts published by the Institute, and substantial sales have occurred.
The committee desires to draw the attention of members of council to the 
great importance of encouraging the writing of competent texts. There is so 
much superfluous and often misleading literature on accounting subjects that 
the need for good, intelligent texts is more imperative than ever before. The 
committee desires to repeat that there is no intention of competing with any 
publishing house. What the committee has in mind is the production of texts 
that are needed, not the mere publishing of books for publication’s sake.
Respectfully submitted,
J o h n  B. N iv e n , Chairman, 
W illiam  D. C r a n st o u n , 
J oh n  C. Sc o b ie .
A. P. R ic h a r d so n , Editor.
September 12, 1931.
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Report of Committee on State Legislation
To T h e  C o u ncil  of t h e  A m er ic a n  In st it u t e  of  A c c o u n t a n t s:
G e n t l e m e n : The legislative year 1930-1931 has been one of widespread 
activity so far as accountancy legislation is concerned, although the number 
of laws which were finally passed or amended is not large. These are sum­
marized as follows:
F l o r id a : The question of accountancy legislation was under discussion for 
several months previous to the close of the legislative session. A  bill containing 
provisions which representative Florida accountants and your committee 
considered highly undesirable was vetoed by the governor on June 10th and a 
substitute bill, which was then introduced, was signed by the governor on 
June 25th. This is similar to the previous Florida law and provides for restric­
tion of practice, registration of practitioners and prohibits the use of assumed 
names and representation in Florida of firms, all of whose members are not 
registered under the act.
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O k lahom a: In March, 1931, a bill was approved taking the place of the 
former Oklahoma accountancy law. This bill is considered to be an improve­
ment over the previous law in that it provides for but one type of certificate 
instead of several different ones which could be issued under the previous law. 
It also provides for a board of accountancy composed of professional account­
ants. One of the interesting features in this law is the addition of a subject, 
governmental accounting, to the usual examination requirements. The bill 
is non-restrictive so far as the practice of accountancy is concerned.
S o uth  D a k o t a : On F ebruary  20, 1931, th e  governor of South  D ak ota  
approved  a new  law  regu lating th e  issuance of certificates to  certified  public  
a ccou n tan ts. O ne of th e  principal changes is in th e  com position  of th e  sta te  
board of accou n tancy  w hich , under th is  law , is to  b e  com posed  of tw o  profes­
sional a cco u n ta n ts and  th e  d irector o f au d its  and  accou n ts o f th e  s ta te  o f South  
D ak ota . T h e  previous law  provided  th a t  th ree  s ta te  officials, th e  superin ­
ten d en t of banks, th e  ex ecu tiv e  a ccou n tan t and  th e  s ta te  insurance exam iner  
should  ad m in ister th e  law . T h e  a c t does n o t restr ict th e  practice of 
accou n tancy .
In addition to these three laws there were twenty-four other bills introduced 
in the legislatures of twenty-one different states and in two states bills were 
proposed and considered but did not reach the stage of introduction to the 
legislature.
The committee’s advice was requested and given on thirteen of these bills 
which included the three which were passed. Many of the bills on which the 
committee’s advice was not asked had already been defeated or otherwise 
disposed of by the time the committee had received notice of them. It has 
been the policy of the present committee and, we understand, of previous ones 
not to offer advice or suggestions unless requested. It has been the experience 
of the committee that where advice is requested it is given fair and careful 
consideration which might not have been the case if the advice were volun­
teered. The committee has endeavored to avoid taking sides in local con­
troversies and has tried to support Institute members and other reputable 
practising accountants in the various states in their efforts to procure beneficial 
legislation or to fight legislation of a doubtful or dangerous character. In 
general, the committee has taken the stand that the maintenance of high 
standards of character and training, fairness to outside accountants, provisions 
for proper penalties for offenses and the encouragement of legitimate interstate 
practice were the things to be desired in laws regulating the profession of 
accountancy. In every case the advice of the committee was received in the 
spirit in which it was given.
The work of the committee was not only facilitated by, but would have been 
impossible without, the help of Institute members throughout the country as 
well as the constant cooperation of the office of the secretary of the Institute.
Apart from laws directly regulating the practice of accountancy a con­
siderable volume of legislation bearing in some way on public accountants or 
public accounting has been passed. Among the most interesting features of 
this legislation which has come to the committee’s notice are the provisions for
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independent audits of the accounts of the states of Alabama, Idaho, and New 
Jersey.
In New Jersey, the Society of Certified Public Accountants of that state 
opposed bills which would have prevented a free choice of auditors on the part 
of municipalities.
The report of the committee on state legislation for the previous year in­
dicated that there was a trend towards state legislation restricting the practice 
of accountancy to certified public accountants or accountants registered with 
state authorities. This does not seem to be the case in the present year as no 
restrictive laws have been passed on states which did not formerly have such 
laws and a number of the proposed laws which failed to pass in the state 
legislatures were of that type.
Respectfully submitted,
M a u r ic e  E. P e l o u b e t , Chairman, 
A r t h u r  B e r r id g e ,
J. H. O ’C o n n e l l .
September 14, 1931.
Report of the Special Committee on Cooperation with 
Stock Exchanges
To t h e  C o u n c il  o f t h e  A m er ic a n  In st it u t e  of  A c c o u n ta n t s:
G e n t l e m e n : The efforts of the committee to cooperate with stock ex­
changes have during the year been confined to the New York Stock Exchange. 
While suggestions have been made for similar cooperation with other exchanges, 
it has been felt that it was better to defer any such action until the ways in 
which the committee could be most helpful shall have been more fully developed 
with the New York exchange.
The officers of that body have recognized their obligation to the public to 
secure reasonable disclosure in regards to the affairs of companies whose 
securities are listed. They are concerned both with the adequacy and the 
reliability of the information furnished. Upon the first point, they recognize 
the delicacy of the task of formulating requirements as a condition of listing, 
compliance with which will afford adequate information without prejudicing 
the business interests of the corporation, especially in the case of highly 
competitive industrial corporations.
The exchange has indicated that it will welcome the views of the committee 
on such questions, and, also, that it desires the cooperation of members of the 
Institute who audit the accounts of companies whose securities are listed in 
ensuring observance by those companies of the obligations in regard to the 
publication of accounts into which they have entered in their listing applica­
tions. The exchange is also appreciative of the value of audits as adding to the 
reliability of reports published. It has expressed to the committee the view 
that there is considerable uncertainty regarding the extent of the responsi­
bilities assumed by auditors in the ordinary audit of accounts for publication 
in the annual reports of companies, and has suggested the advisability of 
defining and possibly adding to those responsibilities.
American Institute of Accountants Year-Book
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During the year, discussions have been in progress between your committee 
and the committee on stock list of the New York Stock Exchange and its 
executive assistant in regard to these various matters. These discussions have 
included correspondence, informal meetings with the executive assistant, and 
one joint meeting of your committee and the committee on stock list.
Your committee believes that much progress has been made, but does not 
feel that publication of the details of the discussions, so far as they have pro­
ceeded, would be useful at this time. It hopes that during the coming year it 
may be possible to issue some report on the subject which will be of interest and 
value to members of the exchange and members of the Institute.
Respectfully submitted,
G e o rge  O. M a y , Chairman, 
A r chibald  B o w m a n ,
A r t h u r  H. C a r t e r ,
C h a r l e s  B . C o u c h m a n , 
S a m u e l  D. Le id e sd o r f ,
W. M . Ly b r a n d .
September 9, 1931.
Report of Special Committee on Natural Business Year
To t h e  C o u n c il  of  t h e  A m er ic a n  In st it u t e  of  A c c o u n ta n t s:
G e n t l e m e n : The special committee on natural business year is pleased 
to report progress in placing before the public the advantages of adoption of a 
natural business year by industrial and commercial concerns.
At the suggestion of the committee a questionnaire was mailed to members 
and associates of the Institute in March, 1931, asking for specific data on cases 
of changes by clients from the calendar year to a natural year. A good many 
replies were received and analysis of the statistics indicated that the movement 
had been more widespread than is commonly supposed. A newspaper item 
was prepared on the basis of the information and was released through the 
newly organized publicity department of the Institute. A national press 
service accepted the item and it appeared in newspapers in various parts of the 
country. The text of the article was reprinted in the Institute Bulletin for 
June 15, 1931.
Subsequently a magazine article summarizing the advantages of a natural 
year and presenting answers to the fallacious arguments raised in opposition 
to adoption of a natural year was prepared in the Institute’s offices, and after 
editing by the committee was published in the magazine System for August. 
A summary of this article appears in the Bulletin of the Institute for August 
15th.
In the meantime the chairman had been in communication with the chair­
man of the credit practices committee of the Robert Morris Associates, John 
N. Eaton, who endorsed the efforts of the committee and submitted a state­
ment in writing outlining the advantages to bankers of adoption of a natural 
year on the part of their clients. Mr. Eaton’s statement was published in the
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Bulletin of the Robert Morris Associates for July and reprinted in the Institute 
Bulletin for the same month. It was the subject of comment in the American 
Banker, the Journal of Commerce and other newspapers.
This committee has come to the decision that some progress may be ac­
complished through trade associations, and accordingly, it prepared early in 
August a circular letter which was mailed to about two hundred trade associa­
tions in various fields, enclosing a reprint of the article which had appeared in 
System. The circular letter suggested briefly that the subject merited the 
attention of trade associations and that it might be worth while for associa­
tions to recommend adoption of a uniform natural year throughout the in­
dustries with which they are concerned. The text of the letter was reprinted in 
the August Bulletin of the Institute. It is too early to gauge the probable 
results of this letter, but the committee believes it reasonable to hope that some 
proportion of the recipients will be interested in the proposal and will enter 
into correspondence with the committee. Accordingly, we respectfully suggest 
that a special committee on natural business year be appointed to continue the 
work during the coming year.
Respectfully submitted,
C. Ol iv e r  W e ll in g to n , Chairman,
E . L. K o h l e r ,
J ohn  F. D. R ohr ba c h ,
L a w r en c e  W . S c u d d e r ,
F r a n k  L . W ilc o x .
September 11, 1931.
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS FOUNDATION 
Report of Board of Trustees
To th e  A m er ic a n  I n st it u t e  of  A c countants F o u n d a t io n :
G e n t l e m e n : The board of trustees reports the following change in se­
curity holdings of the Foundation during the past year:
Purchased
$3,000 Southern Pacific Railway 4½’s, due 1981 at 93⅛.
Respectfully submitted,
C h a r les  B. C o uchm an , Chairman.
September 11, 1931.
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APPENDIX B
Members of State Boards of Accountancy
A la ba m a :
F r a n c is B. L a tad y , C. P. A., Chairman, 216 Brown-Marx Bldg., 
Birmingham.
W illiam  J. C h r ist ia n , C. P. A., Secretary, 2218 Comer Bldg., Birmingham. 
L e sl ie  J. R ich ard , C. P. A., Treasurer, Merchants Nat’l Bank Bldg., 
Mobile.
A l a sk a :
W a llis  S. G e o r g e , C. P. A., President, Juneau.
H a r l e y  T u r n e r , C. P. A., Juneau.
A r iz o n a :
W il l is  H . Pl u n k e t t , C. P. A ., President, 10 Arizona Fire Bldg., Phoenix. 
J o h n  W . W a g n e r , C. P . A., Secretary, P. O. Box 696, Phoenix.
R ichard  G. D a r row , C. P. A. Treasurer, Tucson.
A r k a n sa s:
G . R u sse l l  B r o w n , C. P. A., President, 917 Boyle Bldg., Little Rock. 
E dw ard  L. G a u n t , C. P. A., Secretary, 604 Rector Bldg., Little Rock.
E. S. R e in b e r g e r , C. P. A., Treasurer, Pine Bluff.
Ca l if o r n ia :
J o h n  F. F o r b e s , C. P. A., President, Crocker Bldg., San Francisco.
H. I vor T hom as, C. P. A., Vice-president, 609 Title Guarantee Bldg.,
Los Angeles.
B. W. B ours, C. P. A ., Secretary-treasurer, Crocker Bldg., San Francisco. 
George M. T hompson, C. P. A., T itle Insurance Bldg., Los Angeles. 
George R. K east, C. P. A., 2 Pine St., San Francisco.
C olorado:
G eorge  W. M a y n a r d , C. P. A., President, Sweeney Bldg., Denver. 
J u l iu s  v o n  T o b e l , C. P. A., Secretary, 1010 University Bldg., Denver.
A. L. B a l d w in , C. P. A., Treasurer, Fontius B ld g ., Denver.
C o n n e c t ic u t :
Ch a r l es  F. C o a tes, C. P. A., President, 18 Robin Rd., West Hartford. 
Ir v ille  A. M a y , C . P. A., Secretary, 367 Union Ave., New Haven.
E. J. M o n d e , C. P. A., 205 Church St., New Haven.
D e l a w a r e :
W illiam  J. S t o rey , Attorney, President, Dover.
M ed fo r d  H. W h it e , C. P. A., Secretary-treasurer, 2069 du Pont Bldg., 
Wilmington.
J o se ph  L. P y l e , C. P . A., 2 Bedford Court., Wilmington.
D istrict  of C o l u m b ia :
W a y n e  K e n d r ic k , C. P. A., President, Rust Bldg., Washington.
C. V a u g h a n  D a r b y , C. P. A., Secretary, Munsey Bldg., Washington. 
W illiam  G. B u c h a n a n , Treasurer, Tower Bldg., Washington.
F l o r id a :
G eorge  H. Ford, C. P. A., Chairman, 1324 Barnett Bank Bldg., 
Jacksonville.
C. Cecil B r y a n t ,  C. P. A ., Secretary, 1083 Broadway, Ocala.
H. P. A n d r e w s , C. P. A ., Tampa.
R o b e r t  P e n t l a n d , C. P . A., First Nat’l Bank Bldg., Miami.
Charles C. Potter, C. P. A ., 804 O. B. T . Bldg., Orlando.
State Boards of Accountancy
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G e o r g ia :
C. R. D a w so n , C. P. A., Chairman, Mortgage-Guarantee Bldg., Atlanta. 
M. H. B a r n e s , C. P. A., Secretary-treasurer, Liberty Bank Bldg., Savannah. 
W. H. K e y , Attorney, Monticello.
H a w a ii:
H. D ouglas Y o u n g , C. P. A., President, Castle and Cooke Bldg., 
Honolulu.
E r n est  R. Ca m er o n , C. P. A., Secretary, P. O. Box 2906, Honolulu. 
M a t th e w  M . G raham , C. P. A. Treasurer, Inter-Island Bldg., Honolulu. 
Id a h o :
J. W. R o b in s o n , C. P. A., Chairman, Boise.
O. E. C a n n o n , C . P. A., Vice-chairman, Mountain Home.
W illard  J. W il d e , C. P. A., Secretary, U n iversity  o f Idaho, M oscow . 
Il l in o is:
University Committee on Accountancy:
M a u r ic e  H. R o b in so n , Chairman, Urbana.
W illiam  E v e r e t t  B r it t o n , U rbana.
G eorge  P h il ip  T u t tl e , Secretary, U rbana.
Board of Examiners in Accountancy:
J oh n  M e d lock , C. P. A., Chairman, 33 N. LaSalle St., Chicago.
L e w is  E. A sh m a n , C. P. A., Secretary, 310 S. Michigan Ave., Chicago. 
S t u ar t  J. T e m pl et o n , Attorney, 140 S. Dearborn S t., Chicago. 
Department of Registration and Education (Administrators of Illinois 
public accountancy law):
M. F. W a l sh , Director, Springfield.
P aul B . Jo h n so n , Superintendent of Registration, Springfield .
Committee on Public Accountants:
E . S. R a st a ll , Chairman, R ockford.
F. B. A n d r e w s , C. P. A ., Secretary, 1. N. LaSalle St., Chicago.
J. V. M cCa r th y , E lg in .
I n d ia n a :
L a w r en c e  F. O r r , C. P. A., President, State House, Indianapolis. 
W a lter  G . Ow e n s , C. P. A., Secretary, State House, Indianapolis. 
G r e e n b e r r y  G . L o w e , Treasurer, State House, Indianapolis.
Io w a :
F . L. F in n e g a n , C. P. A., Chairman, M. B. A. Bldg., Mason City.
I. B. M cGl a d r e y , C. P. A., Secretary-treasurer, Merchants Nat’l Bank
Bldg., Cedar Rapids.
L. F. Ream, C. P. A., Koch Brothers Bldg., Des Moines.
K a n s a s :
S t a n l e y  S p u r r ie r ,  C. P. A., Chairman, 1100 Bitting Bldg., Wichita. 
F r a n k  A. M cC o y , C. P. A., Secretary, 411 National Reserve Bldg., 
Topeka.
(One vacancy.)
K e n t u c k y :
M. B. M cM ullen , C. P. A., President, 201 Columbia Bldg., Louisville. 
J. S. P etot, Sr ., C. P. A., Secretary, 512 Marion E. Taylor Bldg., Louisville. 
W. J. Ryans, Sr ., C. P. A., Treasurer, Starks Bldg., Louisville. 
Louisiana:
A rc h ie  M. S m ith , C. P. A ., President, 830 Hibernia Bank Bldg., New 
Orleans.
E m ile  B ie n v e n u , C. P. A., Secretary, 1837 Canal Bank Bldg., New 
Orleans.
G u y  V. W. L y m a n , C. P. A., Treasurer, 1536 Canal Bank Bldg., New 
Orleans.
V ictor Ca n f ie l d , C. P. A., P. O. Box 965, Lake Charles.
(One vacancy)
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M a in e :
C u r tis  J. B ir k e n m a y e r , C. P. A., Chairman, Portland.
R ichard  M . M ill e tt , C. P. A., Secretary, 513 Chapman Bldg., Portland. 
W illiam  S. C o le , Attorney, Bangor.
M a r y l a n d :
E d w ard  S teg m an , C. P. A., Chairman, 1214 Continental Bldg., Baltimore. 
J. W allace B r y a n , C. P. A., Secretary-treasurer, 1304 Continental Bldg., 
Baltimore.
R o bert  C. M orrow , C. P. A., 1243 Calvert Bldg., Baltimore.
J am es  C a r e y , 3r d , 1904 First Nat’l Bank Bldg., Baltimore.
W illiam  O sw ald  W e y fo r t h , Economist, Johns Hopkins University, 
Baltimore.
M a ssa c h u setts  :
C h a r l es  F. R it t e n h o u se , C. P. A., Chairman, 89 State St., Boston. 
Ja m es  J. Fox, C. P. A., Secretary, 752 Little Bldg., Boston.
P atrick  F. C r o w ley , C. P . A., Grossman Bldg., Lynn.
P itt  W. D a n fo r t h , C. P. A., 958 Park Square Bldg., Boston.
D a n ie l  B. Le w is , C. P. A., 89 State St., Boston.
M ic h ig a n :
F reder ic k  W. M orton , C. P. A., Chairman, 1401 Majestic Bldg., 
Detroit.
D u r a n d  W. S pr in g e r , C. P. A., Secretary, Ann Arbor.
T heodore C. B etzoldt , Counsel, 826 Dime Bank B ld g ., Detroit. 
W il b e r  M. B r u c k er , Governor, Lansing.
Le e  M cG in l e y , C. P. A., First Nat’l Bank Bldg., Marquette.
M in n e so t a :
H e r m a n  C. J. P e isc h , C. P. A., Chairman, 438 McKnight Bldg., Minne­
apolis.
L yle  W. H in e s , C. P. A., Secretary-treasurer, 517 Merchants Bank Bldg., 
St. Paul.
J arl W. H a n so n , C. P. A., 409 Lonsdale Bldg., Duluth.
M is s is s ip p i:
C. J. M oo r e , Chairman, Durant.
R. R. H a r d y , Attorney, Secretary, Daniel Bldg., Jackson.
J. A. R ogers, C. P. A., 616 Lampton Bldg., Jackson.
M is s o u r i:
J e f f  K. S t o n e , C. P. A., President, Ambassador Bldg., S t. Louis.
J. H. O ’C o n n e l l , C. P. A., Secretary, 942 C otton  B e lt B ldg ., S t. L ouis. 
E dw ard  F r a se r , C. P. A., Treasurer, Scarritt B ld g ., K an sas C ity . 
M iller  B a il e y , C. P. A., C om m erce B ld g ., K ansas C ity .
F. V. B e l s e r , C. P. A., 506 Olive St., St. Louis.
M o n t a n a :
R oscoe L. T hom as, C. P. A., Chairman, 425 Hennessy Bldg., Butte.
F. S. Ja c o b se n , C. P. A., Secretary, 420 Power Block, Helena.
W illiam  B. F in l a y , C. P. A., 701 First Nat’l Bank Bldg., Great Falls.
N e b r a s k a :
L e st e r  M. B u c k l ey , C. P. A., Chairman, 1220 Federal Trust Bldg., 
L incoln .
H e n r y  C. M o eller , C. P. A., Secretary-treasurer, Omaha Nat’l Bank 
Bldg., Omaha.
G eo rge  W . M a r sh , State Auditor, L incoln .
N e v a d a :
D . J. S u l l iv a n , C. P. A., President, Carson C ity.
C. F. D e A rm ond , C. P. A ., Vice-president, Elko.
G eorge  K. E d l e r , C. P. A., Secretary, Reno.
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N e w  H a m p sh ir e :
W illard  D . R a n d , Commissioner, State House, Concord.
L e o n  O. G e r r y , Deputy Commissioner, State House, Concord.
N e w  J e r s e y :
W illiam  H. C om pton , C . P. A., President, 415 Broad St. Bank Bldg., 
Trenton.
W illiam  S u r o sk y , C. P. A., Secretary, 45 Church St., Paterson.
J am es  F. H u g h e s , C. P. A., Treasurer, 104 Fairview Ave., Jersey City.
N e w  M e x ic o :
J . B. St e p h e n so n , C. P. A., Secretary-treasurer, First Nat’l Bank Bldg., 
Albuquerque.
L on  M . F let c h e r , C. P . A ., F irst N a t ’l B an k  B ld g ., A lbuquerque.
(One vacancy.)
N e w  Y o r k :
N orm an E. W e b s t e r , C. P. A., Chairman, 50 Broadway, New York. 
G eorge  E. B e n n e t t , C. P. A., Vice-chairman, College of Business 
Administration, Syracuse University, Syracuse.
W a l te r  N. D e a n , C. P. A., Secretary, 40 Rector St., New York.
E r n e st  B. C o b b , C . P. A., 165 Broadway, New York.
E d w in  E . L e f f l e r , C. P. A., 1300 Genesee Bldg., Buffalo.
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N o r th  C a r o l in a :
W a lter  C h a r n l e y , C. P . A ., President, Charlotte.
J . B . M cCa b e , C . P . A ., Vice-president, W ilm ington .
W . M . R u s s , C. P. A., Secretary, Citizens Nat’l Bank Bldg., Raleigh. 
F r a n k  L . J a c k so n , C. P. A., Davidson.
N orth  D a k o t a :
T hom as H . P oole , C. P . A ., Chairman, B ism arck.
J . W . W il k e r so n , C. P. A ., Secretary-treasurer, Grand Forks.
P alm er  C. B a k k e n , C. P . A ., B ism arck.
Oh io :
M a r t in  J . A r ft , C. P . A ., President, Second N a t ’l B an k  B ld g ., T oledo. 
S id n e y  J . C o l l in s , C. P . A ., Secretary-treasurer, M ahoning B an k  B ld g ., 
Y oun gstow n .
L o u is  C. W e is s , C. P . A ., Union Trust Bldg., Cleveland.
O klahom a:
H . C. H am m onds, C. P. A., 729 Hightower Bldg., Oklahoma City.
W. I. N ich o lso n , Jr., C. P. A., Secretary, Exchange Nat’l Bank Bldg., 
Tulsa.
C h a r l es  A. W r ig h t , C. P. A., Muskogee.
W. J . L a w , C. P. A., Ardmore.
(One vacancy.)
O r e g o n :
P h il ip  W. J a n n e y , C. P. A., Chairman, 516 Pittock Block, Portland.
I. D. W ood, C. P. A., 1st Vice-chairman, Mayer Bldg., Portland.
J oh n  Y. R ic h a r d so n , C. P. A., 2nd Vice-chairman, Failing Bldg., 
Portland.
G eorge  B lack , C . P . A., 3rd Vice-chairman, 318 S elling  B ldg ., P ortland. 
A. R. S a w tell , C . P . A., Secretary-treasurer, 516 P itto ck  B lock , P ortland.
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P e n n s y l v a n ia :
H orace P. G r if fit h , C. P. A., Chairman, 1200 Bankers Trust Bldg., 
Philadelphia.
F r a n k  W il b u r  M a in , C. P. A., Vice-chairman, First Nat’l Bank Bldg., 
Pittsburgh.
J o se ph  M . P u g h , C. P . A., Fiscal Agent, Packard Bldg., Philadelphia. 
R o bert  J . B e n n e t t , C. P. A., Secretary, 503 Land Title Bldg., Philadel­
phia.
R o bert  L. W alla c e , Lawrence Savings & Trust Bldg., New Castle. 
J o h n  McI. Sm ith , 500 Bergner Bldg., Harrisburg.
J am es  N. R u l e , Superintendent of Public Instruction, H arrisburg.
P h il ip p in e  I sl a n d s :
S alvador  L agdam eo , C. P. A., President, c/o Treasury Bureau, Manila.
D . T . D ik it , C . P. A., Secretary-treasurer, c/o Philippine National Bank,
Manila.
Ir in e o  J . R e y e s , C. P. A., c/o Philippine Long Distance Telephone 
Company, Manila.
P orto R ic o :
A n t o n io  R. H e r n á n d e z , C. P. A., Chairman, Intendencia Bldg., San Juan. 
W illiam  A . W a y m o uth , C. P. A., Treasurer, San Juan.
(One vacancy.)
R hod e  I sl a n d :
R al ph  R . B r a d ley , C . P. A., Chairman, 145 University Ave., Providence. 
E r n e st  L. G oodm an , C . P. A., Secretary, 111 Westminster St., Providence. 
C arl  W . C h r ist ia n se n , C . P. A., Treasurer, 162 Main St., Woonsocket.
S outh  C a r o l in a :
M. C. P a t t e n , C. P . A., President, Woodside Bldg., Greenville.
O. W . S c h l ee t e r , C. P. A., Vice-president, Charleston.
L. L. W il k in so n , C. P. A., Secretary-treasurer, P. O. Box 45, Columbia.
So uth  D a k o t a :
F r a n k  L. P o llard , C. P . A., President, Watertown.
C . C. C r a n d el l , C . P . A ., Vice-president, Sioux F alls.
W illiam  M. D u n n , Secretary, Pierre.
T e n n e s s e e :
T hom as M . M cI n t y r e , C. P. A., President, 208 Cotton States Bldg., 
Nashville.
C. P. Moore, C. P. A., Secretary-treasurer, P. O. Box 94, Nashville.
S. L . F e l t s , Attorney, Nashville Trust Bldg., Nashville.
L. L. B l a n d , C. P. A., 719 First Nat'l Bank Bldg., Memphis.
E . C. R e y n o l d s , C. P. A ., Fidelity Bank Bldg., Memphis.
E lliott  D. A da m s , C. P. A ., Drawer 1646, Knoxville.
E. R. T h om pson , C. P. A., Chattanooga.
T e x a s :
F. G. R odgers, C. P. A., Chairman, Alamo Nat’l Bank Bldg., San
Antonio.
F r a n k  L. W ilcox , C. P . A., Secretary, 511 Liberty Bank Bldg., Waco. 
W . D. P r in c e , C. P . A., 1306 Santa Fe Bldg., Dallas.
J. A. P h il l ip s , C. P . A., Second Nat'l Bank Bldg., Houston.
C. M. G r id e r , C. P. A., Bassett Tower, El. Paso.
U t a h :
S. W. G old in g , Director, State Capitol, Salt Lake City.
J. P er cy  G oddard , C. P . A., Salt Lake City.
S ey m o u r  W e l l s , C. P. A., S a lt L ak e C ity .
W ilford  A. B e e s l e y , C. P. A., Salt Lake City.
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V e r m o n t :
C h a r les  E. B rooks, C . P. A., Chairman, Montpelier.
F r a n c is  D e r b y , C. P. A., Vice-chairman, 135 College St., Burlington. 
B e n ja m in  G a t e s , Secretary, Auditor of Accounts, Montpelier.
V ir g in ia :
A. L e e  R a w l in g s , C. P. A., Chairman, 445 L aw  Bldg., Norfolk.
C. S. G oldston , C. P. A., Secretary, 1105 State Planters Bank Bldg., 
Richmond.
W. L. E l k in s , C. P. A., State & City Bank Bldg., Richmond.
J o h n  G a l l e h e r , Attorney, Leesburg.
W illiam  L. P r in c e , University of Richmond, Richmond.
W a sh in g t o n :
G eorge  V. W h it t l e , C. P. A., Chairman, L. C. Smith Bldg., Seattle. 
J am es M . M cC o n a h e y , C. P. A., Secretary, 527 Henry Bldg., Seattle.
E. C. D a n ie l s , C. P. A., Symons Block, Spokane.
W e st  V ir g in ia :
D a v id  A. Ja y n e , C. P. A., President, Charleston Nat’l Bank Bldg., 
Charleston.
O k e y  K. H a y sl ip , C. P. A., Secretary, First Huntington Nat’l Bank Bldg., 
Huntington.
Je sse  L. C r a m er , C. P. A., Citizens Nat’l Bank Bldg., Parkersburg. 
W isc o n sin :
B e n ja m in  A. K ie k h o fe r , C. P. A., President, Station C, Milwaukee.
J. C. G ib s o n , C. P. A., Vice-president, c/o University of Wisconsin, 
Madison.
L loyde  W. B ir k e t t , C. P. A., Secretary, 110 E. Wisconsin Ave., 
Milwaukee.
W y o m in g :
T hom as C. S p e a r s , C. P . A., President, Casper.
A. H. M acD ou g a ll , C. P. A., Secretary-treasurer, First Nat’l Bank Bldg., 
Rawlins.
T hom as E . R o g ers , Green R iver.
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APPENDIX C
By-Laws of the American Institute of Accountants. 
Rules of Professional Conduct. Rules of 
the Board of Examiners
BY-LAWS
OF THE
American Institute of Accountants
ARTICLE I
NAME AND PURPOSES
S e c t io n  1. The name of this organization shall be the American Institute 
of Accountants. Its objects shall be to unite the accountancy profession of 
the United States; to promote and maintain high professional and moral 
standards; to safeguard the interests of public accountants; to advance the 
science of accountancy; to develop and improve accountancy education; to 
provide for the examination of candidates for membership; and to encourage 
cordial intercourse among accountants practising in the United States of 
America.
ARTICLE II
MEMBERSHIP
S e c t io n  1. The Institute shall consist of members and associates.
S e c . 2. M em bers sha ll be:
(a) Fellows of the American Association of Public Accountants at September 
19, 1916, admitted to membership prior to November 1, 1916.
(b) Persons who shall qualify for examination and election as provided in 
section 4 of this article and shall be recommended by the board of examiners 
after examination and shall be elected by the council.
S e c . 3. A ssociates sh a ll be:
(a) Associate members of the American Association of Public Accountants 
at September 19, 1916, admitted as associates prior to November 1, 1916.
(b) Persons who shall qualify for examination and election as provided in 
section 5 of this article and shall be recommended by the board of examiners 
after examination and shall be elected by the council.
S e c . 4. The following persons, provided that they shall be not less than 
twenty-one years of age, may qualify for examination and election as mem­
bers of the Institute:
(a) Associates in practice who shall have been in practice on their own ac­
count or in the employ of a practising public accountant for five years next 
preceding the date of application; provided, that the continuity of an appli­
cant’s public accounting practice may be considered unbroken by a temporary 
interruption consisting of activity which in the opinion of the board is equiva­
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lent to public accounting, but the period of such interruption shall not be 
considered as part of the required five years’ practice.
(b) Accountants in practice who shall present evidence of preliminary edu­
cation satisfactory to the board of examiners and shall have been in practice on 
their own account or in the employ of a practising public accountant for not 
less than five years next preceding the date of application, including at least 
one year of practice in the United States of America; provided, that the con­
tinuity of an applicant’s public accounting practice may be considered unbroken 
by a temporary interruption consisting of activity which in the opinion of the 
board is equivalent to public accounting, but the period of such interruption 
shall not be considered as part of the required five years’ practice.
(c) Accountants in practice who shall present evidence of preliminary edu­
cation satisfactory to the board of examiners and shall have been in practice 
on their own account or in the employ of a practising public accountant for not 
less than ten years, one year of which shall have next preceded the date of appli­
cation, and at least one year of which shall have been in the United States of 
America.
(d) Accountants in possession of certified public accountant certificates of 
acceptable standard, who shall have been engaged in accountancy instruction, 
in schools recognized by the board of examiners, for a period of not less than 
five years next preceding the date of application; provided, that the continuity 
of an applicant’s experience in accountancy instruction may be considered 
unbroken by a temporary interruption consisting of activity which in the opin­
ion of the board is equivalent to accountancy instruction, but the period of 
such interruption shall not be considered as part of the required five years’ 
instruction.
S e c . 5. (Effective January 1, 1932.) The following persons may qualify 
for examination and election as associates of the Institute, provided, that they 
shall be not less than twenty-one years of age and shall present evidence of 
preliminary education satisfactory to the board of examiners:
(a) Accountants who shall have been in practice on their own account or in 
the employ of a practising public accountant for not less than five years. 
Applicants may receive credit for two years’ public practice if they are in 
possession of certified public accountant certificates of acceptable standard or 
if they are graduates of accounting schools recognized by the board of examin­
ers, but no applicant shall be admitted to examination or recommended for 
election who shall have had less than three years of actual public practice, at 
least one year of which shall have been in the United States of America.
(b) Accountants in possession of accountants’ certificates issued under the 
laws of foreign governments and accepted by unanimous action of the board of 
examiners, who shall have been in practice on their own account or in the em­
ploy of a practising public accountant for not less than three years, at least one 
year of which shall have been in the United States of America.
(c) Accountants who shall have been engaged in accountancy instruction 
for a period of not less than four years in schools recognized by the board of 
examiners.
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S e c . 6. A ll cred its for edu cation  an d  experience sha ll b e  a llo tted  b y  th e  
board of exam iners, and  th e  board shall h a v e  d iscretion  to  determ in e w hether  
or n o t a n y  a p p lica n t’s  experience is of a  n atu re sa tisfactory  for purposes of th ese  
b y-law s.
S e c . 7. Upon election each member or associate shall be entitled to a certifi­
cate setting forth that he is a member or an associate of the Institute, but no 
certificate shall be issued until receipt of initiation fee and dues for the current 
year. Certificates of membership shall be returned to the council upon suspen­
sion or termination of membership for any cause except death.
S e c . 8 . Members of the Institute shall be entitled to describe themselves 
as Members of the American Institute of Accountants and associates as Asso­
ciates of the American Institute of Accountants.
ARTICLE III
FEES AND DUES 
S e c t io n  1. Initiation fees shall be as follows:
By a member upon admission........................................ $50.00
By an associate upon becoming a member...................  25.00
By an associate upon admission....................................  25.00
S e c . 2. The dues for each fiscal year shall include cost of subscription to 
The Journal of Accountancy and of the year-book of the Institute and shall be 
as follows:
By each member.............................................................  $25.00
By each associate............................................................  10.00
S e c . 3. The initiation fee shall be paid when application is made. If appli­
cation be rejected such fee shall be promptly returned to the applicant. All 
dues shall be paid in advance and shall be apportioned in the first instance to 
the end of the fiscal year. No dues shall be paid by members and associates of 
the Institute while they are engaged in military or naval service of the United 
States or its allies during war. Members of the Institute who have reached 
advanced years may be excused from the payment of dues on the recommenda­
tion of the executive committee.
ARTICLE IV
VOTING
S e c t io n  1. Every member of the Institute shall be entitled to attend all 
meetings of the Institute and to cast a vote upon all questions brought before 
such meetings.
S e c . 2 . Associates of the Institute shall not be entitled to vote, but may 
attend all meetings of the Institute and have the privilege of the floor in the 
discretion of the chair or of the meeting in session.
S e c . 3 . N o  m em ber shall b e  en titled  to  v o te  a t  a n y  m eetin g  w hen h is dues  
shall be s ix ty  d a y s in arrears.
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Se c . 4. Any member of the Institute may be represented at regular and 
special meetings of the Institute by another member acting as his proxy, pro­
vided, however:
(a) That no person shall act as a proxy for more than five members.
(b) That no proxy given shall confer power of substitution and that all 
proxies shall be valid only for the meeting for which specifically given.
ARTICLE V
TERMINATION OF MEMBERSHIP
S e c t i o n  1. Resignations of members and associates may be offered in 
writing at any time and shall be effective on the date of acceptance. Action 
upon the resignation of a member or an associate in good standing shall be 
taken by the executive committee and, in the case of a member or an associate 
under charges, by the council.
S e c . 2. A  member or an associate who fails to pay his annual dues or any 
subscription, assessment or other obligation to the Institute within five months 
after such debt has become due shall automatically cease to be a member or an 
associate of the Institute.
S e c . 3. No person whose membership shall have been forfeited for non­
payment of dues or other sum due by him to the Institute may be reinstated, 
but a member or an associate who shall resign while in good standing may be 
reinstated by a three-fourths vote of the members of the council present and 
voting at any regular or special meeting of the council, provided the person 
applying shall submit with his application for reinstatement the amount of dues 
and assessments, subscriptions, etc., not in any case to exceed $25.00, which 
would have been payable by him if he had continued in membership from the 
time of resignation to the date of application for reinstatement. No person 
shall be considered to have resigned while in good standing if at the time of his 
resignation he was in debt to the Institute for dues or other obligation.
S e c . 4 . A  m em ber or an associa te  renders h im self liab le to  expulsion or 
suspension  b y  th e  council s itt in g  as a  tria l board if
(a) he refuses or neglects to give effect to any decision of the Institute or of 
the council, or
(b) he infringes any of these by-laws or any of the rules of professional con­
duct as approved by the council of the Institute, or
(c) he is convicted of a felony or misdemeanor, or
(d) he is declared by a court of competent jurisdiction to have committed 
any fraud, or
(e) he is held by the council to have been guilty of an act discreditable to the 
profession, or
(f) he is declared by any competent court to be insane or otherwise incompe­
tent, or
(g) his certificate as a certified public accountant is revoked or withdrawn 
by the authority of any state or territory of the United States or of the District 
of Columbia, or
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(h) his certificate as a certified public accountant shall have been revoked or 
withdrawn by the authority of any state or territory of the United States or of 
the District of Columbia and such revocation or withdrawal remains in effect.
ARTICLE VI
TRIALS AND PENALTIES
S e c t io n  1. Any complaint preferred against a member or an associate 
under section 4 of article V shall be submitted to the committee on professional 
ethics. If, upon consideration of a complaint, it appears to the committee 
that a prima facie case is established showing a violation of any by-law or rule 
of conduct of the Institute or conduct discreditable to a public accountant, the 
committee on professional ethics shall report the matter to the executive 
committee, which shall summon the member or associate involved thereby to 
appear in answer at the next regular or special meeting of the council.
S e c . 2 . If the committee on professional ethics shall dismiss any complaint 
preferred against a member or an associate, or shall fail to act thereon within 
ninety days after such complaint is presented to it in writing, the member or 
associate preferring the complaint may present the complaint in writing to 
the council. The council shall make such investigation of the matter as it may 
deem necessary and shall either dismiss the complaint or refer it to the execu­
tive committee, which shall summon the member or associate involved thereby 
to appear in answer at the next regular or special meeting of the council.
S e c . 3. For the purpose of adjudicating charges against members or associ­
ates of the Institute as provided in the foregoing sections, the council shall con­
vene as a trial board. The executive committee shall instruct the secretary to 
send due notice to the parties concerned at least thirty days prior to the pro­
posed session. After hearing the evidence presented by the committee on pro­
fessional ethics or other complainant and by the defense, the trial board by a 
two-thirds vote of the members present may admonish or suspend for a period 
of not more than two years the member or associate against whom complaint is 
made or by a three-fourths vote of the members present may expel the member 
or associate against whom complaint is made. A statement of the case and 
the decision of the trial board thereon, either with or without the name of the 
person involved, shall be prepared by the executive committee and published in 
The Journal of Accountancy.
Se c . 4 . A t a n y  t im e  w ith in  tw o  years a fter  th e  expulsion  or suspension  of 
a n y  m em ber or a ssociate, th e  council, s itt in g  a s a  tria l board, b y  a  three-fourths  
v o te  o f th e  m em bers present m ay  recall, rescind or m odify  such expulsion or 
suspension .
ARTICLE VII 
c o u n c il  a n d  o f f ic e r s
S e c t i o n  1. The governing body of the Institute shall be a council consisting 
of:
(a) Thirty-five members in practice, not more than six of whom shall be 
residents of the same state, seven of whom shall be elected at each annual
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meeting f or a term of five years or until their successors shall have been elected, 
and
(b) The following officers of the Institute: a president, two vice-presidents 
(both vice-presidents shall not be residents of one state), and a treasurer, all 
of whom shall be members in practice and shall be elected at the annual meeting 
for a term of one year or until their successors shall have been elected, and
(c) All past presidents who are members of the Institute.
S e c . 2. T h e  sam e person sh a ll n o t hold  th e  office o f president for m ore th an  
tw o  su ccessive years.
S e c . 3 . The council shall elect a secretary of the Institute who shall act as 
an executive officer under the direction of the council. The secretary may be 
chosen from without the membership of the Institute, but he shall have the 
privilege of the floor at meetings of the Institute, the council and the executive 
committee.
S e c . 4. The Institute at each annual meeting shall elect two auditors, who 
shall audit the accounts for the current fiscal year and report at the next annual 
meeting. The books and accounts shall be submitted by the treasurer for 
audit at least one week preceding the date of the annual meeting.
S e c . 5. In the event of a vacancy or vacancies occurring between meetings 
of the Institute in the membership of the council or in any of the executive 
offices of the Institute, the council shall be empowered to elect a member or 
members to fill such vacancy or vacancies until the next annual meeting or until 
a successor or successors shall have been elected. Such election shall be by 
majority vote of the council and may take place at any regular or special meet­
ing of the council or, in lieu of a meeting, nominations may be called for by the 
president and the names of the nominees submitted to the members of council 
for election by mail ballot. Vacancies in the membership of the council shall 
be filled at the next annual meeting by election by the Institute for the unex­
pired terms.
S e c . 6 . The office of a member of the council shall be rendered vacant by his 
absence from four consecutive meetings of the council.
ARTICLE VIII
DUTIES OF COUNCIL AND OFFICERS
S e c t io n  1. It shall be the duty of the president or, in his absence, of one of 
the vice-presidents or other members of the council designated by the council 
to preside at all meetings of the Institute and of the council. The president 
shall call special meetings of the Institute or of the council when he deems it 
necessary, or when requested to do so by the executive committee, or upon the 
written request of at least one hundred members of the Institute for a meeting 
of the Institute, or of at least five members of the council for a meeting of the 
council.
The duties of the vice-presidents and the treasurer shall be those usually 
appertaining to their respective offices.
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The secretary, in addition to performing the usual duties of his office, shall 
discharge such other duties as may be assigned to him by the council or by the 
executive committee. The secretary of the Institute shall be the secretary of 
all committees.
S e c . 2 . It shall be the duty of the council to take control and management 
of all the property of the Institute, to elect or appoint such agents or employees 
as may be necessary for the proper conduct of the affairs of the Institute, to 
keep a record of its proceedings and to report to the Institute at each annual 
meeting. The council shall exercise all powers requisite for the purposes of the 
Institute.
S e c . 3. The council shall adopt an annual budget showing the money ap­
propriated for the purposes of the Institute and estimating the revenue for the 
ensuing year. No debts shall be contracted nor money expended otherwise 
than as provided in the budget without the approval of a majority of the council.
S e c . 4 . T h e  council m ay , in  its  d iscretion , d elegate  to  th e  execu tiv e  com ­
m ittee  a ll fun ction s o f th e  council excep t th e  e lection  of officers an d  m em bers, 
th e  right to  rev iew  th e  ru les and  regu lations o f th e  board of exam iners, d iscip line  
of m em bers, filling a  v a ca n cy  in  th e  execu tiv e  com m ittee  and  th e  ad op tion  or 
alteration  o f a  budget.
ARTICLE IX
COMMITTEES
S e c t i o n  1. There shall be twelve regular standing committees, namely:
E x e c u t iv e .
P r o f e s s io n a l  E t h ic s .
A r b it r a t i o n .
B u d g e t  a n d  F i n a n c e .
B y -L a w s .
C r e d e n t i a l s .
E d u c a t io n .
F e d e r a l  L e g is l a t i o n .
M e e t i n g s .
N o m in a t io n s .
P u b l i c a t io n .
S t a t e  L e g is l a t i o n .
S e c . 2. (a) The executive committee shall consist of the president and treas­
urer of the Institute and five other members of the council elected by the council.
(b) The committee on professional ethics shall be elected by the council and 
shall consist of five members of the council not members of the executive com­
mittee.
(c) The committee on nominations shall consist of seven members. Two 
members of the committee shall be elected by the council from its membership 
at the meeting of the council held on the Monday preceding the annual meeting 
of the Institute or at any adjournment thereof. Officers and other members 
of council whose terms expire within one year shall not be elected to the com-
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mittee on nominations. The five remaining members of the committee shall 
be elected by the Institute at the annual meeting and shall be members in 
practice who are not officers or members of the council.
(d) The committee on education shall consist of five members appointed by 
the president for a term of three years, except that, of the members first ap­
pointed, one shall serve for a term of one year, two for a term of two years, and 
two for a term of three years. Appointments to fill vacancies occurring before 
the end of a term shall be for the unexpired term only.
(e) All other standing committees shall be appointed by the president and 
shall consist of a chairman and two other members of the Institute.
(f) Except as provided above, all standing committees shall serve until the 
annual meeting of the Institute next following their election or appointment.
S e c . 3. The president of the Institute shall be ex officio a member of all 
committees.
Sec. 4. A majority of each committee shall constitute a quorum for the 
transaction of business. All committees shall be subject to the call of their 
respective chairmen, but, in lieu of a meeting of a committee, the chairman 
may submit any question to the members of the committee for vote by mail, 
and any action approved in writing by not less than two-thirds of the whole 
committee shall be declared an act of the committee.
ARTICLE X
DUTIES OF COMMITTEES
S e c t i o n . 1. The duties of the various committees shall be as described in 
this article and, in addition, such other duties as are indicated by their respec­
tive titles.
S e c . 2 . The executive committee shall administer the affairs of the Institute, 
supervise the finances and exercise such other powers as may be designated by 
the council. It shall keep minutes of its proceedings and shall report fully to 
the council at each meeting thereof.
No payments except for duly authorized salaries shall be made by the 
treasurer without the approval of the executive committee.
S e c . 3. The committee on professional ethics shall perform the duties set 
forth in section 1 of article VI and may advise any one applying to it as to 
whether or not a submitted action or state of facts warrants a complaint against 
a member or an associate of the Institute, provided, however, that if the com­
mittee finds itself unable to express an opinion, such inability shall not be con­
strued as an endorsement of the action or state of facts.
S e c . 4. The committee on arbitration shall sit as a committee in equity 
to investigate and decide disputes between members or associates of the Insti­
tute or others which shall, by agreement of the parties, be submitted to the 
committee in due form. If the decision of the committee on arbitration in any 
dispute be rejected by any member or associate of the Institute, the matter 
shall be reported to the council, which may instruct the executive committee
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to prefer charges against the offending member or associate if it shall decide, 
by a two-thirds vote of members present, that the recommendation of the com­
mittee on arbitration should have been accepted.
S e c . 5. The committee on credentials shall convene immediately after the 
annual meeting of the Institute shall have been called to order and at any time 
during the meeting may register proxies submitted to it. Only proxies vali­
dated by this committee shall be entitled to vote.
S e c . 6 . The committee on publication shall supervise The Journal of 
Accountancy.
ARTICLE XI
NOMINATION AND ELECTION OF OFFICERS AND MEMBERS OF COUNCIL
S ection  1. (a) Nominations for officers and members of the council shall 
be made by the committee on nominations at least sixty days prior to the date 
of the annual meeting at which the elections are to take place. Notice of such 
nominations shall be mailed by the secretary to all members at least thirty 
days prior to the annual meeting.
(b) Any ten members of the Institute may submit independent nominations, 
provided that such nominations be filed with the secretary at least twenty days 
prior to the date of the annual meeting. Notice of such independent nomina­
tions shall be mailed by the secretary to all members at least ten days prior to 
the annual meeting.
(c) Nominations for officers and members of council may be made from the 
floor at the time of the annual meeting only by the consent of the majority of 
the members present in person.
S e c . 2 . Election of officers, members of council and auditors shall be by 
ballot. The president shall appoint a chairman and two tellers, who shall 
receive and count the ballots cast for each officer, member of council and auditor 
and shall announce the result to the presiding officer. A majority of votes 
shall elect.
If there be no majority on the first ballot for any one or more officers or mem­
bers of council or auditors, additional ballots shall be taken at once for the 
particular office or offices to which there shall have been no election until an 
election be effected.
S e c . 3. The members present at any election of officers, members of council 
and auditors, and eligible to vote in such election, may direct the secretary to 
cast a ballot for any nominee or nominees for such office or offices, and election 
by such ballot shall be valid and effective.
ARTICLE XII
EXAMINATIONS
S ec tion  1. The examination of candidates for admission to the Institute 
shall be under the supervision of a board of examiners, which shall consist of 
nine members in practice, three of whom shall be elected each year by the coun­
cil, at its first meeting after the annual meeting of the Institute, to serve for a 
term of three years.
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S e c . 2 . The board of examiners shall hold simultaneous examinations for 
candidates either annually or semi-annually, as it may deem expedient at such 
places in different parts of the country as it may select, where candidates for 
admission may conveniently attend. Such examinations shall be oral or 
written or partly oral and partly written, and by this method or such other 
methods as may be adopted, the board of examiners shall determine the pre­
liminary education and training and the technical qualifications of all candi­
dates for admission before the applications shall be submitted to the council.
S e c . 3 . The board of examiners shall organize by the election of a chairman 
and shall formulate the necessary rules and regulations for the conduct of its 
work, but all such rules and regulations may be amended, suspended or revoked 
by the council. The board may appoint duly qualified examiners to prepare 
examination questions and to grade the papers of applicants. Each applicant 
shall pay an examination fee, which shall be applied to the payment of expenses 
incident to examinations.
ARTICLE XIII
MEETINGS
S e c t io n  1. There shall be a regular meeting of the Institute on the third 
Tuesday of October of each year. The fiscal year of the Institute shall end 
with the 31st day of August of each year.
S e c . 2 . Special meetings of the Institute may be convened as provided in 
article VIII, section 1, at such places as the executive committee shall designate. 
No business shall be transacted at such meetings other than that for which the 
meetings shall have been convened.
S e c . 3. Notice of each meeting of the Institute, whether regular or special, 
shall be mailed to each member and associate of the Institute, at his last-known 
address, at least thirty days prior to the date of such meeting.
S e c . 4. In lieu of a special meeting, the Institute in meeting assembled may 
direct, or the council by a majority vote may direct, that the president submit 
any question to the entire membership for a vote by mail, and any action ap­
proved in writing by not less than a majority of the members of the Institute 
shall be declared by the president an act of the Institute and shall be so recorded 
in its minutes. Mail ballots shall be valid and counted only if received within 
sixty days after date of mailing ballot forms from the office of the Institute.
S e c . 5. Regular meetings of the council shall be held on the Thursday next 
after the third Tuesday in October, the second Monday in April and the 
Monday next preceding the third Tuesday in October in each year.
S e c . 6. Specia l m eetin gs o f th e  council m a y  b e  called  as provided  in  article  
VIII, section  1, of th e se  by-law s.
S e c . 7. Notice of each meeting of the council except the meeting on the 
Thursday after the third Tuesday in October shall be sent to each member of 
the council at his last-known address twenty-one days before such meeting. 
Such notice as far as practicable shall contain a statement of the business to be 
transacted.
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Sec . 8. A  transcrip t of th e  m inu tes o f each  m eetin g  shall b e forw arded to  
each m em ber of th e  council w ith in  th ir ty  d a y s a fter  such  m eeting .
Se c . 9. In lieu of a special meeting of the council the president may submit 
any question to the council for vote by mail and any action approved in writing 
by not less than two-thirds of the whole membership of the council shall be 
declared by the president an act of the council and shall be recorded in the 
minutes of the council.
S e c . 10. Fifty members of the Institute shall constitute a quorum for the 
transaction of any business duly presented at any meeting of the Institute. 
Twenty members of the council shall constitute a quorum of the council.
S e c . 11. The rules of parliamentary procedure contained in Robert’s 
Rules of Order shall govern all meetings of the Institute and of the council.
ARTICLE XIV
CHAPTERS
Upon application to the council of the Institute and subject to its approval 
there may be organized in any state or territory of the United States, by 
members of the Institute resident or having a place of business therein, sub­
sidiary bodies to be known as chapters of the American Institute of Accountants. 
The council shall prescribe the rules and regulations for the government of 
such chapters.
ARTICLE XV
AMENDMENTS
Amendments to the by-laws of the Institute shall be proposed only at an 
annual meeting of the Institute. If approved by a two-thirds vote of the mem­
bers present at such meeting, any such proposed amendment shall be sub­
mitted to all the members of the Institute for a vote by mail, and if approved in 
writing by a majority of the members of the Institute shall be declared by the 
president to be effective. Mail ballots shall be valid and counted only if re­
ceived within sixty days after the date of mailing ballot forms from the office of 
the Institute.
It shall be compulsory for the secretary to embody in the call for the annual 
meeting all proposals to amend prepared by the committee on by-laws for sub­
mission to such meeting and any other proposals to amend of which he shall 
have had notice endorsed in writing by thirty or more members in good standing 
at least sixty days prior to the date of such meeting.
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RULES OF PROFESSIONAL CONDUCT
Including amendments prepared by the committee on profes­
sional ethics and declared effective May 16, 1929.
(1) A firm or partnership, all the individual members of which are members 
of the Institute (or in part members and in part associates, provided all the 
members of the firm are either members or associates), may describe itself as 
“Members of the American Institute of Accountants,” but a firm or partner­
ship, all the individual members of which are not members of the Institute (or 
in part members and in part associates), or an individual practising under a 
style denoting a partnership when in fact there be no partner or partners or a 
corporation or an individual or individuals practising under a style denoting a 
corporate organization shall not use the designation “ Members (or Associates) 
of the American Institute of Accountants.”
(2) The preparation and certification of exhibits, statements, schedules 
or other forms of accountancy work, containing an essential misstatement 
of fact or omission therefrom of such a fact as would amount to an essen­
tial misstatement or a failure to put prospective investors on notice in respect 
of an essential or material fact not specifically shown in the balance-sheet itself 
shall be, ipso facto, cause for expulsion or for such other discipline as the council 
may impose upon proper presentation of proof that such misstatement was 
either wilful or the result of such gross negligence as to be inexcusable.
(3) No member or associate shall allow any person to practise in his name as 
a public accountant who is not a member or an associate of the Institute or in 
partnership with him or in his employ on a salary.
(4) No member or associate shall directly or indirectly allow or agree to 
allow a commission, brokerage or other participation by the laity in the fees or 
profits of his professional work; nor shall he accept directly or indirectly from 
the laity any commission, brokerage or other participation for professional or 
commercial business turned over to others as an incident of his services to 
clients.
(5) No member or associate shall engage in any business or occupation 
conjointly with that of a public accountant, which in the opinion of the execu­
tive committee or of the council is incompatible or inconsistent therewith.
(6) No member or associate shall certify to any accounts, exhibits, state­
ments, schedules or other forms of accountancy work which have not been 
verified entirely under the supervision of himself, a member of his firm, one of 
his staff, a member or an associate of this Institute or a member of a similar 
association of good standing in a foreign country which has been approved by 
the council.
(7) No member or associate shall take part in any effort to secure the 
enactment or amendment of any state or federal law or of any regulation of any 
governmental or civic body, affecting the practice of the profession, without 
giving immediate notice thereof to the secretary of the Institute, who in turn 
shall at once advise the executive committee or the council.
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(8) No member or associate shall directly or indirectly solicit the clients or 
encroach upon the business of another member or associate, but it is the right 
of any member or associate to give proper service and advice to those asking 
such service or advice.
(9) No member or associate shall directly or indirectly offer employment to 
an employee of a fellow member or associate without first informing said fellow 
member or associate of his intent. This rule shall not be construed so as to 
inhibit negotiations with any one who of his own initiative or in response to 
public advertisement shall apply to a member or an associate for employment.
(10) No member or associate shall render or offer to render professional 
service, the fee for which shall be contingent upon his findings and the results 
thereof.
(11) No member or associate of the Institute shall advertise his or her pro­
fessional attainments or service through the mails, in the public prints, by 
circular letters or by any other written word except that a member or an as­
sociate may cause to be published in the public prints what is technically known 
as a card. A card is hereby defined as an advertisement of the name, title 
(member of American Institute of Accountants, C. P. A., or other professional 
affiliation or designation), class of service and address of the advertiser, without 
any further qualifying words or letters, or in the case of announcement of 
change of address or personnel of firm the plain statement of the fact for the 
publication of which the announcement purports to be made. Cards per­
mitted by this rule when appearing in newspapers shall not exceed two columns 
in width and three inches in depth; when appearing in magazines, directories 
and similar publications cards shall not exceed one quarter page in size. This 
rule shall not be construed to inhibit the proper and professional dissemination 
of impersonal information among a member’s own clients or personal associates 
or the properly restricted circulation of firm bulletins containing staff personnel 
and professional information.
(12) No member or associate of the Institute shall be an officer, a director, 
stockholder, representative, an agent, a teacher or lecturer, nor participate in 
any other way in the activities or profits of any university, college or school 
which conducts its operations, solicits prospective students or advertises its 
courses by methods which in the opinion of the committee on professional 
ethics are discreditable to the profession.
Rules of Professional Conduct
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RULES OF TH E BOARD OF EXAMINERS
OF THE
American Institute of Accountants
A s A m en d e d  A pr il  13, 1931
o f f ic e r s
The officers of the board shall be a chairman, a secretary and a treasurer.
m e e t i n g s
Meetings of the board shall be held upon the call of the chairman and shall 
be called by the chairman upon the written request of three members of the 
board. Five days’ notice of all meetings shall be given by the secretary, except 
that the annual meeting may be held at the place of the annual meeting of the 
Institute on the day following the adjournment of that meeting. Five mem­
bers of the board shall constitute a quorum for the transaction of business.
SECRETARY
The secretary of the Institute shall be the secretary of the board. The 
secretary shall keep a record of all applications received and also the records 
of the meetings and transactions of the board. He shall turn over to the 
treasurer of the board all moneys received by him.
t r e a s u r e r
The treasurer of the Institute shall be the treasurer of the board. All 
moneys received by the board shall be turned over to the treasurer. Dis­
bursements shall not be made by the treasurer except upon the approval of three 
members of the board.
o f f ic e
The office of the Institute shall be the office of the board.
a p p l ic a t io n s  a n d  f e e s
Applications will be considered only when made on blanks which will be 
furnished by the secretary on written request. The fees for examination and 
for investigation of applicants’ records shall be as follows:
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Rules of the Board of Examiners
For admission as member..............................
For advancement from associate to member
For admission as associate............................
For re-examination in one subject................
$25.00
10.00
25.00
10.00
Examination fees and initiation fees must accompany the application.
No applicant shall be entitled to an examination by the board unless his 
application shall have been in the hands of the secretary of the board sixty 
days prior to the date of examination.
Except as hereinafter provided, the examinations of the board shall be 
written, and every applicant for admission as a member or an associate or for 
advancement to membership who shall be found to be qualified to take an 
examination under the by-laws shall be entitled to take the written examination 
of the board and upon passing such examination to the satisfaction of the board 
may be recommended to the council for admission or advancement as the case
No applicant shall be allowed to take an examination who shall not previously 
have satisfied the board as to his preliminary education. A high-school gradua­
tion certificate will be regarded as satisfactory evidence of such preliminary 
education, but until further notice the board will consider such other evidence 
as may be submitted.
Written examinations shall be conducted simultaneously in such places as 
may be determined by the board of examiners during May and November, the 
dates to be selected ninety days in advance of examination.
Due notice will be given to each applicant of the time and place selected for 
holding the examination. Failure to be present and prepared at the time 
appointed will be sufficient cause for exclusion from any session of the examina­
tion.
Examinations shall include questions in (1) Accounting theory and practice, 
including optional problems in the elements of actuarial science, (2) Auditing 
and (3) Commercial law. The time required shall not exceed two days.
Answers shall be written in ink in accordance with instructions which will 
be issued at the time of the examination. All supplies necessary to the exam­
ination will be furnished by the board and, after use, shall remain the property 
of the board.
The secretary shall communicate in writing to each applicant the result of 
his examination, and the applicant shall not be entitled to further information.
Applicants who shall have passed the examination in two subjects shall have 
the right, on payment of the required fees, to be re-examined, within a limited 
period, in the third subject.
Applicants possessing such qualifications as the board from time to time may 
prescribe in the discretion of the board and upon the request of the applicants
EXAMINATIONS
may be.
EXAMINATIONS— WRITTEN
EXAMINATIONS— ORAL
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may be subjected to oral instead of written examination in one or more subjects. 
Oral examinations shall be conducted at times and places to be selected by the 
board.
An affirmative vote of five members of the board shall be required before any 
applicant who has taken an oral examination shall be recommended to the 
council for election or for advancement to membership.
The board in its discretion may allow any candidate who has had five years’ 
practice on his own account or seven years’ experience in public accounting, 
provided that such applicant shall be over 40 years of age or shall have passed a 
written examination conducted by a recognized accounting body, to take an 
oral instead of a written examination in one or more subjects.
CREDIT FOR CERTAIN OTHER EXAMINATIONS
Until further notice, the board of examiners in its discretion exercised in the 
case of any individual applicant for admission as an associate of the Institute 
may accept in lieu of its own examinations a certificate as a certified public 
accountant of any state of the United States, the laws of which are held by the 
board of examiners of the Institute to be adequate and well administered, or a 
certificate of membership in a society of professional accountants in a foreign 
country whose requirements for admission are considered by the board of 
examiners of the Institute equivalent to the Institute’s examinations, provided 
that such applicant shall have received such certificate as certified public ac­
countant or member of a society of professional accountants after adequate 
examination, and that he shall have been in practice as a public accountant or 
in the employ on the accounting staff of a public accountant for a period of two 
years next preceding the date of his application, and provided further that he be 
interviewed personally by a member of the board or by a member of the Insti­
tute duly authorized to represent the board, who shall render a report upon the 
applicant’s apparent professional ability, personality and general desirability.
In the case of an applicant conforming to all the provisions contained in the 
foregoing paragraph, and presenting evidence of five years’ public practice im­
mediately preceding the date of his application or ten years’ public practice, 
one year of which shall have immediately preceded date of application, the 
board of examiners may require such applicant to submit a thesis upon one of 
a group of subjects to be designated by the board and upon the result of such 
thesis may recommend the applicant for admission as member of the American 
Institute of Accountants. The board, however, may accept other evidence of 
professional qualifications in lieu of a thesis.
The board of examiners reserves to itself the right to reject the application 
of any applicant for admission as member or associate and shall not be required 
to state cause for any such rejection.
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